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DEDICATORIA. 
Exc.mas S e ñ o r a s . . 
L obfequio trajror que fe ha 
hecho en el mundo á huma-
no Principe , es ofrecerle va 
Fénix , porque lo raro de la 
viéUma le dá a! fact ificio mas 
•elevadoprecio. Por ello los 
que litigan la exiftencia decl 
Pcnix, traen algunos exemplos de femepntes re-
galos , con que de la Arabia han obíequiado á u4 
gunos Emperadores íus lealiísimos criados. 
Y o ExcclentiísimasSeñoras, que me bonrd 
con ferio de la cafa deV.Exc.as Ies reftituyo vn Fé-
nix en eftc libro , cuyo fugeto nació en la feliz 
Arabia de laRealAlcuña de V.Exc.asy abraíando--
fe en el amor divino, fe enternizó en el Cielo ¿y 
renace oy fu memoria en efte libro , defpues de 
muchos años, para ferviral mundo de inmortal 
cxemplo, y elevar los blaíones,quc le dieron pria-
cipio. 
Las viudas mas Iluftres del mundo han puef-
to por Emblema de lu fineza, vn Feaix^ con efte 
fM*& & Lema: Vnica femper aVis, fiemprc p^rfcverare fo-: 
thenice> iík^ ^ ¿f l^ executaron Leonora, Archiduqucía de 
Auflria r quando murió fu eípofo el Rey Francif. 
co PriiBero de Francia. Imitóla Elifabel', Duque-, 
ía de Vrbino, muerto Roberto fu efpofo. Muer-
to Carlos Nono , repitió la Emblema fia efpofa , y 
Dona Mariana, hija de el Emperador Ferdinando, 
guando muiió Maximiliano , Duque Ele6tor , fu 
mar idoañad ió con el difeurfo miímo vn Fénix á 
Cu efeudo, en que fe retrató a si mifma, dizePici-
Deloj porque fue la Fénix de las mugeres de fu íí-
glo. Qiiien, Señoras, como la Excelencifsima Se-
ñora Doña Luifa Magdalena Manrique de Lara, 
Abuela de V.Exc," fupo fer la Fénix del mundo en 
& figln?por r3ra,por hermofi^por fina^or aman-í 
tCjpor foIa,por vnica ,^ y por quancos atributos ha-
zen al Fénix grandes > fe conoce quien fue eíla 
gran fenora. Quedó-viiKla, y moza > y apetecida 
de lo mejor de el Rey no, mas para íer Fénix tpi ío 
petfevcrar [oh:]/mcd. femperavis. 
Elige el Fénix para, vivir ,.13 región donde et 
Sol'tiene mas aélfvid»d^orque á (u impulío efpc-
jLnrimdoJhh ra alli mor¡r, y renacer : Et regum, & cunas, pula 
Picinelo > y eligió, efta Excclenriísima Señora va 
Convento de Carmelitas Dcícal^as, que habitó, « 
-fundó Sanca Therefade Jesvs , que es el medio 
día donde deícanfael Eípofo , con la aótiviJad 
playot de fu diviao incendio. A l l i vivió como el 
Fe^ 
Fénix, de quien efenve Glaudiano, que nadie Ic 
ha viílo comer, ni beber , mas que fe fuftenta de v 
eonteir;plar al Sol : Solis fervor alít, y fueron tales Gl**&*m 
los ayunos , penitencias, oración , y retvor de ci-
ta Excelentifsima Señora ^que pareció no vivir de 
otra cofaque de amar á Dios: Luego fue FenLt, 
que retratada oy en efte libro^affegura deV.Exc,*' 
el mayor agrado. 
ElB£kiano refiere t que en Milán retrato vn Brmano eom* 
diferetoá vn Fénix entre llamas, y le pufo por ^mt^ fimhiU 
mote elbs tres ktras V. E . V. fue de general agrá- * ' 
do el dilcurío; pero no se ü bien entendida la in-
gehiofa cifra. Y o para la lamina, que en efte cP: 
ctito ofrezco a V.Exc.as no neceísito mas que de 
eílas tres letras para explicarme * pues fiendo vn 
Fénix el fugeto de efta obra, fin mas cifra que vna 
.E. y dos V. fe conlagra á V . Exc.as pues efla es 
la cifra Eípañola, para explicar dospetíonas de la 
elpherade V.Exc.3^ 
Lo que el Artifíce quifo íignificar, fue dezír,' 
en nombre de el Fénix , Vivo, Eterna, Vida. M i 
pkdad cree, que el fugeto deeña t/bravive con 
Dios vida eterna , y mi cariño folicita,que con 
el amparo de V . Exc." gozeeneftc eferito eterna 
a l ú b a n ^ 
St bie dos colunas coloco Salomón vna her- ¿ . P ^ / ^ ^ t 
mofa Azuzena , aílegurando fu duración'en tan 8, . 
firmes eftiivos. Vnia alas colunas vna cadena de 
ota 
oro, y I* Real fangre qifc vfte a V . E x c . " por her-
irían as entre f i , y por nietas de la efclarecida Ma-r 
dre Lui(a Magdalena de jESvSjaflegura que man-
tendrán con fu amparo efte libro, y premiarán mí 
afedo con fu agrado-Guarde Dios á V , Exc*as co-
mo dsíco>y he menefterAc. 
Befa los pies de V.Exc/* 
Su criado mas obligado^ rendido^ 
TtfPeiroVidal de Flores y Sabedra. 
a r í P ; ^ o ® A C i o ^ p E EL 
cR$verendifsimo Taire ]ofeph Manriquey 
de la Compañía dé]efus ^ Calificador del 
Santo Ofcioy&c. 
M. P. S. 
OBcdcciendo al precepto de V . A . leí cotí' íingalar gufto^y he admirado con no me-
nor edificación , la exemplanísima vida, y heroi-
cas acciones de la Venerable Madre Luiía Mag-
dalena de Jefus, antes Doña Luifa Manrique de 
Lara^ Excelentilísima Cóndefa de Paredes, eferira 
por elRevcrendifsimo Padre Fray Aguftin de |e-
(os Marta r de la Obleryannísima Religión de 
Carmelicas Deícal^os, Y aunque el Aütor en el 
Prologo , defconfia como fabio , y pruderite, de 
los; aciertos en fu pluma , por eftren3f|p;efl efta 
Hifforiaí ion tantos los que en ella veo, qííe pare-: 
ce avee fido elle empleo la continua tarea de fil 
vida. Bien lo efta publicando la deftíeza^corixjuc^ 
con tanta claridad ciñe abreves hojas, la agigan-
tada perfección que deícribe : lo puto, y cañtio 
de el cftilo i lo bien ordenado, y corriente .de la 
narracion^l enlace arrnoniofo de los {uceflbsjque 
vilte fin interrumpirlos de eportunas noticias^aísií 
profanas, como Sagradas j y lo que es masaprc-
cía-: 
ciablc, llevando íiempre delante de los ojos^quel 
precepto de Quintiliano, tan indiípeníable en la 
Hiftoria : Trliftoria rei geft* tanto robuflior, qumte 
^ í í í l ? í l í ' Verior curren debet>& ferrk Pues como vera qtiien 
t i leyere cite libro, elcnve con canto tienco^ue na-
da afirma fin tenerlo primero may avcriguaJo. 
N o dudo que fue penfamiento del Cielo, quien le 
movió á tomar cite trabajo tan cftimablc; porque 
fe le debe fumo agradecimiento, que íiemprc 1o 
facen la Iglcfia, el que fe aplica á facar a luz las 
vidas de los Sancos, Fuera á la verdad gran lafti-
ma, que quedaífen expueftos al olvido, ó retira^ 
dos {oíamente en los Clauftrosyexemplos tan dig^ 
nos de eternizaríe en los marmoles^y de exponer^ 
fe á la veneración de todos. Porque los que diá 
al mundo efta Venerable Madre, afsi en el eftado 
íecglar^ieomo Religiofo, no fon de aquellos, que 
al tiemp^.-miínio que llaman azia si el aflbmbro, 
pcierfír.^gfa la imitación, fino praíHcos, y apa-? 
cibles, que eftán combidando , y períuadiendo 
con faavidad a quien los lee. En las heroicas ac-
ciones de íu vida fecular, eníena praóbicamente a 
las íeñoras de fu GetarquÍ33como entre las delicias 
de la Corte>y bullicio de los Palacios, fe dexa Dios 
hallarle quien con veras, y de corazón le bufea, 
y que no cftan reñidas las obligaciones de la No-
bleza , y Soberanía, con las máximas mas feveras 
de yn Ghriíliano, y cx;en^plarifsimo procedimien-: 
coi 
I 
to. Eti hs dcla vida Religiofaa tenemos bien poN 
que confundirnos los Rcligipíos, atlmirando en 
acciones can menudas, tantos primcíesde per-
fección muy elevada , npier.diendo de cftc grande 
efpiritu, que, no ^dbíifte la perfeccien en hazsr 
obras grandes, defacoftumbradas, y ruidofas^no 
en ceñirnos con exacción feryoroía a lo que pref-
cribe la regular Obfervancia. Pueden con razón 
dítíb la eriliíi&bít^^/lás b i j^4^ 
porque leri cftavida logran otra ^opramas para: 
norte defus obrasjiingülarmentc parecida al be-
llifeimo original de-Santa M^dre^ quien la Vc-í 
nerablc Madre Luifa, debió todo fu e(piritua traf-
ladando en fus acciones las íoIidas,quamodelica-
das máximas de efta gran Maeftra de perfección,' 
Concluyo íuplicaniJo a V . A.fc íírva de dar quan-
to antes la licencia ^paraque véala luz publica ef-i 
te libro, que (obre no contener nada que íe opon-: 
ga a las verdades infalibles de nueftraFé^ni a la pu-
reza de las buenas ooft^t^foíe^ju^go ha de fer pa-
ra mucha gloria de BÍQ^ > y0vri|idad de las almas. 
Efte es mi patecery íalvo meliori. En efte Colegio 
Imperial a 2.o,deNoviembre de 1704. 
fyfeph Manrique. 
J T A C I O P^ j T t E E L 
'Rgverendifsimo cPa¿re Tion Antonio Efca-
mte y Ledefma % Teólogo Tresby tero de los. 
^üetígos^glmex^LeÉor de Efcritura, 
en Ju Cafa de San Cayetano de 
Madrid. . 
d t í g u f t é ^ d í í ^ orden 
de V.niá.i^^n^GÍenilo el libro de la vidi 
de'iS-Madre Luifa Magialená , antes Exceleniif* 
íírna GondeCá.ác:arc.des; y para fü aprobación 
fólftír leer'éllértir^^:/^GfcUva-de]efas.,qtre le i 
cñftOWá;^; pues cfta hcrtnbía, y acertada coloca-1 
Cfoit, dize las p r ^ i g i ó ^ ^ vircades, que depofira. 
Afsr c i w u t d D t ^ I r i :láfalí ríct 5ic 'fii.Templo,de-
fáwééhantiptpdos- íó^pfiiiíéfMs,-del Arte , en la 
Ke Arcíitcécíara de Im pri mieras ,Puertas : VaUe Tul-
' * *7' f^í&, pctra que él Pueblo , careciendo de entrada 
etf Ib mrerior d ^ > admirafc en el 
eiizríor , los pco^gTdi.. qiíé no-recanocia. M u -
cSií^fehaHaran^que no lea^fe 
hoja de el Libro ¿ Pero ya que lu tibieza les córra-
los alientos, advier tan que lo que encierra fon íe-
ñaladiísimas virtudes , como efclava de. Jeíus . 
Amante.. * — . -
DÍlcufrb fera vn diíc&eto defpertador de los 
Nobles > queaimicacionde los Idolatras de Eze-
•O^iW chiel 
diidJdorahMadortiimSolis&Aoxkn el nacím!en-i s . H ^ . i ^ 
to de el So l ; efto es, los trofeos de fus paíISdosi . r ^ 
Pero no folicicando iluñrarlos con fus acciones, 
niegan en las obras,comodize Chrifologo, lo pro- chri/oL Serm 
prio que ¡ntetítan pcríuadir fus vozes; 2//i|e«m> i z ^ 
o^ erA 3 non facit ¡ negat Gemís, Pues aqui fe admira 
la Nobleza , no empleada en las defpreciables 
prefpe6Hvas de el mundo , si en heroyeas empre-
fas para el Cielo. g 
Crédito (era efta imprefsion de los Sagradoá 
de Palacio , y mudo eflimulo, afst para el Abani-
no^como para las Señoras cafadas de la Villa: Pues 
a vnas, y á otras en fe ía , poderfe feguir en todos 
cftados la perfección. Pareceme, que aviendo eti 
Vida, amadotanto a las Señoras Damas fus com-
pañeras , aora en fu muerte las da vna demoíha-
cion de fus afectos: Pudiendo dezir nueftra Vene-
rable Madre , lo que Séneca á fus amigos : M m i racit^p 
relmfpien non foffiim yimaginemVitd ma Vobis relrn-
quo. 
Reforme nueftras tibiezas, llama tan hermo-
fa de virtudes, que llevando fobre fu corazón la 
Imagen de Jefus, no folo mereció fer llamada la 
Dama del Chrifto , fino que en fu corazón forí)ió 
de fu Efpoío vn fiel retrato: pudiendofe dezir, lo v 
que el Efpiritu Santo : Cor fuum dedit in fmihtudi- 3 ' cceJ*z** 
nem pifluráy tirando todas las lineas, y facando to-
das) as luzes^de aquel perfedo original, que íobre 
5 5 * íu 
fu corazón llevava, como dize la VetfionSira en 
veríSir. in 5, San Pablo ; Ecce quajl pingendo depiflus ej l , coram 
aa (¿aiah oculisltejlris le fus C rmfixus. Por efta cau fá ,no pu-
• T _ dieron apartarla de fu abrafado amor , ni los en-
cantos de Palacioni las vanas adoraciones déla 
Villa, ni las ocupaciones del Eftado^entre familia, 
G hijos: porqwe £1 para eftrecharfe en amor, pedia 
la Eípofa fucffclu corazón felladoj'Powe me, {ig~ 
%Jfm¿* naculum fupercor tunm\ eflo es, como explican ios 
5res Padres. Por ^oa continua contemplación , y 
defeo permanete de masamarIe,teñens,tsr ferVam. 
meam Imupncm y per Veram cmtemplattonem, & áeji* 
demm mei, Núcftra Venerable Madre tuvo ella 
inreriorprefencia, tan permanente y que en todo 
eft iv.a , peto en todo con Jefas ::no eia dé los que 
la ignorancia llama Santos, todo ficcioi^nada vu* 
tud, rauc4io de melindres, y poco de penitencia. 
Nueftra Venerable Madre vctHaJiabiaba^ísiftia 3 
las diverfiones dePalaciOvper.o con tan (anta difr 
crecion en todo,c[ue fi daba al tiempo h prcícncía 
delcuerpo (que no podia efcuíar) era dexando e[ 
alma muy diílantejpara vivir toda en Dics, 
E l Autor mueftra en la obra íer hijo de mi 
amantifsima Madre Santa Tberefa: pues en poco 
cuerpojdepefitó mucba alma. Bien puede llamar-
fe á ella ebra como Manilio al diaman te, 
hpidis^ pues fondo breve., fen dilatadifsimos fus 
fondos.: Por eilo es tan precioío, y efta obra tan 
per* 
pcrfedá , en k qual el Autor fe apropia al fugcto 
de quien efcribe^omo en la Architeóbura Dórica, 
Tónica , y Choiintia , hazian los antiguos, a pto-
porción del Dios que veneraban: afsi aqui fe halla 
tan fuave mezcla de vtilidad , y du^ura , que al 
mas infipido en el gufto del encender , defpertara 
elaperico de eltudiar. 
Mucho quiGera dez¡r,pero aviendo fido cria-
dodefde que nací de eftaExcelentifsima Cafa,pu-
diera la ignorancia juzgar paísion , lo que feria en 
elogio de tanto mérito realidad: Lo cierto es3qne-
daré fiemprc corto pues adonde llega mi volun-
tad,no alcafi mi recorica:yo callare,y hgblará por 
mi efta obra, pues aunque muda (como dize San 
Cypiiano) es mas cloquente íu lengua. Haknt 
enim opera fuam lingiiam h^abent fuam facu%ci¡am3etia 
Uí:ente lingua, Eíle es mi rentirjíalvoj&c. En efta 
Caía de San Cayetano de Clérigos Reglares. Mae 
drid^y Diciembre 8.de ijo^.* 
Pon Antonio Efijníte 
j Ledefma, 
. LICENCIA DHL OlipJNA^IO. 
N Os el Lic.Don Nicolás Alvarcz de Peralté Protonotario Apoftolico^c.Por la pre-
íente damos licencia, para que fe pueda imprimir 
vn libro intitulado ¡ Viday y Muerte de la Venerable 
Madre LmfaMagdalena de Jefus,Carmelita De/calca, 
cempueftopor el P.Fray Aguftinde jefus Maria^ 
atento de nueftra orden fue vifto,/ reconocido^y 
no tener cofa contra nueftra Santa Fe Católica, y 
bu:nas coftumbr es. Dada en Madrid á i o. de D i -
ziernbrede i yódanos . # 
Lic.Von Nicolás Alvar 
deVeraha. 
Por fu mandado; 
Domingo de Gojtia, 
SFMA T>EL T^lVlLEqiO. 
T iene Privilegio del Rey nüéftro Señor, por diezaños.Don Pedro Vid.il deFloresy Sa-
bedra,AIguacilMayor délas ProvifionesGenera-
les de los Prefidiosde Africa,y Alcayde de el Real 
Cole^io'de San Nicolás de Bnrijdefta Corteípara 
poder imprimir vn libro intitulado : V'úa , y 
Muerte de la Venerable Madre Luifa Magdalena de 
]efuSy (¡{ehgiofa Carmelita Vefcalca, conspueílo por 
el Reverendiísimo P. Fr. Aguftin de jefus Maria, 
Provincial que fue , y Difinidor General de los 
Car-
CarmelitasDefcalgoSíComo mas largamente coní-
ta de fu original, a que roe remico. Madrid á 30. 
días del raes de Noviembre de 1 y ó d a n o s . 
F E E D E E ^ A T J S . 
PAg.8. lin.i 4.incefio,lce interior. Pag.p. lin. 14.rernun>lee cenian- Pag. io.lin.3. pare-
Cff jlec parece; ¿nílVrjH i^n c -
He vifto elle libro inriciilado:Fí¿/j yy Muerte de 
la Venerable Madre Lu f i Magdalena de ]efuí , í^/i-
¡iofa Carmelita DefcJca, fu Autor Fr. Aguftin de. 
J^íus María , y con éílas erraras correíponde a íu 
ociginaL Madr id^ Febrero á 16,de 1705 .años. 
D^HAch 'm benito del 1{lú 
jCordido, 
Ccrre^br General poriuMagcftad. 
TAíTaron los Señores de el Confejo Real de Caílilla, á íeis maravedís cada pliegoi co-
mo mas largamente conlta de fu original á que 
mereniito» Dada ea Madrid a 2. o. de Febrero de 
T)onThomas de Zua^p 
yrjrejlt.. 
PROi 
P R O T E S T A C I O N , 3 
POrque en el original de ella obra fe hállala i protefta de fu Autor, diligencia precifa en 
lemejances libros , por Decrete de la Santidad de 
Urbano V I I I . he querido en nombre del dicho-
Autor , y mió , permitir efta protefta , declaran-
do , que en todo efte Efcrito, ni en el fugeto de 
fu argumento, es nueftro intento contravenir J l 
lo determinado por Nueftra Santa Madre Iglcfia-
Católica Romana , ni menos prevenir (ü indefec-
tible )«izio , y didamen ^ y que folo fe da la rela-
ción de efta vida a la luz publica, como mera 
hiftoria humana , ordenada a gloria de Dios, y 
común exsemplo, y eícrita, aunque con baftanté 
diligencia, mascón defedible pluma. Y aísimif-
mo , ni en las revelaciones, milagros, ü otra cofa 
femejante, no folicitamos la fec como de cofa ca-
lificada^ aprobada por la Iglefia, fi no la que datl 
de si femé jantes hiftorias. Finalmente atendien** 
do a los Decretos de la Sagrada Congregación, 
que falieron el año de x 641. y admitió el Supre-
mo Tribunal de la Inquificion^y mandó obfervar 
conforme a los Decretos del íobicdicho Pontí-
fice de 1 ^ 5.del de 51. y 54. ni queremos dar 
nombre de Santa , Beata , ú otro titulo que no k 
deba al (ugéto de efta Obra *, y en todo lo dema^ 
quedamos rendidos al íentir de la Iglefia. 
fh Amílin de Je fus MartA pon Pedro Vidal de Fkres 
ySabeara. 
P R O L O G O , 
DEbo cSsr la razop de efta Obra , de fu Autor, y fusíaminos i que es la ma-
teria de que íe compone v n Prologo. El Re-
verendifsimo Padre Fray Aguftirr de jesvs 
Maria , Rcligiofo Carmelita Defcal^ o , fue* 
Confeffor > y Padre Efpiritual de la Venerable 
Madre Lmfa Magdalena de Jesvs> Rdigiofa de 
la miíma Orden en el Conventode Malagon* 
y antes Escdentifsima Condcía de Paredes^  
mi Señora. Admirado cfte Dodiísimo Padre 
délas muchas, y excelentes virtudes de eíla 
gran Señora j y Religiofa, no queriendo que 
fe acabafle con fu vida fu memoria,y que fueí* 
fe relámpago para los ojos j la que podia fer 
fuego para los corazones j mayormente poc 
fer fraííe de Santa Terefa de jesvs, que la vir* 
tuden los Nobles » perfuade a los otros con 
mayor eficacia , fe determinó á eferivirefte 
Compendio de aquella vida, que fupo abre-
viar íiglos de perfección en pocos años. Con-* 
Cguió fu defeo en el tiempo de vna Quareíi 
ma> que fus muchos, y graves empleos le per-t 
midieron retirarfe al Defierto de Bolarque. 
5 í f 
Como cfte Relígiofo Padre era tan humil-
de comododoj)' tan pobre como Carmeli-
ta Dcfcal^o, no afpíró á ver impreflb fu tra* 
hijo>xú á darkmasmargen á fu efcritOjque 
el de las manos de laExc.ma Codcfá dcParcdes,. 
hija dcla Venerable. Madre , y a! modo que 
San Gerónimo y entre Paula , y Euflhochior 
con fus cítütos , y exemplbs íblicitava conti-
nuar la. vtilidad,. San Gregorio con la vida de: 
Gorgonia , y San Aguftin con las memorias, 
de fu Santa Madre ; afsi cfte. gran Religioíb 
juzgó daría á la Hija mucho conluelo, y que 
fi fe introducía la memoria, de tanto deíenga-
no en el Palacio>podri^  graDgcarfe gran pro-
vecho : Por efto remitió á la dicha Excelen-
tifsima Señora la vida de fu eíclarecida. Ma-* 
circ.. 
Grande fue la veneración, aprecia, y go-
zo que con femejante joya exprcísóla. Excc-
lentiísimaCondcíaj mas, ó por.fus precifós 
cuydadosf,íusv¡agc^áGovkrRcs 5 y Virrey-
natos, ó porque fon los Palacios: como los-
jardines de Adonis , de quien eferivetr Apule-
yo , y Plutarco, que folos tres dias mantienen 
íu lozana hcrmoíura , a poco tiempo paró el 
qua-
quaderno en manos de fu Secretario Don An-
tonio Alonfo de Sabedra; y fueron tan varios 
los parages en que anduvo > que parece cfpc-
cial providencia el no averie perdido; mas nó 
es mucho confervaflcDios efta memoria pa-
ta bien de nueftro figlo, fi cree la Piedad que 
á quien obró tales virtudes, iaxicne Dios cnfil 
eterno, y verdadero Rcjrno* 
Murió eñe Cavallcro , y hallandomeycr 
como Criado dé la Cafa al efpolio de fusalha-
jas, me encontré con la preciófiísima Joya de 
efte£fcnto^ y me animé devoto a hazer vn 
piadofo hurto , con animo de rcílituirlo con 
masvtilidad. Deteníame medrófóel rcfpeto, 
avivame piadofo él motivo, y entre la piedad, 
y el miedo me acorde de Achan, Soldado de 
Jofuc. Hurtó «contra el Ediólo vna regla de 
oro de vn defpojo, no tuvo difeulpa fuoíTa-
día; peto yo la difeurria para mi audacia>por-
<jue no folo no tenia precepto, mas prefumia 
el guflo de losducños. Achan hurtó la Regla 
de oro para enterrarla i jihfcouái iu ierra* jo fue cap.?. 
Yo bien vi que efta era vna Regla de oro, mas w p ** 
ñola tomava yopara enterrarla, fino para pu-
blicarla al Mundo. £1 ocultó fu acción de fu 
f f f z duc-
dueño > yola confcfsc luego al mió , pidién-
dole permifo para mi hidalgo intcnto;y aviene 
dolé obtenidoj he gafiado con güilo en la im-
prefsion, porque efpero la publica vtilidad» y 
la gloria de Dios > que fea loado en fus Santos 
por codos ios ligios,Ameife 
CJ^ TA ? r J&^4CI0W T>EL 
^verendifsimo Tadre Fray Manuel de 
San Cferonimo ,LeBor que fue de Theolo-
gia e^n fu Colegio de la Vniverpdad de B^ae^  
xa 5 Trior de fu Convento de ]aen 5 Secreta* 
rio de la Trovincia de Andalucía , y al pre-
JenteCoronifta.) yDifínidor (feneral 
de la 'Religión de Carmelitas 
Ttefcalaos* 
E recibido losquadernos que V.md. me 
remite , en que fe compendia la vida de 
la Excclemiísima Señora , y Venerable 
Kíadre Luifa Magdalena de Jeftis , Religiofa de 
mi Orden , yantes Excelemilsima Condefa de 
Paredes. Mándame V . m d . demi didamen en 
orden a í i lerávtil el que fe dé a la luz publica: 
y afsimiímo le alcance confentimiento de la Re-
ligión , para dar á la eftampa efta ebra, que por 
íu Autcr , y fu argumento es toda de mi Sagrada 
Familia :, porque la cfciiviócl muy Reverendo 
Padre Fray Aguftin de Jefus Maria/Natural de 
Valladolid, Profeílo de Paflrana ; y que aviendo 
(Ido Pxovmcial ^murió fiendo Difiüidoi GeneraJ 
en 
en Cordova ¿ el ano pafTado de mil feifeicntos y 
tnodioorat,?. íctenta y cinco j y fegun la fraíTc de Enodio ; lili 
applicanda ¡unt bona 5 a quo fampjíjje Yictentur orí-
ginm ty \>OT eíTolos Riosdan al Mar fus perlas 
como tributo, porque de el reconocen fu princi-
pio^ Esafsimiímo de la Religión por fu argu-
mento, porquetas azuzenas quando íe ven coa 
liojÍS /inclinan a fu principio fu Kermalura, y la 
hermofa azuzena racional, que es fugeto de cfta 
obra , no puede negar que fu fragrancia es de Jos 
jardines de Thercía, 
Antes de reíponder á.V. md. a los dos pua-
tos referidos , debo alabar (u impulfo, que me 
tiene muy edificado. Halló V . md. ellos quader-v 
nos cafi entre las manos del olvido , y glorian*" 
doíe de fiel criado de la Excelentifsima Cafa de 
Paredes , no folo fe los quitó al olvido de fus 
manos , pero los imprime a íu colla para gloria 
de Dios^y común«xemplo. Llámale V.md.robo, 
y yo digo que fue afortunado impulío* 
Robó Achan la vara de o r o , y al rcílítuirla 
verfis*^7* 'e í0^16 e^as PaIabras : Fdi mi , da gloriam 
Vomtm rDeo Ifrael, ne ahfcmdas. N o ay voz fin 
roiilerio : Hijo le llama ííendo criado fu yo. A y 
criados tan fieles , eferive Séneca , que mas que 
criados parecen hijos, 
A l criado fiel i dize el Efpiritu Santo, fe de-
be 
Eíc amar como la mifma alma: Siejl úhi feryus ft-\ ZcdeFaft* 53. 
¿e\is , y& úhi quaji anima tua; Pues no bailara verS'*1' 
amarlo como la vida ? Digo que no , fi ha de fer 
reciproca la fineza vporque la vida con la muerte 
fe acaba , el alma deípues de la muerte dura , y 
debe el dueño amar tanto a vn fiel cHado , cjue 
gafle el amor los términos de la vida : porque 
avra criado tan fiel ^quepaflelos términos de 
Ib vida de fu dueño con íü cariño 5 y fea V . md. 
el exemplb, dexandó otros que fe pueden leer en 
Séneca, y Gaufino , pues aviendo muerto ya eíla= 
Excelentjfsima Señora^azeque rcíucite oy en fus , 
excmplos,íu vida,y íu mtmoria. 
Profiguiendo Jofue fus palabras a Achan, le 
¿iZc , que para gloria de Dios publique la regla 
dé oro tícendidd iVa gloriam domino Veo IfraeL 
O quanta gloria de Dios entiendo que fe ha de 
íeguir de que fe publique efta cxemplariísima 
vida ! Ella es regla, porque puede íer pauta , y 
ciíampa de quintos quifieren feguir vna vida 
perfecta. Es de oro , porque la fabricó el Amor 
Divino; Los Setenta leen i L 'mguam aureatw,. que i^Merfi 
era vna lengua de oro la que Achan avia de ref-
• tin ir á la luz publica j y es ai si , que es lengua 
la vida de efta Religíofa , qué dcfdé el retiro 
de- fus Clauñros predica. Y es lengua de oro, 
que atrae > ypeduade con dul^e eficacia , me-
jor 
jor que U lengua de Alcides, de qliicn míntlé lá 
antigüedad pendían vnas cadenas de oro , que 
enternecían los corazones , y los elebavaa 4 
Cíelo» 
QuamVis Jttrt/s¡m4 corda, 
Wciau, E m Eloquiopíilmsad fuaVotatrahití 
UemAdeHer* 
Luego es gloria de Dios que (e publique cfta 
obra , é impulío de el Cielo. Losfieles criados 
losdiftinguió el Evangelio , d'e los menos cuy^ 
dadofos , en quecftos enterraron el talento con 
que podían legrar almas , y los otros lo emplea-
ren paracftacekftial grangeria. Quien íupierc 
que V . md. emplea parte de íu caudal en dar a 
luzefla ebrapara vtilidad publica , como no lo 
graduará por el criado mas fi e l en b política de el 
Mundo^y aun en la del Cielo? 
Es femejante el Reyno de los Cielos, eferí-
^ _ r ve San Matheo, á vn hombre que bufeando buc-* 
tyverfo$. ñas Margaritas , fe encontró vna muy precióla, 
y para apropiarfela gaftó toda íii hazienda. N i n -
guna Emblema hallo mas propria en la Naturale-
za para explicar las prendas, y virtudes de la Ve-
nerable Madre Luifa Magdalena de Jefus , que 
la Margarita. Es eña la piedra mas noble que 
abriga la Naturaleza en fus teforos, porque folo 
d d 
dclCíelo reconóce fu origen j y b explico 
Aiixoniocn cftc verfo; 
2>[aUfalo,péfeeptAfolo, Pátre edita Cceh* 
Y laNoblcza de cña Efclarccida Señor.a, 
esquanto noalcanca á defecivir ia pluma. 
Toda la hermofura de la Margarita la reci-
be fut induftr¡a humana de la Esphera. Eftc 
fue el Lemma de Picinelo : Ab&tere decori 
y fue ran licrmofa la Venerable Madre > y 
tsM* fin arre , que vno , y otro admiró el 
Palacio 5 y el Convento, Ama la Marga* 
rita la claufura j y difsimula en vna con-
cha toda fu belleza* El Epigraphe es: CXtti* PtcMUh.iu 
fa mtit > abfeonfione ¡ecura. No fue eílc ^,2~' 
el amorofo impulío de efta gran Señora» 
quando dexó cí Mundo , y el Palacio , y 
fe retiró á vn pobre , y penitente Conveor 
to í Ya fe fabe. Fin jimence la Margarita, 
fi^cl Sol la regillra de cerca , dizc Plinkxv 
que amianta mas fu hermofura : Sab Sale 
Tnhefat i y quando la Venerable Madre 
C0mul¿AYa jKCjuiava de fu roílro tales reft 
» # • 
piando res, que jazgávan todos anadlrfclc 
nueva belleza. Y fi a la Margarita la ha-
zen pedazos , es vtilifsiíTía , dize Picinelo: 
Enfimeüih. Fra¿i* melhrjotcpc los trabajos 9M\ 
iz.^.ij. difciplinas»los cilicios >y los ayunos, ma-
nejaron tanto á efta muger inligoc, que la 
hizieron Efpcjo de todas las Virtudes: Lúe*, 
gó es racional Margarita del Carmelo : Y 
V . iTid. qucla ha hallado en la pKciofa cf-
campa de efte Libro 3 en gaftar fu caudal 
para apropiarfela , para que á fu quenta 
ttilize al Mundo > vfa vna politka de el 
Cielo. 
• Con cño tengo respondido á V. md. a 
la primera duda > de fi lera vtilel que le de 
cfta Obra á la luz publica f El íegundo 
puntos que es el confcntimiento de la Re-
ligión , lo tiene V.md.íeguro 3 y con es-
pecial agrado j porque eslifonjear nueftro 
Inftituto el que fe publiquen de nueftros 
Clauílros frutos tan fazonados» Quando 
las Margaritas cñan mas fazonadas, her-
mofas, y perfeítas , es empeño del Sol el 
publicar las al Mundo; y afsi epopera con í¡i 
jit&ixo a que fuba dcfdc el profundo á d 
Mar á nadar entre fus olas. A dio aludió 
a^ jucl hcrmoíb Diñico: 
Farpureos wter lances mtát m h 
candens* 
Cumque nhcarenéit^um qu& rubor* 
mith 
Y ha de faber V.md. quefi el parentef-
codcJSót n f la Margarita obligan al Pla-
neta á folicitar que campee la piedra , el 
Soldé mi Reforma» que es fu General que 
oy la rige > tiene tan eftrccho parentefeo 
con ella efclarecida Señora > que es fu fo-
brínocarnal i por hijo délos Excelemifsí* 
rrios Marquefcs de losyclcz j conque de 
fu Reverencia i j de todos tiene V.md. el 
coníentimicnto agradecido, y de mi eí dic-
tamen , deque cfta Obra no tiene cofa al-
guna contra Nueílra Santa Fe Católica, 
buenas coftumbres , ni fentir de la Iglefia; 
y afsi es muy digna de que fe de a la Ef-
campa. Aísi lo úento : Salvo ? &c. En 
tí** 
eñe. Convento de Carmelitas Defcal^osck 
Madrida quinze de Ecbrcco de milfececien^ 
tos jr cinco.. 
Béfela mano de V.radí 
Pag,!.! 
* t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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2 ) J M O T I F O A E S T A . 
Hijloria el T'eftimomo de dosperfonas de ce-
lebrada Santidad 5 que ajfegupan de parte de 
Ttios, fue muy agradable a fu AIageftaá% 
j a me jira Madre S^nta Terefa 
el Alma de Dona Luifa 
Manrique. 
Ecclefíaflv 
Vnque fon maravillólas [a) todas las v.4. ^*»nUm 
Obras del Altifsimo Señor Dios ^ ^ / f f i 
nucltro \ porque Ion codas ellas can Solimy &gh* 
cfcondidas por (úperiores. que no ^ f ^ & ^ f ^ 
las puede totalmente alcanzar la Sabiduría criada, ^ ¿ Í * / / / / » / / 
la qual á vifta de la Divina, es ignorancia, y la ig-
norancia el origen de la admiración, que por eíS) ^ f ^ ¡ r ^ 
fe admiran menos los que faben mas. Todavía íhDtusinSan-i 
fe precia Dios de magnifico,^) y admirable, con ^ ¿ ^ s % ^ 
íingularidad en (c) fus Santos, no folo en los que laxta^ir.joí 
el Sumo Bontifice nos manda venerar por tales: ^nificMs i§ 
com- * 
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comprobada, y definida la excelente gracia, y la 
eminencia de fus heroyeas obras, virtudes, y Do-
(¿0 nes de el Efpiritu Sanco, con que el mif mo Efpi-
SThonM.2. / j \ i t\ i r 
tou rltu v ^ os enrlclueci0 y que^s lo que le requiere 
a.S. para fer vno adorado por Santo en la Igleíia, fino 
c T T en los ^ í"s divinos ojos de verdad lo fon, SJoan.Chnf. ^ r r i / - . , \ r í ' 
Homil i 7. /« aunque por lus prorundos Juizios, [e] o elcuíe, o 
Bftfl.aáBthr* dilate rnanifeflar á los de el mundo con total cer-
SanFtum non . • i r r • t i 
Jolum wmdA' ^"Umbre lu Santidad i porque en vnoSjy en otros 
tío peccatoru* queda tan engrandecido Dios con los grandes 
facit,jedqux* |3encfJci0S qUe ies lla2e: y en ellos de fuerte 
tia&excellen. el bra^o de íu omnipotente Sabiduría > que julta-
tia magnayir menteaíTombrada la naturaleza, proirumpe en 
jh/Mritusy & admiraciones del Autor de la Gracia , viendo que 
ho/Mrum opau con fus auxilios, criaturas de barro frágil lleguen 
opu.entía, > Cjfccutar 0bras tan fingularmente maravillofas^ 
que íean dignas del mifmo Dios. 
Eílo fe verifica en codos los que fumifericor-
dia preckrtino,para que le gozaflen* aunque fe 
manifieíla mas en vnos, que en ceros. Pero yo 
confieílb, que entre codos he hallado muy parci-
cularesmotivos de admiración, de alabanza , y 
de agradecimiento a la infinita mifericordiajbon-
dad, y Sabiduiia Divina, confiderando los dotes 
de naturaleza , y de gracia conque adornó á nuefi 
tra venerable Madre Luifa Magdalena de Jesvs, 
á quien conozco nos la dio Dios para nueftro 
coníuclo, para nueílra corrección, y para nuef-
tra 
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tra enfeñan^a, y a medida de efte conocimiento 
es el dolor, y lagrimas de averia perdido: Mas 
que mucho , fi llegó á dezir vn Gentil , el Empe-
drador Marco Aurelio: Quarcnta años ha, cjuc 
„ no hago fino llorar, por ver como fe mueren 
9> los buenos,y luego fon olvidados^ y por el con-
trario, ver como viven los malos, y fiemprcíon 
profperados. 
Tuve dicha de comunicar a efta íeñora deí-
pues de Religioía con intima familiaridad, afsi la 
huviera tenido de lograr fu comunicación, ími-
Cando las muchas virtudes que en ella reíplande-
cían. Con Ja continua comunicación de lo bue-
n o , fiempre fe caufa, y va continuamente au-
mentandofe fu afición : afsi fe la llegue á tener 
muy entrañable, doliendome al prefente de no 
averia eftimado , y querido mucho mas *, porque 
aunque conocí mucho de fus grandes prendas, 
fue todo muy poco, refpeóto délo queaora me 
dáDiosáconocer , y afsi, fin comparación, es 
mayor el afeólo con que aora la llego á venerar, 
particularmente defpues que vi dos cartas de dos 
perfonas, que nombrare luego, aclamadas pia-
dofamente en Efpafia»y en otros Reynos por de 
fingular Santidad^que aíTeguran de parte deDios, 
quan agradable fue á fu Divina Mageftad, y a 
nueftra Madre Santa Terefa el alma defta feñora. 
Eftas me avivaron (luego que fupe fu muerte) 
A 2 de-
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deícos de dar a conocer fu vida, por parecermej 
qu2 aunqae codos la cftimavan por muy virtuofa, 
fu gran recato tendría efcondidas muchas de fus 
virtudes^ que cftc teforo efcondido por la mif* 
i m períbna que le poílee, fe goza, y fe aífegura 
mejor. 
» M i infuficiencia me acobarda va 5 pero comu-
nicando con vn amigo de toda íatisfacion, en 
amiftad, que es lo mas raro, y por cíTo fe pudieca 
tener por lo mas preciofo ; pero eslo el Efpiriu?, 
y el juizio que tiene, acompañado de todas las de-
más buenas prendas que hazen á vn hombre 
grande. Manifeftéle mi afeóto, mi obligación, 
y mi puíilanimidad, á que me reípondió, perfua-
diendome que efcrivieífe efta Vida , con efta ra-
zón. Porque de efcrivirla fe podían feguir quatro 
efeótos: gran gloria , y honra de Dios , que íabe 
favorecer á quien fe dexa governarde ííi giacia: 
gran confudo de todos los que con efpecial afec-^  
to ama van á efta fenora: gran exempío, y edifi-
cación de Seglares, y Rcligiofos : y vltimamencc 
gran alabanza , ó vituperio de el pícricor, í¡ efta-
va mal, ó bien eferita la Vida. Que de efto vid* 
mo no debia hazerfe cafo, quando independen-
tcmentc de ello podíamos efperar, que fe figui-
xian los tres primeros efeoos , que eran los que 
íolo debían hazer pefo en nueítra confideracion: 
a que íe llegava el cumplir yo con la buena ley de 
lo 
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lo muy obligado, y agradecido que me recono-
cía. N o tuve que refponder a cfta razón, fino 
rendirme, y determinarme á dar vna breve noti-
cia de la vida, y muerte de efta fcnora > fegun las 
que yo tenia por fu comunicación, y las que def-
pues he podido añadir á eñas , informándome de 
perfonas fidedignas dentro , y fuera de la Reli-
gión , que como teftigos de vifta, me dizen, y me 
ofrecen dezir (fi fuere menefter) debaxo de jura-
mento todo lo que yo aqui eferiviere, quedando--
fe en mi poder fus dichos originales, y en mi co-
razón el confuelo, con la cfperan9a de que la Re-
ligión á fu tiempo fuplira mis faltas en la Hiftoria 
general de la Orden, eferiviendo efta Vida con 
pluma mas bien tajada. 
Mucha era la prifa con que mi afedo, y el de 
las mifmas perfonas a quien pregontava , me ha-
zian inftancia , que facaíTe muy hiegoaluz efta 
obra $ pero íebrevinteronme taotas, y can inevi-
tables ocupaciones por la obediencia , luego al 
punto que tomé la rcíolucion, que no pude po-
ner mano en exccmarla , hafta que libre de ellasj 
me vi enere los peñafeos de efte Santo Defierto 
de Bvílarque , donde oy tercer dia de Mar§o em-
piezo a eícrivir ella V ida , con animo de acabar- . 
la antes de acabar la Qiiareíma. 
Nueva dificultad íe ofrecía , para en tan pocos 
pliegos de papel, y en tan peco cípacio de tiem-
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po, como permitirán los Exercicios, á que obli-
ga ella íolcdad,rcfumir tanta muchedumbre de 
maravillas, como amontonó Dios en cfta (eñora 
por tan largo cfpacio de vida , como el de feíenta 
y feis anos que vivió ; pero me ofreció el Efpiritu 
( / ) Santo en el fegundo Librodclos ( / ) Macha-
a.Mach.i. beos.el modocon que podria cfta dificultad ven-
dtmus Archi. cerle, acordándome del que tuvo el Autor de 
ufio de vni~ aquel Libro , quandoquifo abreviar en vn folo 
verfaJiruBu- ^ ^ l í i L L - J 
ra curmdum pequeño bolumen las heroyeas hazañas de aque-* 
eftyeiverhtqui lla valerofa Matrona Madre de los Máchateos 
^ ¡ . T f Z ( ^ u i e n celebró el Efpiritu Sanco por íobretna-
adornatü ex. ñera admirable ) y de. fus mifraos hijos, que en 
quirenda- ith cinco Libros muy dilatadamente avia hiftoriado 
&nohis. Jalón Cirineo, \ g ) que todos los relumio en 
r (%') - muy pocas hojas. 
rineTcipnhefa Valiendofe de la diferencia que ay entre el Ar-i 
temimHs HQS tifice, y el Pintor de vna cafa, que el Artiíice de-
h**i4r^*vt be fabricar muy por menudo todas las piezas de 
tfietammi oh ella ; pero el Pintor cumple con darle las colores, 
Utíatío volen' que la hermofeen, fin expreíTar todo lo executa-
diofaverh vt Afsi,dizeel Efpiritu Santo,fe diferencian, 
/acílius fof- el que quiere componer cabalmente vnaHíftoria, 
f!otJeZT, y el ^ rolN0 íleíea con levedad pintarla , que es 
ómnibuslegen- [oque defeó hazer en aquella Hiftoria de los M a -
tibus vtHttas. chapeos el Hiftoriador Sagrado , y el motivo que 
dizc tuvo, fue , para que afsi fucile de imayor de-
leyte al gufto de los que quifieífen leerla : de ma-
yor 
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yor facilidad á la memoria de los que cjuifieíTen 
imitarla, y de mas cumplida vtilidad para to-
dos. 
Cargando la confíderacion en efte mifmo fi-
m i l , que aqui pufo el Eípiricu Santo , hallo, que 
quando en vn pequeño l ien^fe quiere moftrar 
algún funtuofo edificio , ó muchos de vn Pala-
cio , o de vna Ciudad entera ^ inventó el Arte la / 
Perfpcdiva, para con vnas muy pocas lineas re-
prefentar vnos muy dilarados efpacios, y fiendo 
tan breve, y llana la foperíícíe de la Pintura , da 
a conocer los mas profundos fenos ( con fus pro-
porcionadas diftancias ) que el Artifice executó. 
Edificio que eOá Dios anualmente fabricando 
en efta vida llamó San Pablo ( h) alos Fieles. Y 
a fu Efpoía llama fu Magtftad en la Sagrada Ef- i.Corlmh. u 
Efcritura ( / } Ciudad , en que afsifte como Rey, p. VdtdijkáH 
rigiendo la República de todas fus Potencias , y tioeP^ 
Sentidos, de Cuerpo, y A l m a , que afsi vió San Apocaiip.20; 
]uanenfu Apocalypfibaxar del Cielo la Ciudad *'VfáSÍ8m 
Sanca de Jeruíalem , adornada como Eípoía para ttfdem&ffa 
fu Marido > pero laimmcdiacaeftancia,ó mora- dentemtUe** 
da de fu Palacio, en que ííempre habita, efta es la l]t%lfa^ 
miímaAlma. Jam orñatam 
Siuuuofo Palacio del Supremo Rey de los Re- v*r*í**i 
yes , y Dios nueftro, fue el coraron y el Alma de 
Doña Luifa Manrique (de efta íuerte la llamare-
mos , haíla que tiueque el Don de la tierra por el 
de 
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de el Cielo, entrando en h Religión ) y fue toda 
ella Ciudad tan Santa , y tan bien regida^y íu co-
raron Palacio, en que habitó Dios tan de afsien-
to , y con tanto gufto ,* que tenia en el fu Cielo, 
Afsi fe lo reveló á la venerable íeñora Doña Ma-
rina de Efcobár en Valladolid , muger de raras 
virtudes , e ilu ftraciones de Dios, que tienen la 
aprobación de los mayores bornbres de Eípaña, 
Con efta íeñora fe correípondia Doña Luiía,í¡en-
do ya Condefa de Paredes, y refpondiendola á 
vna pregunta .sque le hizo cerca de ver Comedias 
( de qdeípues hablare )la efcrivióafsi;Mascoa 
,,tal condición, dize Nueítro Señor,que procure 
,> V.S. entraríe en lo interio de el Aitna , no guf^ 
j , tando,ni atendiendo á lo de afuera^no á Dios, 
a> que el quiere tener fu Cielo en fu coraron 
9i de V . S. Que lindo coraron debía de tener efta 
íeñora , y que dichofo que í u e , pues mereció v i -
nieífe á buícarle, como a Cielo Impireo de fu 
Grandeza el Criador de todos los Cielos. Fabrí* 
cóle fu Divina Mageftad con diferentes moradas, 
ó eílancias (que fon las que nueftra Santa Madre 
Tereía muy de propoíito declara en el Libro de 
fus Moradas , conforme á los diferentes grados 
dcvnionconDios, que por fu amor j y gracia 
llegó á alcan9ar en los cinco etiados que tuvo, de 
doncella,de cafada , viuda,íubdita, Rcügiofa , y 
Prelada. Cinco Libros pedian^ que muy dilata-
* damciv 
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¿amenté manifcftaíf^n lo primorofo de cfta celeC-
tial fabrica, la maravillofa archicedhira de fus mo-
radas i pero yo no m¿ atrevo á mas, que a piacar 
Coló vna breve Perí^eótiva de todos ellos. 
Y ni aun eílo me atreviera á inventar por mí 
propria idea; porque en la pintura, la inventiva 
de el original es lo íuperior , y masdificultofo del 
Arte ; facar vna copia de é l , es mas fácil. Efta 
procuraré yoTacar, que el original nueftra Madre 
Santa Terefa fue la que le pintó. Afsi dize, ha-
blando del anfia que tenia por fundar la reformad 
cion de íus hijas: Porque fiendo tales, quales 
9> las piatava yo en mi defeo, entre fus virtudes 
no ternian fuer9a mis faltas. De fuerre, que el 
ámor de Santa Teref3,para con fus hijas, pintó en 
la tabla de fu defeo las virtudes, con que las que-i 
ria ver adornadas. Y claro eftá que defearia^que 
fueífen fus hijas, no como la Santa por fu humil-
dad fe parecia á si mifma, fino como de verdad 
era en los ojos de Dios; porque es natural deíeo 
de todas las califas el afemejar á sí los efectos, y 
afsi también de todas las madres, el que fe les pa^ 
rezcan fus hijas. 
Que nueftra Madre Santa Terefa miraíTe á 
Doña Luifa Manrique, mucho antes de tomar el 
habito, como abija fuya, meló afirmó varias 
„ vezes la mifma, contándome; Que de muy pow 
,> eos años le dio Nucftro Señor gran defeo de fec 
B Mon^ 
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Monja Carmelita Defcal9a,y que le pareció, 
c¡ne Santa Terefa fe lo avia otorgado defde en-
^tonces. Parecer,que fe le confirmó defpues 
nueftra venerable Madre Maria de jefus s hija del 
muy Reügiofo Convento de Carmelitas Defcal-
zas de San Joíeph de Toledo , cuya Vida llena de 
infignes virtudes a y milagrosjacó á luz impreffa 
el Rcverendiísimo Padre Maeftro Fray Francifco 
de Acolta, de la Sagrada Religión del gloriofo 
Padre San Auguftin , que por íer teftigo de fuera 
de caía ( con que parece va mas libre de fer apaf-
fionado J y por fer períona tan acreditada en vir-
tud ,y letras, acredita mucho lo verdadero en 
las alabanzas de efta venerable Madre, la qual 
dize afsi en vna carta; En aquel negocio de 
fu Mongio de V . S. no es llegado el tiempo de 
que fea. Muy bien lo (abra Nueftro Señor ha-
*, zer , y difponer las cofas , para dar el cumplí* 
„ miento de ellas á fu Santifsima voluntad. Con 
el afeólo que V . S. tiene á nueftra Sagrada Re-
^ ligion es ya Carmelita, y por tal la mira Nuef» 
3, tro Señor ^ y nueftra Madre Santa Terefa. ^Efto 
3y la aíleguro en fu nombre , que la ama , y la tie-
>> ne por hija, y que Cempre la favorecerá, y ay u-í 
data á V . S. y a todas fus cofas. Palabras > que 
fiendo dichas por vna perfona tenida comun-
mente por de íeñalada virtud,y Efpiritu , aproba-
do por quantas perfonas dodas, y Eípirituales la 
co-
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comunicaron (que fucroamuchas) tienen gran-
de eficacia para caufar en nueftros ánimos vna 
muy grande eftima, y veneración de eíla fe ñora, 
á quien fe dixeron ; y juntamente gran certidum-
bre , de que nueftra Santa Madre la mirava fiem» 
pre como a hija muy amada íuya , y afsi la pinra-
riaen fu defeo muy íemejanteásien las virtu-
des. 
De efle original tengo de facar yo vna muy 
breve copia en cfta Preípeótiva. Mas por íus 
cortas lincas, y llaneza fuperficial podra raftrear-
fe mucho de la maravillofa profundidad , A r -
chitecítura de perfección > y excefsivas diíbncias 
de lo executado , a lo referido, con que edificó 
Dios el Alma de eíla íeñora , para mucha gloría 
íuya , y edificación de las nueftras. Baílelo di- ( £ ) 
cho acerca de lo que me movió áeferivir eíla V i - **Mach. vb¡ 
da , y empezamos a delinearla ya por íus funda- faáione tatú 
mentos. Que como dixo muy bien el Hiftoria-^«»2 áixijje 
dor de los Machabecs, U ) necia cofa feria d i - ^ ^ / f ^ 
latar mucho la introducion , aviendo Mjtrtó eflue* 
de abrevisr mucho la re > ** Jpf* 
i -n . autem hiftori* 
B z C A . 
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C A P I T V L O II . 
(P 0 N E D I O S T O ^ f ^ I M E ^ O S ^ 
fundamentos de la virtud en Voña Lmja y noble 
bertnofura %y á'tferección > con buenas 
inclinación?s naturales, 
E N los fundamentos de el edificio terreno hallo concurrir dos cofas. La primera, 
quitarla tierra movediza, que eftorvaria 
p ara fundar la fabrica con firmeza. La fegunda, 
poner piedras firmes defpues, en que eftrive; Aísi 
en la fabrica efpiritual es menefter primero quitar 
todo lo movedizo de nofotros^ que eftorva para 
que aísiente Dios en el Alma las piedras vivas, y 
preciofas de las virtudes, con que fe levanta el 
edificio de la perfección 5 y aunque fon muchas 
las cofas, que en nofetros, no íblo eftorvan, fino 
refiflen , yo lasreduzgo a quatro. La primera, 
vna villanía narural , introducida por el pecado, 
de que nacen las malas correípondencias a nuet 
tro Dios, reílíÜendo continuamente, fin dexar-
nos vencer, ni obligar de tanta muchedumbre de 
inípiraciones, y beneficios , como efta fiempre 
lloviendo íobre nofotros. La fegunda, el mal 
temperamento de nueftros cuerpos, por la com-i 
pcíicion deílemplada ^ ó con falta, óconfobra 
de 
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de fus humores, de que fuele nacer muchas vezes 
la mayor dificultad en el exercicio de las virtudes. 
La tercera, la cortedad de nueftros entendimien-
tos : quien podrá poner en razón á vn buen ne-
cio ? y toda la virtud confifte en govcrnarfe por 
la razón. L o vltimo, íuele ayudar á muchos a 
fer muy malos fus mifmas malas inclinaciones, y 
naturales y pues las quatro buenas propiedades 
contrarias quitan mucho defto movedizo, y def-
concertado de nueftra naturaleza^ porque aunque 
nada» que eftá dentro de los limites de ella puede 
íer fundamento pofitivo, ni diípoficfon propor-
cionada para la gracia jpero refiftela menos^quien 
tiene mas de cftas buenas propiedades a lo natu-
ral. Y aunque en efta esfera ion innumerables 
los beneficios con que fu infinita liberalidad nos 
eftá continuamente favoreciendo, cftosquatro 
me parece á mi que fon los que principalmente le 
debemos agradecer v el buen origen déla noble-
za i la buena organizazion drcl euerpo> el buen en-
tendimiento , y las buenas inclinaciones de el 
Alma í porque (obre el exercicio efe todas quatro 
afsienta con mayor firmeza la fabrica de la perfec-
ción. En todas quatro refplandeció muy parti-
cularmente nueftra glorioía Madre Santa Terefa, 
como confta de fus hiftorias, y en todas quatro 
le fue muy parecida Doña Luifa Manrique. 
Acerca de la nobleza, quiea duda que las bue^ 
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ñas propiedades del noble fimbolkan mucho 
con ias del vircuolo ? Como el fer verdaderOjCor-
tes , dadivofo, agradecido a puntual en el cum-
plimiento de íu palabra, fufridor de trabajos, 
perdonador de injurias, y erras defta calidad ; y 
como cjuanto ella es mas antigua, es mas califican 
da la nobleza, afsi quanto es mas calificada la no-
bleza de la fangre, tiene la de el Alma ( que es la 
de la virtud ) echadas mas hondas raizes coa que 
poderfe aíTegurar. Tanta cercania de parentefeo 
tienen eltas dos noblezas, cuyo origen principal-
mente de el Cielo les viene a entrambas. 
Sin razón dixera Ariftoteles( / ) de eftos tiem-
Arift. U¿r.$,ije pos , lo que dixo de los fuyos: que íe hallavan en 
Rep. cap. i. pOCOS virtud, y nobleza juntos. Antes me acó* 
wfrtusin fau. modana yo al dicho de bunpides( WJ) que nunca 
ciscermtHr. fe junta la nobleza con la malicia. Porque aun-
Eurlp. ¡n 4ue c011^6^0 S110 'os mal0s humores de las paf-
lAlcx. Nuíla fiones tienen viciada mucha gente noble con el 
voh/itas inter re2al0 y Con la libertad , que ion ios mas fuertes 
venenos contra la virtud ; pero no íe niegue, lino 
que ay muchos, afsi hombres , como mugeres 
nobles, que tratan de virtudes muy de veras. En 
la Corte, y Lugares grandes de varias Provincias, 
que he andado , generalmente he vifto, que las 
cafas mas principales frequentan mas los Sacras 
mentos ,y goviernan fus familias con mayor te-
mor de Dios, mas recato, y circunfpeccion en 
íus 
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fus procederes. Y quotidianas experiencias enfe-
ñ m , que firve muchas vezes de freno para no 
atropellar las obligaciones que tiene a Diosvn 
hombre , el temor de atropellarjtas que tiene a fu 
propria fangre. Y es muy fin duda, que tienen 
no sé que refabio de mas bien nacidas, y de me-
jor calía las virtudes del noble-, y aun íolo por 
ferio, fe halla muchas vezes en cierra manera 
obligado á exercitar muchas de ellas» 
En efto fe fundó el infigne Philofopho Temif-
toclcs, para opinar , que la fuma felicidad de los 
hombres confiftia en defeender de origen gene-
rofo j porque el hombre que es de linage obfeuro 
( dezia ) no tiene obligación á hazerfe hombre 
famofo; porque á la verdad , las virtudes, y proe-
zas de los paflados, no ion , fino vn defpertador, 
que dcípierta para grandes cofas á los prefentes. 
; Efte fue el primer beneficio que Dios hízoá 
Doña Luiía Manrique, hazerla hija de profapia, 
no folo clara > fino efclarecida por todo el mun-
do. Fueron fus padres Don Luis Henriquez, y 
Doña Catalina de Luxan. Doña Catalina fue hi-
ja vnica heredera de los lluftrifsimos feñores Don 
Diego Luxan, y Doña Francifca Luxán. Doft 
Luis fue hijo de Don Fadrique Henriquez» 
hermano fegundo de el Almiranre de Cartilla, 
Don Luis Henriquez, hijo primogénito de Don 
Fernando Henriquez, también Almirante efe Caí-
tiíla^ 
i6 Libro II. 
t i l la, elqual casó con Doña María Girón, hija 
del Conde de Vrena , de la c¡ual huvo entre otros 
eftos dos hijos, a Don Luis, que fue el primero, 
y el fuccflbr de fu cafa, y a Don Fadrique, qyc 
fue el|fegundo, y casó con Doña Juana Manrique 
deLara, hijadejlos Condes de Paredes. Eftos 
dos feñores Don Fadrique Henriquez, y Doña 
Juana Manrique de Lara fueron los padres deDon 
Luis Henriquez j marido de Doña Catalina L u -
xan, de quienes fue hija Doña Luifa Manrique? 
de quien habla efta Hiftoria. Cafas todas las de 
Luxán , Lara , Manrique y y Henriquez, tan co-
nocidas , que fuera culpable prolixidad eldcte-
' nerme yo en alabarlas; pues como dixo muy bien 
(n) San Ambrofio: (n) prolixa es la alabanga, que no 
S.ArnbJ/^.i. fe faufa para faberfe , fino que la faben todos. 
de vir, Prohxa r \ r t 
laudatú e/i, aun (in buícarla. 
quA non qtu* Otros tres hermanos nacieron antes que Doña 
^ I-U^a>y ^ r i e r o n también antes, dexando en 
íus hazañas, y virtudes mucho que publicar a la 
fama, á que no fe puede eftender aora efta bre-
vedad. E l primero, Don Fadrique Henriquez,' 
del Abito de Alcántara , Caftellano de Milán, 
Confejero de Indias, y de el Confejo, y junta 
de Guerra de Efpaña; el fegundo, Don Diego 
Henriquez, Capitán de Cavallos en el Eftado de 
Milán} tercera, Doña Francifca Henriquez, Re-; 
ligioía en Sanca Catalina de Val ladol id^ la vl tk 
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ma nueftra Doña Luifa Manrique, nacida, y bap-
tizada en Ñapóles, a veinte y cinco de Septiem-
bre de i ^04, para iluftrar ambos Payfes, el ita-
liano , y el Efpañol *, avíe ndo fu padre Don Luis 
Henricjuez afsilHdo en aquel Reyno por Maeftre 
de Campo de la Infantería Efpañola, íibien folx-
cicaron muy prefto a fu gran valor, y calentó los 
pueftos de Governador, y Capitán General del 
Reyno de Galicia , de el Coníejo de Guerra, y 
Mayordomo de la feñora Reyna Doña Margari-
ta , y de la íeñora Reyna Doña ¡(abe!, que Dios 
aya : eftandoambiciofosde (u períona otros ma-
yores puertos, que le falcaron por falcarle la vida, 
aunque le fobraron los méritos. 
Empezó Doña Luifa en aquella infigncCiu^ 
dad de Ñapóles a llevarfe los ojos de quantos la 
miraván,con la hermofura de que la dotó Dios, 
muy grande. No ceffan los feos de .imontonar 
oprobios contra la hermofura, y la República de 
los Tebanos fue muy de efte parecer, aunque le 
feguian con templan9a , condenándola en los 
hombres, y defeandola en las mugeres; y por ef-
fomatavan luego que nadan a los nipos muy 
faermofos, y á las niñas muy feas; porque dezian 
aver eftado en fu concepción inadvertidos los 
Diofcs, porque hombre muy hermofo iba a fer 
tnuger , y rauger muy fea iba á fer beftia, y no 
crabienqucvivieíTenenei mundo, ni hombres 
C fnc*»^ 
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medio mugcrcs, ni mugeres medio beftias; pero 
cftefuevn gentil defacino: en mas Chriftianas 
razones [efundan otros. Bien íabemos que de-
baxodelyelo criftalino déla belleza fuete cftár 
el cieno peligcoío de la liviandad. Quantas def-
( ¿ y dichas han cauíado en el mundo hermoíuras mal 
Prober. si . govemadasrPor eífoel Efpiricu Sanco (o)enfcña, 
\ ifa&Xvana clue ^ on vanas, y ^ngaño{os,y que no debefer 
efi pulchrittt. alabada la muger jííno de cemerofa deDios.Tam-
do; mulier ti bien p0r ei contrario íabemos, que debaxo de la 
wens Deum r , i i r u j í i j 
itfa lauuabt. correza bruta de la realdad, lude tener vn día-
fwv manee quilates de mucho fondo en el valor. E l 
monftruo llamaron á Anibd , Principe que fue 
de los Carthagineníes, por que lo era en el rof-
tro, y en toda íu perfona ; y fue monftruofo tam-
bién poríus hazañas. No menos lo fue julio Ce-
far, tan temido en el mundo, que folo el ou fu 
nombre , dize Suetonio s quedefvelava de temor 
á los Reyes , y era muy feo , y mal entallado.No 
obftante , que íuele íuceder vno , y otro , que en 
todos eílados ha ávido hombres, y mugeres her-
mofas, y feas, buenas, y malas. 
Y íuponiendo que la hermofura, el hombre 
fiempre debe defatenderla con valor , y la muger 
nunca debe atenderla con demafia*, común , y re-
gularmente hablando , es muy cierto a que la di-
ferencia grande que admite la Philoíophia entre 
las Almas, de las quales vnas ion masperfedas 
que 
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que otras, y por cónfigulente de mejores entca-
dúniencos. Eíla diferencia fe arguye de la mejor, 
ó peor compoficion de los cuerpes, de que rcful- . 
ta í ¡ imejor , y masherfnofadifpaficion exetrior, 
indicio común de la oiefma mejor difpoíicion in-
terior del animo , conforme pide la mas perfecta 
alma de que (e informan. Y porque de ordinario 
fuelcneílár mas bien compueílos los nobles por -
las mejores viandas, y por otras circunftancias: 
por eflo fuele comunmente hazer mejores caras 
la mejor fangre. Y afsi, Chrifto Señor nueftro , y 
fu Madre Santifsima , por la mas perfecta compo-
fidon > tuvieron la mas perfeóla hermofura en 
fus cuerpos. 
Fue la de Doña Luifa Manrique dcfde niña 
muy fingular, y muy celebrada. Era muy blan-
ca , pero no como la nieve (que es muy fria , y no ^ 
quifíera yo que dixeíle Cntulo (p ) á c ella , lo que Catul. i . efá. 
dixo de Cuncia : que en tanta hermoíura, ni vna ^ f f in tam 
migaja de íai avia) lino como la luz, que es muy mica faih." 
viva , y eminentemente fogofaparecida a la del ^ 
Verbo Divino, que llamó la Divina Sabiduría: [q) IÓ. candor e/i 
blancura de luz reberverada en efpejo de Magef- ^ *tern¿x 
tad. Definiendo Santo Tomas la hermofura, ha^ & fc™1™ 
r , íírtg maculé 
blando del color; ( r) dixo, que avia de fer blan - T>ei, MakjU* 
co refplandeciente. Son teftigos de villa quantos ÜSt 
trataron eftafeñora,que le refplandezia el roftro, D.Thom.2.2. 
haziendoviroSíComofifucírc vncfpcjo. Tanto, 14/-
¿ i que 
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que llego la curicfidad á defear fuber, como íe 
caufava aquel reíplandor ? Y para quitar el efcru-
pulo,tnoftrando , que íe lavava confcagua pura,, fin 
mezclar jamas algún otro aderezo, me aííeguran, 
que folian beber lus hijas del agua con que íe aca-
bava de labar fu madre. Y defpues me lo dixo a 
mi con llaneza en la Religión, que fe lo pregunté, 
haziendo reparo , en que con tantos años, y con 
el defeuy do de la Religión , en materia de cara la 
luvicífe con tan linda tez ^ y me refpondió, que 
era natural, que la avia dado Dios defde muy ni-
ña , de fuerte, que dezian , era fu roftro como vn 
vidrio, que tenia dentro de sí vna luz: y cfto era 
con tanta Mageílad, que fiendo tan apacible, co-
mo diremos, que parece fe entrava en los corazo-; 
nesdetodos, juntamente fe hazia refpetar, de 
íiierte, que parece tenia alguna fecrcta deydad en 
aquel tan amable femblante. 
Pero con tan eficaz atracción, particularmen-
te en los ojos. que tenia bellifsimos, que nadie la 
trárava/que no íe le apafsionafle, fus padres lo 
eftavan con extremo, amándola con fingular ter-
nura. Los parientes la miravan , como á blanco 
de fus efperan^as, que avia de llevar adelante, y 
acrecentar la autoridad de fu cafa. Los familiares 
que tratavan fus padres, tenian por el mayor afec-
to , y agaíTíjode las vifitas, el verla niña y los 
(criados, y criadas, todos eílavan mírandofeia a la 
cara^ 
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cara, llevados de la íabrofa eficacia de fu hermo-. 
fura. 
Y liada a fus retratos comunicó efta virtud 
atractiva, como fe vio en el fuceíTo de vna per-
fona principal 3 que viendo en la Corte vn retra-
to fuyo, fe le aficionó de manera > que fe eftava 
muchos ratos mirándola, pareciendo que eftava 
mirando vn Angel, y íabiendo que avia venido 
de Valladolid (adonde entonces refidia ) el tiem-
po que eftuvo en fus cafas, junto a San Andrés, 
la feguia quando baxava á la Iglefia. Y entrando 
poco defpues en Palacio por Dama de la Rey na, 
íiempre que falian los Reyes, iba defalada á mirar 
fu dama. Y no era galán, fino también dama 
( aunque no de la Reyna) y hermofa, que no fue-
len las que lo fon enamorarfe tan fácilmente de 
hermofuras agenas a vifta de la propria. Mucho 
pondera efte teíl igo, lo que le coftava verla, por 
el gran recato en dexarfe ver. Tan lexos eftava, 
de querer hoftentar fu belleza ,que antes la pro-
curava encubrir; pero íu enamorada lo dava to-
do por bien empleado, pareciendole que mirava, 
no hermofura de la tierra, que fuelen dárfafti-
dio $ por muy miradas, fino de el Cielo, que ena-
moran nías mientras mas fe miran. 
- N o fuera niilagro , que viendofe Dona Luifa. 
no folo querida , fino adorada de padres, de pa-
cientes , de amigos, de criados, y de todas, y coa 
caá 
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can poces .inos, que no parece avia ávido tiempo 
para madurar frucos de íu defengaño en can verde 
primavera de fu javencud;y qaando huvieran flo-
recido aiicicipadamence algunos buenos defeo?, 
corren en el mundo can traydores cierzos de 
áplaufo , de hfonja, y de regalo, que amorales 
muy detenidos, cjuanto mas a almendros muy 
aprefurados, pudieran, y fuelen helar fus flores, 
Augu2frf. con10 pondera San Augiiftini(/) pero Doña Lu i -
ff. vf.r(, 47. fa fue can favorecida de Dios > con el gallardo en-
hpru lna™* ^ M M ^ f t t ^ , y buenas inclinaciones naturales, 
que fu Mageftad le dio , que apellas fe le malogro 
Ec If 'ft flor de fus buenos deíeos. Y afsipudogloriarfe 
W. tíérttmi COÍ1 'as Pal<ibras de el Eelefiaftico, (í)q fueron 50-
frufíits hono- das fus flores frutos de honra , y de honeftidad. 
nsfit kmjta- £ra mUy obejjence , no folo á fus padres, y a ía 
aya , fino a quaníos la pedían algún gufto. Y no 
fe le vendia caro, moftrando quebranrava fu pro-
pria voluncad, por hazer la.agena : anres moftra-
va tener gufto , aunque no le cuvieíTe, en aquello 
mifmo que la pedían, por fu natural docilidad, y 
blandura en la condición , aunque acompañada 
de gran viveza , y proraptitud en el entendimien-
to , fácil de abrazar fe con la verdad , y quando la 
dudava, eficaz en feguirla hafta darle alcance. 
Con loqualperíicionava primorofamente qual-
quiera exercicío á que fe aplicava. 
Y afsi fue muy aventajada en todos, los que 
fu 
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fu edad , y eftado pedían. Encendió la Lengua 
Latina , Italiana, y EfpanolaVy efta vltima la ha-
blava con toda la propriedad , y perfección que 
mucftran fus cartas, dignas de fer impreíías, para 
modelo de quien quificíle íer celebrada por d i f 
creta*, Gn bachillerias, que llaman agudezas en 
cícrivir. Cotnponia veríos muy conceptuofa-
mente , víando de términos, y fr^fis tan dulces, 
tan claras,y tan fignificativasde lo que queria 
dezir, que merecieron fus Pocfids (nunca profa^ 
ñas) el aplaufo de los mayores ingenios que las 
leyeron. Y aviendofe impreíToalgunas, ha fida 
tanta la codicia de ellas, que fe han repetido mu-
chas imptélsiones. Porque no falte á quien efto 
leyerercl güilo ( fi m-4as ha vifto) y el provecho 
de leerlas, y en ellas v¿r el punto de tan bueti 
gufto con que las acertó a fazonar ( que como di4 
xo el Probervio vtodo el puiito confifte en mez-
clar lo dulce con lo provechoío) las pondré al fin 
deeftepape!. 
En todos tiempos, y eftados ^delante fue fa-
liendo a luz mis el fondo de (u gran entedimien-
to , como irán nioftrando las acciones que referi-
ré de íu Vida. Pero lo que en todas ellas mas par-
íicularmente fe defeubria, eirá fudiferecíon. Efta 
propriamente no confifte folo en la fubítancia de 
la buena obra , ó palabra , fino que añade él a juí-
taila con las drcuallancias debidamente, de fuer-
te. 
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te, que puede hazerfc, ó^dezirfe algo ftíbíbncial4 
inente bueno 5 por fer conforme á razori 9 íegun 
fu naturaleza , y fer indifcreco, por no fer ajulla-r 
doaalganade las circunftancias, que debieran 
confideraríe. Como íi vno conocieíle, que otro 
era necio, no tocándole fu enfeñan^a : bien en^ 
tendido íeria en conocerlo; pero indifcreco en 
manifeftar que lo conocía; Siete fon las circunf* 
tancias, a que debe atender fíempre el difcretofc' 
Quien es el que habla i con quien habla j en qué 
lugar i en que tiempo > con que modo > y de que 
medios fe vale , en orden a lo que pretende ha-
zer, ó dezir. A todas atendía Doña Luifa, con 
tal vivera ^ comofiífuera vna íola todas, y afsi 
íalian cavalmente diícretasiíii^ obras, y fus pala-
bras. Era naturalmente amiga de dar gufto, y. 
hazer bien a necefsixados. De animo, quanco ger 
nerofo, y fuperior a los demás, humilde, y fácil 
en el rendirfe ( propriedades que andan fiempre 
juntas en vn mifmo grado; porque del fer vno 
pequeño, y deípréciable en si mifmo, nace el 
defpreciar á los otros; y del {er en si grande, y 
digno de eftimacion , el querer engrandezer, y 
eftimarátodos.) De aqui le nacianoindignarfe 
impacientada con quien la hazia algún diíguílo, 
antes compafsiva de fu finrazon, la procurava 
templar con fufrimiento fu manfedumbre. Con 
cftallevavala mortificación, que algunas le da-
Van, 
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van , matándole paxarillos, y otros animaicjos, 
ton que gullava enrretencrfeifin moftrar el fcm-
biance ayrado á quien afsi la mortificava. 
Muchas acciones en prueba de erto ha borra-
do el deícüydo entonces, y el olvido aora de las 
períonas, qaelaafsiítieron. Pero de las que ay 
memoria , es bien feñalado lo que íe cuenta, le 
fuccdia con vna criadata quien parece tomó Dios 
por inílrutnento, que dieíTe dcaíiones á efta ni-
íja, para que dcíde tan tierna edad fe enrayaíTe en 
el papel que avia de reprefentar toda fa vida de 
muy paciente. L o que fuelen fentir, y temer 
mas los niños, es los acotes. Y efta criada (coa 
zelo feria de íu buena crianza, porque no fe def-
vaaeciefTe, viendofe tan querida) tomó á fu car-
go , fin tenerlo por oficio, el humillarla bien do-
lorofamente con agotarla cafi todos los dias, buf-
cando ocafion > en que ni fu aya, ni las demás 
criadas lo vieíTen. Y efto hazia con tanto defa-
brimienco j y mueftras de colera, que vna vez 
viéndola tan turbada, fe hincó de rodillas delan-
te de vn Niño jesvs , que avia en el apoíenro , la 
„ niña , y le dixo: Señor, dadle paciencia á Aaí-
3> ca para conmigo. Y o para quien fufria los ago-
tes pidiera la paciencia, mas que para quien los 
dava. Otra vez» que enfurecida la criada fe cm-
pezó a echar maldiciones, diziendo : Los día-
„ blos me lleven íi no tengo de hazer, y aconre-
D ccr 
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ccr (de muy mala digeftion debiade fer eíla mo-
9a de cámara , que efle era fu oficio) entrando de 
alli a vn rato en el Oratorio , y viendo a la niña, 
que eílava pueftas las manos delante de el Altar, 
la dixo : que hazc ay V . S? La niña muy íoíTegada 
„ la rcfpcndió: Eftoy pidiendo a Dios que note 
lleven los diablos. Y es mucho de notar, que 
nunca fe quexaífe á quien podia librarla defta 
aflicción Í en que fu'tcrnura íc hallava, hafta que 
viniéndolo a entender la aya, difpuío el que fe 
defpidieíle aquel tan furioío zelo, contra tan ino-
cente finceridad. Con eña prudente cípera, y 
fufrimientogrande de animo, con que venció 
entonces 1^  furia de fu Nerón, venció dcfpucs en 
fcl difcjufo de la vida dificultades, al parecer infu-
perables. Buena hija de Santa Terefa, imitado-
ra entre las demás propriedades íuyasdefu in-
vencible valor. Pallemos a ver ya en otro Capi-
tulo, como creciendo en los años creció en el 
cuydadodeafemcjarfeáfu Santa Madre Terefa 
en el exercicio de las virtudes, que mas de 
cerca ion de la jurifdicion de la 
gracia. 
CA^ 
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E S T I M A E N M U S E L SE%, E S C L A V A 
de ]¿m, epte el ftr Semra de el 
mundo, 
DElaSerenifsirnaPrmcefads Partna fe re-íicrc en la hiftoria de fu vida , que traía 
continuamente en el pecho vn papel con 
algaños avifos para fu aprovechamiento^ en pri-
„ rae r lagareferitas cftas palabras; Perfuadiro-
„ me (como es verdad ) epe el mas honrado ri-
„ tulo que yo tengo, es el de Chriíliana, de que 
nacerá , que fiendo ncccílano, mas prefto de-
xarc todos los otros, que falcar jamás alo que 
„ debo á Chriíliana. E n cfte miímopenfamicn-
toeftava Santa Tercia , quando nada con tanta 
ponderación procuró imprimir en los coragones 
de fus hijas, como vna gran eftima 'de fer Chrif-
tiana, Y afsi la Santa vivió, y mur ió , dando 
gracias á Dios por fer hija de la Iglefia. La de 
Parma parece que fue difcipuladcfta Eícuela. Y 
cierto, que efta feñora, no folo merecía el titulo 
de Chriftiana, fino el de Chriftianifsima, pues 
anteponía elíerloá todos los demás titulos glo-
riofos,quela pudieran ennoblecer. Muy bien 
moftró quan conocida tenia la verdad, que la 
D z glo-
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gloiiofa Virgen Santa Agueda dixo al Tyrano: 
Que !a humildad, y efclavitud Cliriftiana era mas 
excelente > que toda la Mageñad, y riquezas de 
los Reyes. Pero fiendo, como es digna , de to^ 
da a!aban93 efta acción , parece^ la quiío íubir de 
pUBto Dona Luifa Manrique, no trayendo fofo 
en el uecho eferita con tinta . fino en ios brazos 
impreíTa con cauterio efta efclavitud. No rae 
acuerdo fixamente de quantos años era ; pero 
acuerdóme de cierto, que me dixo tenia muy po-
cos, quando deípues de aver andado^algunos dias 
con vnas aníías muy ardientes de monftrar el fi-
no amor, míe a fu Celertial Eípofo tenia , y que 
ninguno otro deíeava (obre la íicrra,Ia pufo Dios 
en el corazón vn vehemente defeo de-veríe hafta 
en el cuerpo fenalada por Efclava de Jefu-Cllrif-
co,Señor nueftro. 
Y por conílarme lo mucho^que fe gozava con 
efte tirulo, y que me lo agradecería , fi efta en el 
Cíelo (como confio ) le puíe en primer lugar en 
Ja ínícrípeion de fu Vida. Y acra fobre la natu-
raleza hecho los primeros perfiles a efta pintura 
con efta acción > poniéndola por primera de tan-
cas heroyeas, como veremos que va cbiaudo en 
ella la gracia. Informoíe con toda caurtla^de 
qtiien labria executar fu intento \ y hallando per-
íona de quien le pareció, fe podía fiar, encargan-
dok el fecretp con encarecinjknto 9 y pagándole 
el 
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el beneficio, con liberaüch'l Ic mindo 3 le cnute-
rizaíTe smbos brazos: Ternura , y dolor le coílo 
al Artífice jpero rendido a la dcvocioiiyy ala efi-
cacia de aquel Angel , executó la fineza enamo-
rada de fu defeo, y quedaron gravadas vnas letras 
azules en cifra ( que defpues vi yo miímo en fus 
brazos, quei iendo dará mi petición efta mueftra 
de amor , y confianza, quando eftuvo para mo-
rir ) las quales letras dezian en el brazo derecho: 
„ Soy Eíclava , y en el hizquierdo, de Jesvs. V n 
beHiísímo efcor90 de todas las andas de aquel 
amante corazón , parece que pintó aqui la grar 
cia. Hermofa afrenta de los Tebanos , de quie-
nes quenta Homero, que a todos fus hijos, en 
llegando á cinco años de edad, con vn yerro ar-
diendo les hazian en las frentes, vná íeñal, á ma-
nera de Tan, para que adonde quiera que adelan-
te ik gyíTe el Tebano 3 fe fupieífe, que íc precia-
vade ferio , y querialer conocido. Tanta en fu 
opinión era la gloria de fer Ciudadano de Tebas. 
Doña Luifa, no fo!o de fer Chriftiana , de fer £f-
clava de Jefu-Chriftofe gloria mas , que de to-
das las demás glonas,que el mundo pudiera dar-
le. Parece que aprehendió efta do<3:rina, no folo 
de les Libros de Santa Terefa, fino á los pies de 
M A R I A Sandísima, Señora nueftr^ pues quan-
do la ofreció el Angel la Corona de Emperatriz 
de Cielos, y tierra j de lo <}ue cft^ Señora blaío-
nó, 
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no, fue , de fer Eíclava de el Señor. Afsi qaiío 
D jña Luiía dar a conocer al mundo, que aunque 
muy calificados títulos prctendieíTen la dicha de 
veríe en fus brazos; el riculo mas honrado en fus 
ojos, mas querido en fu corazón, y mas firme-
mente imprcííb en fus brazos, era , y avia de fer 
haíta morir, el de Eíclava de JES VS. Debíale de 
^ aver pedido fu Celeftial Efpofo , 1 o que pidió (V) 
Cant. 8.^. en los Cantares á la otra Alma Santa j que le gra-
vaffc fobre fu corazón , y fobre fu brazo > en fe-
nal de que era vnico^ total Dueño fuyo. Y por 
eíTb , aviendole gravado primero con el fuego de 
el amor fobre el corazón , le gravó también con 
el fuego de el cauftico fobre los brazos: que íí 
Cliriíto le pidió vno, fu fineza le quiíb dar dos. 
Sollame a mi dezir, le dava paticular confuelo 
efta infignia, y particular cfpcran9a de fu falva-
cion. Porque los feñores de el figlo tienen gran 
pundonor en que nadie maltrate a fus efclavos, 
aunque ion eíclavos violentos: pues como ha de 
confentir cíle tan grande^y tan buen Señor,D¡os 
nueftro, que el dia del juyzio el demonio mal-
trate , a quien voluntariamente fe fefialó por rf-
clava fuya ? Con mortificación atajo el difeurfo 
fobre eílc punto > peco efme for9ofo ir á otros, fi 
efta Quarefma los tengo de tener acabados to-
dos. Concluyo eftc con ponderar, que en tantos 
años , y con tanta cqpaunicacion, como tuvo en 
el 
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c\ íiglo cen fus hijas^y fus ettáaas-^ en h Rclígío 
con las Reli^iofas, y mas citando en la cama ,cn -
ferma, no se que nadie íiipieíTe efte fecreco. Y fu 
hija mayor, aviendome dicho otras cofas de edi* 
ficacion , de eño nada me dizc ; que parece feñal 
cierta, de que no lo íabia. Y las Religiofas, deí-
puesde muerta, foloteflifican aver viílo eftas le-
tras. Tan cuydadoía eñuvo íiempre Doña Luifa 
en encubrir todo lo que podia manifellar las mu-
c has virtudes que ateíorava. 
Efta he puefto anticipadamente por la prime-
ra,prcciaríe de íer Eíclava de Jefu-Chriño con la 
feñaldicha, enquequifofignificar, que fe pre-
eiava de ferio en las obras. Y como aunque efta 
feñal exterior la pufo defpues de algunos años; el 
aprecio interior de cita efclavitud le tuvo en fu 
Alma defde los primeros. Tuvo muy fixamente 
aflenrado defde entonces en ella ( como Eíclava 
de buena ley)no íolo el no hazerle trayeio^ofen* 
diendo á Dios gravemente, fino el ferie con tan 
amoroía fidelidad leal, que miraífe todas fus ac-
ciones , como de tan Divino Dueño , y afsi exer-
citava con particular afe6to, las que juzgava^ue 
avian de íerlc de particular guíto. Pocos ratos 
ay para los niños tan penoíos , como los que les 
obligan a cítar muy en juyzio rezando las orado, 
nes; y eftc era el de mayor entretenimiento para 
Doña Luifa. Yáíiendo mayor, muy remprano 
fue 
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fue muy devota de la frequencía de los Sacramen-
tos , y quando vino a Efpaña , dizen Ais criados, 
que al embarcarfe, y en ¡legando a qualquier L u -
gar , lo prinísro que preguntava , era, íi aWa dií-
poíicion para confcíTar, y comulgar ^ y aviendo-
la , fe procurava difponer con la mayor quietud, 
y recogimiento, que podía , para confcíTar ^ y re* 
cibir aquel Dlviniísimo Sacramento, de cuya fre-
quencia, entre otros exercicios, para que facó luz, 
y dcCzos muy eficazes, fue para aborreceríe á si 
mifrna, y amar a fus próximos. Y de aquí nacía 
el andar ííempre hasiendufe mal á si, y haziendo-
les bien a ellos. No podía morrificarfe todo lo 
que fu fervor le pedia , por andar tan á la vifta de 
íus padres, y fus criadas, qae la defeavan tener 
mas regalada, que penitente. Pero como el amtír 
es tan invencionero , hallava trazas, para moí-
trarle 5 en lo que el mas fe mueftra quando es ver-
dadero, que es en el negarfe á si, abrazar la Cruz 
, • W a imitación de Clnifto, y feeuirie. ( x ) De efta 
tipfumytolidt fue devotifsima, y quanto dava lugaríu citado 
Crucemfüam, {a abrazava continuamente. Tenia fobornado 
/equatur vn ^ ^ue toc{os jos Yiernes > y vigilias 
de Santos ^ que le feñalava de fu devoción i le 
quitaííe los platos al empezar a guílarlos, de fuer-
te , que no la dieífe lugar de comer, fino folo 
pan. Y como efta es habilidad , en que íuelen 
los paps de los feñores citar bie n induiínados, y 
cite 
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efte debía de fer muy dieftro, y muy defeofo de 
dargufto á fu feñora ,áque no deíayirdaria U 
conveniencia de bolverfe los platos llenos; los 
quicava tan a tiempo, y con can mañofa ligereza, 
que fin echarlo de ver nadie en la mefa, fe que-
dava la pobre feñora fin comer mas que pan , y 
agua todos cftos dias, que venían á fer muchos 
al fin del año. 
Suele fer golofina de aquella edad , que ma* 
druga muy,temprano a apetecer el almuerzo: 
mas Doña Luifa tenia tan a raya fus apetitos, que 
por maravilla almorzava. Y porque fe convir-
tieílen en bien del próximo fus ayunos, tenia he-
cho concierto con el Mayordomo , qtTe la dicíle 
en dkiero fus alrpuerzos, y con ellos, y con el 
que podia recoger por otros caminos , hazía dar 
limofnas á losHoípitales, y focorrer quantole 
erapofsible , las necefsidades que llegavan á ía 
noticia. Particularmente la laftimavan mucho, 
los niños que echan á las puertas, que llaman Ex-
pofitos, y fus madres , que por necefsidad, ópor 
otros riefgos, en que fe hallan , exponen á can-
to fus mifmoshijos; y afsi procurava juntar l i -
mofnas confiderables para fu crian9a. Y es cofa 
maravillofa, que no fiendo el eftado que tenía de 
hija de familias para tener muy fobrado el dine-
ro , nunca le falta va que dar. Y es porque fiem-
pre Dios da á quien da , para que dé mas. Por 
E cíío 
Provee. 31.2. 
Manum fuam 
aperutt hopi, 
& palmas juas 
extendít ad 
fau¡)erem. 
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eíTo fe dize de la muger (^) fuerte , que quando 
abria vña mano , para dar al pobre , cfte dia las 
palmas de ambas manos, para recibir de Dios. 
Bien extraordinario fuceflo es al propofiro el 
cjue fe refiere del Emperador Tiberio. Avia efte 
Emperador gallado cafi innumerables teforos 
(que fu anceccífor juliano le dexó ) en redimir 
Caucivos, edificar Hofpitales, calar huérfanas, y 
otras muchas obras de femejante piedad. Eftos 
gallos le llegaron á tanto extremo ao necefsidad, 
que apenas tenia que comer en fu Palacio; y ef-
tandofe vn dia paffeando en vna pieza del , muy 
melancólico , no tanto por lo que padezia, quan-
to por lo que la Emperatriz Sofía fu muger le cul-
pava de gaílador imprudente: reparó acafo > que 
en vna piedra de el íuelo eílavá efeulpida la Cruz 
de Chiiílo Señor nueílro, y pareciendole al pia-
dofo Principe indecencia, por el peligro de pifar-
la , mandó luego al punto que la quitaíTen. Vino 
el Oficial, y al executarlo halló debaxo de efta 
piedra en otra efeulpida iaCruz de la mifma fuer-
te. Mandóla también quitar, y hallófe tercera 
Cruz efeulpida: la qual quitada , íe defeubrió vn 
gran teforo , que dizen llegó hada vn millón de 
ducados Nueílra Dona Luifa debiade hallarfe te-
foros debaxo de las Gruzesde fu mortificación, 
fegun la largueza con que frequentemente focor-
ria las necelsidades de fas próximos, no íufrien-
dolé 
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dolc el corazón, verfc afsi regalada, viendolbi-
ellár pereciendo. 
Ligeras le parecían a fu defco de padeccr^un-
que pefadas , á fu deíeo de feguir áChriíto Señor 
nueftro , codas las Cruzes, que fe le podían ofre? 
cer en fu eílado \ porque aunque no eran de» mur 
cho r¡gor,y por efto ligerasieran de mucho eftorr 
vo , y por efto peladas, para correíponder llena-
mente alas inípiraciones continuas, con que Dios-
la llamava á mayor perfección. Y aunque para 
alcan9arla , fe valia de todos los medios dichos, y 
muy efpecial de la devoción de Nueftra Señora, 
cuyo Roíarío tezava con gran ternura,y con gran 
tonfianca de que por fu ínterceísion avia de favo-
recerla Dios mucho, y de lección de Libros Ef-
pirituales, frequentando mas el de nueftra Santa 
Madre Terefa.*, cuya Celellial Dothina, con fu 
diferera , y eficaz dulzura juntamente la deleyta-
va , y la perfuadia, que dexaífe de el codo al mun-
do , para poder encregarfe del cpdo a Dios, reco-
nociendo quan peligrólo ( y SaiiLeon Papa'(^) s L/<^papa; 
dixo : quan neccííario era el máncharíe 1 )s cora- Serm.^Qua* 
zones, por muy Religiofos que fueíTen, andando dra& 
¡enere el polvo de las cofas mundanas. Con efta 
batería de defeos,que Dios la davale decerminó a 
execucarlos, tomando el habito de Garmdícá 
Defcal^ajy fuplico tiernifsimamence á nueftra 
Madre Santa Terefa > la admitiefle por hija fu va, 
dif. 
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diíponicndo la execucion conforme la avia dado 
el defeo. La Santa la dio á encender por vna iluí-
cracion intelcdual, que la dexó con muy grá cer-
teza a fu parecer (comolo comprobó el mifmo 
efeóto: j Que por entonces no guftava Diosidc 
,> que fe cumplieílen fus defeos; pero que ella los 
otorgava , y la admitía defdc luego por hija fu-
j>ya, y la ofrecía ampararla con efpecial cuyda-
do, y amor de madre. Veamos en otro capicúa 
lo fi cumplió bien fu palabra Sanca Tercfa, 
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S I G F I E N D O J C B R Í S T O , SEnOl^ 
TSlneftro crucificado i entra en f alacio Doña Luifn 
Manrique,por Dama de la ^ eyna de E/paña 
'Doña IJabel de Sorben, 
QVien huvíere viílo el fin de el capituló paflado, y viere el titulo de el prefente, 
"Aparece que dudara juftamfcnte, í5 lleva 
bien encaminado fu viage, quien tan defeoía fe 
halla va de íeguir a Chrifto Señor nueftro con 
perfección ? Porque fi para efto la cftorvavan las 
cofas de el mundo, y por eífo defeó tanto dexar-f 
las: como entrandofe en todo vn mundo entero 
abreviado ( qual es Palacio ) dezimos entra fi-í 
guiendo á Chrifto crucificado ? A la verdad > en 
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codas partes puede feguirfe por la imitación a 
Chrifto Señor nueftro, y no menos en el Palacio 
de vn Rey tan Catholico como el nueftro, que íí 
no fuera efto aísi, no huviera ávido en él tantos 
Reyes, y Reynas tan Santos, y tan Santas, como 
nos mueftran fus vidas > pues claro efta que no 
puede a ver Santidad fin imitación^ feguimiento 
de Chrifto. En lo que podrá eílar el peligro, es, 
en lo que puede eftár el error : que es en juzgar, 
obligan las leyes de Palacio, fin dependencia, ni 
íubordinacionála Ley de Dios; porque como 
nadie puede fervir a dos feñorcsj en queriendo fer 
íeñor abfoluto el mundo^quien le obedeciere co-
mo á tal , ferá impofsible, que figa como á fu ab-
foluto , y Soberano Señor á Chrifto. Pero quien 
conociere (como ello es verdad ) que los Reyes^ 
y íeñores mayores del mundo deben ordenar, y 
rendir todas fus leyes á los pies de laLey de Dios, 
como de Supremo Señor, conocerá que vfando 
bien de ellas, no firven de eftorvo, fino de me-
dio , que con la gracia puede ayudar mucho á íc-
guir á Chrifto, como fierapre ayuda el cumplir 
las obligaciones proprias de cada eftado, aten-
diendo en ellas al cumplimiento de la voluntad 
de Dios. 
Afsi le fucedió á Dona Luifa; porque aviando 
llegado á la Corte fus padres, recien venidos de 
U Coruña, concluyda la obligación del puefto de 
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Capirati General, cjue alü ocupaua fu padre Don 
Luis Henrkjnez , y viendo que no dirponia Dios 
por entonces el darla eftado , fe tomó reíolucion 
de entrarla en Palacio por Dama de la Reyna, 
Obedeció, como fiempre, humilde , y obedien-
te hi jajperoyendo muy prevenida,de que no por 
ir a Palacio , avia de dexar de ir fiempre figuien-
do á Chrifto , como a fu muy amado, y legitimo 
Señor. Y para que (upieífen todos, quanto fe 
gloriava detener tan buen Amo, traía fiempre al 
pecho , de íuerte que fe pudieíTe ver en el lado 
izquierdo , vn Chrifto pequeño crucificado, con 
que vino á confeguir, lo que mas pudiera defear: 
Que comunmente la Ilamavan, la Dama, del 
$9 Chrifto^ ^ue aunque todas las demás Damas 
también íerian de Chriftoipero al fin ella fola pu^ 
do eftár mas vfana , de averfingularmente alza-
doíe con la gloria de fer celebrada por efte nom4 
bre. 
Muy de las Mageftades humanas fue querida, 
y amante , y mas de la íenora Reyna Doña Ifabel 
(que goze de Dios) cuyo amor,y favores fueron? 
creciendo, al paífo que fue creciendo el conoci-
miento de las buenas prendas, y fineza de Doña* 
Luifa , en amar, y íervir aíu Reyna. Pero todo 
el amor, que tenia, y todo el favor, que alcan^a-
v a , todo lo difponia, para el mayor fervicio de la 
Mageílad Divina. Era obíervantiísima de las le-
yes 
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yes de Palacio; pero fiempre poniéndolas tan a 
los pies de la Ley deDios^cjue jamás efta padecieí^ 
fe la menor quiebra.Y para íignificar efto, y acor-
darfe de que avia defer fiempre aísi: era traer la 
Ley viva Chrifto crucificado alpecho,encima del 
corazón. Parece avia comunicado fu Efpiritu con 
laPrincefa^de Parma, de quien arriba hizimos 
mención ) la qual junto con el avifo, que al!i di-
ximos,que tenia fiempre eferito en el pecho,traía 
„ también eferitas eftas palabras. La Ley de Dios 
„ tendrá fiempre en mi corazón el primer lugar; 
„ conviene á faber, el medio adonde la ponía el 
„ Rey David, { a ) El medio de el corazón es el (a) 
mejor lugar, porque es la fuente manantial, de Pkto'S?' 
adonde le derivan los Elpintus vitales, que viuifi- , &iegem 
can todos los órganos, y fentidosde el cuerpo, tuaminmedio. 
De inerte, que no miran los ojos, ni habla la len- *mu 
gua , ni fe menean los pies, ni las manos, fino es 
con los Efpiritus vitales, que del medio del cora-
zón fe les comunican. Afsi querían muy Chriftía^ -
ñámente eftas dos feñoras (con vn mífmo Efpi-
ritu ) la de Parma, y la de Palacio , no lo que al-
gunos quieren , tener arrinconada en fu corazón 
la Ley de Dios , y que elle en medio del la ley de 
fu pundonor, ó de fu gufto, ó de fus pretenfio-
nes. N o , fino que la Ley de Dios tenga el mejor 
lugar, conviene á faber, en medio de el corazón; 
Al l i la tenia Doña Luiía^para que delde allí vw 
yifi-
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uificafle todos fus fcnrídos, y fus acciones. N i ha-
blaba , ni miraba, ni daba paílo, ni meneaba ma-
no , fino como mandava la Ley de Dios, que ef-
tava en medio de fu corazón. Mucho fe ajuftava 
á las leyes de Palacio > pero rindiéndolas todas, y 
ordenándolas al cumplimiento de la Ley deDios, 
y de fus Santifsimos Preceptos. De fuerte, que 
aunque vertía galas,componia motes,iba a faraos, 
admitía galanteos pero codo iba regulado por 
el Efpiritu de la Ley de Dios, N o por las obliga-
ciones de Dama, dexava las de Chriftiana , frer 
quentava fus confefsiones, y comuniones j ayu^ 
nava a algunos Santos de fu devoción s lexa libros 
devotos, que la acordaíTen, quan vano es codo 
lo perecedero , y como fe debe poner la mira en 
lo que ha de fer durable por toda vna eternidad. 
Nunca en la decencia de fus galas mezcló la pro-
fanidad. En la agudeza de fus verfos, y de fus d i -
chos nunca el menor equivoco, que indebida-
mente pudieíle picar, ni el gufto, ni en el difgu& 
to,de nadie. Losconcurfos tuvieron fiempre que 
admirar fu modeftia, tanto como fu hermofura. 
En los galanteos nunca admitió , que la íírvieflc 
feñor cafado; porque dezia, que aunque eftos 
( pues los permite Palacio) no quiebren, pero 
adelgazan mucho la Ley de Dios, y que fuera de 
fer voto perdido para la Dama el galanteo del 
cafado ;íblo por no darle aquel can defabrido fin-
labor á fu muger ¿debrian execucarfe. No 
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N o folo huíalas culpas, finólas fombrasdc 
ellasporque la luz de Dios la cftava continua-
mente avifando 3 apartaíTe de sí todo lo que poóla 
fer defagradabie a fus Divinos Ojos, • Es que iba 
Santa Teteía pintando en efta hija fu ya vna viua 
imagen de fu defeo. Y aunque aora no eftava mas 
que en bofq'.Texo,eftava ya tan hermofa, que pu-
diéramos dezir de ella > con^roporcíon lo que de 
otra mas Divina pintura dixo vn Cortefano: Que 
fueron todas las fombras luzes > y todas las culpas 
lexos. . 
Con fer efta fenora tan avarienta de palabras, 
que pudieflen ocaíionar conocimiento de fus vir-
tudes jefenviendo defpuesen la Religión a N . P . 
éene ra l , -en orden a vn negocio de conciencia 
( de que hablare a fu tiempo ) le dize eftas razo-» 
nes, que declaran bien quanantiguo era el reynsr 
la Ley de Dios en medio de fü corazón. Dize 
pues afsi: Digo Padre nueftro, qub yo entre en 
la Religión de crecida edad , aviendo años que 
o me clava Dios nueftro Señor, por fola fu bon-
dad, defeos de guardar los Preceptos de fu D i -
vina ley, y mucho conocimiento de lo que me 
importaría fcguii loscófejos EvangelicoSjfien-
do e! mayor motivo para efto(a mi parecec)vna 
„ íarisfaccion, y tierno afe6!:o,que cobre a la San-
^tifsima Humanidad de Chdfto nueílro bien, 
^ aficionada mi Alma á la liada condícion de efte 
F Se-
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Señor, cjual dan á conocer fus obras, y fus pa-
labran. 
Es muy digno de reparar lo muy cuerdo,y mo-
deftode eftas razones, pues qnando habla de la 
Ley de Dios 3 que con tanta puntualidad guardó, 
lolo dize^que tuvo dcfsos de guardarla. Y quan-
do habla de los coníejos Evangélicos, que deíeó 
guardar, aun eífosdeíeos no confieffa , fino folo 
ei conocimiento de lo que le impouaria guardar-
los : en lo que folo parece , que perdió la modef-
tia (pero no, fino que la ganó mucho mas) fue en 
el amor , porque claramente fe confieífa cen ter-
nura , y fatisfaccion aficionada a la Humanidad 
Santifsimade Chrifto nueflro bien. Y bien Ip 
moftró , en el traer fu Imagen fiempre en el pe-
cho : fu imitación , y feguimiento fiempre en las 
obras, y fobre todo íu Original fiempre en el A l -
ma, con quien tenia fu mas continuada converfa-
cion, inflruyda de fu Madre Santa Terefa. Y afsi 
pudo muy bien repetir las palabras, que íu Celef-
tial Maeftra dezia : Comenzóme mucho amor, 
,,y confianza de efle Señor, con quien tí nia con-
,, verfacionconrinua. Via que sunqueera Dios, 
, , era Hombre, que no fe eípant.iva de las flaque-
zas de ios hombrcs,que entiende nueftra mife-
„ rabie compofl:ura,fugeta á muchas caydas.Puc-
„ do tratar como con amigo , aunque es Señor, 
¿, porque cnticado no es como los que acá tene-
mos 
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mos por feñores, que todo el fenorio»ponen en 
,,aucoriJades poftizas. H i de aver hora de ha-
„ blar, y feñaUdasperíonas que les hablen j fi e« 
„ algún pobrecko, que tiene algún negocio, mas 
rodeos, y fevores, y trabajos le ha de collar tra-
tarlo. O , que fi es con el Rey , aqui no ay tocar 
gente pobre 3 y no cavalieroía, fino preguntar, 
„ quien fon los mas pribados; y a buen íeguro 
„ que no fean perfonas que tengan el mundo de' 
. „ baxo de los piesiporque eftos hablan verdades, 
,> que no temen, ni deben > no fon para Palacio, 
„ que allí no íe deben de vfar, fino callar lo que 
mal les parece , que aun pcnfarlo no deben de 
i- oíTar, por no fer desfavorecidos.Aun ya al Rey 
no me maravillo, que es razón tenga eílas au-
,> toridades poftizas O Rey de gloria,y ^enor de ^ 
„ todos los Reyes, como no es vueftro Rcyno ar-
i> mado de palillos, pues no tiene fin, como no 
„ fon<menefter terceros parados ? No creo avrá 
difguftado el que efto leyere de leer todas las pa-
labras de Santa Tcreía , afsi por io Efpiricuales , y 
diícretas que fon, como porque fueron de las que 
aprehendió nueftraDama, el particular amor, y 
comunicación con la Humanidad de Chrifto Se-
ñor nueftro, fiel difcipula de la Santa, que con ex-
traordinaria claridad, y eficacia probó en fus L i -
bros la conveniencia de efta tan fegura Dodr i -
na. 
F * De 
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De la mifmaMaeílra aprehendió a fcr Santa, 
fin fcr enfadofa ( que Santos enfadcíbs, fi es que 
los ay^ios quiran cierto la gana de fer Santos por 
no enfadar á los que no lo fon.) En lo eícon-
didtfde fu corazon,y de íus pofadas trataya muy 
parcíeularmenre de virtud ; pero can fin raftro de 
afeclacion', que en lo publico fe acomodava a las 
recreaciones comunes, aunque debía de diferen-
ciar fe mucho en la confideracion > con que efta-
va atendiendo a Dios, y pidiéndole la ayudaííe -
parr» tomarlas, de fuerte , que no le difguftaíTe en 
ellas. Nueftra Santa Madre tuve muy particular 
Don en efte portaríe en las acciones publicas, de 
manera,que no dieífe á entender de sismas que de 
vna muger^que obravagovernada.por la razon,y 
5> afsi dize a fus hijas: Procurar también holgares 
3 » con !as hermanas, quando tienen recreación 
yendo con coníideracion,todo esamorperfec-
5j to. Afsi lo dezia,y afsi lo executava. 
Y enrre muchos cnfos; es muy notable el que 
la fucedió en Madrid. Aviendola hoftedado ea 
las Delcalzas dé la Emperatri?», quando andava 
en fusPundaciones, con la fama de tantos mila-
gros , y arrobamientos, efperavau aquellas feño-
ras veralcruna maravilla , ó prodigio rrande, pve-
galaron , y feftejaron á la Santa conforme pedia 
lo grande de la caridad, y de la nobleza de aquel 
Religiofifamo COJUV^ÍIÍ^ EftyYQ la Sanra muy 
en-
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c m r c c e n i d a r i í u e a i , recibiendo con vna apa-
cible templai^a cedo ei regalo, y agaffajo , que 
fe le hazil. Defpues que la dexaron para foílcgac 
en fu Celda; jantas aquellas juntamente feñoras, 
y ReligiofaSj como quién fabia también conocer 
t i fondo j y quilates de aquella Santidad, cxcla-
„ marón 3 diziendo: Bendito fea Dics, que nos 
,1 ha dexado ver vna Santa , que come^y bebe , y 
rie como nofctfas y^ que podemos, imitándola, 
„ fer cambien Santas,, con lo que hacemos. 
Aquel exemplo le quifo Dios dar para Mon-
jas , mas para Damas, pudieron dezit las de Pala-
cio, viendo a Doña Luifa Manrique : Bendito íea 
Dios, que nos ha dexado ver vna Dama Santa, 
que. Come, y bebe, y rie como nofotras, que íin 
dexar de fer Damas podemos cambian fer San-
tas. 
Con eñeaoaciblemente vírtuofo cílilo cobró 
fama de can bien acondicionada, que ó per edifi-
carfe, opor entretenerfe, .codas guílavan de fu 
converfacion 5 porque la mezclava tan fabroía-
mente de cofas de virtud, y de gufto, que (alian 
de la platica no menos entretenidas , que edifica-
das. Las criadas también lo eftavan , de ver el en-
cogimiento con que las mandava,y la atención 
que tenia a efcuíarles,qua'nco les podia íer de mo-
leñia, nunca moñrandoíe mal férvida, y ííempre 
hallandpfe muy obligada á agradecerles por be-
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neficto^ lo mifmo que hazian por obligado». Y 
con fer can poco el trabajo qae les dava,fc le pro-
curava efeufar can menudamence, que qtiando fe 
• ponía vn abaninode mas luzimienco > y gala , te* 
nía caydado de mover con mas tiento la cabera 
para no ajarle, porque pudieíle íe.rvir en otra oca-* 
íTon, fin que ks coít iíTe á (as criadas el trabajo de 
bolverle a aderezar de nuevo. 
De mucha enfeii mca , y edificación fon codas 
cftas acciones; pero la que a mi (rus me edifica, y 
mas meeníeña, quan de corazón figuio, hada en 
Palício, a Chriíto ( que al morir en la Cruz oró 
por los mifmos,que le pufieron en ella ) es lo que 
dizen los que mas la afsiílían , que fijlegava áfa-
ber, que alguna no la hazia tan buena» aufencias. 
ponía particular eftudio en pagarfelas con otras 
muy buenas, y hazerle codo el bien que podía. 
Que dilatados efpacios de perfecciójyEfpirku no 
dan a conocer con admíracio eftas quatro lineas 
de perfpeíUva? Qué profunda Iiamildad.^ucs el 
humilde foloesel que nunca fe quiere vengar, 
porque nuca juzga le hazen agravio,Tegun fien-
te mal de si. Qué dilatadas entrañas de caridad 
para có el próximo? que es la que encubre la mü-
Ecclcf 7 chedumbre de fus pecados, y en los quales todos 
lumnia contar* caben amigos, y enemigos. Qué bien fundada 
hat/apientem, grmeza Je talento? No conmoviendofe con la 
tur ilUJ* calumnia:Que dize el Efpirku Sanco( b)que fue-
le 
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le conturbar al mas fabio, y pone á ríefgo fu for- " 
taleza. Qué alta Sabiduría a lo divino, recono-
ciendo las alnfsimas caufas de acpella permifsion 
para fu mayor bien: y qué noble á lo Policico, y 
Palaciego , rindiendo como a inftrior, á poder 
de beneficios, la deftemplan^a de quien la ofen- 7 
dia> pues como dize muy bien el adagio Caílclla-
no^ando bienes por agravios negocian los hom-
bres fabios, y las mugeres fabias cambien. El dar 
bien por bien, y mal por mal, eflb dize San A m -
brefio muchos lo hazen j dar bien por mal ycfíb 
es lo admirable, que fe halla en muy pocos. E n ^ 
fin, efta feñora obrava como hija de íus Padres, 
como hijadefu PadreCeleftial, y como hija de 
Santa Terefa, con quien era eficaz diligencia,pa-
ra recibir bienes hazerle males, [c) Con lo dicho (O ^ 
parece queda baftaptemente probado, que aun- swmTehfepL 
que entró en Palacio por Dama, fue fiempre íi- Siaut Udemet 
cuiendd aChriftocruzificado. Aora veamos co- lfMeti<\ü!átJ 
W mo íaIio:que la mayor diícreccion confme jet, hoc pleri-
en faber entrar en qualquier negocio . y que faciat.SeA 
lahr bien de el. fi dnigas inL 
micum tuim» 
CA-
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C A P I T V L O V . 
J L C J N Z A E L CONDE D E P J ^ E D E S 
Dm Manud bíanriqu? ds Lara la dicha 
de cafar con la Dama de el 
. Chrífti). 
Vclias fueron hs opiniones délos Philo-
fofos^acerca de la Bienaventurarla na-
turtil del hombre} pero entre codas, la 
qae pudiera parecer fe acercó algo mas ala ver-
dad , por acercarfe a! rentir de el Efpiriru Santo 
infalible Aucor de ella 5 fue la del Philofopho Eu-
ripedes^o^e opínava confiftir la felicidad cum^ 
plkia del horiibre ea tener muger vircuofa, y her-
moft. Porque el que eílo alcanza (dezia) de 
buena razón ya no ciene mas que defear en la v i -
da humana. Dixe que fe acercava cfta opmion al 
fentir de el Eípiricú Sanco i porque en difereotes 
partes de la Eícríptura, e(pecialmente eo los Pro-
« T r verbíos, (J)dizc muchas propoííciones, a que tie-Proverb. 11. 1 r . n. J c • J I -ne alulion eita de Eunpedes3y quando me huvie-
ta fundado.y o en ellas para Uaraar al Conde de 
11 * * Paredes D.Manuel Manrique de Lara (en quien 
Ibii^H» renuncio el Eftado fu hermano mayor Don Pe-
dro Mhnrique) cumplidamcate dichofo^or aver 
eaíado con vna muger de tan conocida virtud, y 
her-
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bermofura comb Doña Luifa, ao fuera muy nial 
fundado mi fencímiento. Pero no le quiero fan-
dafifino en lo que dize San Pablo, (e) QÚQ la mu-
ger antes de cafarfe folo debe cuydar de agradar i. Coñnth; 
a Dios-, pero que defpucs de cafada debe partir el J- %*j*fr 
cuydado^temendole también de agradar a tu ma- gojogitat, qu* 
rido. Pues que mayor dicha pudo alcanzar el ma- tWf***> &^ 
yor ferlor, que tener por Dama la mifma Dama ^ue^cogU 
de el Cheifto j y que a villa de vn competidor tan ut, ^ (mt 
grande J e le permita galantear, y llegue a con-
feguir por muger propria fuya vna Dama,quc tan ro% 
declaradamente rendida cftava , por de Chrifto 
toda en el cuerpo, y en el Alma: que aunqUíe no 
fe la quitó, ni lo pretendiójgran gloria, y gran di-
cha fue entrar á la parte con vn tan Divino Ama-
te*) y que efte miímo Señor,no folo la diefle licen-
cia , fino la mandaffc paítir el cuydado, y que í¡ 
.antes le ponia codo entero en folo agradar á fu 
.Divina Mageftad , aora cn vez de quedar zelofo,, 
queda agradado, y férvido, en que procure agra-
dar, y fervir a fu marido , como obligación pro-
pria de el e íudodc el ipatrimonio, que la maiir 
dava tomar. 
A pocos años de Dama de Palacio fe efectuó 
efte cafamiento , con gran aplaufo, y gozo co-
mún de todos, por !a buena fuerte que ambos 
novios llevavan, muy para en vno, por lo muy 
parecidas fus condiciones; pero con gran dolor 
G de 
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de Palacio, por falcarles tal prenda. En falicndo 
de é l , y entrando en cafa del Conde fu maridoj 
lo primero que le in t imó, fue, como avia de fer 
fiempre íu principal dueño , el que lo avia (¡do 
hafta entonces, y que todo lo demás avia de or-
denar fe á amarga agradar, y fervir á efte Divina 
Señor. 
Muy bien recibida feria fin duda la propuefta 
de la Condeía , tan puefta eA razón, y con cuya 
execucion fe podian prometer tantas felicidades 
en íu matrimonio. Entre diferentes ceremonias, 
que tenían para contraherle diferentes Naciones 
de el mundo, que refiere Bocacio Florent¡no,dos 
me dieron particular gufto, que fe podian tomar 
por pronoftico de las dichas, ó defdichas del ma-
trimonio. Los de Humidia, quando avian de ca-
faríci ambos novios eícupian en la tierra, y con la 
faliva de entrambos, amaífavan-vr^poco de lodo, 
con el qual el novio vnraVa la frente de h mu-
ger,y fi ella queríacaíarfe^on el mifmo lodo vn-
tava la frente del hombre, y con efto quedava 
concluydo el contrato, de fuerte, que lo prime-
ro que hazian era ponerfe de lodo entrambos. 
Mejor ceremonia era la de los Pannonios^que 
quando fe tratava algún cafamiento>fe embiavan 
los novios vn Idolo de plata, el que cada vno adó-
rava por (u proprio Dios, defuerre, que la novia 
(y él hazia lo miftoo) embiava fu Dios al marido, 
COi 
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como dizienclole, que fe avian de acomodar a 
adoraríe,y íervirle entrambos: y fi fe admitían los 
Diofes, quedava efedtuado el matrimonioi,y pro-
nofticado que avia de fer muy dichoío. 
Aísi lo fue el de cílos feñores, echándoles mil 
bendiciones aquel vn folo Dios verdadero que 
adoravan. La que fuelen tener por mayor de to-
das los cafados, y mas los de efta calidad, por el 
jufto defeo de llevar fus cafas adelante, es , el de 
tener hijos, y aísi fe la echó fu Magcftad muy 
prefto^ dándoles quatro hijos, y para aífegurarlos 
fu madre, quando andava ya con dolores,que re-
conocía eftár cerca el parto, el mifmo día que 
avian de nacer iba á Nucftra Señora de la Almá-
dena , de quien era muy devota, y fe los ofrecía, 
confeíTando, y comulgando, con gran confian-
za de que avia de tener buen fuceffo, como fiem-
pre le tuvo. Gran confuelo deben tener fus hijas, 
que oy viven , aviendolas ofrecido íu madre an-
tes á Dios , y a María Santifsima, que al mundo. 
E l prjmero que nació en el fue varón , y fue por 
entonces el mejor librado, pues dentro de cinco, 
ó feis meíes fue á ver á Dios. Luego nació la que 
quedó por fuceífora de la cafa , y oy es Condefa 
de Paredes, cafada con Don Beípefiano Gonza-
ga, de la Serenifsima cafa de los Duques deMan-
tua. La tercera que nació murió defiere años, 
también affeguró fu dicha yendofe á gozar de 
G ¿ Dios, 
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Dios. La quarta es oy Marqueía de Olias,y Mor-
tara > cafada con el Marqués de eftos Títulos, al 
prefeme Virrey de Cataluña. Todos eftos íuge-
tos pedían particulares elogios , pero yo no pue-
do fifar el poco tiempo que tengo para el princi-
pal aífumpro , gaftandole en los acceíTorios. Lo 
que puedo de las dos hijas , 7 de los dos yernos 
dezir con brevedad, es vn íolo elegió , pero que 
vale por muchos, y de que me confta con certi-
dumbre, y es de las hijas,quc las queria muy mu-
cho fu madre ; de los yernos, que ambos lo fue-
ron por fu elección, y fiendo perfona que gover-
nava fus afectas muy confideradamentc por la 
razón , es muy cierto que ni quiííera tanto a fus 
hijas, fi no conociera que lo merecian, ni eligie-
ra por maridos de quien tanto merecia, fino a 
quien eftimaíTe por dignos de tantos méritos. 
No obftante que los tenían las hijas, defeava 
el Conde, que nacieíle vn hijo varón, y no cum-
pliendolcsDios aquel defeo,lc dezía fu muger con 
mucha gracia,y fDfsiego:Scñor,aguardadme otro 
año. No debia de convenir, y aísi fe conforma-
ron con la voluntad de Dios ambos cafadosjy ha-
llandofecon quatro Angeles por hijos, dos en el 
Cielo, y dos en la tierra, fe dieron por contentos^ 
y lo eitavan,teniendo ambos vn miímo corazón, 
para todo lo que tocaba al fervicio de Dios.y go-
^krno de la cafa: con lo qual (dizen las criadas 
anti-. 
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anciguasjpor eftas mifmas palabras) era la cafa vn 
Cielo, íegun el gufto con que todos vivían. Y 
pues dize Sanca Terefa, que folo fe puede hazer 
Ciclo de la tierra , haziendo la voluntad de Dios 
en la tierra,como en el Ciclo, perfuadirncs pode-
demos, que íe cuydava mucho en aquella cafa de 
hazer la voluntad de Dios, pues eftava la cafa he-
cha vn Cielo.Efta fe cumple con cumplir las pro-
prias obligaciones. Y en vna feñora cafada reco-
nozco íeñaladamente cinco. En orden a Dios > a 
fu marido > á fus hijos, á fus criadas, y fus corred 
pondientes,y amigas. Eftos cinco puncos trata 
. el capitulo que fe figue. 
C A P I T V L O VI . 
M V E S T ^ J S E L J P E R F E C C I O N 
con que la Condefa de Paredes Doña Luifa Man-
rique cumplió ¡as obligaciones 
de cafada, 
Vy exemplar ha fido hafta aqui la vida 
de efta feñora. Mas como en el eftado 
preíente de cafada tenia mas embara-
zos con que l idiarle crianza de hijos, de gevier-
no de familia , y cumplimientos de vifitas j tenia 
también mas dificultades que vencer, para traer 
tan coacertadá la vida, como defeava. Y como 
pata 
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para efto el medio mas eficaz es el trato de Dios,y 
continua preíencia fuya: en ningún exercício po-
nía tanto cuydado, como en efte, andando de 
ordinario tan recogida, y tan atenea i Dios, que 
(pando falia de cafa en la filia, Ucvava cerrados 
los ojosjó muy baxos, por no ver cofa, que la pu-
dieíTe divertir. Del continuo trato con Dios, que 
eflencialmente es verdad le nació el íer muy ami-
ga de ella, y de las que la tratavan, y tan enemiga 
de lo contrarioaque íiendo lamanfedumbre de fu 
condición , laque toda fu vidamueílra tan de 
cordera , que no parece hallava palabras para re-
ñir a las criadas, como luego veremos: contra las 
que mentían fe enfurecia como vna leona, y con 
mucha razón por cierto, porque nada afsi turba 
vna familia, Comunidad, ó República, como el 
trato falto de verdad* Pluguiera á Dios cftuviera 
recivida en todos los goviernos de el mundo la 
ley que tenían los Indios Garamantes en el fuyo. 
Solas feis leyes tenían, porque fe precíavan de te-
ner pocas, y bien guardadas, y vna de ellas dczía 
^afsL Ordenamos, que todos los hombres, y 
mugeres, fobre todas las cofas traten verdad; y 
„ íl alguno tomaren en mentira, fin tomarle en 
„ otra culpa, muera porque díxo mentirajpórquc 
, , f o l o v n hombre rnentirofo baila á perder vn 
„ Pueblo. Aora qué poca gente viuiera fi muric-
ran todos los mentirofos? La Condefa era con 
tal 
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tal rigor obfervante de efta L e y , que no folo la 
mentira, fino la menor falca de finceridad , y lla-
neza la difguftava. A mi me íiicedió vn cafo, def-
de el qual confieífo, que en efte punco la tenia 
miedo, y ni por corcefia, ni por otro rcfpeélo me 
atrevia a dexarle de dezir lo que fentia con coda 
claridad, aunque fueffecontra fu didamen.Pedi-
le fus verfos,para que los vieíle vna perfona mi 
a m i g ó l e gran caudal :diomelos,diziendo, la em-
biaíle la refpueña del amigo>q fetholgaria (aber íu 
cenfura^ mi me pareció prudencia avifarle,quc fu 
carca avia de ir a cftos ojos,como enefeóto fue:co-
noció en la noca la prevención, y eferivióme a mi 
tanfencidala quexa, que pude quedar inftruído 
para toda la vida de fu vircud,y de fu verdad.l 
En las cofas que tocavan inmediatamente al 
culto, y veneración de Dios, efmcravafe de ma-
nera, que no parece tenia otra cofa que hazer.Co-
mulgava muy amenudo con las criadas en elOra-
torio, y hazialas detener de efpacio á dar gracias, 
defocupandolas por entonces de todas las demás 
haziendas. Ojalá aprendieílemos los Religiofos 
de las Condefas, reconociendo , que no ay ha-
¿ienda que mas importe, que el comulgar , y dár 
gracias por aquel ineftioiable beneficio, y pedir 
otros muchos de que necefsita nueftra mifcria»en 
tan buena ocafion, como reniendo dentro del pe-
cho el abifmo de todas las miíericordias. 
Rezava muchas devociones^ procurando^que 
m 
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«o íe alteraíTe el tiempo , que tenia diputado para 
ellas. Los demáscxercicios de ¡imofnas,y ayu-
nos los difponia ptudcntemente,de fuerte que no 
difguftaílen á fu marido. Pero tan vigilante en 
dar gufto á Dios^uc dize vna perfona muy cuer-
da , y efpirirualj que oy es Rcligioía en vn Con-
vento de la Corte, y mucho tiempo fue fu criada: 
que jamás la vio hazer en todo e! tiempo de cafa-
da, ni algo defpucs de viuda , que la urvió hafta 
entrar Monja > cofa que le parecieífc pecado ve-
nial , y que en todo (u proceder, y palabras^ ac-
ciones manifeftava vna muy gran pureza de cóf-
ciencia » bien conocida la tenia el Conde^ues fo-
„ lia dezir: A mi muger no la tengo yo por mu-
„ ger , fino por Santa. 
Muy bien le pagava laCondefa efla cftimacion, 
que au nque no le debia de tener por Santo, pues 
tenia algunos zelos, bien que no paífavan de rece-
los, hijos legitimos de el verdadero amor3que afsi 
han de (er para que no paíTen de zelos á agravios* 
Pero teniale gran obediencia > adivinándole los 
penfamietos para obedecerlos: que no fentia bien 
de la ley de Acaya, donde las mugeres mandanjy 
los maridos obedecen i y le parecia bien el dida-
men de vna muy hermoía dama Perííana, á quien 
Antonio Caracalla , femenilmente enamorado 
ofreció, que íe cafada con ella fegun las leyes de 
Acaya: mas ella diícrecamence valetofa i refpon-
dió, 
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á i o , que mas quería ícr fierva de los Dioíes, qus 
frñora de tales hombres, A eíla obediencia jun-
tsva Doña Luifa vn amor muy de corazón ^ por-
que dizen era vn Cavalleto de grandes preadas^y 
Wego muy enamorado de fu muger: que rnara-
Villaie quifiefle mucho.» 
En el dulce trato de eíle reciproco amor echa 
ía fortuna vn fuceílb amargo; y fue, que tuvie-
ron palabras el Conde, y otro feñor, y defafian-
dofe á villa de Palacio, Tacaron las efpadas, no 
me dizen quien fue el feñor, niel motivo de la 
pendencia; lo que dizeín, es, que riñeron ambos 
de veras, aunque Dios, y k buena dicha quifo, 
que folo íalieííe con vn piquete én la frente ei 
contrarío, porque acudió luego gente a efparcír 
los defafiados. Embiaron al Conde prefo úl Caf-
tillo de la Alameda, y faliendo acompañado de 
muchos feñores, porque era muy bien quiilo en 
la Corte; Al punto que la Condeía lo fupo^tomo 
vna litera, y vna fola criada, y le fue figuiendo, y 
afsiftio en el Caftillo nueve dias ,que duró la pri-
fion. Y aviendole cauíado gran pena, y íbbrefal-
to efta nueva quando fe la dieron,que no fue con 
la claridad , que defpues la tuvo, fino embuelta 
confufamente en circunftancias de mucho dolor, 
y con tenerle deípues por ver la defeomodidad, y 
difguftbdcfu marido: afirma la criada que la 
acompañó, que traía el íemblante como fino lo 
H fin-
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íintiera, ctivirticndo al Conde can cncrctcniáamc-
tc todos aquellos dias, que quien ignorara lo que 
paíTava en fu corazon,pudiera penlar, que por íb -
la recreación fe avian ido alli. 
No fiempre fe infame de poco conítante^ ver-
dadero el amor de las mugeres, que en todas Na-
ciones ha ávido muchas, que han defméntido ef-
ía infamia con fus hazañas. Digna fue de que la 
celebraífe Plutarco la de las mugeres nobles de los 
Mimos^q eftando fus maridos prefosjy fcncenciV 
dos a muerte por los Lacedemonios, fus mortales 
enemigos^ ellas llenas de lagrimas, y de dones fe 
fueron á la prifion, y fe íu jetaron a la fentencia. 
Pero los Lacedemonios anduvieron tan galantes, 
que no folo no la execucaron, fino que dándoles 
libertad, les dieron grandes premios alas muge-
res.,diziendo,era bien quedaífe aquella acción pór 
cxemplo a los figlos venideros. Sin duda fue muy 
gloriofa ; pero al fin moñraron fu flaqueza en fus 
lagrimas, Pero en la Condefa, que eftandolas el 
corazón llorando de fangre , tuvieífe la boca lle-
na de rifa: y que dando el dolor azia dentro tai? 
fuertes golpes, no falieffe al femblante, ni el eco 
de ellos^por folo dar mas alivio a! que amava^ien 
fe vé quan varonil, y confiante amor manifieí-: 
ta. 
N o era menor el que a las dos h¡jas,que le que-
daron viuda tenia, pero mpílrayale, no tanto en 
moA 
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moftfarícíe con dcmafiidas caricias, quinto en 
criarlas., de fuerte, que merecieíTcn fer amadas de 
el Criador, y de las criaturas. Procuró enfeñarlas 
con dodlrina, y coneremplo, que ííempre fue la 
enfcñdnza mas eficaz. Procuro que no fe criaílen 
con demafia en el regalo, porque no fa hizieíTeii 
regalonas, y configuientemente poco briofas pa-
ra craprefas grandes, ni del Cic lo , ni de la tierra'. 
Solo a eftas de tierra míravan las Naciones Genti-
les, y las mas bien governadas criavan á fus hijos 
tcoftumbrados a trabajo; los Mafagetas criavan 
a íus hijos congan de bellotas i y de las mugeres 
de Bretaña fe cuenta, que por fer aquella tierra 
muy fria,yhazer de ordinario yelos en el Ivierno, 
refregavan las carnes defnudas de fus hijos coa 
pedazos de yelo , para que les perdieíTen el mié-
do , y fe hizieffcn hombres esfo^ados contra el 
rrabajo, y afsi lo eran tanto^ue Julio Cefar,pon-
derando lo que le coftoJomar-los Britanos#dize, 
q afsi fe efeódian ellos en vna laguna de agua cia-
da, como (c pudiera echar a la íbmbra vn cami-
nante canfado. La Condefa novfava tanto rigor 
con fus hijas, pero ni tanta blandura, que no pa-
recieífen defpues mugeres de carne,y hucíro,fino 
de alfeñique, tan delicadas, que fe acatarren con 
el ayre de la obra al hazerbaynicas.Tenian quan-
do ninas fuente contra no fe que achaque , creo 
que de alferecía, prevención muy comunmente 
H ¿ vfa-
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viada en Iraüajy muy proveclidfa para la falud de 
toda la vi Ja^y ks hizo quitar eftas üientcs, no có-
fmtiendo que comaíTcn azero, ni purga para dif-
poficion^porque fe acoftumbraíTen á no hazer ca-
ío de achaques, y a curarlos (quando no es en-
fermedad conocida) mas con paciencia, y buen 
regimiecojque con nie!iadres3 y recetas de !a Bo-
tica^ando en Dios, que favorecerla fu buena in-
tencion^y daria vida,y falud a fus hijas.Infiruialas 
mucho en el refpetp a las Ordenaciones de la 
Igkíia. Dcfdc edad de Hete años hizo que guar-
daíTe Quarefma fu hija la mayor, que oy es la 
Condeía de Paredes, y los días que a y una va, dif-
ponia/que no ayunaíredebutlas^coaioninaíííno 
con tanta enicreza, que a beber no (e atrevía por 
las rardes, temiendo quebrantar el ayuno ^ no 
porque fe lo huvicfíe mandado fu madre, fino 
por la mucha puntualidad con que la criava en 
todas las cofas de virtud. Libros de Comedias 
guíló quando moza de leer , y le leía Comedias á 
íu mando para cntretenei'le}que la agudeza de fu 
ingenio, y afición, con habilidad a hazer verfos, . 
la inclinaVu a eftc exercicio j pero en topando al-
gunos que no empezavan de buen color no los 
leía, y deípues q le tuvo hijas,eftos, ni otros pro-
fanos no íe avian de leer cu aquella cafa. En lo 
que mas aprovechó la Condefa á fus hijas, fue,en 
lo que les eftava continuamente moíbrando a fus 
0)05^  
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ojos, porque efta el pairo muy fácil d.ellos 4l co-
razón, c imprimefe muy fácilmente en el animo 
lo que íe efta continuamenre mirando con amor, 
y con eftimacioa. Siempre efta van mirando en fu 
niadfcQ vn proceder autorizado^pero no defvan&-
cido, vn mandar erave , pero no endiofado 'i vn 
veftir nyrofo, pero no gaytcrcvn femblante ner-
m o í o , pero no hcrmoíeado. Y a díximos ^ como 
el agua clararon que íe lavaba no tenia mas ade-
le^o, que el que le dio la pura naturaleza •> hzo$s 
y cintas gaftava muy pocas, ni joyas, ni veñides 
de color víava, fino en cafos precifos, quando el 
feftejo de alguna juila cauía lo pedia. Con tal 
proceder de vida {e les luze muy bien a las hijns 
la buena madre, y la buena doctrina , y exempio 
en que las crió. 
Bn cita claíe pudieran entrar también las cria* 
das, porque cerno a hijas, mas que como a cria-
das las tratava j todas en fus dichos concuerdan 
en efta propoficion , que quando les dezia, que 
hizieíTer^algo, no lo mandava, fino lo pedia por 
merced j con que no les parecía rener fervidum-
bre en aquella cafa^ fino eftár en vna cafa de Re -
ligion ^ aisi lo afirman,y lo confirman con mu-
chas acciónes, que refieren j algunas dellas dudo, 
fi fue en tiempo de cafada, ó de viuda 5 no varia 
eíTo la verdad. Era tan caritativa con todas, que 
fe taxava á la.Enfermeria de las criadas; quando 
avia 
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avía enfermas, y no folo las confoUvi con rega-
los, y con carizias, íi^o las fervía en míniftenos 
humildes, que feofreckn can de propofico3como 
fi fuera la enfermara que lo tenia por oficio j vez 
huvo que gafto cafi coda la mañana en tenerlos 
pies á vni enferma, que eftava purgada. 
Defubuenacondiciori, ódifimuloen las fal-
tas que fe le hazian , tomavan las criadas licencia 
para hizeele algunas mas de las que fuera razón, 
y nunca las reprclicndió, ni moftro afpereza^íblas 
dos vezes tienen contadas, que le debió de pa-
recer julio enojaríe , y reñirlas i fucla vna, que 
a viéndole hecho vna gran falta, por omifsipn de 
quien le toca va por oficio mandar lo que fe avia 
de Iiazer,era cfta perfona que tenia cftc oficio de» 
feofa de tratar de virtud, y rinendola fü deícuydo 
„ la Condefa, le dixo:Maria,mortificatc ta en tus 
„ cofas, pero manda las que a mi me tocan. 
Efta fue la palabra mas enojada que la oyó en 
todos los afíos^ue fueron Inuchos, que la cllüvo 
firviendo. En otra ocafion tenia mandado á vna 
criada, que afsiftieíTe en el apoíento de fus amas, 
particularmente mientras comian,por fi entonces 
defpertava la criatura, no la tomaífe en brazos la 
ama, íino efta criada, a quien fe lo tenía manda-
do y Uegé vna vez a hora de comer al apofento, y 
halla vna de las amas comiendo con la nina en los 
brazos) pafsó al Oratorio, y halló a la criada, a 
quien 
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quien tenia pucfta la obediencia i puefb de rodi-
llas rezando (que andavaanfiofa de {er Monja, y 
fu Señor ia la detenia por fer muchacha) y dixole: 
Lucia , quando feas Monja rezaras todo lo que 
quieras, aora haz lo que yo te mando :fue á cum-
plir fu obedienciajpefo la Condcfa quedó ran pe-
rezofa, y confufa de aver al parecer excedido en 
aquella reprchenfion de fu modeftia, tan debida, 
y fuave, como íi huvicra hecho a Nueíiro Señor 
vna gran ofenía en quitarle de alli aquella donec-
11a, que tan bien hallada cftava con fu Mageftad, 
y poniéndole de rodillas le dixo: Señor ^ yo os 
prometo, que cfta vueftra Sierva no dexató por 
mi de fer vueftra Eípofa. Dentro de muy poco 
tiempo cumplió fu promeífa, dándola en el Con-
vento de el Duque de Vzeda en la Corte, donde 
oy cfta muy Religiofa, y muy agradecida al be-
neficio que Dios la hizo por mano de cfta íenora> 
cales eran fus entrañas, y blandura de corazón, 
que nadie jamas latvio ayrada mas de lo que eftes 
dos cafos raueftran ^ y fiempre la hallaron pron-
ta para hazerles todo bien , como muchas expe-
riencias publican de buenas obras que hazia den-
tro , y fuera de fu cafa, principalmente á las que 
fe inclinavan a eftado de Religiofas, que con el 
modo de vida, que alti tenian fueron muchas, 
aunque no en todas quifó Dios que fe lograíTe íu 
buena inclinación, y defeo. En feis de aquella fa-
mi-
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milía tuvp efe^oidoto cinco Rclígíofas^y á ottsfé 
ayudó mucho. De cíhs cinco fueron lasquacro 
Carmclicas Defcalzas, cresea el Convcnro de San 
. Jofeph de Malagón, adonde.. fue á acompañarlas 
defpucs la Condecí i y o£ra/^ue no en que Con-
venro. Si por los frucos^íze Chrifto Señor 
tro, que fe conocen losarboles, quien taacolma-
dos frutps de vircud; pro Jucia en fu cafa, bien da. 
a CQíiocer q i^an vircuofa feria, 
No menos io moftrav^ fer?faera della^ra muy; 
buena correfpondientede fus araigas;y tenia mu-
chas, que l a r d e é van feri a rodas admitía quanto 
al nombre,y quanco al hazerics obras de amiga? 
pero ¿li íe íi ncia, ni fe quexava de las que, o rio Jo 
eran, ó no lo moílravan fer en las ocaíiones^por* 
quetenii el corazón muy defafido de las criatu-
ras, y fe le dava muy poco de que la quifieíTen , o 
la dcxaíTcu de querer,{ino folo Dios, y fu mando, 
y quien la podía ayudar á mas amarle , y fervirle^ 
„ enfeñada de Santa Terefa, que dize: Que a las 
Almasj que llegan a efte eílado, todas las otras 
voluntades les caafao, que entienden Ies hazca 
ningun provecho, y les podrían daña^no por-
„ que las dexan de agradecer, y pagar con cnco-
mcndarlas a Dios; pero de si mifmos íe rica de 
„ Ja pen3,quealgun tiempo les ha dado,fi era pa-
» g^da, ó no fu voluntad; que aunque fea buena 
^ la voluntad, luego nos es muy natural el que-
rer 
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rer fer pagada. Venida á cobrar ella paga es en 
3 , pajas, que todo es ayre, y fin tomo, que íe lo 
lleva el vientojporquc quando mucho nos ayan 
qnerido /qué es efto que nos queda? Bien mira-
S} do, í¡ no es con las períbnas, que digo,que nos 
1, pueden hazer bien para ganar bienes perfedosi 
„ yo pienfo algunas vezes , quan gran ceguedad 
9i fe trae en eíte querer qae nos quieran. Parece 
que avian leydo los Libros de SantaTereía los In-
dianos, que cité arriba, tan amigos de la verdad, 
pues quando los fue a conquiftar Alexádro Mag-
no , ninguna refpucíta quifieron darle ^ni de paa, 
ni de guerra-, y queriendo el Emperador enterar^ 
fe del motivo, que avian tenido, hizo traer a fu 
preíencia vno, que eftava tenido por muyfabio 
entre ellos, el qual entre otras graves fentencias 
que le dixo, vna fue: Hagore íaber Alexandro, 
que noíotros blaíonamos darfenos poco, de te-
„ ncr pocos amigos, y de nunca provocar enemí-
„ gós aporque el hombre cuerdo, ha de fer amigo 
„ de vno , y enemigo de ninguno. La Condcía, 
de Dios, y de fu marido, es cierto que era muy 
amiga, A los demás a todos hazia obras de ami-
ga, y a ninguno de enemiga. Con que quedava 
libre para taíTar las viíltas, y corrcfpondicncia?,-
conforme pidieíle la razón del eftado>y no la paf-
fion de las amilfades, que íuelcn multiplicar viíi-
tas, no folo fin provecho, fino con perjuizioc!^ 
I el 
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el govierno de fu caía, de fu conciencia , y tal vez 
de fu reputación. A l o primero, y a lo vltimo 
atendieron los Antiguos en limicac las íalidas de 
cafa de lasfenoras principales, con tanto extre-
mo, que Licurgo pufo ley, con graves penas á los 
Lacedemonios, que las mugeres nobles no pu-
dieífen falir de caía fino los dias de Fiefta. Y el 
gran Romano Catón Cenferino, ordenó en Ro--
ma, que de noche ninguna Matrona Romana fa-
lieíle de fu cafa , y de dia no pudieífe falir, fino 
acompañada de quien íu marido, ó el pariere mas 
cercano la feñalaííe. Toda cfta circunfpeccion,y 
recato guardava la Nobleza de las feñoras en tié-
pos p iífados: en los prefentes, ó debe de aver mas 
?/) cfpiritu , pues dize San Pablo, (f) que donde ay 
h^OV fpírltus e'P*r*ru > ay l^crtad * ó debe de aver menos 
D0i9 ihilifor- peligros, pues que íe ponen menos refguardos. 
La Códefa nunca fe defcuydó en poner todos los 
que fueífen menefter, para que cumpliendo con 
las obligaciones de fuera de cafa, le quedaífe tic-
po para cumplir con las que tenia á fus criadas, á 
fus hijas, á fu marido, y á fu Dios,que fon las cin-
co que propufe al principio de efte capitulo, que 
atendia la Condefa quando fue cafada; en el capir 
* lulo que íe figue veremos quando lo dexó 
de fe^como cumplió las obligaciones 
de viuda. 
C A -
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C A P I T V L O V I L 
^ f F E ^ T E V E E L C O N D E D E 
íParedes Don Manuel Manrique ds Lara ¡ y Vida que 
la Conde/a viuda ht^r hafta belver a Pa-
lacio , particularmente fu 
penitencia, 
APocos dias que fue acabada fu priílon bol-vio el Conde á la Corte, cayó malcveco-
nociofe luego el peligro, y aprovechófc 
laCondefa de todo el valor qucDios la avia dado, 
que todo fue menefter para llevar aquel trabajo, 
que fintió muy en lo viyo de fu corazón: procuró 
alentarle, para poder alentar el de el Conde, que 
eftava muy oprimido, fiendo fu mayor pena el 
averfele de partir por medio al morir, quedan-
dofe la mitad viva en fu muger, y la otra mitad 
muerta en sí mifmo:cite defpedazai felá»el cora-
ron fiempre que miravá la que tanto amó, y efti-
mó toda la vida, y tan prefto avia de dexar con la 
muerte, eftoíentia mas que la mifma muerte. 
Huvo de confuclo para entrambos en ella,el aver 
tenido toda la enfermeÜad á la cabezera vn Relí-
giofo muy grave de la Sagrada Orden de San 
Benito Abad en Valladolid , perfona de muchas 
letras, prudencia, y Efpiritu , y por eño de mu-
\ t cha 
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chafarisfacGÍon , y confuelode el enfermo, al 
qual con fus prudentes, y deíenganados confe-
jos, y principalmente con la Divina Gracia^redu-
xo a vna muy rendida conformidad con la volutí* 
tad de Dios; y aviendo recibido todos los Sacra-i 
mentosmurió,dcxandogran confianza, y pre-« 
juiffasdeíu falvacion á todos los que vieron la 
rnuy Chriftiana paciencia con que mcria, en prcr 
mió de la mucha chriftiandad con que avia viui-
do: que de ordinario fe muere,como fe VÍUCDCÍH 
pues túvola Condcíael mayor confuelo de de-
zirla vn Religiofo de gran fama de Santidad, que 
le avia Dios revelado la falvacion del Conde. 
Luego que cípiro fue el Padre Abad al Orato-: 
l i o , donde eñava la Condcfa de rodillas, pidien-
do a Dios para fu marido la íalvacion , y para si la 
paciencia, y afsi como le dio la dolorofa nueva, 
fe levantó en pie ( acordandofe quizá , que lo ef-
tuvo al pie de la Cruz Maria Santifsima, Señora 
Hueftra , en el crance mas dolorofo). y con vna 
varonil, y alentada refolucion , como fi huviera 
de acompañar al difunto en la íepoltura , dixo; A 
Dios mundo. Tan fuera de el fe determinó á vi-
vir deíde alli adelante, como fi va no viviera; 
Mudó veftidos, hizofe cortar á raiz vn hermofif-
fimo cabello, que tenia ( ellilo que obfervó haf-
ta morir) y j'uzgandofe ya fin el pefo de las obli-
gaciones, que tanto Uhazian gemir, nofolo re-
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peda muchos a£los de refignacion , fino también ^ 
de agradecimiento )por veife libre de la ley de i . Corinth. 
el matrimonio^que mas de feis años la avia man- 7« 39- ^ « / ^ 
dado penfaren el agrado de fu ptrido,pues avie- a¿lf0\fJ^ 
do él dormido el fueño de la muerte , pedia cor- vireim vími% 
tar, como los cabellos , los penfamientos, em- iuod^Grrni^ 
picándolos totalmente en iolo agradar a Dios, ye^ta e[t cui 
á quien íolo avia de tener por Efpofo. ^ nuhauá* 
Eítos eran esruerzos de la razón , tavorecida 
de la virtud j pero el natural andava traípaffado 
de dolor, pareciendole y que ofendía, o por lo 
menos j que no pagava todo lo que el difunto la 
avia eftimado , fi no fe aplicava mucho á íentir el 
averie perdido. Efte es defedo, que comunmen-
te fuelen tener los de gran caudal, parcceles que 
agravian la pena quando es por gran caufa a fi no 
fe dan mucho a fentirla: y alsi íe íucle dezir: Fu-
lano murió de entendidoj pues no cumpliera con 
ferio tanto, fi no huviera fentido íu trabajo haña 
acab3ríe la vida. De fuerte, que el añadir el tra? 
bajo q dio, la agrava otro trabajo; por la flaque-
za fe llama diferecion, y á la verdad no fe debiera 
llamar fino boberia. *Aquel cntendidifsimo Prin-
cipe de la Iglefia , el Cardenal Duque de Lerma, 
eñando fu hijo el Duque deVzeda muy melancó-
lico, por no se que pena , dizen que le eferivió; 
Hijo, vos os morís de necio, como yo me muero 
de viejo, y era muy diícreto el de Vzcdaj pero la 
ma-. 
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mayor difaecion,mas virtuora,y mas convenien-
te , (era el trabajo fucedido ¿ que ya no tierrere-
medio recibirle (como de mano de Dios) conté* 
fignacion, y el que eftá por fuceder, atajarle (pues 
eftá en mi mano)con defahogo^haziendo volun-
tario lo que es forzoío, para que afsí fea llevade-
ro , y principalmente mas meritorio. La viuda 
todo lo pofsible debía de hazer; pero ayudavanla 
mucho a que fe le aumentaíTe la pena, los mifmos 
que fe la procuravan difminuir, con los pefames, 
ponderándole cada vno fu fcntimiento,y la razón 
de tenerle 3,por lo mucho que avian perdido. In-
advertido modo de confolar , porque cobra nue-
vas fuerzas el dolor, á vifta de las caufas para te-
nerle, y íi fe las quieren encubrir, las procura avi-
uar para difeulpa de fu pafsion, lo mejor es diver-
tirla con diícurfos de otras materias, que pidan la 
atención de el Alma. Muy para que la fintieílen 
todos en ella, fue la perdida de efte Cavallero,fc-
gun las buenas calidades que refieren tenia, dig-
nas de que toda la Córtelas eftimaíre,y lo que 
mas fue fu Rey. No sé que dcfgracia fe es efta en 
todus Comunidades, y Repúblicas, aun de Gen-
tiles, que anda enttefacando la muerte aquellos, 
cuya vida parece que avia de fer mas provechoía 
en el mundo. Muy notable fué el dicho de el Em-
perador Adriano a vn fobrino fuyo de grandes ef-
peranjas por fu valor, y fu ingenio. No se íobri-
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n o , fi te digo, que íeas bueno > ó que feas malo} 
porque fi eres malo/erá en ti mal empleado el v i -
uiri y fi eres bueno s fera muy cierto el morir lue-
go. Déme licencia quien efto leyere, para referir 
( aunque me divierta ) otro aun mas extraordina-
rio dicho que efte: Fue de vn Sabio de la Ciudad 
de Ñola, en Campania. Hofpedó en fu cafa á vn 
Cenfor, ó Juez,que venia de Roma^mbiado por 
el Senado, a vifitar aquella Provincia. Pidió el 
Juez a fu hucíped , que le convocaíle los hombres 
buenos de aquella República, el fe fue á los fepul-
chros,y á grandes vozes dezia: Hombres buenos, 
venid, que os llama el Ccnfor de Roma. Segunda, 
y tercera vez hizo lo mifmo:y como el Cenfor 
enojado le riñefie, tomóle de la mano,y llevándo-
le á los íepulchros (para que vieífe no quedava 
por el) á mayores vozes llamava los hombrestme-
nos, y viole irritado,y que no le entendía el Cen-
for, le dixo: Señor, tu me mandaíte, que Uamafle 
los hombres buenos; pues hagote faber, que to-
dos los hombres buenos han muerto ya , y folo 
viuen los malos. Si quieres hablar con vn hombre 
bueno no le hallarás en el mundo: de manera, ó 
ha de refucitar de los muertos, ó le han de criar de 
nuevo los Diofes. Por quanto , fi quieres acer-
tar en tu vifica, mas te aprovecharán los exemplos 
de los muertos, que fueron buenos,que los confe-
jos de los viuos que ion malos. 
Con 
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Con efhs, ó femejances confideraciohes , de-
fauckda la fineza de fu corazón , de hallaren el 
mundo, aunque lo bufcaíTe, otro marido can bue-
no como el que avia perdido, fue grande la batalla 
que al principio de (u viudez tuvo la Condefa i y 
aunque codos los que deponen de vifta celebran la 
gran paciencia, y refignación con que lo IlevojCo-
mo las acciones de humilde hazen tan diferentes 
vifos en fus ojos proprios^que en los ágenos, á ella 
le pareció que lo avia llevado con gran impacien-
cia, y todo lo que fentia la naturáleza juzgava que 
lo confentia la libertad: y afsi folia repetir (ponde* 
rando fu poca vircud)que en aquella ocaíion íc hu-
vp con Dios, como Efclava emperrada con fu Se-; 
ñor. 
Muy gran provecho le hizo el Religiofo Benito 
(a quien efeogio entonces porConfeílorjque vien-
do la buena difpoficion de aquella Alma, para cre-
cer mucho en la perfección , valiéndole de fu mií^ 
ma confefsionjhumilde la dixo : que pues confef. 
íava que Ce le avia embrarecido el natural,como a 
Efclava emperrada, era menefter amanfarle, y hu-
millarle con alagos ,y con caftigos, para que afs¡ 
fe íujetáíTc con mas amor, y temor a fu Señor; 
Que lo primero alcaldada con la oración, y lo fe-
gundo con la penitencia ( de efta fe hablará en lo 
que refta de cftc Capiculo, y déla oración en eL 
<que íc figuc.) Pareciendole muy bknel confe-
í0> 
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jo, fe dedicó muy de veras a cftos dos Síintos 
Exerdcios. 
Y pan qusfueflinmas hkñ fundados, como 
tan efpiritual y y experimencado fü ConfeíTor, la 
pracurava humillar v Man davala , como íi fucíTe 
niíia, que fe períígnaíTe , y dixcflc las quatro Ora-? 
cíones, a ver íi las fabia *, que barrieíTe todos loá 
días el Oratorio, que pues era Eíciava del Supre-
mo Rey, mucha honra la hazia« en dexarla barrer 
la pieza en que immediatamente mórava íu Ma-
geftad. Aviendo algunos días {en que confefso 
muy de efpacio) excrcitadola defta íuerte, y vien-
do la pureza de confeiencia , y reditud conque 
procedía, la mando comulgar todos los dkis. De-
fcó hazer voto de Caftidad , pero confiderando 
aquel prudente Religiofo , que por fu poca edad 
( que apenas Uegavan á treinta y tres los anos qua-
do enviudo) Con otras dreunftancias que concur-
rían, podía íer adelante de el férvido de Dios el 
tomar diferesce refolucion, la aconfejó que h;z¡cf-i 
fe el voto de Caftídad por vn año, y queíí al fin do 
el no movieífe Dios alguna novedad, le bolvieflc 
a hazer por otro. Afsi lo executó, repitiéndole 
todos los anos, hafta que le hizo pcrpctuo,quc no 
se qttando fue. 
La primera penitencia, y que para íu natural 
mereció mas efte nombre, fue la de tomar diíci-
plinas, porque fia duda entre todos fus buenos de-
K feos, 
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íeos , ó no 1c a m ceñido , ó na le avia executado, 
de probar a que íaben canelones de cañam >,íegim 
fue mucha la dificultad que tuvo en eflc exercicio 
que el Coiifeiror la mandó, hafta llegarla á coftar 
lagrimas, quando avia de cumplir la obcdiei^iaj 
H U Í coa la determinación que cenia hecha can fir-
memente , de no bolver las eípaldas á cofa que la 
huvieíTe de hazer mas agradable á los Divinos 
Ojos, abrazo cfta dificultad los diasde lafemana, 
que le difponia. Y con eíTo la venció de manera, 
que defpues no fe hallava fin tomar algunas difei-
plinas. ¿ftas pudieron efeonderfe menos 5 porque 
aunque bufeava horas extraordinarias^ dava tan 
recios los golpes, que fue fuerza hizieflíen ruido. 
E l íilicio la mortificav a mas calladamcme,ponicn-
dofelelasvczesqueladavan licencia, con tanto 
recato, que afirma vna criada, que nunca lo avia 
conocido, aunque dormía tan junto a fu cama, co-
mo dirá el Capitulo que viene, y avia tenido par-
ticular cuydado,y curiofidad. Y lo que es mas dig-
no de ponderar, que fu hija , que dormia dentro 
de fu miíma cama, nunca lo conocicíTe , haíla que 
vna vez deícuydadamcntc íe le quedó el fiiicio de-
baxo de la almohada , ordenando Dios aquel in^ 
culpable defcuydo de fu recaco para naeftra con-
fufion. -
Quien con cfta afpereza veftia immediatamen-
te la delicadeza de fu cucrpo(que era muy grande) 
como 
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como velliria lo exterior de eI?Defde el punto que 
enviudó Hizo tojos los vertidos de lana , y ni aun 
los aforros confintió fueíTen de feda : mongi!, y 
manto de anafeote , todo muy raortiíicado>quan-
to folo baftaílc para la decencia , fin permitir cofa 
de buen ayre para la gala, y buen parecer, Y toda 
la ropa interior mandava fe la hizieíTen penitentcj 
hafta para las camifas, dezia co mucho defsimulo, 
1 quien le tocava: Cómprame tu el liento ba-
rato, y no repares en que fea va poco recio, y de 
dura, que anees me hallo mejor con ello. La ma-
yor gala que vfava era vn manteo Francés de raja 
parda para el abrigo , porque fe lo avian mandado 
para la falud, que lo que fervia preciíamente para 
el regalo no lo confentia , y afsi defde que en-
viudó nunca quiío la calentaílen la cama, por mu-
cho frió que huicíTe , ni vsó guanees, ni mangui-
llo,ni en Verano de abanillo, diziendo,que aque-
llas cofas al gufto folo fervian , y no a la necefsi-
dad. No debió de agradecerle mucho ííi hija la 
Condeía lo de no calentar la cama enlvierno, que 
el cariño la obligó a tomarla por compañera, y 
durmió con fu madre hafta que fueá Palacio, L o 
que tuvo que agradecer fue , que dexaífe la cama 
fin ponerla tan dura, como la puío defde que dur-
mió foU, vfando vna almohada de eftrado,que hi-
zo quitar la funda, y ponerfcla por cabezera , que 
eftava durifsicna : pero halló fu defeo de mortifi-
K z ca-
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cacion tanto deícanío, y güilo en cíla dureza, que 
fe la truxo a la Religión , y hada en las enferme-
dades inírava que íe la dcxaíTen. Entre dia., para 
dormir la ficíla nunca fe quifo echar en la cama, 
fino iobre vn chapín defeanfava vn poco la cabe* 
za. 
En materia de ayunos, y abftincncia, las que 
efeusó en vida de fu marido, por darle gufto,aora 
las deíquicó, bolviendo a profeguir la devoción 
que tema ,y en que perfeveró hada entrar en la 
Religión, de ayunar Viernes, y Sábados, y orrof 
muchos Santos de fu devoción. Y las colaciones 
avian de fer tan ajuftadas, que todos los ayunos de 
obligación la davan por pefo vn quatteron en co-
do. Y cóncava por gracia, que 1c avia cortado ca-
ro en Palacio vna Quarefma fu efcrupulo, porque 
toda ella no la dieron colación fino tres on^spof 
no encender el pefo quien la pefava, y ella encen-
diéndolo , callava, y fufria. Y coma que cneca-
dia bien lo que mas le importara para fu mayor 
bien. 
Tuvo invencible tesón en nunca deíayunarfe, 
aun quindo tcaia algunos accidentes que !a pudie-
ran obligar a romar algún genero de reparo , no 
adtnitia ni vnos tragos de chocolate. Y me dixoa 
mi, que vno de los beneficios particulares que te* 
nía que agradecer a Dios, era, no averie babitua-
i® en el (jglo a chocolate, con que no tenia que 
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vécer efla dificultad en laRcligiorijdóde no fe acof-
tumbra. Sa comida ordinaria era muy moderada; 
y de lo que (c Uevava a la meta, conforme a fu au-
toridad , fe cmretcnia difsimuladamcnte en hazer 
los platos á fus hijas de lo mejor, y íc venia a que-
dar con lo menos, y no tan bueno. Su cena regu-
larmente no era mas de vna tortilla de huevos, y 
vna enfalada; y de los principios, y poftrcs que íe 
ponían, dexando fiempre algún bocado por amor 
de Dios, en todo lo que comia mas á fabor (que 
es lo que en la Religión llamamos el bocado del 
Angel) tenia mas que hazer, y que padecer con 
cftc modo de abílinenciala Condcfa, que otros, 
porque no era melindrofa, fino de muy buen cor 
merquando cafada. 
Dos que parecen meíiudcnciasmc defeubren a 
mi gran fondo de mortificación. Era naturalmen-
te golofa de frutas > y pjra quebrantar la viueza de 
cftc apetito hazia dos cofas. La vna, jamas proba-
va cofa de fruta los Vicrnes,y lo guardó halla mo-
rir. Laorra, todas las frutas primeras, nunca las 
comía, hafta que fe huvicífen pueño en la nufa 
dos, ó tres vezes. Haziafele de mal comer el pan 
regalado, confiderando , que aquel era el pan de 
los hijos, y ella era vna perrilla Efclava de fii Se-
ñor , y con efto mandava , que la traxeílen de el 
pan mas moreno de las criadas, diziesdo, que le 
í ^ ¡ a mejor. Fuera nunca acabar, fi Iiuvierarnos 
de 
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de dezir codas tas acciones particulares, con que 
andava ficpre afanando por darfc pena. Baftance-
meatc din á entender las dichas el exercicio inte-
rior cjue en efto traía. 
Para lo q le avia menefter mas,y mas le aprove-
chó , fue para los trabajos, y penas, que Dios la 
embiava : que en las que nos comamos taofotros 
por nueftra mano, fuabizafc mucho con el mifmo 
hazer lo que queremos el dolor , de lo que fufri-
mos; pero quando viene de arriba el golpe fuele 
dolemos mas. Pocos años defpucs que murió el 
Conde , íc le murió fu Camarera Do5a Leonor 
Poncc, y cuvo que fentir poco menos, porque era 
Aya de fus hijas, y las criava a fu fatisfaccion. Te-
níala muy tierno amor, por averie criado juntas 
deíde niñas , que era hija cfta Doña Leonor de la 
que avia fido Aya de la Condcía. Con el quebran-
co, y dolor de efte eraba jo la afsiftió con gran va-
lor en toda la enfermedad harta que cfpiró. No le 
huvo menefter menos para llevar la muerte de el 
fegundo pedazo de fu corazón } la tercer hija, que 
vivía, y crió fe llamava Doña Antonia Manri-
que , raoftrando en eftas, y en otras ocafiones la 
igualdad de animo, y rendimiento humilde que 
defeava tener en todo á la voluntad de Dios, dif-
poniendofe con citas mortificaciones del natural, 
para que fu Señor la favorccieíI$ con los álagos, y 
caricias de la oración* 
C A r 
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C A P I T V L O VIII. 
f % 0 S l G V E L J M J T E Q { I J DE E L 
Capitulo pajfado 3 moflrando las Veras eon que fe 
dio al exercicio de la oración la 
Condefa Viuda. 
SVjctados ya eon la mortificación los bríos del natural, que ó cebados con algún güito , ó 
enfurecidos con algún dolor detienen el A l -
ma, luego fe va toda^omo a fu centro a íu Dios.Y 
no es menefter que fean muy grandes las cofas que 
nos detienen; porque como dize nueftro venera-
ble Padre Fray Juan de la Cruz, mientrasefta vn 
pajarillo atado, eftelo con vna hebra de hilo,ó con 
vna cadeña de hierro, mientras cftuviere atado no 
bolara; fi bien es verdad que le ferá mas fácil rom-
per el hilo^que la cadena;pcro ha de romperfejfi ha 
de bolár. Aviendofe, pues, la Condefa exercita-
do can cuydadofamcnte en quebrar las mas delga-
das hebras de afc€Ulios, menos bien concertados 
de penas, ó de gufto, concertándolos codos coa 
el exercicio de la mortificación , y negación pro-
pria: eftavímuy bien difpueílaparael de la ora-
ción, y trato con Dios , ázia quien eftava fu cora-
zón defalado,bolando continuamente, como a ííi 
ccntTOj» Y como el tiempo mas acomodado para 
efte 
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elle ejercicio, es el de mayor fofsícgo, y quíecuáj 
era gran madnigadoraidc fuerte^ue fe veíHa mu-
chas vezes luego que deípertava, qus folia kt a las 
áos, y a las tres de la maííana j pero lo ordinario 
era al amiaeccí, en Ivicriio^ y Verano. Lardada 
que llevó configo en la litera, quando fue á la pri-
fion ( y ííempre fue muy fu querida ) puede fer 
buen ceftigo de cfto, la qual bal vio de alia cafer-
tm , y b avia cftado haíia que murió el Conde., 
qae kaI|atidofe ya convalecida la mando fu fcáo-
ra dormir enfu apofento, y aísife hazia la cama 
codas las noches, tan junto a la de fu amague avia 
tneneíler poner los pies en la cama de la criada pa-
ra paíTar a la pieza, y efto duró fíete anos, que paf-
faron haftuomar el habito de Carmelita Dcfcalza 
en San Jofeph de Malagón. Efta fue la enamorada 
por el Retrato que diximos en el Capitulo íegun^ 
do: la qual quando veia levantar a fu feñora, que-
ría cambien levantarfe a darla de vertir, pero nun-
ca fe lo cqní¡ntÍ0,diziendoÍacon vnahumilde apar 
^cibilidad: Por quantobienme quieres te pido 
„ que te cftés queda. 
Eftas vigilias al principio ic cortaron muchó 
trabajo, porque dormía muy bien, y fencia deíve-
larfe *, quifo primero llevarlo por fuerza , y davafc 
f^ellizcos en las manos. De eft:os,y de el mucho lorar (que diremos luego ) folia facar la cara, y 
manos muy fenaUdas, convnos como cárdenas 
le. 
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¿, les azules, y dezia fu Camarera: Señora, parece 
que andan brujas de noche con V . S. Dclpuef, 
para vencer el íueño vsóírnacfeo de otra traza,quc 
le ponían vn velón encendido junto a la cabezc-
ra^ allí vn reloxillo de arena, y vn libro de nuef-
cra Madre Santa Terefa, cftava mirando com# 
paflaVa Ja arena^y en acabando de paílar leía vnos 
renglones, y procurava tomar el fuciío; mas con 
la laz^y coa el cuydado no le podía tomar de pro-
pofito, y aísi fe acoftumbró á tenerle muy lige-
ro > y no recogerfe para dormir de prbpofito haf-
ta las dozc. Siempre leía muchos Libros Efpkí-
tualcs f pero todas las noches, antes de acoftarfe, 
1c traían el Miflal* regiftrado el Evangelio de el 
otro dia Cguientc,y le lela con mucha devoción, 
fin que en efta íanta ceremonia huvieflc de aver 
falca nunca. 
Por las mañanas, a la hora qdc queda dícha(Io 
mas común al amanecer) medio vellida, tomava 
vna vela encendida, y fe iba al Oratorio j quando 
tenia licencia tomava entonces la difciplinai pero 
todos los dias lo primero era barrer cd Giratorio, y 
componer el Altar¿difporiiorídofc con aquel ado 
de humildad para la oracion.Y no era lo mas que 
fe humillavaen d barrer, fino en lo mal que bat-
ria, y por eflb pidió a la que dormia jutjtaarfu c^ 
ma , que la cnfeñaíle a birrer, eoofeíTindo f*» p0" 
ca mana^ijua para nada jUzgava.<jue b rínia.Tan 
é l ^ 
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baxamcnce fcntu de sí. Enfcf.óla á barrc^y acor 
modóla con alforzas los veflidos, diípueflros para 
aquel cxcrcicio, que tomava con tanto gufto, y 
eítimacton., que díze la que defpucs fue Religio-
fa en el Convento de el Duque de Vzeda , que 
por andar ella entonces con Jos deícos muy viuos 
de íetío^folia ordinariamente madrugar también, 
y acompañar á fu feñora , y queriendo quitarle h 
efeoba, y barrer , nunca fe lo coníintió , dizien-
,/d6le : Qae mantienes tu^que yo para efto? Era 
fraíis que vfava fiempre que ja querían quitar de 
las manos alguna coía de humildad. Y afsi, dán-
dole a fu Maeílra de barrer vna vez.vn penofd 
accideiite;á deslaóra de lá jioche, no quifo llamar 
,a otras criaáas la Gondefa , fino ella íe levanto á 
íbcorrerla eníu neccísidad , y congoxandofe la 
enferma de verla hazer algunas acciones, que llc^ 
gavah S fet indecentes i y ;{upIicandola por eílbj 
que dexafle venir alguien que las hiziefle , porque 
la miíma enferma nopodia j rcípendia con mu-
,> cha lansfacion de que era afsi; Calla, pues que 
trenes aióias que yo , ni qualquiera otra qué 
venga para hazerefto queyo_hago? Tanta era 
la cftima que tenia de todas, y la dcíeflima que 
tenia de s i q^ele psrecia no aver en teda aquella 
"^ afa btnapcrtóna mas prcf ordenada para las ac-
^ P ^ s mas bi:mi!des, y baxas de teda ella, que la 
Condcfii de paredes, Y aísi nacraqiutho dixcf-
J fe 
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(c á quien la quitava la efeoba, qoe era mas lim-
pia álhajaiQué masdenes tu qucvjo ? Y ala ver-
dad, fin quererlo dezir en aqu^l fentido, dezía k 
milma verdad , que nadie tenia mas,ni aun tanto 
conocimiento, y eftima de lo que vale vna efeo-
ba, tomada en h mano para barrer por amor de 
Dios. ; 
En acabando de aliñar fu Oratorio , fe ponía 
en oración halla las ocho, que (é iba a veílir, y 
tocar, y luego bolvia a oirMiíTa , y comalgar. 
Los favores de Dios Nucftro 5cnor , que allí la 
comünicava, quien los podra explicar? Avíen-
dófe difpucfto con tanta humildad , á vida de la 
grandeza de Dios, y fus perfecciones, y de fu ba-
xcza, y miferias proprias, como bañaría toda 
aquella Alma de confuclos, y gozos efpirituales 
él ímperuofo Rio de fu Gracia , quedexados los 
altos montes de la (obervia, bufea los valles pro-
fundos de la humildad, para alegrar la Ciudad de 
Dios,como profetizó David? Eílo^cs lo que me-
nos me atrevo á hablar, afsi por él extraordina-
riib recato que eña íeñora en defeubrir las mer-
cedes que Dios la hazia, como por faltarme 
a mi el efpiritu que íc requiere para declararlas. 
Solo referiré,lo que defeubre mucho masque 
todo quantoyo pudiera dezir, dos párrafos de 
' dos cartas de la Venerable feflota Doña Marina 
deEfcobár,pet(ona de muy coaocidojy aproba-
r í a t x do 
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do eípiricu , y virtud1, cómo dixc en el Capitulo 
primero. Conefta feñorafe correípondia mu-
cho , y con íu confejo, por mano de el Padre 
Abad de San Benito , hazia grandes limofnasj 
particularmente en remediar huérfanas, porque 
le da las gracias en las cartas fuy as > que tengo eti 
yy mi poder, por eftas palabras: Lo que yo se de^  
x> ^ir a V . S. en eñe particular de eftas obras del 
^férvido de. Dipsen remediar pobres huerfa* 
i , ñas, que lo premiara (u Divina Mageftad,eon 
„ grandes , y portieulares premios, que en efto 
a, digo todo lo que fe puede dezir. Pues á efta 
yenerablejeñora 1c reyelp Dios el eftado caque 
felísílkva por eftc tictpfo el Almá de la Conde-
ía, y en vnas cartas muy efpirituales, entre otras 
cofas la dizc afsi: Eftando yo en oracionjaca-
> 3>hadar áe'coíiwlgár,Jetne rfioftróNueftro Se-
„aíor jcfu-Clííifto, muy bello, y fám lleno de 
^glóríafícómo buen Paftór, en vn Paíayfo muy 
„ deley tofo,^florido, y que tenia confJgo mu-
^ chas Almas Santas ^ en fornia de Qy^ ejas muy 
lindas, yque lasapaceftiayaentr^ac^ 
res, que fon fus vittudes • y entre ellas me mof-
yy tro á V . S. muy linda Oveja^ y que la tenia ro-
j , ziada con fu Sangre, y i^j id^mcle dixcííe a 
yy V . 5.. Si queri? íer Oveja fu^ ya y que el la íuf-
tcntária con fu Cuerpo Santifsimó ^ y la darla 
>, fu Sgngrc por bebida, j llamavala gara sí mif-
oh ; : ü J 4 \ m * 
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35^111^ 0^)1 v i ios í i j^ i^^ Aínor Divido, que da-
^ VA eftc Divino Paftor, con que llamava 4 V.S. 
^ y v i , q»^ la entró en fu Sancifsimo Coftado, 
3i donde la cebó fu bendición^ y le hazia muchas 
3y mrfe^ordias a fu Alma, y me dixo, que e! la 
„ dava , y daria fu bendición , y a fus hijas, y 
yy a fu hermano , y hariales a todo lo que a V , S. 
„ tocajtnuchas mercedes. 
En otra ocafion, que debia de averie comuDÍ-
cado algunos defconíuclos, y cuydados que pa-
decia, la rcfpondc afsi: Dixome fu Magcftad, 
que !e dixeíTc a V« S. fe confolaífe mucho, que 
tenia mu^hd de que lo cftar, pues la avia dado 
que pudicífe entrar en la llaga de fu Coftado 
Santifsitno , y que por alli cntraífe en fu Divi -
>, no Corazón, y alli fueíTccon todas las cofas, y 
.y> fe las puficífe en cfte DivinoCorazó^ de todas 
yy U i s neccíisidades hallaria alli fu remedio , y 
, , fus hijas > y de todo lo que la tocare .^y coa rf-
yy to,aunque no fean amenudo los confuelos,quc 
tm U fléSíÁ Uzéh&Pfá cft0 es tanto x que encierra 
^ríf n si vyia infinidad de miícricordias, y merce-
y , des. Efto que aqui he dicho maadó Nueftro 
Señor le dixeífeaV, S. 
Bien tendría que rep^artir ííffc hallayaiCot) infi-
nitas miferícordías, y bicp mucÉfcrafc $Ba^;|^!a-
¿bras el alto grado de coimpnicacio.a^w I)ios y á 
que avi* íubidq el Alma ic la Gondcfa. En la 
qual 
9) 
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qual hizicron u t u i imprcfsion' cftos filvérlié 
Amor Divino, con que la Ilaniava ázia si ^  y «fte 
ofrecerle elPaftode (u Santifsimo Cucrpo^y Sarv* * 
gre, que por ninguna ocupacion,por muy grave 
que fucíTc, dexava ] ni el tiempo largo de la ora-^ 
cíon por la mañana, ni la Sagrada Comunión de 
todos los dias: de fuerte , que aun quando cftava 
mala, viíliendoíe alguna ropa, íc incorporava en 
la cama,y la avián de dexar tener fu oración muy 
de efpacio, y luego llevarla el Santilsimo Sacras 
mentó de el Oratorio. 
Eftos efedos hizieron con gran probabilidad 
cierta,juntos con otros tres,que afirman muchos 
certigos de vifta. Y era el primcro>vn buen olor, 
que íiempre cxalava el cuerpo, fin traer olor al-
guno artificial configé. Y lo fuabe de el moftrar 
va no fer artificiof o , fino nacido de la gran pu-
reza de el miímo cuerpo, bien complexionado,/ 
de la perfección natural, y moral de la Alma^quc 
le informava,y de la continua comunicación con 
Dios , y con el Sandísimo Sacramentó , que 
muy común es quedar muy olorofas las manos, 
que acoftumbraa traer guantes de ámbar muy 
fubido de punto. Que mucho olieffe a Chtifto, 
{by como dizc San Pablo, (&) fi eftava roziada con la 
Sm Pablo. Sang^de el mifeno Chrifto? Las que la tratavan 
trsierfumus. ^e cercai a í z tn , que era cito de manera, que en 
f las enfermedades vencía eftc buen olor * á c) ma-
lo 
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loxlc los rctncdbs i Y o lo note quandd la enwe 
a coofcíTar en la enfermedad vltima, cjuc perec-
bia vn buen olor , que no fabia de qué, A pro-
videncia de !a enfermera lo atribuí entonces, y 
defpucsfupelo que aquí refiero,y confirmare 
quando erare de fu muerte. 
E l fegundo efedo fue, que fiempre qpc filia 
del Oratorio de oración, y de comulgar íacava 
yna carade vn Serafín ,a l parecer llena de ref-
plandores. No que tuvieíle luz milagroíamente 
vifiblc,ííno vn genero de enccndimiemo,y her-
mofura mas luzida de la que comunmente folia 
tener, que hazia reparo a todos los que con cuy-
dado particular la miravan. 
E l tercer o, vn don de lagrimas, que bertia tan 
abundantemente, que conteftan fus ctiadas, era 
cofa afíencada el dexar los mas días calados de la» 
grimas^dos pañuelos , y por lo menos el vno fiem-
pre de los de vara, que vían ks fefíoras, y tan ca-
lado , que dize la que afsiflia con ella en el Ora-
torio, que luego k torzia,y corría claguajCorao 
C le huvicran lacadode vna fuente. 
Por cietto cc ía maravillóla tal ítr^ura de co-
razón para con Dios, en vna (inora ^ que eftava 
fb medie de todas las baraúndas, y cuilipiimiefi* 
tos de la Corte! Qué laftiiba, ^ue feexprimicíre 
en clfuelo él agua de aquellos liéo^piifiendo tan 
prcciofa agua de Angeles, que ¿on el fu ego del 
Atnor 
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Abflerggt Amor Divino avía dcftilado fu corazón, por los 
VÍUS omnem o jos de las flores de todasias viccudcs. Bien creo 
ectHis eorum. Y0> CIUC no ^ ^6^11* ^ los p^acr, ni aguarda* 
(^ ) cia a la ocra vida, para rccó^crias en fu divina ac-
Cum audífe ccpracion, y para premiarlas con tu amoroía u*-
verba h¿c /«- beralidad , como riene prometido en fu Apoc^-
Mth vtdiia, & ]ypf¡ / ¡ \ ^juy bicn pudie-ramos acomodar aqui 
cdteráy&ent r 1 , • / r e • J T t- i f rr r\ 
hAcfumoftfú- lo de la tamoulsiaia viuda )udich, (A.) tan ce-
toa, qwUm 4Tjerofa de Dios, tan inculpable, que ni aun los 
numvaüe.ns: labios de:la embidia le movieron con la menor 
trat, qai h- x|iicxaí nicaliimniiivcontra fu vida (can tranfeen-
i h a v M i^eiKC era c^  ^ucn 0'or e^ ^ ) la qual ca-
Um. ludith mndp-cn íu Oratorio, tan humillada^ cubierta 
ofa>f*iü fvf ^ fi'10^0» y zcniza,falia de él un belía^y can He-
& indncmsfy Ha de reíplandores, qué anadia Dios a fu natural 
eilido, féf*H hermofura, que la miravan todos con cfpancOíy 
c*m m i $ * t aánuracion, 
eam ¡Upentes Pero con mayor'propnedad parece fe- puede 
mtrati Junt aco ril0í]ai. aqUi cl fUctlo de Mardoqueo J por lo 
nmtspulcbn- f J . N x iV i ^ j r • 
tudinem etus, «Oiucha qaeie pareció a Eiler iaCondela;primc-
cni etiam Do. ¡ Q fuentecita pequeiia , por la humildad con la 
/puTderem!** ^ c o ^ en la Qjanoi lucgQ tío caudalofo de mife-
(/) xkerdias, y^rtíuelos de Dios en la oración, def-
eremt infiu- dores, y vltimamente defacada en lluvias de la-
g^fin^ j,; tocj3 l4 luz aquellos dos Soles de fus 
¡^^/^^ilÍoSt6jos,(í);E8:.c criícloi^do de-vi Ja ca que fe 
ittaqHaspiuri*, hállava la G<ja4¿fa viuda, quando la RcynaDo 
mas reduddhU na 
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na Ifabel, quegozc de Dios ( moviéndola fu M a -
geftad el eorason para que ücvafle a Palacio elle 
Sol, que tantas luzes de buen exemplo podía lio-
vetle) ía mando , que fueíTe por íeñora de honor, 
y Guarda Mayor de Palacio. Que aunque fe ofre-
cieron muchos cafámiencos, y fu madre lo defea-
va , íicnaprc tuvo firme refolucion de no boíver-
fe a cafar, diziendo , que hijas que avian tenido 
tan buen padre jno quería que llamaSén padre a 
otro>Cao i folo Dios, y aísi defeíperó a todos 
los pretendientes, y ella fe fue a Palacio con fus 
dos hijas, como veremos. 
C A P I T V L O I X . 
B V E L V E A V A L A C I O V 1 V D A 
la Condefa de Paredes VohaLuifa Manrique, 
por Guarda Mayor, con fus dos hijas por 
Damasdela^eyna. 
B ien experimentado tenía la Condeía el fer muy pofsiblc vivir en Palacio, y buf-
car a Dios muy de veras. Y afsi con to-
das las de fu Alma determinó llevar adelante los 
exercicios de virtud, que en fu cafa tenia. Que 
aunque fierapre la eftava Dios , dando viuos 
defeos de acabar ya de romper con el mundo de 
todo punto; davafelos paca que merecicífe en el 
M tc-/ 
- . / 
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tenerlos, y no menos en el no cumplirlos 9 per 
algunas razones juñas, a que fe fujetava,creyen-
do fer aquella la voluntad de Dios j y entonces la 
principal fue,fin duda, el aver tenido la Reyna 
gufto de que bolvicffci Palacio ,por lo bien fér-
vida que fiempre fe halló}con todafatisfacion de 
fu voluntad,y de fu virtud. Y porque no lo difi-
cultaílc la obligación de mirar por fus dos hijas, 
jumamente las admitió por Damas á entrambas, 
entrando (u madre luego en el exercicio,no folo 
de Señora de honor, í inodc Guarda Mayor de 
Palacio. Elqual haziacon tan efpccial gracia , y 
difereccion, que fin dar ocaíion para la menor 
quexa , la quítava para el menor reparo. Porque 
vno de Icsmotivos^ucme perfuado la facilita-
ron el entrar en Palacio y fue procurar ayudar a 
\rodo lo que íueífe mas virtud , y agrado de Dios 
Nueftro Señor, Y como para coaleguír eftc fin, 
cí medio mas eficaz era.empezar por si mifma 
( pó^que fiempre fue el atajo de la perfuafion el 
cxemplo) no folo no descaeció de las virnideS, q 
exercitava en fu cafa, fino que las adclancava ca-
da día con mas fervor, fiendo vn dechado muy 
peí fedio de totlas, y con eífos ojos la miravan, y 
reípcuvan en Palacio (digolo con las palabrESo 
que lo dizen las que lo vieron.) Debian de apre-
hender de loque elia ^cfpctava atados. El hu-
milde de corazón k todVs refpcca ¿amo á Supe-. 
rio-
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rieres; y la Condcfa lo era tanto, que haft^  fus 
cfiádas parece tcnÍ J refpcdo, y aísi nunca íes 
„ mandava, fino díziendo: Hazedme placer de 
„ hazer cfto. 
Libre del carino a la delicadeza de fu compa-
ñera de cama , h hija mayor, mmdó fe la hizief-
fen rrtüy dura, con que fe 1c hazia mas fácil dc-
xarla continuadamente ficrapre antes de amane-
cer^que íe vcília^y fe iba alOracorio de laRcyna, 
a eener oracion> donde la tenia muchas horas, y 
continuava las oracioncs,y lagrimas de cada dia, 
como hafta entonces. Los ayunos, y abñinen-
cías eran las mifmas qac hafta entonces, pero las 
comidas no. Porque dio vna traza para mortiíí-
carfe, que no fe la podian defvaratar. Siempre fe 
le antojavan comidas malifsimas: y í¡ le propo-
nián lo malo que aquello era, dezia, que el co-
mer avia de fer a gufto, que á ella le íabian bien 
aquellos manjares. Con que ganava el merico de 
la mornficacion, huía el peligro de la vanidad, y 
atajava las porfías de qáien quería regalarla. 
Tenia devoción de dexar cada año Entéra-
mete por todo el vna vianda de las que mas guf-
tava. Vn ano dexava el minjar blanco, otro las 
tortadas, &c. Quifo la dcfgracia , que el vltimo 
año que eftuvo en elfíglo le cupo la fuerte al ro-
ziriOi y todas las cofas de cíTc genero > que le fa-
bian por extremo de bien. Inílaronla mucho hk-
M 1 jas., 
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y\s 3 y amigas, qu« por ia dcfpcdida lo cottiicf-
í¿ , porcpe fabianque lo apetecía ^ y nunca fue 
poísible rendirlaidizicndo^ue no era razón por 
folo vn guftillo, que luego fe avia de paíTar , fin 
otra conveniencia , falcar a vn propofito, y pa-
labra que tenia dada a Dios: y afsi íe entró en la 
Religión fin quebrarla. En todos los exercicios 
que emprchendia de virtud tenia cfta mifraa in-
vencible conftancia.En tanto grado, que el mií-
mo dia que murió la Reyna Doña Ifabel, coa 
averia dexado el dolor tan quebrantada, y aver 
cfta do muchas horas de rodillas delante de fu ca* 
ma (que fue quien la tuvo elChrifto, y la vela 
haítaqueefpiró) con todo eflb fe fue defdc alli 
a tener la oración el tiempo j que tenia dedicada 
i Dios, y feria entonces con mas fervor, enco-
mendando a Dios, a quien tanto amaya, y tanto 
debia. Pornodefiftirde tomar diciplims veiv* 
ció la defeomodidad, que hallara en Palacio pa-
r-i tomarlas, valiendoíe de el oficio , por el qaal 
tenia obligación de guardar las llaves j y con ef-
ta ocafion podia irfe á la Porteria , que de noche 
queda en Palacio lo mas retirado, y íolo de tode^ 
el, y allí las tomava indcfediblemcnte todos los 
Viernes ( que no faltaron curiofas que lo cícu-
charon) y algunos otros dias de fu devoción. Y 
para tenerla mayor en aquel cxcrcicio, pufo 
quadro de Chúfto Naeftro Senox cfpiraado^que 
me 
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me dizenfe conferva oy dia en aspadla pieza l y 
facrá mucha edificación fe coníervara fiempre 
c» memoria de aquel buen excmpky, que cfta te-
£ora dexó en Palacio. 
Como fe íirvió de el oficio para la mortifica-
ción^ aísi tomava ocafían de caíi quamas cofas le 
fiicedian para hazer algún gran férvido ¿Dios. 
Y entre otros cafos mas menudos es vno muy 
íingular. Quando fe mando que todos los Co-
mendadores dicífen fubfticutos, que en fu nom- . 
bre fueífen a fervir al Rey á la gucrnijfu hija ma-
yor por Comendadora también le huvo de dar. 
Y entonces dtxo fu madre, qife no era razón dar 
quien fubftituycííe por fu hij- enfervicio de el 
íiey de la cierra, y no en fervkio de el Rey de el 
Ctóo , y entró düs.Carmeliras Dcicalzas en Ma-
lagóhydotandotes para que fubftrtuyeíTen por fus 
d4s hijas en kReligión, firviendoal Rey de los 
Cáf l<?s en aquella Religiofa Milicia. Por traér el 
cejaron tan anfiofo de f@lo agradar a Dios ,fe le 
embatazava qualquier cofa, que podía divertirla 
de e í lcpero como pqr otra parte era tan enemi-
ga de laungularidad, huia canto qualquiera apa* 
riencia de afedacion, tuvo duda í¡ feria bien de-
xar de aCsiftircá las Comedias, porque el natural 
las apetecías y la razón de citado las juftificava> 
pero Ja infpiracion de Dios parece que íe las vc-
dava : fobre eíte punto confulto a Doña Marina 
«le 
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de Efcobar, vna muy prudente, y muy efpirítual 
rerpucíla^ es la que fe figue ; En lo que V . S. 
>, me dize acocea de:guftár de ver Comedias, fi 
„ puede V . S. fin dar neta, ni que digan nada, 
„ eícufarlo, lo luga ; que en fin divierten, y no 
„ dexán de dezidiríe en ellas algunas cofas de 
„ mundo,que fe llevan el penfamiento , y el de 
V . S. quiérele Nucftro Señor para s i , fin que 
„ nada fe le ocupe. IVÍas fi el dexarlas de ver ha 
de hazér nota, y falcar á fu obligación, no de-
xe de vedas V. S. Mas con tal condición dize 
Nueílro Señor, que procure V . S. cntrarfe en 
lo interior de el Alma,y que alli fó recoja V . S. 
con fu Divina Mageílad,hara fu Cielo en ella, 
„ donde eílara en fu corazón , y Almaj y que 
„ allí fe recoja V . S. con ííi Diviné Mageftad,.no 
guftando, ni atendiendo a lo dd acá fuera,fino 
a Dios , que el quiere tÜncr fu Cielo 
en fu corazón de V . S. donde eftara con mi 
Madre, y Señora , y V. con ch porque muy 
„ interior la quiere Dios a V . S. No parece la po-
„ dia aconfejar mas prudente, y raas efpiritual-
„ mente Santa Terefa de jesvs. Andava por efte 
tiempo con vnas anfias tan grandes de darfe del 
todoiisDios, que no foífegava en cofa de la tier-
ra , y como imripofa inquieta andava bolando 
al rededor de l i t e , defeofa de verfe toda con-
fumida eiía^U^l foego de Amor Divino. Con 
cfta 
» 
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cftafeñora Doña Marina comunicaba cftas añ-
ilas, y de ella recibía el vnic o confuclo, que en 
cña vida pueden tener, que es penfar fon accep-
tas en los ojos de Dios. Quanto lo eran hs de la 
Cpndda , y en quan fubido punto de perfección 
eftava fu Alma , lo mueftra muy bien otro 
pedazo de carta de cfta mifma feñora Doáa M a -
rinajque trasladare aqui por fus mifmas pnkbras: 
^ O í i pudiéramos tratar muctio de Nucflro Se-
Sor, y de fus mifericordias, q^e ay mucho de 
„ que , y de las que vfa con fu Alma de V.S. que 
jjfon grandes, y NueÜrd!Scñer me las cfifeña a 
mí auix^ué ay tierra en medio j &r. . Vivnme' 
^ m i l anospara mi confuclo, y p^ra que tenga 
Nucttto Señor quien mucho le ame j como 
„ V . S. lo haze 5-y fepa, que agrada-n mucho a 
jo'NoeA^ácñar^ítóS'áfíecs tan fervientes que 
^ticne, de hazer enrregá de fu corazón, y que él 
jrfea.todo de Dios Nueftio Señor3y bien íafae mi 
Madre i y mi Señora, que le efctl^yo-tos días 
» pagados, como Nuellro Señor teavía tí^do 
Jy corazón en que morlíTc , y que me lo moftró 
y, dentro de e l , enriqueciéndola de grandes do-
nes l y favores con fu infinita miféticordia, y 
^ialli la echo fu bendición*, y dMb, que fiemprc 
le daría por morada fu Divino Corazón , y ha-
lia r ia en él el confuelo 5 y aora quiere Nueílro 
,y Señor que V.S. le dé el fuyo, con grandes afee-
~r tos 
m 
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tos de amor j y con que lo mas que pudiere efti 
el de V . S, metido en el de Dics con grandifsi-
rao amor y j que en todas las cofas obre lo mas 
perfefto, no hablando, ni penfaado cofa, que? 
„ no fea lo mas perfeóto, y agradable a Dios , y 
eftando íiemprc en fu Divina Prcfencia, y 
que pues hl 1c dio fu corazón , quiere que V. S. 
y, Ic de el fuyo, y que en todo eften vnidos en ef-i 
ta vida > pues lo han de- eftar juntos en la crcr-
, i na, &c . A los que tenemos poco, ó ningún Eí-
piritu, ni experiencia, hazenos novedad tanta fa-
miliaridad, y llaneza en la comunicación , y tra-
to devn Dios infinito, con vna criatura miíera-
ble. Mas por eífo mifmo, porque es infinito cílc 
Dios , es incomprehenfible fu Bondad, íu Amor, 
y fu Sabiduría , y afsi no puédela baxcza de núcf-
tra cortedad alcanzar loque haze, ni lo que dizc, 
ni los motivos, o cauías porque lo dizc, ó lo ha-
ze. Mas ya que no del todo alcancemos, por lo 
menos mucho raftreamos por eftas claufulas, que 
Dios quifo quedaíTen cícritas contra el fumo fc-
creto, y recato de la Condcía, fu gran amor de 
Dios Nueftro Señor, fus fervientes defeos de en-
tregarle del todo el corazón , las extraordinarias 
mifericordias, que de fu benignidad araoroíifsi* 
ma recibía. 
Lo que aqui hallo muy digno de ponderar, es, 
10 que a otro propofito pondero nycflra Madre-
San-
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5, Santa Terefa , dizícndo : Penfais hijas, que es 
tneneíler poco para eftár en los Palacios, viuir 
„ en el mundo , y fer en lo interior extraños, y 
aun contrarios de el mifmo mundo? Con razón 
pondera la Santa efta dificalcad por muy grandes 
pero la Condefa la allanó de fuerce , que en me-
dio de eftc trato can interior, y delgado de cfpi-
ritu,que avernos dicho, vfava los ertilos de Palaf-
cio , las vrbanidades, y etiquetas, que llaman cíe 
e l , y íe entretenía en los feílejos, y ocafiones de 
alegría con la gente moza , como íi folo de eílb 
tratara, con condición, de que no fe avia de men-
tir, ni juran, ni aun de burlas, que entonces la Pa-
loma fe hazia Serpiente 5 por eífrí quifo Ghrifto 
Señor nueftro que fueffen Serpientes, y Palomas 
los íegaidores de la perfección. 
Con efta Santa apacibítidad alcanco vna de las 
mayores glorias de efta vida,que eselíerbien 
quifta para con todos, ayudando mucho a ferio 
el extraordinario cuydado que traía de hablar 
íiempre bien de todos. El Rcverendifsimo Padre 
CofmeZapata,de la Sagrada Religión de la Com-
pañía de jests, tenia efto muy obfervado,ponde-
rando , que aun quando la hablava mas a folas, y 
con mayor eftrechura de amiftad, parece la efta-
vaeícuchandotodoel mundo, fegun el modo 
con que hablava de todos. El dia de oy íe haze 
punco de ingenio la fiíga , y murmuración; cofa 
N rara 
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rara es por cierto , que preciandofe las gentes de 
buen calle , de buena cara, de buenos ojos^y bue-
nas manos, no fe precien de buena lengua , que 
es la que les pudiera adquirir mas gloria. La Con-
defano entiendo yo que obrava por adquirirla, 
fino porque haziendofe toda á todos , las ganaíTe 
a todas para rmyor gloria, y honra de Dios. 
Entre muchos calos que prueban fer cfta fu in-
tención , contare folo vno. Era devotifsima del 
Dulcifsimo Nombre de JESVS: pues para cele-
brarle , y dar buenos principios de Ano nuevo á 
Palacio , iu vifpera convidava a todas las Damas, 
y la mas gente, que podia, para que en el Orato-
rio (e echaíTen fuertes de Santos, y luego iban á 
la Tribuna, donde tenia prevenido vn Niño Je¿ 
svs; difponiafe , que faeíTe eíla acción vn pocó 
antes d«dsrlasdozcde la noche, y antes que 
dieíTen hazia vna feña para que todas cerraílen 
los ojos,y en dando las doze los abrían , para que 
empezaílen el año, fiendo lo primero, que miraG-
fen alNiño Jcsvs, y lo primero que hablaíTen, 
darle gracias, y alabarle, rezando la Letanía de fu 
Dulciísimo Nombre , y luego les dava los buenos 
años. Coneftcs, y otros {emejantes exercicios 
aficionava, y encendía la Condcfa en el amor, y 
deíeo de la virtud los corazones de aquellas feno-
ras, con el íuego que ardía en el fuyo. Ettc llego 
a ícr tan grande, que ya jao pod^ viuir «Jas en el 
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mundo , y afsi bolvió a tratar de dexarle, quando 
menos parece le podía dexar 3 com« nos dirá el 
Capítulo íiguiente. 
C A P I T V L O X . 
(¡lETsiyBrj MAS n r o s DESEOS 
di fer C a m d i U Defcal^a la ^Condefa Taredes, 
qnando recibía mas crecidos favores 
de la ^{eyna Doña 
JfabeL 
N O foíTcgavan las llamas del enamorado corazón de la Condefa, en cofa, que ha^ luan.io. 9. 
zia por Dios en la tierra*porque no acá- fumoftiu 
bavan de cftar de codo punto en íu esfera; y afsi ^xTerll^ai 
andava inventando cada dia nuevos moíos jcon uauvur , & 
qucfervirle .fiempre ordenados a. Chrifto Señor t ^ " * ™ 
nueítto , que era ta puerta por donde detde que ^ h n é inm* 
fe fello por fu Eíclava) cntrava fiemprc á gozar el 
abundante, y falodable Paito de las Divinas M i * 
ícricordías, con el qual cobra va fueras el Alma, 
para (alir a la comunicación de las criaturas pro-
vechofamentc. 
Aora dio en acompañar a fu DiviaáMageílad, 
dcfdc las doze á las tres en oración todos losVier-
ner ca el Oratorio de la Reyna > y antes de cum-
plidas las tres horas, que acompañava a Chrífto 
N a Se-
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5enor nueílro, hafta efpirar en la Cruz, no co n)íá 
bocado. En vida de la Rcyna , no (olia poder ef-
tar con el ctíerpo iodo eñe tiempo , pero eílava 
con el Alma-, la al recibió con efta devocioa 
grandifsimos favores de Dios Nueftro Señor, y 
al paffo que ellos crecían , crecian cambien los de 
la Rcyna , que aanque fiempre fac muy fu fav©-
recida , vnos anos antes que murieífc, fue mucho 
mas, hallando igual fatisfaceion, crediro, y hon-
ra en el Rey nueftro feñor. De fuerte, que al paí-
fo que la'Magcftad Divina la aumentava los fer-
vores ¡ las Magcftadcs humanas aumencavan los 
favores^ honras, y caricias; ora fueíTe porgue iban 
conociendo cada dia mas lo amable de aquel fu-
geto, y experimentando íuamo^y fidelidad^que 
no íe valia de los favores, para defvaneceríe con 
ellos, y difponer conveniencias propriasjíino pa-
ra ayudar á todo lo que podia íer nías de fu Real 
iervicio, ordecado al de Dios; ó ya fueíle porque 
Dios quería probar, y agradecer fu mayor finesa, 
en que dexaííe el mundo, quando el mas pudiera 
detenerla con fus alegos. 
En fin fe decern-inó a tratar el punto de fu 
Mongíocon la VeecrableMaáre Maria de Jesvs, 
Carmelita Defcalza en Toledo. Diferentes car-
tas debieron ^e ir, y venir en la inatena} vna fo-
la original he podido aver a las manos,que muef? 
tub ie» la mucha prudencia, y eípiritu de aque* 
Ha 
» 
ii 
i> 
9> 
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lia Santa lleügioía. Fondee de ella lo que haze 
1^ propoíico. 
Digo mi feñora, y mi Madre de mi Almac 
^Qae es menefter confiderar muy bien aquel 
negocio de íu Mongio de V . S . que ha de fer 
venido de el Ciclo el confeguirlo: y efto no lo 
puede nadie adejuirirj ni tener, Cmo á quien el 
Efpiritu Santo lo da. A V . S, no le falcan de^ 
feos , mas no es llegado el tiempo de que feav 
muy bien lo fabra Nucíb o Señor hazer, y dif-
poner las cofas^ para dar el cumplimiento della 
á fu Sandísima voluntad. Y en el inrer que lle-
ga, muy buena Monja puede fer V . S . adonde 
^efta, íiendo edificación , y exernplo de todo 
„ Palacio , con fu vida, y haziendo á Dios con ef-
3 , to mil fervicics, y fer a i , donde V.S. eílá 3 Ma-
„ dre, y Patrcna deíia lu Cafa, y de coda nueftra 
Religión. Y fi V.S. mi feñora, y mi Madre fe 
acuerda, le dixe yo en vna carta,que la eícribi, 
,> que me parecia, que anres que V . S. difpuíieííe 
de si, avia rneneílcr dexar fus hijas remediadas, 
y lo miímo digoaora, y que lo demasfaera 
darles mucha pena3y no pareciera bien á nadie 
¿ dexarlas,y entrarle Monja. Muy Monja puede 
V.S. fer en Palacio. Y qtiando no huviera otra 
cofa en dexar V,S. a Palacio, fino el fentimien-
3> to de la Rey na, y q fuera fin fu gufto, no podía 
eíTofer, Y afsi, quandoNueftro Señor quiera, 
él ^ 
3i 
: ¡ 
9) 
3> 
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3, él lo diípondf que V.S.con la merecd^y afec-
» c o , que tiene a nueftra Sagrada Religión, ya es 
3* Carmelita, y por tal la mira Nucftro Señor , y 
>» nueftra Santa Madre , y favorecerá ííempre á 
3> V . S. y a todas fus cofas. Efto lo afleguro yo en 
fu nombre, y que la ama , y la tiene por hija, y 
„ que fiemprc la ha de favorcccr,y ayudar,y befo 
„ a V.S. los pies, por la merced que dizc de elegir 
efta Cafa, que fiemprc cs,y ferá de V . S. y y® fu 
„ cíclava , para fcrvirla todo lo que me durare la 
„ vida, &:c. Bien fe vé la mucha cordura con que 
habla efta Venerable Rcligiofa 5 pues fiendo tan 
natural ávnConrcn to el defeo de gozar prenda 
tan preciofa; y proponiéndole el que tenia la C6-
deía , con tantas veras, y con la circunftancia de 
moftrar gufto en fu compañia, y ofrccerlaila Ve* 
nerable Madre eftuvo ean en s í , o por mejor dc-
zir tan en Dios, que aunque (parece con lu« íuya, 
íegun lo que fucedió tantos anos defpues) le da 
efpcran^as ^uy grandes,de que fe dirpondria,por 
entonces la dífuade cl intcnto con dos tan atentas 
razones. La vna jcldcxar doshijas fin poner en 
eftado, y lo mal que parecería. La otra, q quando 
todo ceílara, no era puefto en razón dar á la Rey-
na el dirgüfl:o,que can efíb recibiría. 
Mucha ímprcísion hizo en fu Alma efta carta, 
y afsi-queio de allí adelante con tan fe gura cfpe-
ran^a , de que fe avian de cumplir íus dcfcos,quc 
Jdi-
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djziendole vna criada , que oy viuc, muy fu apaf-
,,fionada: Señora , yo íiempre tengo de eftar 
con V . S.ic rcípondia: Mira , yo be de morir 
Monja. Y replicava la criada ( por veríe muy 
achacofa> y no poder fer Defcalza ) Señora, fea 
donde yo pueda eftár. La Condeía rcípondia 
íonriycndoíc : Haremos vn c¡uarto,como bur-
lando de lo que la criada dezia,y fuponiendo con 
entera feguridad, que avia de morir Monja Def-
calza» 
Qiaanto a que no queria Dios que lo fueífc 
entonces, principalmente por alsíflir ala llcyna, 
también fe acomodó fu natural aladeado . ha-
llandofe tan obligada de los favores que fu Ma-
geñad la hazia (que fueron muy extraordinarios 
los que á mi contó ) defeanfando con teda farif-
facción: el pcío de tantos cuy dados como el Rey 
nuellro íeñor de guerras^y de otros géneros tuvo 
aquellos años en elgovierno de fu Monarquía, 
que todos cargavan fobre el corazón de la Santa 
Reyna^ por el gran amor que tyvo a fu marido, 
y de todo fe aliviava mucho comunicando con la 
Condcfa. Y afsi fentia tato que le faltaíTe vn pun-
to, que la mandava muy de ordinario comer alli 
en fupreíencia,porque nofucíTe á fu poíada. Y 
parece me dixo, íl no rae acuerdo mal, que ponía 
la fervilleta fobre vn chapin,y que al Principe de-
sda la Rey na alcancaíTe los platos a la Condcfa. 
No 
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No parece que puede paflar de aquí el favor, y cá-
r iáo de vna Rey na de Efpaña. Correfpondiólclo 
la Condefa en vn cerniísimo amor, de el qual na-
cía poirjr eficaciísíitiamence I^GS medios codos, 
que ersrédia podían ayud ir al mayor bien, y con-
íuelo efpirkual^y temporal de fuMageíhd.Leíala 
libros de devoción , naoviale platicas, que no fo-
lo la encretuvieíTcn, y eonfolaíTen, fino que tam-
bién la fueíTen de provecho, para confeguir con 
mucha gloria la corona eterna defpues de la tem-
poral. Prevenía los Miniftros, para que hizíeíTen, 
ó dexaíTen de hazer ( quando el Rey nueftro Se-
ñor fue á la jornada de Cataluña ) lo que avia de 
fer de gufto , o dirgufto de la Reyna. Algunos de 
cftos caíos me refirió a mi > diziendome» quan de 
coraron la avia férvido en aquellas ocafiones.Lle-
gó la hora fatal, en que quería Dios coronar de 
- nuevo aquella gran Reyna > afsiftiola con la mif-
rwa fineza de voluntad , que íiempre la avia férvi-
do la Condefa, fia apartarle vn punto de fu cabe-
cera en toda la enfermedad , h ífta que dio á fu 
Criador el alma , llena > á lo que podemos creer, 
de muchos merecimientos. No pudo moftrar la 
Reyna en aquel trance vltimo la ternura de amor, 
y confiarla que tenia de la Condefa, con otra co-
fa mas , que con dexir pedido al Rey , por efpe-
cial merced , la hizieiTe aya de fu hija > que era fu 
m-ifmo co rdón , la feñora Infanta Doña María 
The-
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Therefa , aora Chriftianifsima Rcyna Reynan-
te de Francia. De propofico paflb la pluma tan de 
buelo, pdr cfte fuceflb tan dolorofo para toda 
Eípaña, y para toda la Chriftiandad , porque no 
pudiéndole ponderar muy dilatado el featimien-
co, mejor es que 1c calle muy encogida la venera-
ción. 
Luego al punto el Rey nueftro Scñorjpor elec-
ción de,fu gran juizio, y por conformidad con el 
de la Reyna difunta, mandó a la CondeCacuy-
daíle de la Infanta, como íu Aya : favor, que en 
mis ojos es el mayor que pueden hazer los Reyes 
a vn vaflallo , ó vaífalla fuya , porque es la impor-
tancia mayor la buena c r i ^ a de fus hijos j y fue 
raro el dicho de Diogenes , preguntándole en 
Athenas, que haría vno para eñar bien con los 
Diofes, y no eñar mal con los hombres ? Refpon-
d i ó , tres cofas debe hazer : Lo primero , honrar 
mucho á fus Diofes: Lo fegundo, poner gran di-
ligencia en criar bien á fus hijos; Lo tercero, fer 
muy agradecido á fus amigos, y bienhechores 5 y 
de eftas tres cofas, aífegurorc amigo , que la mas 
provechofa, aunque la mas dificultofa^ es el criar 
bien a los hijos. Por tener muy conocido, y muy 
ponderado eíle gran provecho con eña grande 
dificultad nueftro Rey, fió la crianga de íu hija, de 
quien fe podía prometer todo el mayor acierro 
quedefeava. 
O N o -
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Notables fon por cierto los juizios de Dios; 
quando la Coñdeía, defpues de averie íucedido la 
mayor defgracia que en ella vida podía temer con 
la perdida de vn marido a quien tanto amava, lle-
gó á confeguír la mayor dicha, que parece podia 
deícar, manifeftandole fu gracia el Rey , con la 
demonftracion de mas confiarla , y amor pofsi-
ble y con la mejor diípoíicion para aílegypar el de 
la ícñora Infanr^ aísiftiendola fíempre tan inme-
diata y con tantas razones, que la perfuadian lo 
mucho que podría fatisfacer á íu buena voluntad 
con efta afsiftencia, empleándola en cofa de tan-
to férvido de Dios, de la Reyna muerta, del Rey 
vivo, de la féñoia Infanta fu hija, y del crédito, y 
reputación de toda íu Cafa , y hallándote en edad 
ya mayor con cincuenta y tres años , y fin poner 
en eflado la hija fegunda. Entonces fue la ecafion 
mas oportuna en que Dios quifo hazer aurde glo -
rioíc de fu peder , hazicndola atrepellar todas ef-
tas dificultades, y arrancándola de entre las ma-
yores grandezas del Palacio del Gran PhcÜpe IV. 
y ponerla entre los rigores de! humilde Convento 
de Hijas dtf Santa Terefa, las Carmelitas Deícal-
^asde San joícph de Malagon; cen que de todo 
punto íeguramentc clavó la rueda de la mundana 
felicidad. Sea el fin de eftc Capitulo vna muy 
provechoía fentencia , con q&e el Emperador 
Marco Aurelio dio fin á Yna carta, que efe ri vio á 
VH 
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vn araígo fuyo, en la qual dcfpucs de averie con-
tado varias opiniones Je PliilofophoSíacerca de la 
bicnaventuran9a del hombre , concluye dizicH-
do: Y fi me preguntas amigo mió Pulior, que es 
lo que (lento de todo lo fobredicho,á eílo ref-
pondo: que yo no confieílb poder alguno fer bien 
aventurado en eftc mundo. Mas fi oíTamos dezir 
aver en él bienaventuraba. Aquel fblo llamare-
mos bienaventurado, al qual de íá Ínfima adverfi-
dad levanto fu prudencia, y defpues en la cumbre 
de la felicidad fe foíluvocon fu cordura. 
C A P I T V L O X L ^ 
L J E X C E L E N T I S S I M J C O N D E S / í 
de Taredes Doña Luifa Manrique , toma el Habi -
to ^yprofejj'aen el Concento de Carme titas 
Ve/calcas de San jofeph de 
Malagon, 
QU E fentiría vn natural tan obligado, tan agradecido , tan blando, y amorofo co« 
mo el de efta feñora, qaando fe hallaf-
íc por Ta eficaz inípiracion de Dios, puefta en obli-
gación de paffar ella mifma los fil«s del cuchillo 
de la mortificación, para dividir de fu cora9on las 
prendas que mas intimamente tenia entrañadas en 
el : a (u Rey de quien era amada, y á quien ama va 
O 2. tier-
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tierniísimamenre : a fu Infanta mirava como a hi-
ja de fu a!ma , por (crio de fu Reyna, á cjuien que-
ría como á fu alma miíma^ cambien como apar-
to de íu vcluntad^en quien iba formando vna per-
fe£ba imagen de Chrifto por la educación, fegun 
que de fus efpirituales Hijos dezia San Pablo. Y* 
no le dolería mucho menos el dexar á fus dos hi-
jas, por ran hijas íuyas en lo parecidas á íu madre, 
y en lo amable por íu condición. Eílo es lo eficaz-
mente poderofo de la gracia , que no ay dificultad 
por grande que fea , que llegue á tener fuerzas pa-
ra refiftir lo que intenta. No tengo noticia de co-
fa particular que fucedkíTe en los tratados antece-
dentes , haíla el dia inmediato á la execucion del 
falir de Palacio camino de Malágón, folo se que 
íe le hizieron grandes inftancias, y fe le repreíen-
taron eficaeiísimas razones, para retardarla en lo 
que quería efeóluar, particularmente el defampa-
. ro de fus dos hijas, y nada baftó a íuípender la re-
folucion ya tomada , diziendo, que iba muy con-
fiada de que Dios, y el Rey avian de amparar á 
fws hijas. 
Muchos Conventos avria defeofos de gozar la 
dichoía compañía ele efta íeñora *, mas por aver 
muerto ya la Venerable Madre Maria de Jesvscn 
Toledo , a quien parece que avia dado alguna in-
tención , y tener noticias ciertas de lo muy favo-
?eddo que fido fiempre de nucílra Madre San-
ta 
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ta Tercia, como fundado por; fus manos el Con-
vento de San Jofeph de Malagón: efte fue el que 
tuvo la dicha, que eftimara perpecuameme por 
muy fingular bendición de Dios, y de nuellra 
Madre Sanca Terefa, entre todas lasque le ha 
echado. 
Tenia pedido al Rey nucñro Señor fu bene-
plácito, para correfpcnder a efta eficaz infpira-
ción de Dios *, y fu Mageftad, como tan Católico, 
y piadofo, antcpuí'o el cumplimiento de la divina 
vocación á todas las demás conveniencias, ó guf-
tos particulares. El dia antes de la jornada , que 
avia de ícr por»la mañana , besó la mano á íu Ma-
geftad , pidiéndole íu vltima bendición , con la 
ternura de ambos corazones , que pedia el amor 
que en ambos morava. De la íeñora Infanta no 
tuvo animo para dcfpedir{e¡ folo le beíava las ma-
nos muchas vezes ,diziendolc coa folos los ojos, 
y los labioseo que no íe atrevió a dezir con la len-
gua. Bien reparó la feñora Infanta la terneza par-« 
ticular>pero no adivinó la cauía : quando al día 
figuiente fe le defeubrió con la aufencia, dolorida 
fe laftimava de no averia fabido, y dezia: Efto era 
el befarme las manos tanto mi Aya ayer? Y la em-
bió luego al punto las quexas amorofas, con vna 
lamina tnuy preciofa. 
E l coraron de íus hijas,bien fe dexaverqual 
eftaria: La mayor > ya Coadeía de Paredes, caía-
da> 
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d a , como queda dicho, con el Excclentifsímo fe-
ñor Don Vcfpefiano Gon^agajCjue con folo nom-
brarle fobran los demás tirulos, que fe pudieran 
dezk en reconocimiento de la fobcrania de fu Ca-
fa ; efta (eñora eftava en la cama de parto: La íe-
gunda , que es la Exceleiuifsima fcñora Marquefa 
de Olias, y Mortara, fe eftava Dama en Palacio. 
Reconoció la Condefa madre la dificultad que 
avia de tener defenlazar de si los bracos de aque-
llas dos hijas, y mando a quien cuydava de difpo-
ner el viage ( eftando todos en que avia de fer el 
dia figuiente ) que la efcrivieflc vn villetc, dizien-
do, no avia fido pofsible difponerlejy que afsi era 
for9ofo el dilatarle. Con efto refpiraron vn poco 
las hijas, juzgando tener aquello mas de vida,quc 
gozaífen mas de fu madre > pero defcuydandolas 
con efta traza , (alió de Palacio por la mañana ím 
defpedirfe de ellas. A l falír paisa por la poíada 
( que llaman el quarto) de íu hija, que llaman la 
Rubia, que eftava durmiendo, muy fegura de efta 
aflfrorofa trayeion que le hizo íu madre , la qual 
contava defpues, que al paífar por all^que la echo 
defde la puerta la bendición, un dezirla, quédate 
con Dios^ reprefentandófele lo que fentiria quan-
do difpertaífc, y íe hallaíTe Gn fu madre : no tenia 
palabras con que fignificar el dolor tan penetran-
te que alli fintió. 
A l fin partió de Madrid, partido el corajon en 
mu-
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tnuchos pedazos, con aquel natural fentimientv^j 
pero con gran eneereza de llevar adelántelo co-
mineado , fin definir por dificultad alguna que fe 
ofrexieffe, cobrando aliento de las vencidas, para 
lasque pudiefle aver que vencer de nuevo^y prin-
cipalmente de Dios , en quien tenia puefta toda 
íuconfian9a. Llegó a Malagón, y fue recibida 
confumogufto^ y eftimacion de aquellas Reli-
gioías, y de toda la Religión , a quien tan iluftre 
gloría fe le acrecentava con eftc tan rico teforo de 
virtudes. Tomó el Santo Habito, y el nombre de 
Luifa Magdalena de jesvs. Procurava el puntual 
cuaiplimiento de todas las obligaciones 3 no folo 
de Relígioía Carmelita Defcal^a/ino de Novicia, 
en el mayor encogimiento, filencio , y mortifica-
ción, fin admitir la dieíTen excepción alguna, que 
la eícufaffe de feguir la vida común de todas \ pe-
ro en lo que fe efmeró fiempr e mas, fue en la hu-
mildad tan profunda , que confundía a lasReli-
giofas. Vna entró vna vez en fu celda para hazer 
no se que a¿to de piedad^en ocafion que la Madre 
cftava divertida en vna ocupación : viola al falir 
de la celda a la Religiofa^ al put. to fe poílró a fus 
pies, y fe los besó : confufa, y mortificada la Re-
ligiofa, quaoto edificada de aquella acción, fe le 
quexó de que hizicíle vn t^n grande efiremo j la 
Madre refpondió : Hija mía , yo íby efclava, y 
vueíla Candad Efpofa de Chrifto, y no era razón 
que 
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que la Efpofa de Chrifto firva a lacíclava; feguri-
davezíuccdiq lo mífmo, con loqual ya no fe 
atrevia efta Religiofa á fervirla en nada, por efeu-
farlafe arrojaíTe luego a befarla los pies. Seme-
jance a cfte proceder era el de la Novicia en codas 
ocafiones que fe le ofrecían de humildad, y mor-
tificación. 
Poco tiempo pafsó que no bolvicíle Dios a pro-
bar la conftancia de fas defeos, dándole á quacro 
mefes de Monja vnaprolixifsima enfermedad j y 
lo que peor fue , al fin de ella vnas muy moleftas 
quarcanas, con que no dexavamos de cftar algo 
temerofos todos en la Religión hafta verla profef-
f i ; pero ella muy confiada íiempre > dezia: Que 
tenia hecho concierto con Dios de que avia de 
profeífar, ó morir de aquella enfermedad. Oca-
íionofe principalmente (fuera defer aquella la 
voluntad de Dios para examinar mas la fineza de 
íu fierva ) de aver querido llevar los rigores del 
noviciado, como (i fuera de veinte años , porque 
con eífe tefon losguardava todos. En la enferme-
dad moftro la mifma gran paciencia, y virtudes, 
que codo el d^más tiempo que vivió en la Reli-
gion,comonos irán diziendo las raifmas Religio-
fas i que con tanca edificación , y confuelbíuyo 
fueron ceftigos de villa. Bolvióle Dios la faiud 
antigua , que de ordinario la tenia muy buena 5 y 
llegado el tiempo de la profeísion, lahizo/diípo-
nieíKÍo 
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Bkndo no fe cxecutsílin dettionílracioncs j que 
podían íervif folo á ia vaniJad, y dandofe toda al 
confuelo, y ai agradecimiento , q je ¡e duro toda 
la vida , por averia Dios hecho aquel beneficio de 
traerla adonde folo tuvieíTc obligación de tratar 
defervirle, y agradarle^ como lo h izo , con la 
perfección que veremos > refiriendo las principa' 
Ies virtudes que exercitó. 
C A P I T V L O X I I . 
T E ^ F E C C I O N C O N Q j r E L J 
Madre Luifa Magdalena de }esVs exercito las tres 
VirtudesTeologales, Fe, E/peranca, 
y Candad, 
AViendo de guardar algún ordenen referir las principales virtudes, en que la Madre 
Luifa Magdalena de Jesvs refplandecio 
defpues de Religioía, me pareció e! mas ápropo-
íico el que las mifmas virtudes entre si tienen,con-
forme á la dodrina de el Angélico Doélor Santo 
T h o m á s , que pues ya es Hija profeíTa de Saara 
Terefa , razón es veamos > que tan al vivo pintó 
leldefeodela Santa vn retrato de fu fantidad en 
cfta Hija fuya. Para todo lo que dixere acerca de 
fus virtudes, advierto lo primero dos cofas: La 
yna, que por la conexión , y enlace que todas tk -
P nen 
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«en entre s í , apenas ay acción vírtuofafuya > en 
(jue no reíplandezcan muchas virtudes i pero yo 
las acomodare al propofito que fuere pidiendo el 
difeurfó : La otra cofa que advierto^s^ue pudie*-
ra comprobar las virtudes de efta fanta feñora> 
con^oti as muchas accioncSj afside lo antecedente 
de íu vida en el figlo,como de todo el tiempo que 
vivió deípues en la Religión. Mas por la breve-
dad , folo iré a muy tirado paílb diziendo algunas, 
que mas feñaladamcnte puedan fervir de exem-
plo, y edificación. 
A tres anos de Rcligiofa la eligieron Superiora, 
y en acabando en efte oficio, Priora. En todos 
eftados, afsi en el de Subdita, como en el de Pre-
lada, nos dexó mucho que imitar. Y para el acier-
to en todos, el priqier fundamento es la Fe viva, 
que fupone la gracia *, y efta acompañada de la Eí-
peran^a, y de la Caridad : porque queriendo Dios 
Nueílro Señor hazer á la criatura racional (en 
qoanto fueíle capaz ) perfedamente femejante a 
si ^  fue meneíler que la levantaííe íobre todo el 
«rden de la naturaleza , comunicándole algunas 
r • 
calidades íobrenaturalesde que necefsitava ^para 
confeguir fu poftrimera, y eterna felicidad , que 
coníiíle en elta cumplida íemejaR^a de Dios. Y 
como lo principal, que confideramos en íu Divina 
Mageftad , que la aiatura neceísita para efte fin, 
€s la naturaleza Divina j fu conocimiento j fu po-
der. 
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dcr, y íu amor, 1c comunico al hombre la gracia, 
que por fer vna participación formal de la natura-
leza Divina j levanta el ser de los que la tienen á 
participar el mifmo ser, y Divina naturaleza .'Lue-
go nccefsitan d. conocimiento proporcionado * 
cfta naturaleza fobrenatural, para obrar como hi -
jos de Dios j y para eflb les comunica la Fe, que es 
vna participación de la luz , y conocimiento Divi -
no , con la qual conocen todo lo que les importa 
para fu falud. Y ííendo menefter obrarlo , como 
lo conocen , y no bailando para cílo fus fuerzas 
naturales, le comunica la eíperan93>que eílriva en 
las fuerzas Divinas todo poderofasjy es vna como 
participació de la Omnipotencia Divina jy vltima-
mente^como para fer bienaventurado es menefter 
vnirfe perfeílaraente con fu vltimo fin^y a efte no 
pudo llegar la voluntad con fu natural amor: Le 
comunicó Dios la caridad, que es vna participació 
del amor Divino , con la qua-l puede amar la cria-
tura quanto amare muy a lo Divino * y de aqui na-
cen deípues todas las virtudes, y dones, que íoa 
participaciones de los demás atributos Divinos, 
con lo qual queda tan ennoblecida, y tan reamada 
fobre si mifma la naturaleza, criada en el ser, en el 
conocimiento, en el poder,y en el amor que ama, 
obra, y entiende, como í¡ fuera Dios , aunque no 
es mas que criatura. Porvn íimil (fino de todo 
punto en gran parte) fc entenderá ello muy cla-
V z ra-
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raniente. Apoderaíe en la fragua de vn hierro el 
fuego; el hierro es feo, negro, frió, duro, de po^ -
ca, ó ninguna adividad) mas el fuego fe apodera 
de!, transformándole en sí de manera^ penctran-
dole tan intimamente todos íus poros^ue le hazc 
participante de las propiedades tnífmas del fuego*, 
y afsi refplandece, calienta, eftá hermofo, y excr-
cita todas las demás operaciones, como fi en k 
verdad fuera fuego 5 y no porque dexe de ftr el 
hierro que la experiencia mueftra, que en enfrian-
dofe fe queda hierro, como antes era, fino por lo 
mucho que le ennoblece con fu comunicación el 
fuego. Afsi, pues, queda el alma en quien efta la 
Graciana Fe, la Efperan^a, y k Caridad, que aun-
que no pierde e 1 ser natural, pero fe perficiona , y 
realza de manera, que fus operaciones parece que 
ion Divinas en fu her moíüra, reíplandores, y ac-
tividad. 
La Fé. Entre ellas ( fupuefta la gracia ) la primera ^y 
fundamento de tedo el orden íobrenatural, es la 
Fe. Quan ondas, y vivas raizes tenia echadas ef-
ta virtud en el alma de nueftra Madre Luifa, lo 
mueílrafu vida toda. Pues apenas empegó atener-
la, quando fe defeubrió la firmeza, con que en fu 
coragon creía, y venerava todas las cofas tocantes 
a nueftra Santa Fe Catolica>con vn afeóto tan pia-
dofo para con ellas, que fiendo fobtenatUral, en 
ella eflava como connaturalizado. De aquí le na-
ció 
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ció el afeito á frequencar Sacramentos, de aqui !a 
protefladon de fu efclavicud á jesvs^que ^ uiío ef-
tuvicíTc imprefla en fu cuerpo,para que el mifmo, 
aun dcfpucs de difunto, eftuvieíTe publicando la 
Chriftiandad de fu alma. Era notable el confuelo 
qae tenia con todas las cofas inftiruidaspor lalgle-
íia. Tomava muy amenudo Agua Bcndita^en que 
fentia particular aüvió, y confuelo interior. A to-
do quanto comía^y bebía echava la bendicion^pi-
diendo á Dios que fe lo bendigeífe , y dezia ¿ que 
era muy amiga de andar fiempre entre la Cruz 3 y 
1 el Agua Bendita, por la graitfe <jue tenia con c i -
tas dos cofas-, y afsi, quandovifitava las enfermas, 
luego les hazia vnas Cruzes cen Agua Bendita, y 
tal vez le fucedió también > que á fer yo vn poco 
milagrcrojpudiera contar por milagro lo que vna 
Réligiofa refieie le íucedió. Direlo como lo dize: 
Que eftando muy xnala de vna poñema cjue le dio 
en el roftro, muy ardíente^cen tan grandes dolo-
res, que le parecia tener la carafobre afquas en-
cendidas. Llegó averia la Madre, y condolida la 
pufo las manos en el roflro, y le hizo vnas Cruzes 
en la parte que fentia mas dolor, y al mifmo inf-
tanteíintió alivio en el. Eftas fon fus mifmas pa-
labras. Y fi el afed^o no anadió algo a lo repenti-
no del alivio , con dificultad puede naturalmente 
fer,que eftando vn gran dolor en fu fuer9a,inftan-
taneamente ceffe, ím aplicarle medicamento al-
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gimo, mas que la buena Fe con que 1c aplico íus 
manos, y fus Cruzes la Madre Luifa. Y Chrifto 
Setíor Nueftro cfta pufo por vna de las Céñales de 
viva Fe, que poniendo las manos fobre los enfer-
mos, recibirían fatud. 
Mar. 16. \%, Dc cUa tnifma Fe la nacía vn muy ferviente de 
Sef*,\uiUcreli' ^e ^ 'a Religión Cliriñiana tuvieíTe fucr9as 
derint h¿c fe. para fu jetar íiiscontraiios, ó reduciéndolos á la 
en fu mentira. Y cfte 
per £gros ma. i t r . - i • 
ñus imfetent, tue vno de los motivos porque amava con indcci-
hmhabehm. ble afedo al Rey Nucftro Señor, y defeavaque 
todos fe le tavicífen en el fervirle, en Ja paz , y en 
la guerra, como fírmifsim amenté columna de la 
Cfariftiandad. Y viendo que no podia ganar almas 
para ella, repetia muchas vezes el ofrecerle a Dios 
Ja íuya, por Hija de la Iglefia > y particularmente 
tenia propoficode ofreceríe a Dios todos los dias 
cincuenta vezes contadas, el qual propofito cum-
plió con tan confiante perfeveranda, que hafta el 
dia vldmo en que eípiró, quifo repetir fus cincuc-
ta ofrecimientosJhaziendo que vnaReligiofafuef-
fe paíTando las quentas del Rofario hafta cumplir 
el numero, por no errarle. 
La Ifperan- Para probar ío firme de fu efperan^ajbaftavan, 
, fegun el (entimiento de San Gregorio, las aníías.y 
n.tnEvang. ^legriaqu:e tuvo de morir (como veremos a lu 
gaiautm de tiempo) por lo que cíperava gozar, porque fiada 
ratime%whu'cn 'os aux^os Divinos, y en los méritos deChrif-
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to Señor Nuc ího , no temía fus pecados^omo ella 
dixo , en tres quartillas de vn romance que com-
pufo, confiderandofe con vn Chrifto crucificado 
•n las raanos^y que eftava para efpirar. 
1 Señor , naJa me acobarda. 
Como a Vuefíros pies me "PtOy 
Que l<t mas fiera borrasca 
Nadie la teme en el Tuerto* 
ejl ) pul/anú 
confefiim ape» 
rity quia Utas 
iudkem fufa-' 
pit , & cum 
tempus prepittm 
qu¿ mmis 
aduenerit , fie 
gloria retribu* 
tienls hilarefi 
2, Tanto de Veros me animo, 
Que a xo parecer JoberVto, 
Dixera y que en ejie punto, 
2Vi aun mis mifma¿ culpas temo. 
3 Mas for que no lo diré, 
Si en Vuejiros merecimientos 
Se fundan mis e/perancas, 
í fe deshacen mis miedos* 
Mas no folo en el trance vltitno de la muerte, 
fino en todos los dificultólos que fe le ofrecían en 
la vida: leego fe acogía al puerto de íu efperan^a, 
teniéndola muy firme de que la avia de remediar 
Dios por fu fola bondad. Aqui viene aora otro fu-
ceílo pretendiente de fer milagro. -Avia vna en-
ferma muy nccefsitada , en tiempo que cen graá 
dificultad fe hallava yna gallina^ y entonces, ni en 
cafa 
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cafa la avia, ni por ningún dinero avia podido ha-
líarfe en el Lugar. En efta ocafion la Madre Luiía 
encontró á la Enfermera muy afligida^y Horofa,y 
la pregunto : Que tiene hija mía ? Por que llora? ^ 
Reípondió, porque no tengo vna gallina, ni íe 
halla, y no puede la enferma comer otra cofa : pi-
da vuefla Reverendiísima á Dios que me la tray-
ga, o que me quite efte oficio , que por mis peca-
dos padecen las enfermas. A l punto que oyó efto 
íe entró en el Coro , y fe pufo en oración ; de allí 
a coía de vna hora paííandola Enfermera por el 
corredor , vio vna hermoíífsima gallina, con que 
remedió íu necef5Ídad,y la enferma empegó á me-
jorar defde que empegó á comerla. Con el alvo-
rozo, y la novedad, fue a preguntar a la Tornera, 
í¡ la avian dado de limofna, ó comprado ? La qual 
dixo, que no avia vifto , ni tenia noticia de tal ga-
llina , y lo mifmo dijeron las demás Relígiofas, 
Haíla oy-no fe ha fabido de donde vino, y las pa-
redes de la claufura de nueftrasMonjas,cftan muy 
altas para que p^dicíTe por encimade ellas aver 
Dolado ; y Éi no Tupiéremos otra coía , bien po-
demos piadofameme creer, que la confianza con 
-que acudió la Madre a pedir á Oíos el remedio de 
aquella necefsidad , efpsranaole folo de fu ma-
no ¿ím irle a buícar á otra parte,fue qwien le traxo 
tan presamente. Con efta mif ma prefteza , y fe-
guíidad acudía luego á Dios en. todo lo que 
ne-
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ticccískava. Y de muchos cafos que cuentan,otro 
folo referiré. 
E l tnifmo dia que la hizieron Priora , fuego 
que pudo quedarle fola, fe fue a vnquadrodc 
Cbrilto Señor Nueftro^de vn Ecce Homo,á qyie 
tenia mucha devoción, porque fue el cjue la traxo 
á la Religión , fegun la mcfma Madre dezia, y le 
preíentó las llaves, pidiéndole fu favor parahazer 
aquel oficio muy a í u gufto ; y hizo concierto con 
fu Mageftad, qu'e no fe le avia de morir Monja en 
todo íu triennio, con tanca fegurídad de que fe io 
avia de conceder, comofi lo viera ya (ucedido. 
Experiencia tenia de quando entró a 1er Guarda 
Mayor en Palacio, que hizo el mifmo concierto 
con Dios , de que mientras lo fuefle , no avia de 
morir Dama, ni Menina , y-afsi fucedió emoncesj 
quandtí Guarda primero , y quando deípues Prio-
ra,aunque huvo algunas enfermas.Eftandolo vna, 
que era muy anciana, que cada dia peníava que fe 
motia,preguntandola en gracia^fi guftava de mo-
rirfe , refpondió muy íegura: No me tengo de 
morir en tiempo de nueftra Madre Priora, que lo 
tiene afsi concertado con Dios. Dealli a pocos 
dias que acabó el Priorato la Madre Luifa , acabó 
la vida la fama vieja Brianda (que afsi fe Ilamava.) 
De la maneta q en efto acudia en todo lo demás á 
Chrifto Señor Nueílro, por cuyos méritos cípera-
Va falir bien de todo. Sobre la piedra inconcraík -
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b!e de cftc fundamenco,quanto fabficava fu defco 
del mayor férvido de Dios, era con vna tan fegu* 
racenfianga de loque avia de llevar felizmente 
harta el fin , que jamás vientos contrarios de difi-
cultades, ó contradiciones,la acobardaron fu con-
fianza. 
Amor de Dios. La Caridad incluye amor de Dios, y del pró-
ximo y y en efto llegó á crecer muy aventajada-
mente la Madi'c Luifa Magdalena, que íi algunos 
años antes de entrar en la ReKgion eftava yátan 
crecido el fuego de efte amor Divino , como nos 
díxo la Venerable Doña Marina de Efcovar, 
quando ia eferivió , que defeava vivieílc muchos 
años^para que tuvieífc Dios quien mucho le amaf-
ie en efte mundo, y que fu Mageftad fe agradava 
de los fervientes defeos que entonces tenia,de ha-
zerle vna total entrega de fu coragon i quanto fe 
avia aumentado eífe amor, y lo ferviente de cílbs 
defecs, con la mayor experiencia de la Divina 
Bondad, con el mas intimo trato íuyo, con el mas 
alto conocimiento de fus perfecciones, con el mas 
repetido recibo de fus beneficios, y con los conti-
nuos exemplcsde ramas almas, fervientemente 
enamoradas de fu Celeftial Efpofo? 
Bien eficaz argumento es délo que le amava,el 
gran cuy dado que penia, no folo en el no ofen-
derle, fino en el no defagradarle cen la menor im-
perfección, en llegando áciitcndcr lo era. Verdad 
muy 
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muy cierta es, que donde eftá el teíoro, efia e! co* 
Pldmjy q de lo que abunda en él, (ale a los labios. 
El teíoro del cora§on es lo que ama^ eíTe peío del 
amor le faca fuera de s i , y le pone en la cofa ama-
da. Alli efta fiemprc con los penfamientoSiCon los 
afeótos, y con las palabras; y todo efto tenia muy 
continuamente puefto en Dios nuedra MadrcLui-
fa. Señal cierta de que eíTe era el teforo , que vni-
camente amava (obre todas las cofas. Aísi folia re-
petir vna muy fentida quartilla , que pufo por fin 
de vn Romance. 
JeíVx , teforo mios 
E n ú , todo lo tengo, 
Por TÍ , todo lo alcanp, 
De t i , todo lo ejpero. 
Y por efto, fobre todo , tenia puefto fu cora-
ron, y afecto en Dios, y todo lo demás lo ordena-
va para mas agradarle. N o tenia gufto cumplido, 
fino quando cftava penfando en Dios : De folo 
Dios eran todas fus platicas; de efto guftava mu-
cho la hablaíren,y alabaífcn á fu Senorj y á las que 
entravan a vifitarla ,eilando enferma, lesd-ezia: 
Diganmc cofas de Dios, que me huelgo oír ala-
ban93s de efte gran Señor, 
También tenemos particular güfto en hablar 
de cfpaciOjíin que nos eftén coatando las palabras 
QJL coa 
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con las períonas que bien queremos. Puesta Ma-
dre ficmpre andava falca de tiempo para hablar 
con Dios, y por eftofiemprc íelevantavahora > y 
media antes que la Comunidad íelevantaíTc , á 
oración por la mañana j y tenia prevenido á vna 
Religioía, que íblia fer muy madrugadora 3 que fi 
no la veía en el Coro aquel tiempo tan de mañana, 
la fueíTe luego á llamar. 
Otra de las mas ciertas léñales de amar mucho, 
es parecer peco todo lo que íe haze por el Amado. 
Y en efto fue raro lo q ícntia, porque ííendo tanto 
lo que hizo, y padeció por Dios en el ííglo, y en la 
Religión: Repetía muchas vezes, que ella nunca 
avia tenido trabajos que padecer por Dios, y que 
Ja llevava fu Magcftad por el camino de los flacos, 
y que fu efpiritu no era de rigores , y penitencias, 
fino de hazer la voluntad de Dios, y falyarfe con 
comodidad. Efto afirmava tan feriamente , y ba-
ziendolo tan probable con lo que dcziaxde fus fen-
timientos,que el mas avifado que no tuvicíle otras 
noticias de las que ella dava,fe perfuadiria íer aísi. 
Y o confieíTo^que hafta que las tuve de fus morti-
ficaciones^ y penitencias, eftuve perfuadidó á que 
no tania tentó afedo á ellas, como dcfpues con la 
mayor comunicación de íu interior vine á experi-
mentar, conociendo que no eran pocos en la ver-í 
dad^fíno que fe le hazian pocos a fu gran amor to-» 
áos los trabajos, penitencias , y mortificacio-
nes. 
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m s , que abra9ava por mas agradar a fu Ma-
geftad. 
Lo que fobrc todo manifiefta la gran fineza de 
amor de Dios , fue fu gran anfia , porque todos le 
ama/Ten, le alabaflen, le hor.raflet^y firvieflen 5 y 
en las platicas , y converíaciones particulares , en 
todos parece que defeava encender eílc fuego , y 
íiempre procuró poner tedos los«medics que para 
ello le fueron pofsibles i pero íobre todos , el que 
es muy abenado tefligo de efta fineza,y fenque 
las muchas aguas de dificultades, aunque preten-
dieron apagar lo ardiente de fu caridsd ? pero no 
folo no lo ccnfiguiercn , fino que antes las llama-
radas de fus defecs, vencieren las avenidas de les 
cftorvos que fe le oponían. Fue el libro que com-
pufo de meditaciones, para todo el año de las pof-
trimerias, y de los Evangelics}y PaíTosdela Vida, 
y Pafsion de Chrifto Señor Nueftro, que intitulo: 
J ñ o Santo, Porque andando delecfa de hazer al-
gún gran íervicio á cfte Señor , poniendo algún 
medio que pudieííe ayudar mucho á cjue otros 1c 
amafien,y alabaífen, aconíejandofe con fu volun-
tad inípiradade Dios, íe determinó a juntar vnas 
meditaciones para todos los dias del año , facadas 
principalmente del Venerable Padre Maeftro Fray 
Luis de Granada, de la Sagrada Religión de Santo 
Domingo, y de otros libros Efpañoles, Lat¡nos,é 
Italianos. Y confiderando,que por la gran circuf. 
peccion 
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peccion que tienen los Prelados Superiores i cft 
que las Religiofas íus fubdiras, procuren mas en 
materias de eípiritu, aprehender, y callar, que en-
feñar, ni eferivir. Propufo dos cofas :La vna, que 
en eñas meditaciones no tenia mas parte, que la 
elección de los dichos Autores, no quitandoleSini 
vna palabra , fjlo añadiendo las precifas, que íír-
vieíTen de trabar, quando fueflen naenefter vnas 
razones con otras { como en el cuerpo natural fir-
ven los nerbios en !a trabazón de todas las demás 
partes del) para que afsi pudicíle quedar hermo-
famente compueílo rodo el cuerpo del libro, co -
-mo confiaría á quien le huvicíTe de examinar. 
Lo íegundo, que no íaliefle en nombre de fu 
legitimo Autor,por dexar cerrada la puerta del to-
do a femejant^ pretenfion en las Religiofas; pero 
como no ay regla tan general en que la prudencia 
no halle fus excepciones^la de los Prelados,avien-
do hecho el debido examen, dio la licencia como 
laMadre la defeava,para que fe impríeífe en nom-
bre de vna perfona Fxlcfiafiica , que tengo por 
cierto tendrá, por bien el que fe declare aquí efta 
verdad,para mayor gloria de Dios.Pocas palabras 
ha coftado el referirlo ; pero muchas dificultades 
coftó el executarlo: porque aunque no fuera mas 
que la de eícrivu: por fu mano, fin faltar a las obli-
gaciones de la Religión, y con fu mucha delicade-
za vn tomo crecido (que lo es el de las meditacio-
nes ) 
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nes) era harta dificultad. Nunca en eftas materias 
dcxa de aver vatios pareceres, aun la infinita Sabi* 
dutia por maxavilla cmprehende hazer cofa en que 
dé gufto a todos; Qpando vnos defean que llue-
va , otros defean que efeampe ^ por eflo fe díze, 
que nunca llueve A güilo de todos. Y para hazer 
vn libro crecido, es menefter mucha tinta,mucho 
f»apel > mucho tiempo, mucho dinero, y muchas icencias.En efedo no ay libro imprcíTo , que no 
aya hecho íudar mas a íu Autor, que fudó en la 
prenía | pero todas eftas dificultades las venció el 
defeo del agrado de fu Señor, que tenia la Madre 
Luifa , en cuyoíetyício le pareció avia de redun-
dar, y por cuyo amor avia emprendido ella obra. 
Y pata que confie del miímo Autor de ella el 
motivo que tuvo, y algo de las dificultades que le 
cefto , y el efpiritu con que las iba venciendo a ha 
parecido conveniente poner aqui la copia de dos 
papeles de fu mano, que han venido a las mias. E l 
vno es, vna cuerdífsima carta a nueftro Padre Ge-
neral , ó. a quien avia de (er el juez ^ que en efto 
tengo duda, porque no lo expreíTa el pape!; pero 
no baze al cafo para la hiftoria. E l otro es, vna de-
vetifsima dedicatoria a Nueftra Señera dcLoreto, 
que eftá en vna Ermita del Convento. Y porque 
cíla Soberana Señora fue la principal Autora de 
eña obra, pongo fu dedicatoria en 
primer lugar. 
JESVS 
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*«»•»«»••( i'-ft i * » ¿ i » • » * ! •» •» •' • ¡fu füirflxi^i'i'•i'üA. 
J E S V S M A R I A , 
D E D I C A L J M J D ^ E L V 1 S J * 
Magdalena fu libro k ISlueftra Señora 
de Lcreto» 
A L A S A N T I S S I M A I M A G E N 
de Nueftra Señora de Loreto. 
O T E E S T A E N E L C O N r E N T O 
de San^ofephde Carmelitas Vefcalcas 
de Malagon, 
Abida cofa es (Soberana Señora) que nadie 
fe ha valido jamas del favor de vueftra pie-
dad, que le aya falcado el feguro amparo de 
vueílra poderofa protección. Con eftas eiperan-
§as ( Madre , y Señora mia) fe dio principio, fe 
proíiguió , y dio fin a efta obra, en la qual no íe 
ha eícrico renglón alguno fin pediros primero la 
bendición, y ayuda. En efle pedazo de Cíelo que 
goza efta dichofa Cafa,donde vueílra Sandísima, 
y GlorioíiísimaImagen de Loreto , efta convir-
tiendo en glorias todas las penalidades mas íenfi-
bles , que fe ofreciaii en la vida humana. Allí ( ó 
dignifskna Rey nade los Angeles) os hize tcftigo 
de mis defeos: Allí esforgafteis mi puíilanimidad, 
para 
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para que aniímda con la confianza de vueff ro pa-
trocinio (cerrando los ojos á bs dmcuicades gran-
des , que fe componían á mis intentos j pudicííe 
dezir como David : Jn nomine tuo tranfgrediav mu-
rum. Y a Soberana Princefa de los Cielos he cum-
plido coa la obediencia de mi Prelada 9 aplicando 
Na ellos traslados el empleo de algunos dias ( nin-
gunos en mi vida tan bien ocupados) y aora cum-
plo con la obediencia de mi efclavitud, ponién-
dola junto con mi cora9on a las Divinas Plantas, 
de quien por tantos ticvilos es dueño de mis accio-
nes. No he pretendido (Clementifsima Señora) 
que fea hurto difimulado eíle piadofo atrevimie-
todefacardetodaslas meditaciones que fe ha-
llan en diferentes libros, las que van en eíle } y aí-
fi fe vera, que no va palabra alguna mudada de 
como la eferivieron tan graves Doóboresjy Maef-
tros de Efpiritu. Y efto os fuplico humümente. 
Madre de Dk$ dulciísima, Jo deis a entender a 
todos. Porque eftosSantos penfamientos,y razo-
nes bien confideradas, no pierdan el aprecio, y 
eftiraacionque hafta aqui han tenidoj por juzgar-
las con engaño hijas de la ígnoraacia, y poco ef-
piritu de efta vueftra indigna , y vil Eíclava. Y fi 
en lo poco que de mi parte fe ha puefto fe hallare 
el acierto, que puede averme dado la Divina Gra-
cia,porla eficacia de vueftra poderofa interceísioi 
fea todo, como yo lo defeo, para vueftra mayor 
y R glo-
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gloria, y alaban^, Virgen Purifsíma, Templo 
Sagrado de la Santiísima Trinidad. 
C A R T A D E L A M A D R E L V Í S A 
Magdalena de Jesvs, á quien avia de hazer juizio, 
de la conveniencia de impximiríc el Libro, 
que cotrpuío , intitulado 
Año Santo. 
P ^ d n meflro: L a Gracia de el Efpiritu Santo -afsifla en el Alma de V , y la enriquezca 
de fas Divinos Vones, juzgóme obligada a 
dar ra^pn a V . ^ * de los motfvos que be tenido para 
emprehemL r efla okra}que llega a manos de V , I 
digo Tadre me/ho , quejo entre en la Religión de ere. 
cida edad > aVie?ido años que me daVa Dios Nwftro 
Señor, forJola ¡u^ondad , de fe os de guardar los Tre-, 
ceptos de/ufiftina Lej $ j mucho ccnocimkrJo de lo 
que me importaba feguir los Confejos Byangeliccsifien-
do el mayor motilo para efla ( a mi parecer) Vnajatif~ 
faiccicn^y tierno afeBoique tuYe ala Sacratifsima H u * 
manidad cíe Chrifto Sien meflro: aflaonxda mi ¿tilma 
Jtla linda condición dé efle Señor, la qual dhi a cono-
cer fus obras ¡y J us palabras ¡que nos refieren en los Sa-
grados Eva?igelios. 1 las meditaciones que tratan efla 
materia3 eran para mi de fingular confuelo, y t njeñan* 
ca, Tor ejia caufa [y no dudando que atodos fucedeí 
ra lo mifmo ) he defeado dejde que tome indignamente 
el 
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¿l Sánto Habito><¡ue a /as meiítachnes tan Celefliales, 
y admirables del l^eVerendijYino y y Fmera ble Tadre 
Mae jiro Fray Luis de Granada { que fe leen fíempre 
en me ¡ i ros Choros , a l a entrad i do l > &r ación de ma • 
n ana, JI tarde ) fe júntenlas meditaciones , que ayef-
cñtas fobre los Evangelios del año. I he procurado, to-
do quanto haftdoenmi mano, que alguna perfonade 
ciencia^ Efp'tritu tom íjfe por fu q<aentaha\er efi* 
junta, en la forma que mijor le pareciejfe. Tero no lo 
be podido coytfeguir \ porque perfonas tales atienden ¿ 
mayores ocupaciones. Tno cejfandopor e/i¿s dificulta-
des mis defeos, comunicados con mi Vrelada , determi-
no mandarmej que intentajfeyo efla ebra : echando de 
"per ft* T J^* que a Vna %eUgio/ra defocupada de mas ofi-
cios, que los del Choro , «3 le feria muy dificukofo b a f 
car en los Libros que teniaya ley dos aquellas ymdit¿« 
clones , y VoElrinas masproprias de nueftro Eftado, y 
irlas ajufíando ,y repartiendo en meditaciones para to-
dos Los dias de el año, di la manera que efian fcñala-
das en el ^ Breviario las Lecciones de los Maytines.^u ^  -
gít- éjtofu (2^ .4 coVementépara que todos los días fe pu -
diejje leer, lo mas a propofito del tiempo , y conforme k 
los Mifierios, quenuejlra Madre la Iglefia nos repre* 
fenta y y en tales días celebra. Creyendo quiza, que 
defeos, qué tanto perfeVeraban., ferian dados de Dios, 
y fio de fu Mageflad , que afsiftiria como Señor tan 
bueno, a lo que fe ha^ia por obediencia 3y para [erVi-
cioftyt. Lo demás que en efia materia pudiera do 
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zjr a lo remito a lo que Vera en laDedicatortOk 
lannqne alli Mg& [y es afsl Verdad ) que puede l a V i * 
Vina Gracia averme dado acierto for la intercefs'm de 
laVirgenSantiJsima Señora Nuejlra y conozco tam~ 
bien, que nofiempre es lo mas conteniente lo que a no-
fot ros nos lo parece : y que afú puedefer qm ?io aya 
querido Dios Nwfiro Señor ayifar lo que pudiera. De 
ío qual Jera VJI^S reBifsimo ^ue^y en la cenfura de 
F . $í¿* y ere con entera fatisfacción mia^fuefu M a -
geftad quien me met'ib en efio , Í> fue y ana prefumpcion 
mía 7io reprefentar a mi Trehida mi infufjciencia. Ve 
qualquier manera pido a V , 5^ la be?idicíon,y que trie 
encomiende a Nuefíro Sefwr, que guarde a V . %S cz~ 
mo de feo. Ve San ]ofeph de M a l agón a 2.7, de Em~ 
rode i 6 ) $ . a ñ o s . 
Humilde Sierva de V« R.a 
L u i f i Magdalena de JejVXi» 
Harto claramente deícubrc a qui la V . Madre 
quanfolicito andava íu coracon en rodó lo que 
pudieíTc ayudar a que otros armííen, y alabaííen a 
aquel Señor infinicartiente amable , y digno de 
fer alabado, y férvido. Y como á la prudencia to-
ca e! poner los medios, y para efto ayude tanto el 
coníejo , por eflb dixe , que fe aconfejó en efta 
obra nucñra Madre Luifa con íu voluntad: y que 
' * i \ quan-
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quando eícribia la mano, la vohinradj mas que el 
entendimiento didavalo que avia de cfcribir, fe-
gun lo ordenava todo a la mayor alaban9a de 
aquel Señor, á quien raneo amava. Que afsi dize D. Paulas ad 
San Pablo, que Chrtüo nueft to Bien obró codas Eph. i o. í i. 
las cofas fegim el eoníejo de fu voluntad j para ^ ¿ i j ^ é m 
que redundaflen en mayor alabanza , y gloria de ecnfilium ve* 
Dios, Quan colmados frutos nos podamos pro-
meter de cfte Libro , nos lo períuade el Santo ze-
loeon que íe eíeribio , fiemprealos pies de M a -
ría Samifsima, e implorando humilde, y afechio-
íamente fu auxilio , como en la Dedicatoria fe di-
ze, Y para que íe haga la debida eñimacion de cl> 
ya que no es pofsible ponerle a qui iodo: pondré; 
alguna breve noticia de lo que coúcieae. 
C A P I T V L O X I I L 
B X C E L E N C 1 J f ^ p r E C B O S J 
* . de el Libro > que compu/o ¡ a l a d r e Lui ja 
Magdalena , intitHlade 
jJño Santo* 
A Todos los que con veras defean , y procu-ran fu falvacion , fe leshaze vn gran be-
neficio en proponerles ellas, meditacio-
nes : pues ninguno ay á quien no importa fuma-
mente ¿paraconfeguir la oración y por lómenos 
en 
»1 i .Oí 
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ca grado de mcdítarion ; pues por falca dclla dí-
ze Dios por Jcrcniias, que fe pierdea todos los 
que fe pierden: y pudiéramos amontonar inna-
: merables Textos de la Sagrada Efcriptura , que 
declaran eíla fuma importancia por diferentes 
methaforas. Pero el Gloriofo Padre San Juan 
Chrifoftomo , díze, que las dos mas fignificatí-
vasen la DivinaEfcriptura foiiillamar Dios Nucf-
cco Señor por San Marcos,arboles á los hombresj 
y pezes del mar por el Propheta Habacuch. Por-
que aísi com© en ei arbel la vida de fu jaiz^cl ver-
dor de fus hojas, la hermofura de fus flores , la fe-
cundidad y fazon de fus frutos, todo pende de 
el riego del agua: afsien el hombre, deíde U 
Vida de la Gracia , que es la raíz de todos los bie-
nes eípirituales, hada fazonar colmados los vld-
mosfrutosde'ciraeníaGloria, pende de el rie-
go de la Oración. Y aísi como el pez viue fegu-
ro , y gaftofo dentro de el agua: y fuera de ella 
peligra afanando hafta perecer i aísi el Ghriftiano 
perece ámanos de fustriílezas /defus congoxas, 
y afanes, rodeado de peligros, que por todas par-
tes le cercan íí le falta la Oración, que es la que de 
codos eftós rieígos le libra. 
Pero fiendo en e-fta; materia la dificultad tan 
grande como lá necersidad , fegun experimenta-
mos todos 5 parece que el Efpititu Santo,para fa-
ciliraruoslaj iios quiío luzcx Difcipulos de la Ave-
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ja , proponiéndonos fu Sabiduría para nueftra en- p , 
feñan^a. Las palabras de el Efpiricu Santo, en el Vadead apm> 
capitulo fexto de los Proverbios , dizen afsi: Pe* ^ 4 * qw* 
rezofo, ignorante , aprehende de la Aveja, mira 
fu obrar , es poderofa á dar falad á los Reyes, y á ftwf'. 
los idiotas. Es muy clara , y muy apetecible de {u*mv"í*ra'é 
todos^ aunque lu Autor es de pocas í u c r ^ p o r Cutu, íaborei 
honrar laSabidüria fe ha encumbrado a muy gran ^ í " * 
i : * *> ta ad fanita-
altLM- 1 íem afferum, 
Muy antiguo es en Dios, y muy repetido en Appetihilisau, 
las Divinas Letras el valerfe fu Mageftad, para fus ^ efnim i - i i a • ^ h atuo y„s , dará 
mayores hazañas déla Aveja. Qiie aunque es en- etiam cum fu 
tre las Aves de el Cielo la mas pequeña, es el ori- ™ ^ 
gen de la mayor dulzura en fus frutos y como dize M ? Z ? e v i f i é 
el mefmo Efpiritu Santo , Eccleíiaft. 11. num. 3. ' 
íBreuis MVolatiÍHS-eft J p i s , & Irútium dulcoris ha-
bent fniciusenis. Afsi quando íe quifo valer del Ifaí.y.nui?. 
Aísirio 3 para fiTgctar la rebeldía de los Hebreos, Wi íaui t api, 
b dize iíaiasdebaxo de ella methnfora : Que fil' V a ' l j í r * " ' * 
vo Dios a la Aveja, que eftava én la tierra de 
Afur, y aunque los Doáores Sagrados dan dife-
rentes razones, porque íe vale Dios de la Aveja, 
para las empreííás de mayor importancia fuya , y 
nos manda á todos ir a aprehender de fus obras; 
Ues me parece que fon las mas literales. 
La primera es, por la lealtad que tiene en fer-
vir áfuRey jencetrandoen vn tan pequeño cuer-
po vn animo^invcncible, augufto; j noblemente 
gene-
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D.'Aug. geiietofo. Como lo fintio el Gloriofo Padre San 
rg»£ cum fo AuguftiíJ. porque fierapre ( dize) efta obrando 
r h fárultaM) Por iu Nunca le pone en armas, lino en 
in gentís ani. defenfa fuya, y de fu Reyno. Siempre que para 
mus augulfj aefen.JCfle es meneíter ( COÍHO olvidada de ÍLI 
veftat m pee. i i i i i • 
#r<r. natural manieauínprc3y blanaura de condición) 
emplea los vhimos brios hafta defencrañaríe, 
dando en la demándala vida. Sieaipre que im-
porta eílá en la colmena , que es'el Palacio de fu 
Rey, afsiíliendolc con fineza en el cuy dado a fu 
guño *, con cordura en el eftiio á fu autoridad^ 
con conílancia en el trabajo a fu regalo ; y coa 
^Ir^ Gcofg. lealtad á todo lo que toca a fu grandeza Real• 
i . AdmiranU* Con admiraciem celebra Virgilio todo c & o . y 
fpeBacíik mucho mas d$ la Aveja. Pues ae ella (dizc el 
rum- Mdgni- Rey de los Cielos ) que también (abe fervir a vn 
mUklqulorM- ^C a^ rierfa' ^ i e r o fervirme yo para mis 
mgenüs: me- mayores empreíTas: que al menor íilvo( que pa-
^ ^ i t j p f 4 rec*a ^c^^ * P a r a va kbrel caftizo, ó para vn 
^¡Udkaiity&c, cavaüoleal) es de tan fuperior caña á todas las 
lealtades , l adeh Aveja , que al menor filvo 
Cornellus. (eflo esja la menor infpiracioa interior de Dios, 
ín*1**!*il*!* dcxara latierra de Aíur , 7 vendrá a fecviraie. 
ejt, per ínter» r r- 1 í * ! rr i 
ftam ejiimuí», Afur fe interpreta en el Hebreo aüechan9a, y 
%mVe¡att9m t3^ 'kr* Bienavenrarar^a. Y t!cne,(í fe repara, 
confonaacia admirable. Porque la bienaventu-
ran^a de la tierra , toda es aírechan93sdc el A l -
ma. La colmena de! Palacio mas colmado de 
guf-
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guftos, defcanfos, y eftímaciones que parece 
avian de hazer á fus moradores Bienaventura' 
dos en la tierra > es codo vn Aíur de afechai^as 
de vnos contra otros , que fe eftán amargando 
las dul9uras del gufto, con los cuydados, y fo-
brcíalcos del coraron. Orat'o 
E l fer la Abeja íímbolo de la lealtad, naze de x ) / ^ pañi . 
ferio de vna augulla nobleza, á quien es debido cuU auu. 
el que fea leal. Por eíío la celebró por tan üuf-. 
tre la anriguedajjque queriéndole buícar el ori-
gen a fu aícendencia,, no le hallaron principio Virgilio, 
hafta encontrar con el miímo Dios, con quien £ # Apihus 
dixeron (aunque fabulofamence) que emparen- ^ ¡ ¡ J ^ ^ a u f . 
cava eíla admirable criatura fuya. Pues de quien t* ¿thereos 
puede fiar Dios mejor empreffas de fu reputa- uixere' 
cion y que de quien es de fu propria íangrel Pues 
en las acciones mas de la gracia , fe fuelen hazer 
lugar también para luzir , los refplandores de 
vna noble naturaleza. j 
i/1 L o tercero, y principal, porque fe fírve Dios 
déla Abejies,paraenfenarnosporfu induftria, 
y modo de obrar. Efta fin duda es vna de las co-
fas mas admirables, que ay en la naturaleza. L o 
que fabemos todos, es, que la Abeja labra el pa-
nal de miel, cogiéndola de las flores, y colocan-¿ Vlrgllfo; 
ejok en las Celdas, que de cera tiene fabricad as: L/quentiam 
como gallardamente lupo ponderar Virgdio.Pe- ¿laki difien* 
roel Arte que les dio el Autor de la Naturaleza ^ nedure 
S p a r a ^ -
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para la fabrica de el panal j no fue, dize Senccái 
que fupieiTcn hazer, fino que fupieíTcn coger, y 
f^St^^i recoger la mié! de las flores} entrefacando d ju-
f í a c m t y H o n f e . go de ellas, con tal induftria, y íabiduria, que 
ciendi^  milis aunc|uc tan diferentes , y de tan diverfos fabo-
l^íuTl^ ic^ ii- rci> y calidades: de todas ellas viene á quaxar la 
g í d i Nes ffi* miel, aguándola con fu induftria. Y aunque fa-
. w l . ^ ' bemos de donde íe romo, parece totalícente di-
ri: ¿rafiteun. furente guando eña en el panal 3 de quando efia-
qneexUiuerfa ya cn 13S flores. De fuerte, que es vna fabiduriá 
cfáuTfc¡&i. 'a ^e 'a » au^iue muy humilde , pues anda 
ri. DeindeaJ- mendigando fiempre para íu obra, de el romero, 
htinta^ nefirt ^ e| comi]|0 ^ <je |os claveles, azucenas . y rofas; 
inaentí cttray . i t r i • f r i 
& facúltate i* pero es vna humiidad tan tama la luya, que de 
vnumjápsres, todas eflas flores de tan diferentes fabores, y ca-
l>7mtnta*con- Edades, fabe con la induftria , y cuydado de fu 
fuñiere. Vt ingenio , íacar aquella tan fabrofa dulzura de la 
tuam (iappa. m• qUe can tuntas, veiitalis incluye , transfor-
/uwptttm fit, majos en si,con íingular eminenciajos labores, 
atiuvl tamh y buenas calidades de todas las flores , de donde 
f ^ u í V * t / i l3 tom¿- Eftacslaobra de la Abeja, que nos 
aftanáu manda coníiderar el Efpiritu Santo. Obra por 
cierto apetecible de todos Sabios, c idiotas. Re-
yes, y vaíTallos. Obra clara , y faicil de entender. 
Obra provechofa para las Almas^y por aver hon* 
£ , rade a rodas las flores , tan venerable , que fola, 
lín el cap. o, ? r , i 1 1 
ielos Prove*. era íuticicntc para grangearle veneraciones de el 
hiesja citado, mundo todo a la Abeja, como el Eípiritu Santo 
4izc. Eí* 
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Efcuíado es aquí el aplicar las propiedades de 
la Abeja al Autor de efle Libro de Meditaciones^ 
tomadas todas de los Evangelios Sagrados, y Au-
tores Efpirituales. Pero no fe puede executar el 
ponderar qaan femsjante á la fabrica de la Abeja 
es efta obra. Y no es menos la dificultad , ni debe 
ferio la eftimacion de ella , porque íe confiefla to-
da recogida de otros Autores. Aísi como no es 
menos admirable el panal, que fabrican las Abe-
jas , porque la miel eílava en las flores , y ellas no 
hizieron mas que recogerla en el panal. Y í¡ no, 
pregunto á todos los Confiteros^ mayores Con-
ferverasde el mundo, fi aunque tuvieffen todas 
las flores de é l , fabrian de ellas coger vn poco de 
miel , y fabricar vn panal? Todos dirán que no, y 
reconocerán por Angular Maeííra en efta habili 
dad á la Abeja: Por lo qual podríamos llamar á cf-
ce Libro Panal ^ y aun dezir , que efta admirable 
mente compuefto de Panales. Y el Efpiritu Santo 
afsi ílamó (fegun la explicación de San líídoro 
Pelufiota ) hs palabras que tratan folode la vir-
tud, y piedad , fin mas afeótacion de colores Re-
thoricos, que la nativa hermofura que la verdad 
en si mifma tiene, Efta , díze San Ifidoro, que 
llama ei Efpiritu Santo pana*! de miel, y filad del 
Alma; porque en íu duljura hallarán medicina 
Gonvenicnte para muchas enfermedades ocultas,/ 
manifieft^, Y como la miel tiene las calidades en 
S z el 
Provetb. IÓ. 
2 4.. Fauus me* 
llts verba com-
porta', dulcedi 
eorü ejl fina* 
tío animó. 
Ifidor. Peiii-
rior.Epjft 17* 
Sermones com-
pofttos dicit) 
eos^ qui de pie-
tate , & verU 
tate habenturi 
Non tilos, qui Jt 
/¿¿ta quada ve 
nufiates vsiti* 
tánty feÁjui ex 
Jeip/ts , qiéj/t-
domo tíjjtrunt 
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D » / ^ ¿w^w el fabor, conforme las flores de donde fe coge i l i 
eorueftfanath que fe coge de las vanidades, y deleytcs floridos 
enim morH ^ z\ mundo, tiene vn amargo dexo. Ta l era la 
tnlmorU, tam qUc fe cogia en Heraclia de Ponto a pues por co-
rnéfifi/jiltí* Scr^e ^ r e e^  ^coní£0 era venenoía, y bolvia lo-
Tnedictnam ap- eos a los que comían de ella. Aquí tiene alüfíon el 
pofitamy& con. dicho de los Proverbios *, que las palabras dulces 
uementem ton. . . . r • v i • 1 
fequentur. de el apeticOiüempre vienen a parar en nieies>quc 
Provcrb.5 5. nos amargan , y en cuchillos, que nos degüellan. 
labia meretri. Las palabras, que tratan de virtud,y piedad(como 
cis: aout/fima fon todas las de efte Libro) fon cogidas principal-
T m w Ílua/i menre de laS FloreS de Ia V Í d a , y ParSÍOn ^ Qhl^m 
abfyntiuml^T 10 Señor Nuefiro.Elqual (como dize SantoTho-» 
¿cuta qua/i mas) eíH favorecido, en Cuerpo, y Alma, y todo 
¿ D^Thom! csrcado en obras, y en palabras de rofas, violetas, 
Serm. i . de y azu9enas. De roías, de llagas fangrjentas*, de 
M r ? ^ ' violetas, de golpes acardenaladosjde azucenas,de 
tus jhrid'ASt iiermoluras reíplandecientes. 1 amblen le ha co^ 
f ú u circunda gjJ0 eíle panal de las Feftividadcs, y Santos, que 
^utl^yjmJI- ene' difeurfo del año , la íglefia nueftra Madra 
nis: amatas nos reprefentará q la Efpofa llama flores en losCa* 
-vtoitsíde/iu. tares Siendo,pues,eftas meditaciones coddas 
ris'.vejthnsli- de flores tan íaKidabíes, bien parece que podra 
típjde/tfplen- aplicarfcles el dicho del Eípiritu Santo, con la ex-
risghrifiZth pHcacion de San Ifidoro : que fu dulgura fera la 
Canncor.2. falud del A l m a , en la qual muchas enfermedades 
l t ¡StnP7ma de eilatafsioculcas,comomanifieftas,hallarán mc^ 
mjfaé, dicina a propofito,^ conveniente para fu cura. 
Hizo 
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i Hizo reparo Santo Thomas en la caufajde Cantjcor.4; 
donde le vino a la Eípofa Santa , que fus palabras SJ£M£* 
fueflen tan dulces, y (us labios como vn panal de & doquiumi 
miel ? Y dize le vino de aver (Ido eííbs mifmos hv tuum d"ic' fa~ 
bios como vna cinta, o lilton encarnado. Qae 11 
eíte fuele recoger, y vnir los cabellos 5 cjue íe cf-
parcianjen que dize el Angélico Do6l©r,eftan Div.Thm.fa 
íignificados los penfamientos»y meditaciones de íoc¡i> 
todos los Do lo re s , los quales la Efpo€i recogió aichúr, v¿u 
vnidos con el liflonde fus labios. Y labios que cafflks 
vnen en fu dodrina , penfamientos de muchos J¿¡¿Ü *^*£¡ 
Santos > no es de admirar que fean panales queN pe/Lc vnhas 
deftilan en fus palabras, la dulcura de todos ellos. Sa*&$rÉ Doe^  
N o coníiftc lo dul^e, y proveehofo de las dodhi- matur. \ • 
ñas , tanto en lo nuevo que fe inventa por glo-
riarfe de proprio 5 como en lo acertado que fe re-
coge , auitque fe precie de agenor Pues las telas 
de las arañas (dize Juño Lipíio) no ion mas pre- upftoin 
cioías, que los panales de las abejasv aunque citas notationik, M 
mendigan fu fabrica délas flores de el campo, y ™* 
aquellas texen íu tela de las ebras de ius entrañas. „ 
Aquatro puncos prinGipales parece que pueder* rum fanejex* 
reduciríe todos los que han de dar materia con- > tóehme* 
veniente á nueftra meditación. El primera, los fiU^^t^ 
beneficios divinos •> y principalmente los que nos «5 ne/íer vu 
vinieren de mano de Chrifto Señor Nueftro. Su l[7 *. yf* ex 
vida , y lu muerte ríus obras, y ios palabras. El vta¿eft 
íegundo i la aecefsidad ^ y dependencia que tene-
mos 
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mos de Dios. El tercero , los motivos, y medios 
quemas nos pueden ayudar a procurar agradarle. 
E l quarto, los bienes que ay en fervirle, y los ma-
les en ofenderle. Y aunque de cftos quatro pun • 
tos tratan con tanto efpíritu, y cloquencia, el Re-
verendo , y Venerable Padre Maeílro Fray Luis 
de Granada, y otros Aurores contcmplativosjcu-
yos libros tan hermofamente florecen en el jar-
din de la Iglefia, y encierran mucho, y muy dul-
9C jugo de provechofa doctrina: pero no todos 
íabea coger, y efeoger la mas du^e , y la mas 
apropofito , y laludable para fus almas (efto es) 
U confideracion , que ha de fer mas conveniente 
para nueílra cnfcñan9a. Ep efte libro de Medi-
taciones déla MadreLuyfa Magdalena , cftin 
diilribuidas para todos losdüs.de lafemana, en 
maravillofo orden , y proporción (imitador de el 
que tiene la abeja en la fabrica de el panal) medi-
taciones a cerca de los quarros puncos referidos* 
cuya du^ura cogida de las flores mas faludables, 
que hermofean el jardin de la Iglefia , es muy 
apropofito para que todos los que le leyeren íe 
puedan prometer con gran confian9a>muy aven-
tajados acrecentamientos en la perfección que 
defean. Eíla accion fe ha rckrido por hip de vn 
amor de DÍ05, muy ardientemente defeolo de fu 
mayor henraj y gi©ria /y de que todos le aLbcn, 
y glorifiquen: pero no menos podia llamarle hija 
del 
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del amftr del próximo, pues canto conduce para 
íii mayor bien. De cfte fe tratará mas depropo-
íito ca el Capitulo figuiente. 
C A P I T V L O XÍV. ^ 
m L A Q ^ J U C J ^ W J í ) C O N L O S 
próximos, que ttíVo la Madre Luyfa Magdalena 
de ]efus\ nogckm 
MUcho fe adelanto en todas las virtudes la Madre Luyfa defdé epe tomo el Santal* 
Habito, pero en las cjue pufo máspafHcükr'elíuv 
dio , al parecer, y afsi íe avent-ajó mas parriéutór-
mente, fueron la caridad^ la Eiumildad, y la mor-
tificación : de eftas dos^  vhiraas habraremos en fu: 
proprió kgar. Para hablar áora de lo caritativo 
de tus entrañas, vü libro entero fuérá infeheílerV 
í¡ huvieramos dedezir todo lo que pudierartiosV 
Nunca acaban las Rcligiófis de celebrar efte gran 
attorepe la Madre les^tétóH y lés moftrava , def-; 
de^t primer punto que entró teñ^lGoilvcntO, 
harta el vltimo que falio. dé efte Mundo. Qüan-
do kie Priora, de ordinario empezava tos Capítu-
los con aquellas palabras de-Sari1 Juan : H i juelos 
miós , ama'6s los vnos a lés otros. Aplicándolas 
afus keligioías , y ponderándoles mucho efte 
amar fe vnas á otras j y con lo que mas eficazmen-
-£rl te 
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te fe lo ponáerava,cra con fu cxcmplo. Para cotí 
todoSíhafta con los fcglarcsjtcnia gran caridad; y 
áfsiles haziamuy buenasobras , ordenando fe 
dieflen limofnas á petfonas neccfsicadas, Y eftos 
años paíTados, qíie fueron muy apretados, pade-
ció mucho fu compaíivo corazón,,quando la co-
tavan Ips defconfuelos, y apreturas en que fe ha-
Haya por fus extremas necefsidades el Lugar de 
Malagón, á quien favoreció quanto pudo , y afsi 
lloraron todos generalmente fu muerte , como fi 
á cada vno fe le huviera muerto fu madre. Hazía 
intercefsiones con el Rey nueftro Señor, y con 
MiniílrOiS fuyos, con cales veras, y afe(Sto , como 
fiie importara mucho el buen fuceílo del preten:> 
diente cal era el esfuerzo con que fe empeñava 
^n hazer bien;.a quantos por medio de íu favor le 
diligepfiav^n. Pero coliloel eftiido la tenia ata-
das las manos enin u^chas cofas,y no podía execu-
tar todolo que.defeava ; en loque fe alargava 
mas, era en los afe&os que eftayan libres, com-
padeciendoíe de los trabajadas» confoíandolos 
en fus aflicciones > y dándoles ^uehasivezes con-
fejos muy provechófos para governaríe en íus 
pretenfiones; de fuerce que tuyieflen en ellas a el 
íuceílofpe.dcff a^f^^^ 2£ICÍC!RCI ttlhupt, HOD ?.oí 
Mas de las pu^fa&adf ntro de fuConvento era 
donde mejor pod& cumplir,aunque nunca de to-
do punto fatisfacer aquellas iuíaciabk^ aníías de 
9j ha-
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Iiazer bien á fus hermanas, nacidas de lo mucho 
que las amava: y afsi Prelada^y rubdica^no parece, 
que anda va penfando en otra cofa , fino en como" 
les moftrana con beneficios a codas la grandeza 
de aquel amor. Siempre Ies andava folicicando 
limoínas, y fueron muchas, y muy crecidas las 
que recibió el Convento de fu mano, y por fu 
rcfpcdo, antes, y defpucs de aver entrado en la 
Religión. 
Con las enfermas era extraordinario el cuyda-
do que tenia de fu regalo, y coníuelo, y para qúc 
cuvicíTen vno, y otro masprompeamente ^ííendo 
Priora dezia a la enfermera, que la dava licencia 
general para que acudieíle a las enfermas con to-
do quatito nccefsicaíTen^ó apctecicíTen que leshu-
vieíTc de fer de provecho, parque no huvicífe la 
dificultad,© la dilació de ir á pedir cada vez liccn-
cia,para lo que fuefle menefter. 
Si aviendo alguna otra enferma lo eñava tam-
bién la Madre,y la llevaban alguna cofa de regalo 
particuiar,íc lo embiaba a la otra enferma,dizien-
do que cenia mas nccefsidad.Y vczhuvo que fien-
do toda fu comida vn quartillo de ave , conftan-
d o l é , que no le avia para otra enferma , trazava 
de fuerte, que fin que lo vieíícn, le efeondia, y íe 
paflava con vnas aImendrillas,diziendo que ya lo 
avia comido, y luego en (cerero lo embiaba a la 
Enferma, que fabia eftava ncceískada. Eílando 
T bife-
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buena, y comiendo en el Rcfitorio hazia cfto mu-
chas vez es, que folian embiar fus hijas, hermano, 
y otras perfonas, alguna fruta, ó dulzes, ó cofa 
de gufto, y regalo^que como en la Religión es ef-
tilo repartirlo en la Comunidad , por poco que a 
cada vno le quepa, la Madre fieraprc guardava la 
ración, que le cabia, y fe la llavava luego a las en-
fermas i y fino las avia fe lo dava a la qne cftava 
. femada á (u lado, diziendo,que la entraba mas en 
provecho,y en guílo el darfelo que comerlo. 
Acoftumbrava mucho vifitar las enfermas, 
confolarlas, y entretenerlas con la mucha fal de 
diferecion que tenia , y no folo Ies echava agua 
bcdítaifíno les lie va va agua frefea para que fe en-
juagaífcn.Pedia licencia a la Madre Priora para fer 
moza (que aísi fe nombrava) de la enfermera, y 
por darla eífe confuelo, la folian dar efta licencia, 
y qúando fe la negavan , por lo que la enfermera 
fencia tener moza tan honrada 5 era muy particu-
lar gufto el que tenia en componer, y hazcrlas 
vafixas, y traftos delacnfermeriacon lacurioíi-
dad, y aífeo, que fe acoftumbra entre míe fttas 
Monjas,que es mucha. 
Qiiaiido alguna eftava mas particularmente 
necefsitada, y fcdienta,dexava en íu ventana de 
noche agua al fereno, y por la mañana antes de 
ir á Oración fe la llcvava para que íe rcfrefcaííe, 
con lo qual recibían muy extraordinario alivio, 
por 
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f>or juncarfe alfocorro del agua, el cariño amoro-b , que aquella prevención tan atenta les deícu-
bria. 
Si cerca de (u Celda avía alguna enferma, y fe 
quexava de nochc^íc levanuva, jr medio veftida 
la iba a focorrer , y aliviar , y la acompañava todo 
lo reftanne de la Hochc,por confolarkjno fofegan-
do fu charitativo cora^n hafta dar algún remedio 
a la necefsidad q teniajaunque fucíTe para ello mc-
nefter que hiziefe minifterios , que llega van a fer 
excefivos. Y preguntándola dclpuesNueftro Pa-
dre Provincial prefentc , porque hazia tales excef-
fos? Refpondia, Padre nueílrojporque confidero, 
que hiziera efta Moja por mi, fi rae viera en feme-
jante necefsidad, y con efto me parece nada todo 
quanto hago, y quanto puedo hazer p jr aliviarla, 
y fervirla. 
N o fe contentava con hazer bien a las enfermas 
en vida. Sino que también a las que morían , pro-
curava MiíTas entre fus amigos , y Parientes, y al 
Rey noeftro Señor le íuplícava mandaflfe dczir al-
gunas^ fuMageftad^íos le gua rde^üy piadofa-
mente la refpondia,que las mandaria dczir. 
Siempre andava folicitando, quanto podia fer 
de gufto, y alivio a las Religiofas, aunque aten-
diendo á que no íc menofeabafe vn punto la Reli-
gión ^ pero dentro de los limites della, procurava 
mucho el confuelo de todas, porque dezia, y con 
T 2. mu-
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mucha razonara degrande iniportancia,elque v i -
vieflcn las Religiofas con confuclo en fu cftadoj y 
afsi fe le procurava por codos los caminos poísi-
bles. Y fi veía que alguna Rcligiofa cftava defeon-
folada}ó con alguna mortificación dada por Dios, 
ó por las criaturas, traía el coraron como entre 
despiedras afligido , tafia confolarla , procuran-
dolo.por quancos medios podia, fin parar hafta 
confcguirlo. 
Vna de las cofas que (uclc ayudar mas a que ten-
ga , ó dexc de tener confeclo voa P^eligiofa es el 
juzgarfe bien, o mal acreditada en fu Comunidad: 
por efto era cofa muy nocablejo que andava fiem-
prc haziendo las partes de todas, para que ninguna 
quedafe culpada. Y o me llegué á moftrar deíabri-
do quando hazia las vifitas en aquel Convento, 
porque todo lo queria Santificar , y á todo hailava 
diículpa •, digo que moftrav* defabrimicnto, mas 
no le tcnia,fino mucho reconocimiento de fu gran 
caridad, y de la grande dicha de aquella Comuni-
dad, por tener en fu compañia quien afsi las eñava 
ficmprc de todas maneras honrando. 
Nada le quirava la apacibilidad continua de fu 
ícmbbntc , fino la menor palabra en deídoro de 
alguna perfona aufentc, que ó atajaba di virtiendo 
la platica, ó fe meíuraba de manera, q«c raoftra-
Va el difgufto, querecibia*, con que ceíTava aquella 
coavefíacíon. JEÍlo era muy notorio en codo el 
COIM 
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Convento, y aísi tenían entendido todas las Relí-
giofas muy aflintadamente ^ u c donde la Madre 
Luyía , cftavan muy feguras las efpaldas de todas, 
porque ninguna palabra fe avia de hablar, que to-
caíTe en murmuración, © falca de otras. 
Dolíale mucho vér trabajar a las oficialas » y 
ofreciafe a ayudarles, mas como no la ayudaban 
las fueras, no le confentian las Rcligiofashazcr 
todo lo que fu fervor le pediaj y có ello íe iba muy 
triíle^ y confufa en si mifma, diziendo, que como 
era can para poco > no la dexavan hazer nada, Y 
guando no podía mas^viedo qsc la Tornera anda-
ya con ranchas ocupaciones^dexandola dcfcuydar, 
fe iba a fu CeldajCcrraba por de dentro, porque no 
la cogieífen con el hurto en las manos, y le hazía 
la cama; defta manera andava comínuamente bas-
cando ocafiones en que moftracles el entrañable 
amor que a todas cenia. 
Y porque dize nueftra Santa Madre en fus l i -
bros , que el alegraríc en las recreaciones con fus 
hermanas también es amor perfecto , yendo con 
confideracion deícofa de agradar a Díos. Tenia 
en eílo muy cfpecial gracia la Madre Luyfa: citan-
do en las recreaciones ordinarias , que las Religío-
fas tienen todas juntas en Comunidad (ordenadas 
por nueftra Santa Madre) vna hora defpues de 
comer»y otra defpues de cenar, ó hazer colación: 
era c\ entrctefüwkncp de todas U Mídrc con fu 
apa-
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apacibilicUd, y folia dezir al fia dellas con mucho 
agrado lleno de efpiricu, y de fervor: quica aquí 
nos juntó, nos junte en el Crelo. 
Los miffnos a6bos penoíos de obfcr¥ancia re-
gular htezclava diícretamcncc con algunos deftos 
agrados ran fazonados, que los Tenia á hazer muy 
fuaves. Una vez fiendo Priora.» previno a las Reli-
giofas que tenia para el día figuíente que facar vna 
gala de lindo ^ufto, cftavan ya todas defeoías de 
verla para celebrarla j y quando fueron á fregar la 
Sama Priora llevavá vnas alpargatas con íuelas 
muy alcas de efparto , que debían de eítár masri-
diculas,que galanas, pues codas las celebraron con 
grande riía>de que fe holgó mucho la Madre,por^ 
que guftava de alegrar a íus.hijas^ y hazerles pla-
cer en todo. Parecen eftas menudencias^y a mi me 
defeubren en el fugeto mucho del fondo grande 
de fu caudal, y perfección. 
Las Pafquas de Navidad , fueten feftexar nuef-
tras Monjas al Niño recien nacido , y á (u Madre 
Sancifsima con algunos Autos apropofíco^y Entre-
mefes para alegrar la Comunidad > y como la Ma*-
dre componía cambien > trazaba eflas fieftas com-
poniéndolas acomodadas a las Religioías, y cntra-
va en ellas con la humildad, y llaneza, que fi fuera 
muchacha, íolo por alegrar, y entretener la Co-
munidad j En vna ocaísion de eftas me contaron> 
que avia repreíencado en vn Efitremesel papel de 
vn 
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vn Mefonero>can tanta gracia, y aparienciandoíe 
co can ridiculo crage^uc hiziera reír al miímo Rey 
Phclipc Segundo, y como en medio de efte grace-
jo , la miraban con aquel refpedo , y veneración, 
por fu calidad,por fus años, por fu virtud,y acava-
ban de verla hecha vn mar de lagrimas en la Ora-
ción (como preílo veremos) era juntamente muy 
grande el recreo, y la edificación que fus almas tc-
n/an de verla hazer aquellas acciones. 
Pará todas las oficinas, y oficialas llevo quantos 
inftrumentos lespodian fer áe comodidad , y las 
oficinas las difpufocn mejor forma , por aliviarles 
el trabajo de fus oficios, hada hazer cozina nueva, 
por eftar defacomodada la que tenian, y no avien-
dofe acertado vna mandó hazer otra de nuevo. 
Por no aver difpoficion en el Convento de dar 
a las Rcligiofas el agua freíca en Verano, hizo vna 
muy buena cueba, que coftó arto dinero, pero ar-
to mas embidia le debió de ceftar al demonioi 
pues apenas la acabó de hazer la Madrc,quando la 
echó a rodar onze cfcalones por ella tan furioía-
mente ^ue creyeron las Religiofas hallarla muer-
ta, ó por lo menos dcícalabrada, pero halláronla 
viva, y fana, porque la mifma candad que hizo la 
cueba , deshizo la furia con que el demonio perfe-
guia a quien tan fervorofamentc la exercita va , y 
en el miímo pantoque permitió Dios al demonio 
^ue la echafle a rodar, mandó a los Angeles que la 
guar« 
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PralU^Af *. guárdaífcn fliftcntaadole en fus manos de faertc; 
m**i*vH di 111 aun *a iieg^ucn a orender en vn pie las pic-
ttvttitfaMiHt dras de a.jucllá cueba. Loqual tuvieron por mila-
9!p tMtl*1**/* Sro ^6'1^*0^5) Y 7 ° mc concento con aílcgurai: 
mtHlbutport*- (J^ ic ftie V Í U muy efpecial, y muy amoroía provi-
hitntttneforte ¿zriz\z Je Dios,el que no recibicííc lefsion áleuna 
fsdem vaa ^ g c r tan mayor, y delicada con vna tan vio-
tunm* lenta , y peligrofa caída de onze efcalones. Con k 
mi! vigllaaciajtjue proeurava darles toda oca-
fíon de gufto, procurava quitarles toda ocaíioa 
de pea 1, íialla arricígar en ello fu vida, que es el 
loann 1513 OOn plus vkra de la caridad , poner la vida por los 
Mahrem h& amigos; y quando fe pufieífe no por cofa que les 
álleSimemng* iaiporcííTé mucho , í¡no folo por cfcufarlcsaleun 
animm faaw ongiúio , que hneza de canaad lena ? Tuvo vna 
pinttfdh pro Religiofa encancerada tan terriblemente la cara, 
amíds/uif. afligía folo el mirarla, y con vn tan vehe-
mente taal olor, que cundia por toda la caía, pero 
Reconcentrado en la eftrechura de fu Celda era la 
intcnííon mayor j lo mas rigurofb de cfte aprieto 
duró toJa la Quarcfma, que al fin la vino a quitar 
la vida j los Médicos encargaron mucho á las Re-
ligiofas que fe guardaflen , por fer enfermedad 
aquella que fe pegabaj junco el peligro con la laftí-. 
ma, y mal olor > á las Religiofas las detenía reca-
tadas, y efte recato dcíconfolava mas a la enferma 
afligidarpaes reconociendo cftola piadofa Madre, 
pufo gran esfuerzo en que no fe guardaíTcn , por-? 
que 
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que ao dieíTen aquello mas que fentir a la enfer-
ma, Y fin dir á entender perecbia la fue^a del 
mal olorja vifitava muy amenudo, y fe iba muy 
de efpacio á fu Celda a eferivir las cartas, hazien-
dola compañía con vna arrojada fuperioridad al 
peligro, ejucriendo mas le huvicíTccil fu propria 
vida, que el dcfconíuelo de aquella hermana fuya 
que padecía. 
Siendo Priora fucedi® enfermar vna Religiofa 
con vna calentura prolixa que fe vino á tener por 
etica, y aviendo fido conveniente para curarla 
llevarla a otra Celda : de la que dexó quedaron 
codas tan temerofas, que no fe atrevían a habi-
tarla , porque no fe les pegaílc elmal, y efto mif-
mo acreceiatava el de la enferma.pareciendole de-
bía fer muy grande, pues canto le cemian,con lo 
qual iba creciendo el temor, y la pena en todas. 
La Madre neccfsitando,por fer Priora , y por lo 
mucho que de ordinario efcrivia,Celda clara,y íer 
muy obfeuta la infamada por pelígrofa, íe hizo 
llevar allí la cama, y fin coníencir que la lavaílen, 
ó perfuraaíren,durmíó en ella muchos días , por 
ddvanecer aquellos penofos miedos, de que era 
etica confirmada , en la enferma, y en las me-
drofas, que eftavan íanas. 
No es maravilla cuydafe de atajar eñe defeon-
fuelo, qpien otros muy ligeros propuravacon co-
das veras que íe atajaffen. Eftando enferma, y 
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muy dcígnnada U Madre , alguna tVcz folicítavan 
las Religioías que fe le rruxdíe algún goiíadillo 
mas apctitoíb de fuera de el Conventocfto era 
de mortificación para la enfermera, juzgando fe 
hazia por no acertar á fervir a la Madre como lo 
defeava j la qaal llegando á entenderlo i»íló en 
que de ninguna manera le truxeíTefl coía guiíada 
fiaera de cafaj y queriendoíelo encubrir , de2Ía fer 
impofsible, porque fe conocia a la enfermera en 
lacara , quando no era (u)(o4 el guifado, y no la 
quería ocafionar effa mortificación. Baila lo re-
ferido porfcñal para dára conocer fu gran cari-
dad , y demos fin a cíle Capitulo , que íi huviera 
de contar todas las particularidades^ que prevenía 
fu amorofifsima providencia en orden a dar guf-
tos , y efeufar penas a fus hermanas, con dificul-
tad fe le podríamos dÍT,tri al;CapitulD,.ni a laHif-
toria. 
C A P I T U L O X V . 
f E L E C C I O N C O N Q T E E X E ^ C I T O 
la Madre Luyfa Magdalena dt Jt/usla Tmdencia, fue 
es la primer* de las quatro Vinudes 
Cardinales. 
D E las quatro virtudes, que fe Ikman Car-* dinalcs,por U l vaos cerno cj*s,e quizíos 
en 
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en que fe funda * y fobre que fe mueve todo el ar-
tificio, y cnlaze de las virtudes morales, porque 
todas en alguna manera pertenecen, ó íe reducen 
a eftas quatro. Prudencia , Jufticia, Fortaleza, y 
Templanja. E l primer lugar tiene con razón la 
Prudencia, porque es la que las govierna a rodas, 
cnfeñandolcs el medio en que coníífte la viren J, y 
dcfviandolas de los extremos, que por mas, o por 
menos caufan el vicio. Y afsi para que qualquier 
acción fea moralmcnte virtuofa, ni ha de tener 
mas, ni menos j y todo lo que tuviere de menos, 
ó demás,refpcdo de aquel medio, que la Pruden-
cia feniala3eííb tendí* de imprudente, y coníi-
guicntcmertte de viciofa. 
Para conocer la íingular prudencia de la M a -
dre Luyfa^o es menefter mas que confiderar to-
das las acciones de fu vida fecular, y Religiofa, 
porque en todas efta rcíplandeciendo el medio 
ajuftado con la razón, que las virtudes pedian. Pe-
ro en dos cofas rauy ícñaladamente fe defeubria 
ííi prudencia; en el tiento con que dezia las pala-
bras , y con que recibia los fuccíTos. Las palabras 
como fe forman de el ayre,con gran facilidad fe 
las lleva el ayre de el afedlo , que corre , fino las 
govierna el tiento de la Prudencia, que rige : La 
converfacion es el deslizadero de el entendimien-
to^ porque fon tantas las cofas que fe deven aten-
der e« cadapalabra>quefe habla, y tanta la vclo-
VA ci-
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cidad con q«c la lengua fe mueve , que es dificul-
toíiísimo ir a fu paífo la acendón de el alma,coníi-
derahdorodolo que fe requiere para ajuftar ca-
balmente la palabra con la razón. La Madre Luy-
falas ajuftava de manera, que nunca parece que 
hablava de repente \ muy obíervante del Confejo 
de San Bernardo. Que primero ha de cílár la pa-
labra dos vezes en la lima de la coní¡deracion,que 
eñe vna en la lengua. Era muy guftofa fu conve.r-
íacion , porque moílrando en ella mucha finceri-
dad , y llaneza,eran advercidiísimas fus palabras 
en juaneo hablavr.es lo mas primorofo de el arte, 
que no (e conozca , quando mas conforme á el fe 
obra. Mczclavavnas cofas de gufto fin falcar al 
cfpifitu, y ocrasde efpiricu fin llegar al canfancio. 
Qijando hablava de defengano le ponia nóbre de 
confafion propria 3 no de eníeñan^a agena: de sí 
efeufava quanco podia el hablar; porque , o avia 
de fer con vituperio, y es poquedad,ó con ahban-
^a, y es deívanecimienco; pero entre eítos dos ex-
iremos lahumildad la folia derribar aziael menof-
precro, juzgandpfe digna del. Cofa de alaban9a 
fuya jamas la dezia; de otros era grande la eftimd-
cioncon que fiempre hablava. Particalarmence 
de loque^uftava platicar mucho, era de las per-
fonas Reales i á mi me folia gaftar muy guftofa-
mente muchas horas en cfto-, celcbrava fus dichos, 
acciones, y las buenas progriedades que Ies avia 
Dios 
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Dios dado , y deícava mucho enterar de cfta ver-
dad a los que no tenían tancas noticias de ella; cotí 
efte motivo de muchas cartas con que (us MageCr 
tades^en efpecial el Rey nueftro Señor,Ia favore-
cía muy frequentemente , participándola, no folo 
negocios de gran importancia, para mandarla que 
los encomendafle a Dios con cuydado^no fucef-
fos caferos, para con effe favor defcabrirla lo muy 
fatisfecho que eftava de fu voluntad , y fe lo folia 
3>dezir en algunas cartas. Eftoy muy cierto del 
amir que me cenéis, y del cuy dado con que me 
encorneadais a Dios. Pues de cítís carcas, las 
que no contenían algún facramento Real,que pi-
dieífe guardar íecrcco,las moílrava có mucho guf-
to,y a mi me díó a!gunas,pidiendome las moftraf-
fe cambien a otros, para que vicíTen la diícrecton» 
y buena condición de el Rey que Dios nos ha da-
do, que aísi lo dezia. Pero en eflo, y en qaanco fe 
ofrecía tratar, era tan circunfpedVa en todas las 
circunftancias, que pertenecían al decoro de lo 
que hablava, que cada palabra parece la avia cfta-
do penfando vn año. Es el govíerno de las pala-
bras el pulfo de la razón , por donde fe conoce lo 
concertado de fu prudencia, ó lo dcfvaratado de 
fu necedad. 
No es menefter menos tiento en el recibo de 
los fuceílos; y vna de las mayores , y mas vfadas 
imprudencias humanas, es tornar todo lo que fa-
ce-
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c€dc(comódizen) por donde quema 5 no ayen 
efta vida defgracia g ni felicidad can cumplida^epe 
no eñe mezclada con algo de inconveniente, o 
de conveniencia propria: el cuerdo enquanco le 
fucede, luego fe va a bufear algo que le pueda ef-
tar bieh, allí, ó para la honra , ó para la comodi-
dad, ópawlafalvacion , que es lo principal, y 
fiempre halla algo de cfto que tenga que agrade-
cer: el imprudente fiempre anda peníando en to-
do alguna circunftancia que no eftc á fu gufto, y 
afsi fiempre tiene de que quexarfe j efta es la r«íz 
de andar fiempre defeontentos los necios, aun-
que gozen dé la mejor fortuna, y andar guftofos 
los prudentes , aunque padezcan la peor. Vn 
Philoíofo dézia, que todas las Armas contrarias co 
q la fortuna nos haze guerra fon como el granizo, 
quefolo al necio que íc fale a la calle aporrea, pe-
ro el cuerdo que fe fabe eftar dentro de fu cala, 
hecha de ver que aquel granizo íolo haze ruido 
en las texas, pero luego íe deshaze , fin el menor 
detrimento íuyo. Pero mejor, otro dixo, que no 
tiene la fortuna, ni tan fiierte, ni tan cruel arma 
que no tenga filos, y empuñadura-, tomada por la 
empuñadura defiende, tomada por los filos lafti-
roa: el necio fiempre toma bt adveifidad por don-
de le mortifica, y afsi fiempre queda herido ; el 
cuerdo la toma por donde le defiende, y afsi que-
da aprovechado. La Madre Luyfa á poder de 
prur 
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pruclcnte,íícmprc cenia en todo la fortuna de fu 
parce ; porque en lo que no era dichofa, por bieá 
afortunada t fe hazia ella dichofa a si mifmapor 
bien^ntendida*, jamas le fucedia cola, que nopa-
recieffe la avia de intención trazado para fu co-
modidad j fegun la hallava de co»vcnicntci íi ha-
zia frió fe holgava, porque tenia mejores ganas 
de comcri íí calor también fe holgava, diziendo, 
quele íabia mejor la bebida ; fi cftava buena de 
falud , eílava contenta, porque podia ir al Coroj 
y íi mala también , porque fe librava de los cum-
plimientos de el Locuceno , quelc falianifcr muy 
moleftos j íi la vifítaban hallava conveniencia, 
porque la divertian el caníancio de la cabeza j y íí 
la dexavan de vifitar, tambieníporque la dexavan 
darfe á Dios mas de cfpaclD fi la daban algo lo 
agndecia, porqjac tenia con aquello coa que re-
galar a otros, y ímo la daban también fe holgava, 
porque tío tenia que pagar el beneficio que no 
avia recibido. Todo ello folia platicar conmigo 
la Madre Luyfa, ponderándome quan.de íuipartc 
tenia lafortunaficmpie./y quan cierta verdad es, 
que el prudente fe puede hazer feliz a si miímo, 
aunque lepefe a la fortuna contraria. 
Otros dos a&osprmcipalicitmios de la Pru-
dencia fon el Imperio, y el Conícjo. E l tiempo 
que governo la Madre Luyfa, defeubrió lo fupc-
rior de fu prudenciaban el modo con quc:manda-
va, 
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v a , q je fus no muidando; es /a mayor deftreza 
de el mandar, que aya obediencia fin mandato, 
íagecion fiíi iuperio. Traía tan llena de acucar 
la boca paracoaficar quantas palabras dezia á fus 
fubditaSjque fíemprc les eran dulgesiquasdo cor-
regia , y quando alavaba , qaando dava alivios, y 
quando dava mortificaciones, quando dexiade 
si, y quando dezia de no; á lo que la pedian.ficm-
pre era con tal fazon , que las hallava promptas á 
executar, b queentendian que juzgava la Prelada 
por mas puefto en razón, fin Ucgaríelo a mandar, 
lolo con darles á entender que lo defeava. 
No menos deícubria lo diedro de fu pruden-
cia en la quietud con que fus mandatos ckxavan 
fiempre fereno los ánimos de fusfubditas, aun-
que oías el demonio tal vez les procuraíTe la tur-
bación: loqualconfeguia no amontonando razo-
nes de lo que raandava, ni juílificacionesde lo 
que hazia; fino folo procurando fiempre hazer 
lo que era razón; y luego dexando correr al tiem-
po q la manifeftaíTe, nunca tuibandofe por folici-
tar muchos medios para la paz,auflq vieffc turba-
dos muchos pareceres, varios entre si por el celo. 
Por muy clara,ycriftalina q corra vna faente,fuele 
cntuibiarla el vezi'no elemento de la tierra , y íc 
buelve a ferenar, folo dexandola correr, mejor, 
y mas prefto, que procurándola fofegar 5 afsi pa-
ra ferenar deíconciertos, y turbaciones, el mas 
bre-
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breve, y eficaz remedio que íuele vfarla prudea-
cia> es dexarlos correr vn poco, que afsi fe viene n 
ácaer de si propríos: y !a razón á lo natucal en la 
fuente viene a fer la miíma , que a !o moral en el 
animo; porque como nataralmente abita fobt e la 
tierra el agua , yio que la enturvia es loque fe 
mezcla con ella , introducienaofe vioíentatmente 
en la juriídicion de el fuperior eíemento ; fin mas 
diligencia que dexacla > fe viene ácaer a lo hondo 
por fu natural peío la tierra, y fe viene a quedar 
encima con fu natural claridad el agua. Afsi quan-
do lo terreno de nueftra imaginación las mas ve-
zes apafionada ocaflone violentamente algunas 
turbaciones en lo que mandan los SuperioreSjCon 
folo al^at la mano, y dexarlas correr fe fofsiegan, 
cayéndole de fu propio peío la íinrazon del Sub-
dito, y quedando mas clara que el agua, la jufticia 
del Superior. 
E l Confejo que también pcrüenece a la Pru-
dencia. Convienen las Religiofas que le dava la 
Madre con ííngular acierto. En níuchas ocafio-
nes iban a pedirfele, y comunicarla trabajos inte-
riores, y exteriores que padeciam y las aconfejava 
tan a medida de fu necefsidad , y les dava vnas ra-
zones tan folidas, y tan eficazes,que les hazla mu-
cha fuerza, y les dava mucha luz en fus interiores. 
Y o la pedi confejo en algunas cofas muy graves, 
en que me haüe dudofo de que refolucion toma-
X ria, 
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í h , que fueííc la mas acertada en orden al mayor 
ícrvício de Dios,y medava vnas rcfpucñas tan 
cabales, que de todo punto fatisfacian a la duda, y 
mz abrían camino para el acierto. El <jue tubo la 
Madre en rodo el redo de fus acciónesenos ira di-
ziendo el exercicio de íus virtudes, conforme al 
orden que íigó de Santo Thomás. 
C A P I T U L O X V L 
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de la jujiieia legal. 
ENtre muchas virtudes que fe comprehen-den debaxo de efte hombre jufticia , pór-
que fon par tes fuyas, ó fe reducen a ella , la qual 
tiene por eficio dar á cada vno lo que le teca. La 
primera es, la que Santo Thomás llamó jufticia 
legal, que ordena todas las acciones de el virtuo-
fo al bien común, y en la Religión íe exercita con 
la obfervancia regular, que es eí cumplimiento de 
las proprias leyes, en orden ala perfecta co»ícf-
vacion del eftadó Religiofo. La qual obligación 
debe cumplir el Superior,principalniente dirigien-
do , y el fubdito executando todo lo que puede 
ayudar al mayor bien cemun. Prelada, y Subdita 
fe efmeró nueftra Madre Luyfa,con tanca pun-
tualidad en cña obfervancia regular , que pueden 
muy 
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muy bien Preladas, y Subditas tomarla por exeai-
plar,y dechado á quien imitar. Lo menos que 
hazla fiendo PHora , era poner mandares , y lo 
mas poner medios, con exemplos^ y con razones, -
y"quando era menefter con penitencias cambien 
para fuftentar , fin qqe deícaccieíTen vn punto las 
leyes, y mandatos que yatenian. Parece que avia 
leydo loque Laercio cuenta : Que teniendo los 
Tebanos noticia de que los Laccdemonios fe go-
verwavan conprudentifsimas leyes,por lo qual 
aquella Nación era de los Diofes muy favorecida, 
y de los hombres muy honrada, crabiaron alia vn 
muy Sabio Philoíofo deTcbas llamado Fctcnio, 
para que fe informaífe, que leyes eran aquellas, y 
fe las truxeíle. Eíluvo alia mas de vn a ñ o , bol-
vio á Tebas, junte en vn lugar publico los Go-
vernadorcs> y Principales de la República: y pre-
fentoles vnas cadenas, grillos, y eípofas, y otros 
inftrumencos de hazer jufticia. Admirados los 
Tebanos dixeronle: Mira Fctonio, nofotros no 
te pedimos , que nos truxeíTes inftrumcntos de 
jufticia, fino leyes de govierno : a lo qual el ref-
„ pondió vnas muy notables. O Tebanos,agoos 
„ faber, que los Laccdemonios no fon tanto vir-
tuofos por las leyes, que ordenaron los muer-
tos, quanto por el naodo, que han hallado para 
„ fuftentarlas los vivos: porque las cofas de jufti-
é cía i mas confiílen en cxecutarlas, y en coníer-
X z var-
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„ varias s cjucno en mandarlas » ni ordenarlas. 
, i Fjcilmence íe ordenan las leyes , pero con difi-
„ cuitad fe executan, porque ay mil para Lizer-
las, y apenas ay vno para executarlas. Nueftra 
Madre Luyfacenia ranta ponderación deque fe 
confervaflen concedo rigor la Regla, y Confti-
tuciones , que nueftra Santa Madre dexó áíus 
Monjas, que ningún refpedo era poderefo para 
confentir quiebra en ellas, aunque mas bien pin-
tado vinieííe con colores de cottefia, ó de neccfsi-
dad. V m de cftas leyes es, que los dias de comu-
nión fe efcuííen vifitas >porqae puedan lasReli-
giofas con mas quietud aquellos dias daríe ala 
Orcion, y dar a Dios gracias per aquel ineñima-
ble beneficio : La gente de Malagón ocupada en 
fus haziendas caíeras entre femnna , dificultaban 
el ir al Convento á lo que tenían que tratar, y aísi 
efeogian dias de fiefta , quefon de ordinario de 
comunión: la mifma dificultad alegan en otros 
Conventos, y por ella fuelen obligar á los Prela-
dos a que difpenfen^para que en algunos cafos ad-
mita la Priora vifitas en el Locutorio eflos dias de 
comunión. Pero la Madre Luyfa. tuvo en la ob-
fervancia de efta ley tan firme conftancia, qut de 
todo punto defterro en (emejantes dias las vifitas 
del Locutorio^ííno fue algún cafo muy raro total-
mente inevitable. 
Por fer tan eíTencial el rigor de laclaufura en 
las 
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las Religiofas , le pufo nueftra Madre Santa The-
refa , muy grande en las leyes tocantes á eftc pun-
to , aunque templó con muy prudente fuavidad 
otras, Pero la delicadeza , y pocas fueras de vna 
muger, fuele permitir entradas en la clauíura, pa-
ra-lie bar lena, ó otras cofas de pefo for^ofas para 
el buen govierno de la cafa: La Madre hazla que 
las Religiofas fe ayudaffen vnas á otras, y aunque 
fueííe con algún trabajo, torpavan a la puerta las 
provisiones ,por muy pefadas que fueffen , para 
efeufar que entraíTen Seglares , excepto alguna 
cofa de tan excefsivo pelo , que ni ayudándole al-
can^avan las fuerzas de las Religiofas para lle-
varla. 
En el feguir vida regular , y común, fin admi-
tir el menor alivio, que a todas no fe participafle, 
fue tan extremada, que fialguna vez movidas de 
piedad las Pveügiofas, pareciendoles que andava 
necefsitada la Madre ,1a llevaban alguna cofa en 
el Rcfitorio que no fe díeíie a la Comunidad, con 
toda entereza lamaiidava bolverá Iacozina,y 
aunque agradecía el buen afe¿h) á las Religiofas, 
juntamente reprehendía á la Cozinera, ó Provifo-
ra que lo diíponia , y a la femdora que lo llevaba*, 
y fiempre Prelada, y Subdita qualquier vocado de 
regalo que iba al Convento, hazia fe rcpartieílc 
entre todas, y fi quando era Subdita la Prelada la 
mandava que lo comieííe | inflava en que filo 
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avia de comer, avian de comer codas de ello> por-
que fino, ni 1c era de güi lo , ni le encrava en pro-
vecho. 
Jamas por grandes que faerten fus ocupaciones 
quando Priora, faltava a tos aóbos de Comunidad, 
en efpecial á la Oración , y a b recreación. Si cC-
tava en vifica fe defpedi^^iziendo , que llama van 
al Coro , y que no íc podía faftar. En qualquier 
ocupación que eftuvieífe , ó hablando , ó eícri-» 
viendo, íi tocaban al Coro dexava la razón era-
pezada, y dezia. Vamos que nos llama Dios, 
mucho la valió para efta puntualidad el aver cf-
tado en Palacio, porque dezia j f i quando 11a-
man los Reyes , noay cofa que no fe dexc al 
„ inftame por acudir a ver lo que mandan 5 quan-
do llama el Rey de los Reyes, quanta masra-
„ zon es acudir con toda puntualidad! Y afsi acu-
día con tanta, que afirman dos Rcligiofas, no fe 
podra probar que en codo el tiempo que fue Re-
ligiofa (no cftandoen la cama enferma) por mu-
chos negocios, y defpachos que ruvieíle, faltaflc, 
ni rna tan íola vez a la Comunidad en el Refito-
r io , recreación, y al empezar la hora de Oración, 
aísi de la mañana , como de la tarde. Y fí alguna 
veZjno podia tener toda efta puntualidad que def-
íeava, por edar con algún Prelado , ó Religioío 
de reípedo (que efta excepción también ponen) 
mientras la hora de Oración, la reftaurava def-
pues 
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pues teniéndola en otro tiempo. Solían fuplicar-
la con inftancia los días de eftafeta , que fakalTe a 
Prima , y a las horas , que fe dizen por la mañana 
deípucs de h Oración, y fe fueíle a defpachar 
muchas cartas que tenia , y nunca lo pudieron 
confeguir de fu zclofaobfervancia regular. De 
los ayunos déla Orden la tenia inviolable, y tan 
medida en las colaciones, como fi fueran ayune s 
de la Iglefia. De lo mucho que ayunava, y poco 
que comia, fe dirá quando hablemos de fu tem-
planga. 
En el total filcncio ^que nos obliga defde di-
chas Completas, hafta dicha Prima el dia figuicn-
te, eftava fiempre tan cuydadofa, que aun en en» 
fermedades lo obfervaba de fuerte, que no habla-
va fino alguna palabra muyprecifa j y fi alguna 
Reliíiioía con titulo de caridad la hablav3,no ref-
pondia , o era moftrando el difgufto , que con 
aquellas palabras le daba. Y aunque fueífe vna 
íola palabra , ó acción la mas ligera contra ley,era 
de opinión, que quien fe defcuydava en la ponde-
ración de cumplirla, con facilidad fe deícuydaria 
en mayores quiebras de leyes. Y quando en al-
gunas fieftas muy fólemnes,que fe dizen lasCom-
pletas mas tarde, folia dezir: Bendito fea Dios,que 
Cn qoefea diígufto fuyo podemos hablar aora. 
Con íer perfoaa tan delicada, y de anos, cn 
ninguna manera confíntio la menor diferencia cu 
vcf-
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vertido, ni cama de la que vfan todas las demás 
ReÜgiofas. De (aeree , que dándola en Verano 
vnos efearpines de liento, que noeftras Rcligío-
fas, aunque DcfcaÍ9as tpor la decsacia ios traen 
fiempre de cordellace, ó de íayal > nunca era pof-
fible ponerfelos de liengc; y la que cuydava defto 
creyendo los traía pueftos la Maáre jo , halló def-
pues entre íu gergon. Para ponerle alguna fraza-
da, demás abrigo en Invicrno,era tnenefter poner-
le alguna cofa encima, que lo difsiaaulaffe j de 
fuerte que no conocicflc avia en fu cama mas que 
en las de las otras. 
En el fregar fue en lo que fiempre tuvo menos 
habilidad j pero le coftava tanta confuGon,y pena, 
parcelendole no era de provecho en la cafa , que 
aviamos menefter confolarla, fegun fe afligía, pa-
* reciendole muy grave culpa el holgarfe, quando 
tenia íabaiíones, porque con eflb laeícu(avan juf-
lificadamcnte de fregar. 
En el barrer también, aunque mas la enfeñá^ 
ron ííemprejfalio malifsima barrendera , pero no 
por eílb dexava de cumplir con cífe adío de ob* 
ícrvancia regular, de el qual nadie fe exime en-
tre nofotros, como tampoco, ni de el fregar aun-
que fea el General mifmo. Y afsi en tocando la 
campanilla para barrer,falia con fu efeoba debaxo 
del brazo , gloriandofe mucho de aquel oficio tan 
honrado (que ninguno ay qyc no lo fea en la Igle-
fia 
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í u d e Dios) y U fendh con ambis minos por el 
tranflco, qac les ¡lazia muchi gracia^y edificación 
e! verla con fu efcoha muy afanada j aunque les 
coftava bolver á barrer lo barr idojcon arco dolor 
de la principal barrendera,Iaft imandofe, que ni 
aun de barrer fervia en foxafa. Andavan a 
porfía las Religiofas por barrerle fu Celda, y ella 
por no confencirlo; y vna vez porque no la por-
fiaflen, íe previno muy de antemano, pero regola 
de fuerce que la encharcó, y liallandoíe que con 
elle embarazo no la podia barrer , para enjugarla 
prefto, la echó mucha ceniza, con que h pufo de 
lodo,y de muy mal olor, y para acabarlo de reme-
diar i la perfumó con orégano entendiendo era 
eípliego: quando Jlegaron lasReligiofas^ halla-
ron a tu Madre tan congojada en aquel conflic-
to,fue notable la edificacíoniCon que juntamen-
te penadas^y rifueñas celebraron la buena maña, 
que en aquel íanto exercicio tenia la Venerable 
Madrejy principalmente el de tantas virtudes, 
como allí reconocieron,y veneraron de obfervá^ 
cia ^ de mortificación, de humildad, y otras mu-
chas, las. quales iremos mas en particular 
confiderando en los Capitujos, 
que fe figtícn. 
izo Capitulo XVII . 
C A P I T V L O XVIL. 
m LJ UM cñqcjNj rmjvD j LA 
]ufcicia, que esla^eligion^efpecialmente quantQ a los 
tres y otos} Obediencia, taflidad$ 
y Tobre^a. 
ENtre las virtudes que dize Santo Thomas pertenecen a la Jufiicia, vna de ellas es 
la Religión % que ordena la vida , y acciones de el 
liombie al culto, y veneración de Dios, cuya dey-
clid adornada de infinitas perfecciones , dejufli-
cia pide ícr adorada de fus criaturas, Y como no 
ay Dios verdadero, fino el de los Chriñianos, afsi 
fola es verdadera Religión la íuya. Pero es tan 
natural el reconocer a Dios la criatura , qucTTo ay 
Nación tan barbara, que no fe precie de Religiofa 
€n adorar algún Dios, y algunas no menos bax-
baraniente, penfaban fer mas Religiofas, quanto 
adoraban masDiofes, para diferentes ocafiones, . 
y necefsidades, que fe encomendavan a ellos. Y 
fi pidiendo a alguno favor para algún negocio no 
le íucedia bien, fe vengavan de e l , quitándoles la 
adoración, y quemándole el Idolo. A efto alu-
dió el Philofopho Bfuxilo>tan celebrado de los 
Romanos, el qual citando para morir, afsifticn-
dolé todo el Senado Ropia^o: eptre otras muy 
fen-
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fcncenciofas propcíícinn:s , que dixo; las pocas 
que referiré aquL podrían aprovecharnos en oca-
^ííones. Dixo,pues,eI Philofofo aísi :Dexando lo 
„ que toca a mí pcrfona,ó Padres Confcripcos, 
quiero defeubriros vn fecreto, que toca a vuef-
tra República, y es efte. Y o muero dexando 
„ a Roraa poblada de Diofes, los quales la guar-
„ darán mejor que los muros , ni los hombres, 
porq mas vale el favor de vn Dios, q el esfuerzo 
„ de codos ios hombres. Quando yo vine á Ro -
,,ma, no avia fino cinco Diofes i aora para cada 
„vczino queda vn Dios feñalado, y comofois 
^jdocicntosy ochenta mil vczinosjafsi os dexo 
„ docicntos j ochenta mil Dioícs, y por effbs 
Diofes os conjuro Romanos, que fe contente 
cada vno con el Dios de fu cafa, y no cure de 
los Diofes de la República 3porquc es reo a los 
Diofes, y odiofo a los hombres el que haze fuyo 
^propriolo que en común es para muchos j y 
nadie fea ofado á dezir mafde el Dios,que tiene 
, en íu cafa, aunque le íea contrario ; no os enga-
ñéis Romanos,diziend0, que foa Dioícs parti-
„ culares,y desfayorecidos,porque os hago íaber, 
que no ay Dios tan abatido,que para vengar vna 
„ injuriar no fea poderoíb 
Gracias a Dios, que nos libró de eftas cegueda-
des, y que es tan infinitamente Sabio,y Poderofo 
nueftro Dios , que en él folo cumplidamente tc-
Y2. nc-
9> 
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fiemos el remedio de todas nueftras neceísidades. 
Como cifró muy fentcncioíamente nueftra Vcnet 
rabie Madre en quacroveríos de vn Romance de 
las perfecciones 0¡vinas,diziendo: 
Tara Tadre , que amorofoí 
Vara Jrmgo, que leali 
•Para Señor , que clementet 
I para Dios, que cahah 
A eíle folo reconoce la Religión Chriñiana en 
el cuíco, y reverencia interior, y exterior, con que 
le adora con todas las demoñracíones, que nuef-
tra Santa Madre íglefia Catholica Romana en-
feña. Entre cftas tiene principalifsimo lugar , c l 
culto, que le dan las Religiones con lo eííencial 
en que todas convienen de los tres votos de Obe-
diencia , Caftidad, y Pobre2a,que profeflan. 
En codas tres fue muy aventajada nueftra Ma-
dre Luyfa. La Pobreza h amava con extremo^ 
gozandoíe mucho de aver eícogido caía pobrete» 
que vivir. Entre los manjares guftava de los mas 
pobrés, y afsi le fabiVmejor el pan mas moreno, 
diziendo fer pan dr pobres. De cfto hablaremos 
«5"S,qu3ndo fe trate de íu abftinencia.De regalosi. 
ó prcíeates , quele cmbiaííen, en fu poder nada 
avia de quedar, y per miciendo alguna vez laPre-
k d a , que íequedaílen a fu difpoficion algunas 
alagillas , que h prefentavan, y la Prelada fe Jas^  
dexava para que cumdieflTe con perfonas devoras 
de 
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de la Religión cjne la iban a ver. Llego nlli nueftro 
Padre General i que entonces era , y ía dixo ^ que 
feria mas perfección el que qualqdter cofa que vi-
nieíTe al Convento, cntraíle en las oficinas cpmu^ 
nes xy no confertir aun con aquellas licencias de-
xar nada en fu poder, fino quando fe ofreciefle 
averio menefter, pedir de nuevo la licencia ala 
Prelada, con que fe venia a acrecentar el mereci-
miento.Luego al punto lo executó laMadre^qub-
dandorrruy agradecida a nueftro Padre General/ 
que la avia dado luz de vna cofa, en que ella no re-
parava, y por donde fe podía introducir en la Re-
ligión algún enfanche menos ajuíbdo a la ríguro-
ía pobreza, que profeíTarnos en comun^ y en par-
ticular. 
De la perfección con-que guardó el veto de la 
Caftídadídiclio fe eftá3quanco podía dezirfc: por-
que quien en todos los eñados de el figlo guardo 
lamodeftia , y recaco en materia de pureza , que 
avernos viílo haftaaqui, queleria en eleftado de 
Rcligiofa. 
En el \toto de la Obediencia fue muy puntual» 
cumpliendo humümente la voluntad de Dios ,1a 
la de los Prelados, y la de toda humana criatura 
por amor de Dios , que a todas las mirava por fu-
periores. Repetía muchas vezes cftas palabras. 
^ Dios me haga hazerfii Santifsima voluntad ea 
^todo .Y al fin de la vida las trocó^n otras, que 
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repetía muy freqaenrcmcncc. Dios haga fcn mi ÍIi 
Sandísima voluntad. En llegando a entende^que 
qualquier cofa por difieuleoía que fucile era vo-
luntad de Dios, y fe le avia de íeguir alguna hon-
ra, y gloria,por todo el mundo no dexaria de ha-
zerla , aunque le coftafle muchas mortificaciones 
que llevar, dificultades que vencer. 
Los ordenes immediatos de los Superiores los 
recibía, y los executava con la promptitud, y reC-
pedo, que de el mifiiio Dios , y folia dezír ( á mi 
me lo dixo artas vezes) que no avia menefter pa-
ra hazer, ó dexar de hazer vna cofa, ni mandato, 
ni razón de los Superiores, fino folo llegar á en-
tender lo que guftarian,que con eflb quedava cer-
tificada de lo que guftava Dios. Afsi fe vio , que 
difpufo,ficndo Prelada en la rexa de e! Locutorio, 
capacidad para que pudiclTe caber vna mangana, 
ócoíafemejante , para que quandofe ofreciefle 
darfela á alguna niña y no fuefle menefter ir por el 
Tornoj llegó a la fazon tiueftro Padre Provincial^ 
y viendo aquella novedad en la rexa de el Locuto-
rio , eftrañóla por no averia en Convento alguno 
de la Provineia (ni creo en la Religión) divirtio-
fe entonces la platica, y a la tarde, quando nueí-
tro Padre bolvio al Locutorio,halló ya quitada la 
novedad, en que avia moftrado diígufto, aunque 
no avia dicho palabra á la MadrePriora,RÍ la mif-
ma Madre hablo palabra, ni dio razón, fino que 
íc 
m 
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íequcdóafsi , y nucftro Padre Provincia!,muy 
edificado de acjuella obediendia con docilidad 
tan rendida, que aviendo hecho vna cofa con 
rabones a fu parecer bien fundadas de conve-
niencia, bailó para ceder de íu diólamen proprío, 
folo por aver conocido vn íemblantc contrario 
en el Superior. 
A la Prelada jamas replicava en cofa que la 
mandaíTe, fino es que fuefle el mandato para to-
mar algún alivio, que entonces la promptitud de 
fu obediencia la convertía en fuplicas de fu nior-
tificacionjpara dexar de tomarle j regulava fus ac-
ciones por la obediencia^de fuerte , que hafta las 
mas menudas, y de que íolia nccefsitar no las 
executava fin regularlas por la obediencia, dizien-
do>qiíe con aquello fe aíTegurava que eran de guf-
to de Dios. 
Reparan las Religiofas, que efta obediencia 
la tenia,no folo a Prelados, y Preladas, fino hafta 
las menores de la cafa, y que por fer obediente haf-
ta la muerte, á imitación de Chrifto, lo fue con 
particular eftudio hafta la vltima enfermedad. 
A quanto ordenavael Medico obedecía fin refif-
t i r , ni poner diíicokad en coíá, y lo mifmo con 
la Religiofa que la afsiftia, fin querer tomar ali-
yio, que no Fuéífe dado por fu man©. Efta virtud 
de la obediencia, tomada en toda fia latitudi es 
tunfeendentaj a todas las demás virtudes Í pero 
he-
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hornos¡ublado acjiii coa v l^guna mas pmiculari-. 
dad,reiucien Jola con Us otras dos de Caftidad^jr 
Pobreza,por el voto con cjüc fe confagran al cul-
to^y veneración de Dios, al qual cambien perte-
necen los a3:os de que hablaremos en el Capicu-
lo figaience. 
C A P I T V L O X V I I L 
2>H L A O ^ J C i p n D E L A M J T ^ B 
Luyfa HagdiúenA de lesVs, que pertenece a U 
Religión $ la perficiona. 
EL horno de vidrio,es menefter fuftcntarle ardiendo continaacnencc, y en resfriando-
le queda perdidoiafsi me parece a m i , que es el 
^ora^on de la perfona cfpiricu al,cs v a horno de 
vidrio,que en dexandole ciar fe pierde,y fe ycla 
muy facilmencc,y afsi es menefter eftarlc cevan-
do concínuamente con buenas confidcraciones^y 
buenos afe£l:os,que fe caafan en la Oración. De l 
andar nueftra Madre Luyfa can continuamente 
en clla,le nacía traer la voluntad c«n vna blan-
dura^ promptitud tan grande para con Diost 
que a la menor Tena de fu voluntad Sandísima la 
abrazava fin refiílencia, y en redrandoíé a (olas 
con Dios^proruiapia ea lagrimas, con tanta abu-
dancia,que parecía encarecimientos, las ponde-
ración 
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las ponderaciones, que acerca defto hazen las Re-
ligiofas. Enere otras que deponen de cfta ver*-
dad , vna dize aísi: Eran tantas fus lagrimas, que 
á todas nos caufava admiración, y folia yo dezir, 
parcce,que laMadre tiisne las lagrimas en ía man-
ga , porque en el mifmo purito que íe apagava la 
luz empezava , y efto por roda la hora de la Ora-
ción. Ocra dize, que nunca la vio llorar por 
trabajos que le fucedieíTen , y que en estrando en 
oración luego a! punto eran fus dos ojos dos. fue-
tes de lagrimas. Ocra lo ponderó mas, diziendo, 
en oración eftava nueftra Madre íiempre hecha 
vn mar de lagrimas, y diziendole vna vez vna 
Religiofa : Ay Madre , quien tuviera la oración 
que V . R . tiene. Reípondiófonrriyendofe 5 pues 
entiende hi ja, que aquellas lagrimas fon de con-
templar la'Pafsion de Chrifto ? Pues no fon , fino 
dando gracias a Dios, porque no me hizo lavan-
dera , mire íl es harto amor proprio ? Eíla facili-
dad en recogeríe, y enternecerle el cora9on,pro-
cedia de vna continua comunicación, que traía 
con Dios Nueftro Señor, en medio de las ocafio-
nes, que mas la podian diftraer, a lo qual vino a 
habituarfe con vnos muy largos ratos de oración, 
que a horas extraordinarias tenia, lo qual ponde-
ra con particularidad por ellas palabras: En la 
oración fue muy continua nueftra Madre Luiía 
Magdalena, pues en mas de doze años, y ocho 
Z . me« 
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mefes, que la conoc^jamás la vi faltaíTe vnaiiora 
de oración > fino es cftando mala, y entonces(|ue 
no podia ir al Choro, íe fentava fobre la cama , y 
alli tenia fu hora de oración, y aunque fueran cías 
de Eftafeta , ni Priora , ni Subdita , jamasfaltava, 
fino era cftando con algún Prelado, y en e ñ e 
tiempo , que la conoci, jamas dexó de levantaríc 
dos, o tres horas antes que la Comunidad > á te-
nerlas de oración per la mañana. Lo qual , como 
teftigo de vifta puedo certificarlo con toda ver-
dad , y muchas vezes llamavaálas tanederaSjy 
cogia las tablillas, y llamava á la oración , porque 
no huvieífe falta; y quando venían cartas de fus 
hijas, con eftarlas defeando, folia teniendo el 
pliego en la mano, fin averie abierto, por acabar-
lele de dar , tocar a Oración »y dexatíele afsi, fin 
abrirle hafta dcfpues, y irfe a la oración , la qual 
tenía íremprecon tantas lagrimas, que todas te-
níamos embidiade oyrla. Demás de efto, todos 
Je s dias de Fiefta, toda la mañana gaftava en los 
Choros, y el dia de Capitulo , que le tenemos 
nofotras mientras la oración de la mañana , en fa-
liendo de las horas, aunque fuera dia de Correo, 
fe iba al Choro á tener la hora de oración, que no 
avia tenido la Comunidad, 
También es a¿lo de Religión la oración bocal, 
y Oficio Divino. No rezava demafiadas oracio-
nes bocales. En la que era muy devota , es de el 
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Rofariode Nueftra Señora, como de la miíma 
Virgen Santifsima, y le trnia fiempre coníigo de 
dia, y de noche en la cama. El Oficio Divino re-
zava, con tanta reverencia a la Mageftad Supre-
ma , delante de quien eftava , c¡ue ni en Maytines 
cantados, ni en Ferias largas, nunca fue pofsible 
con ella, que fe fencaíTe , fino que eftava fiempre 
en pie immoble , comofi fuera vna columna de 
marmol , y por lo menos fue columna de obfer-
vancia , y exemplo a aquel Convento, y a toda la 
Religión. Y fi la Prelada ( como fe fucle hazer 
con qualquier Religiofa necefsitada ) la de7Ía fe 
fentaíTe , por hazer aquel a¿to de rendimiento, fe 
fentava , y luego fe bolvia a poner en pie j que en 
fus anos, y delicado natural, era coía , que la 
admiravan todas las Religiofas. 
A l a Religión también tócala devoción, el 
culto , y la adoración de Chrifto Señor Nueftro, 
de fu Nombre , y de fus Imagines.De la de Nuef-
tra Señora de Loreto, que eftáen vna Hermita 
del Convento, fue efpccialiísima fu devoción; en 
todo el Libro que compaío no eferibió letra fin ir 
primero á pedirle fu favor á efta Señora > y por 
las mañanas ^ madrugando tanto como hemos di-
cho, aunque hizieíle mucho frió , fiempre antes 
de ir al Choro, iba a tomar la bendición de Nuef-
tra Señora de Loreto. 
De vna Imagen de el Salvador, que truxo del 
Z *. Si-
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Siglo, y pufo en el Altar Mayor de la íglefía de el 
Convento,fue muy íu enamorada ííetnpre > y le 
compufo vn Romance , que mueftra bien lo ren-
dida , y prendada , que íe hallava de fu belllcza; 
Entre las dcmasPoefias le pondremos al fin de cf-
taHiftoria. Pero no tengo paciencia para dexar 
de poner aquí quatro coplas, que dan particular 
gufto á mi devoción ? y celebran con parti-
cular gracia la gran hermofura de aquella Ima-
gen. 
L a Mageftadde elfemblante. 
Que a la manjedutnhre ignala^ 
Aumentando ejia refpetos. 
Donde esfuerza confiancas* 
Siendo lo menos de VQS 
BJ lo , que la Vifla alcanfai 
L o menos de y os y Señor, 
Tara dar mil glorias bafia. 
Los ojos, que a veros llegan 
B n dichas tan bien logradas¿ 
C m atención os adoran. 
Con lagrimas os alaban, 
Su/penfo el entendimiento 
Repiten con tiernas anfasi 
S i 
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Si efío (tente quien os mira y 
Que fentira ten os ama} 
De vn Ecce-Homo, que tambfen truxo de fu 
cafa, también fue devotifsima. Era a quien acu-
dia en todas fus necefsidades, y aprietos; y me 
dixo a mi, que particulares obligaciones: que fue, 
quien la truxa a la Religión. Aunque me trata-
va con mueftras de toda confian9a, y fatisfaccion. 
Dava tantas bueltas en íu confideracion á cada 
palabra que hablava, y mas en materia de Efpi-
ritu > en que fiemprc fe portava con mucho re-
cato , y fecreto , que nunca me llegó á dezir mas, 
que es mucho lo que debo a eña Santa Imagen, 
mucho,mucho. Verdad fea que yo nunca la pre-
gunte mas. A la hora de la muerte le reconvino 
de no sé que palabra que le avia dado,como veré-
mos« 
De el Dulcifsirao Nombre de Jesvs, era devo-
tifsima, y íiempre andava con eftas palabras:Buen 
Jesvs, fed para mi Jcsvs. Y quando eftava ma* 
l a , no ceílava de repetir: O buen ]esvs, todo fois 
mió. Y eftandolavna vez atendiendo vna Reli-
giofa, íe bolvió á ella, y la dtxo: Que no oyera 
yo vna vez a efte Señor , que me reípondieífe : y 
tu toda mia. 
De todos los paíTos de la Pafsion de Chrifto, 
Se-
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Señor Nue Río era muy devora; pero fcñalacU-
mence de las tres horas que eftuvo en la Cruz haf-
taefpirar. Y los Viernes Santos no íe defayuna-
va bocado hafta las tres i pedia licencia, y fe iba 
á la Hermita de Nueftra Señora de Loreto, y fe 
eftava allí en oración defde las doze í^ afta las tres, 
acompañando á la Virgen Santirsima, y confidc-
rando la muerte de el Redemptor del mundo : y 
deípues de dadas las ctes, iba a comer el pan 
agua , que aquel dia fe come en toda la Religión, 
y muchas Religiofas cuentan efto con notable 
edificación; pero a mi rae la han caufado efpecial-
mente las palabras con que vna concluye fu rela-
ción , y concluyre yo eftc Capítulo. En refola-
cion, Padre nueftro ( dizeeftaReligioía ) en la 
Santa Madre refplandecieron todas las virtudes, y 
no fiento poco mi falta de memoria, que fi yo fu-
piera la avia de alcanzar de dias, huviera apunta-
do muchas otras cofas, que aora no me acuerdo, 
y entonces me caufavan muy grande edificación. 
N o puedo hallar mejor fin para efte Capitulo,qué 
vn teftigo de vifta , Religioía de toda prudencia, 
verdad, y crédito, que á boca llena la llame San-
ta, y diga refplandecieron todas las virtudes 
en nueftra V.Madre Luifa Magdalena 
de Jcsvs. 
C A -
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que pertenecen a la jafítcia, Teniteríáa^ 
y Agradecimiento, 
ALa Juílicia reduze el AngelicoDodor San-to Thomás eílas dos virtudes, Peniten-
cia , y Agradecimiento ; de las qualesla 
primera tiene por oficio el fatisfacer por los da-
nos proprios, Y la fegunda , el fatisfacer por los 
beneficios ágenos: eño es, hazer penitencia por 
el mal , que hizo contra Dios, y agradecer el bien 
que recibió de Dios , y de los hombres. En am-
bas fue muy feñalada nueftra Madre Luifa. Y ha-
blando del primero , y principal ado interior de 
la Penitencia, que es la contrición. Era tan gran-
de el fentimiento que tenia de las ofenías, que 
juzga va tener hechas contra Dios, y exagera va-
las por tan graves, que quien ignoraffe la pureza 
de fu vida, pudiera creer la avia tenido muy llena 
de grandes pecados j porque el grande Amor a 
Dios Nueftro Señor la hazia entender , que nin-
guna úfenla fttya podia Uamarfe ligera. Y como 
fe hallava tan cargada de fus beneficios > tan pre-
venida con fus auxilios, defde tan tierna edad,con 
tan continuas inípiraciones de fu Divina Luz , pa-
re-
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reciale graviísimo ddicoc! no aver correfpondír 
do iguilmente ficmprecon la mifma fineza, que 
avia Dios ceñido eirarriarla. 
Defta Penitencia interior tan eficaz, le nacía la 
exterior tan riguroía, pareciendole poco rodo 
quanco fe le ofrecía que padecer , procuraadoíe 
quebrantar el gufto en codas materias. Las difei-
plinas, las afslftencias al Choro , el poco abrigo 
del habito, el defabrigo de la Celda, lo duro , y 
deíacomodado de la cama > todo efto no fe cele-
bra, por fer Penitencia común de todas j como 
no celebramos por crecida que eíle vna efpiga en 
el cartipo, quando efta entre muchas, que todas 
eftán iguales i en vna huerta nos lleva mas los 
ojos, y admiración el árbol, que fíngularnsente 
defcuella entre los demás-, pero con todo eflb, ei 
feguir todos eftos rigores de Obfervancia Regu* 
lar, con vn incanfable teííbn vna muger áe feíen-
ca años, por muy Angular podría celcbrarfe. Mas 
fuera de efta Penitencia común las hazia muy 
particulares; comía fiempre manjares grofleros,y 
haziendole mal eftomago los potages de la Or-
den , fu comida ordinaria era vn poco de Pan fri-
to en azcyte, y vnos huevoseftrellados, ovnas 
migas, ó gachas con agua, y fal, fin íer pofsiblc 
reduzirla á que admitieífc algo equivalente á lo 
que la Comunidad comía > y fi compadecidas la 
davan alguna cofa mejor, ó mejor guifada, moft 
tra-
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trava fcntírlo tanto, y ferie de cal tormento, cjue 
por no darfele lo efcufavan. Lo que tocava en fal-
ta de limpieza era fu mayor penicencia, por fer 
lo mas contrario a fii natural. Y vna vez eftando 
mala, la llevó la Enfermera para acabar de comer 
VQ dulce en vn pañuelo de narizes} que permitió 
Dios no reparaífc en ello. La Madre lo tomó , jr 
comió, tan faboreandofe en ello, como íi no le 
huviera hecho afeo i fin darle á entender, aunque 
le tuvo muy grande , por no dar difgufto á la En-
fermera , y principalmente por datíele a fu amor 
proprio. Apenas ay acción fuya, que no leavn 
ramillete d : carias ñ ores de virtu Jes: conííderefe 
en efta, y fe advertirá la prudencia en el diumu-
lo , la penitencia en la mortificación , la caridad 
en el elcufar la pena de la Rcligiofa i la fortaleza 
en elnorenJirfe ala defazon •, la maníedumbre 
en el no mollrarla: y lo miímo podiamos difeur-
rif en otras acciones. 
Los ayunos, fuera de los ocho mefes conti-
nuados , á que obl iga la Orden, eran muchos en-
tre ano á Santas de fu devoción , de fuerte , que 
dezian las Religiofas: La Madre d:be de ayunar 
a codos los Santos de el Cielo. Lis Q^ureímas 
guardava con todo rigor , fin querer huevos^ fino 
es (oíoslos Domingos : Las colaciones eran muy 
eftrechas , y noqueria en ellas cofa caliente,y 
afligiéndole las Oficialas>por no hallar cofa á pra-
Aa fom 
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pcíiro queáterle para hazcr colación , llegándolo 
á entender la Madre Leifa,díxo a la que le tocava: 
Hija miajno tenga cuydado a que con vn poquito 
¿e pan, y vino,no he menefter yo otra coío.Afir-
mun las Pceligioías, que j^ amás echo fal, ni vina-
gre en los huevos, eníalada, ó peícado , ó cofa 
que lo pidieíTe, fi la fervidera, o alguna Religio-
ía , que cftava fentada á fu lado, movida , y avi^ 
fada de la piedad no lo echava. 
Nunca iranifeflava necefsidad,quc tenia., fien-
do menellcr aüivinaríclas, para remediarlas , por 
el continuo defeo, con que andava de padecer; y 
eftc la hazia entender que no padecia , diziendo, 
que no llegava á conocer fus flaquezas, y que era 
mal empleada qualquier cofa de alivio , ó regalo 
en ella : por e l lo , fi tejiendo algún achaque > pa-
ra fu remedio fe le a^ia de dar piedra bezar,© otra 
medicina cordial de valor, ó regalo, avian de dis-
frazar fele , que de manera ninguna lo GonocicíFc. 
Eftando mala la echaron vna ventofa en la pier-
na, y fe la (axaren , puíiercnle vna venda cofida; 
pero dekuydaronfe de mirar defpues como efta-
va , y quando acordaron tenia la pierna con vna 
jmuy bueca llaga, y mucha materia, y la Santa no 
le avia quexado, ni dado a entender fu mal; tan 
ignorante vivia de fus neceísidades, y tan anfíofa 
de padecerlas á íolas, en defquitc de fus pecados, 
y por imitar (fcgtm dezia j en algo, á quiea tan-
tas 
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tas Hagas padeció por hazernos bien. En fin^con-
cuercUn todas hs Reügiofas, cjuc apenas l u z h 
acción algum, en que no fe reconocieíTe el con-
tinuo exercicio de mortificación que trjia,negan-
do i fu gufto todo quanco pudiera apetecer (u de-
feo. 
N o era menos cuydadofo el exercício que traía 
en el agradecimiento a Dios, y a las criaturas: ef-
tava tan agradecida por la merced , que la avia he-
cho en traerla á la Religión,que no íabia coja que 
podcilo pagar , y folia dezír, que en toda íu vida, 
no avia tenido mejor vida, que la que tenia en la 
Religión, y que de todas eftava continuamente 
recibiendo beneficios *, porque quantas Monjas 
eranjtaaus la eílavan íirvicaJ3,y todas con gran-
de m o r , y en el figlo no tenia tancas de eft^  fine-
za. La fineza de amor,íí era verdad que le Wniani 
peroelfcrvirlano,porquenofcdex3va fervir la 
Madre , aunque les andava dando tantos agrade-
cimientos continmmente, como fi nada debief-
fen , éhizieíTenmucho masdelo que hazian. Y 
quando hazian algo, luego fe les cchava á los pies, 
procurandofelos befar, en agradecida paga de 
aquel beneficio, y diziendola,como hazia aquello? 
Refpondia : Rorque Coa las Religiofas Efpofas de 
Jcfu Chrifto, y yo Efclava íuya. 
E l agradecimiento, porque no la avia hecho 
Dios labajadera, U miíma Madre lo coafefsó, co-
Aa 2 mo 
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mo vimos, con muchas lagrimas. En faluJ , y 
enenfcrmedad , cominuameRteandava dando a. 
fu Mageftad millares de gracias por codo : porque 
le da va tan buena ca^ ma, con fer bien duro el jer-
gón : porque le dava tan buena Celda : y quando 
„ hazia gran caloi, dezia : Gracias a Dios, que no 
me tiene en vn Holpital, comida de mofcas.No 
podemos entender bien , que tanto fue fu agrade-
cimiento 5 hafta que veamos que tanta fue la hu-
mildad j porque al paíTo , que vno es humilde, es 
agradecido i y al paílo que es íebervio , es ingra-
to; prrque quien nada pienfa,que merece, en 
todo le parece que le hazen merced, y afsi todo lo 
agradece, y efte es el humilde : pero quien pienfa 
que todo le es debido , de nádale parece que íe 
debe reconocer obligado, y afsi tampoco^ni agra-
decido., y efte es el íobervio. 
C A P 1 T V L O X X . 
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Fortaleza. 
LA fortaleza de el animo coníiíle en dos col fas: en emprehender con alentado vaíos 
las dificultades, y enfufrircon paciencia 
conftante los trabajos: y efto fegundoes lo mas 
principal de va animo fuerce j porgue el que aco-
mece 
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mete ,1a mcíina.oíTadia , conque íe empeña t a 
pelearjlleva de ventaja para el vencer: pero el que 
imtaoble á pie quedo eípera , y fufre los golpes de 
laadveífidad , la vence con armas iguales, á po-
der íolo de fu fufrimiento. Muchas fueron, y muy 
arduas las hazañas, que con valerofa magnamidad 
emprehendió la fortaleza de animo de nueftra 
Madre Luifa Magdalena de Jesvs, atropellando 
quantas dificultades la falian al camino, para inr-
pedir fu refoluciomque quando no fuera masque 
el determinaríe á dexar á Palacio , y tomar el ha-
bito de Carmelita Defcaí^a, veri , quien confide-
íare atentamente, codas las círcunftancias, que 
concurrieron : quan varonil fortaleza fue meneí-
ter para acometerlas, y no defeaecer vn punto el 
animo hafta {ugetarlas. En ambos caíámientos de 
fus dos hijas tuvo que emprchender la vidoria de 
todas las dificultades , que comunmente acampa-
nan al aver de ajuftar en tratados de íemejante ef-
fera, las conveniencias, ó pareceres de Reyes, de 
parientes , e intereffados, haíta reduciilos todos,, 
y vnivocarlos en fu (entir. En la imprefsion de fu 
Libro , la miíma confieíTa en la Dedicatoria a 
Nueftra Señora de Loreto, y a mi me coníla, quan 
alcas, y fuertes murallas de dificultades pufo el de-
monio delante de fu defígnio, y codas las derribo 
el valor de fu fortaleza, hafta ballanar el paílo a la 
execaciofí, que iatcntaya, ereyend© feria, cerno 
coa 
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con efedro creo yo, que ferá de muy gran gloria, 
y fervicio de Dios. De eíle genero pudiera con-
tar otras muchas hazañas de fu varoail fortaleza; 
pero en laque deícubrió lo mas primoroíb de fa 
fortaleza ,fue , en la igualdad de animo, e iaven-
cibre tolerancia, con que fufrió fortifsimos golpes 
de trabajos, conque iba pcríicionanáo aquella 
alma. E l de fu larga enfermedad, recien entrada 
en la Religión, fue gravifsimo, porque como avia 
collado tantocel determinaríe a executar aquella 
acción i y entre muchas razones, con que la infr 
taroil para que la efcuíaíTe/ue vna,qüe en los ojos 
de la prudencia de carne , y fangre podía parecer 
bien fundada , diziendo, que eftava á vifta de co-
do el mundo,y que aunque le edificava con aque-
lla acción j pero fi por fus años, y delicadeza no 
podía proíeguirla, ni perfeverar en los rigores de 
la Religión, juftameme al parecer condenaría to-
do el mundo por imprudencia el averia empega-
do , que el mifmo Chrifto Señor Nueftro dixo,lo 
era empe93r a edificar fabricas, que no fe podían 
llevar harta el fin. Y como inftava el peligro de 
fuceder lo mifmo, que la avian pronofticado con 
las prolixasquarcanasque tuvo ^ que ni la quita-
van U vida natural^ni ladexavan ptofeíTar la vida 
IfiMO.M Religiofa, fue recio golpe en (u fentimiento:mas 
U T i t t h , & comoí¡ no lo fuera eftaria firme fu fortaleza ea 
^liw h T tAtxváoij efpcranja, de que le avia Dios de ay u-
dar. 
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dar, como lo experimentó. En algunas otras en-
fermedades , cjue tuvo en la Religión, tuvo tam-
bién mucho que fufrir fu paciencia,por lo que im-
pedian para la obfervancia regular a fu graa-fer-
vor. 
Murieronfe machas perfonas parientes, e inti-
mas amigas, que para fu coraron amorofo pf ñ-
na correlpondencia, fuecada muerte vn trabajo 
mayor de marca^y la vltima de fu-hermano el Ex-
celentifsimofeñorDon Fadrique Henriqucz, ma-
yor que codos: fintiola viuifsimamente , porque ^ 
íeamavan como muy hermanos, y como muy 
amigos, en quien tenia quamo avia menefter,afsi 
para (u Convento, como para hazer bien , ó al-
gún agaffajo a perfonas que la Madre guftava be-
neficiar: y aísi dixo a vna peiícna de confianza: 
Gran falta me ha de hazer mi hermano. Con to-
do eílo , nadie la vio verter vna lagrima, fino coh 
vna Chriftiana íuperioridad , y valor,dava gracias 
a Dios de que le avia dado tan buena muertei 
Eftos trabajos, que vienen immediaramenre 
de lamanio de Dios, nos aprovechan ( bien logra-
dos) mucho mas, que todas laspenitencias, qú« 
nofotros podemos tomarnos por nueftras manosj 
eomo no conocemos enteramente nueftras enfer-
medades, no podemos aplicarnos las medicinas 
mas á propofito de nueftra necefsidad j -pero t i 
fuego de la tribulacion^ue Dios nós embia de lo 
alto. 
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aleo, eficazmencc cmiíame todo lo Cerreftre de 
nudlrafeafualid íd , V ¡wificrida elalim de íus 
malos refibios, h difpane p3ra aprehender h S i -
biduria de e! Cielo : co efte fuego íe hablan Ja el 
yerro de oueftro natural, para cjue difponga Dios 
de el a fu voJuntad , atjai el pertanne de las vtiítti-
des^  corrió pallülas en el fuego cxh"J.m fu buen 
Thren t i 0^or: c^0 ^ X 0 c ^ C Q ? ^ t ; i J i m i a s , que Ic 
peexcelfom- avia enfeñado tanto e! fuego de la tribulación, 
fitigneminof* qqe avii erabiado Dbs de ¡o'alco: muy vi^o ar* 
eruMíiltmet dio en el coracon ds la Madre Luifa, de elqual 
aprehendió h Dodrrina, cjue dexó impreíTa en los 
corazones de todos quancos la trstavan, con fus 
íxémplos, y con fus palabras .Pueílas en elíe fue* 
• go íus virtudes, como olorofas paftillas^exhafiroa 
vnatan eficaz , y fuabe fragancia y que rranícea-
dia en los Palacios , en las Cortes* en las Religio-
nes: y en toda la Chnrtiandad, efpcro yo en D:os, 
que ha de tranfeen Jer. N o puedo muy en parti-
cular dezir de otros trabajos interiores de feque-
dades ,y defamparos de DÍOSÍ porque aunque por 
lo que me comunicó , fupe que los padeció gran -
des, pero recatavalos de nuner a , que íícmpre 
venia a parar la comunicación de fu Efpiritu en 
ponderar lo favorecida que íe hallaba de Oíos , y 
j-lj^e no la lievavapm camino de trabajos, por fu 
¡ flaqueza , (juecafi me hazia creer, que no los pa- / 
i decia. Pero los que padecían las Religiofas, y fus 
do-
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dolores, y enfermedades, es impoísiblc conocer 
como la atormentavan, fino es conociendo como 
fu coraba las amavaa todas. Acjui folo refiere 
vn cafo ( de muchos, que a fu fcmejómga le fucc-
dieron) que da bien a conocer, lo que no puedo 
yo bien declarar. Vna de las noches que folia le-
vancarfe (como diximos, tratando de fu caridad) 
a focorrer neccísitadas que oía quexarfe, halló a 
vna Religiofa tan congoxada, por vnos acciden-
tes del cora^n , que la pufieron en grande aprie-
to , con vn íudor frió muy copiofo : La Madre, 
como fi fuera íu mifma madre, II eftava limpian* 
do el fudor, y confolandola con vna caricia tan 
diíimulada de lo que fu coraron padecía, que no 
los fupicramos hafta oy, fi no huvicra rebentado 
el doler por los ojos, y por la boca, prorrumpien-
do en lagrimas, y en eílas amoroías, y fentidas 
palabras: Señor, mirad que no puedo mas. N i 
yo tampoco puedo aqui dezir mas en prueba de 
lo mucho que padecían fus cpmpaísivas entrañas, 
coa lo que padecían todas las Religioías, 
por lo mucho que las 
^amava. 
Bb j C A -
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Templanca. 
LA Tcmplanja corrige, y modera / fegun razón, todo lo delcytable á nucftro natu* 
ral , reprimiendo la i ra , ó trifteza, que 
íuele brotar quando le fucede algo contrario á 
lo que apetece: laqual puede fubdividiiíe con-
forme á la Dodrina de Santo Thomas, en qua-
tro Virtudes, todas pertenecientes a la Templan-
za. Sobriedad , y abftinencia, de que hablará ef-
te Capitulo: Humildad, y maníedumbre, de que 
hablará el que fe Cgue. La Abftinencia j conti-
nuamente cercenando la comida, que fuere mas 
conveniente á nueftro natural: y no parece, que 
traía exercicio de otra virtud la Madre , fegua era 
elde fu sbftinencia. Vna temporada le cozioen 
el Convento de dos géneros de trigo , del vnp el 
pan, que fe hazia,era blanco, y bien fa^onadoi y 
deef toíedtbiadedár átas enfermas , y mas ne-
cefsitadas; no era poísible recabar^con la Madre^ 
qisc comieffe de lo blanco, y poniendofelo en la 
mefa en fu fervilleta, inftava, que la tí uxcífen del 
moreno, alegando, que le fabia mejor; y defpucs 
en Comunidad cclcbraya mucho lo fabrolo que 
aquel 
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aquel pan era para fu gufto: lo qual hazia, no fo-
lo para difsinular fu morrlfkacicn , fino para fa-
cilitar en las demás el que le coniíeíTcn , haíla que 
la Prelada lo rcmediaífc, que lo andava procuran-
do ; pero las Monjas creo yo m perdonarían el que 
cclcbraíTc por tan fabrofo el panuque en la verdad 
era tan deíabrido. 
Qu ilquicr bocado, que por obediencia llcga-
va a íus manos de regalo , ílempre le fifava vn pe-
dazo al gafto, y lo dava a quien fabia le tenía en 
aquello, encargándola lo callaílc. De confites 
guftava, y quando en Pafquas, ó en velo, ó en íe-
mejantes fieltas los davan , los guardava, y fin 
probarlos íe los llevava a vna Rcligiofa, que tam-
bién era muy amiga dello^. 
La primera fruta nunca la comia qualquicra 
que fuefle i y los Viernes ningún genero de fruta: 
lo qual obfervó hafta la mifma muerte, que tuvo 
advertencia el Viernes immediato, an tes, de no 
comerla. Eftc cercenar el gufto de la comida, le 
toca a la Templan9a en quanto es Abftinencia; en 
quanto es la fobriedad, conforme a Santo Tho-
mas, propriamente le toca el cercenar el gufto de 
la bebida j y no fue menos templada la Madre ca 
cfto íegundo , que en lo primero, no folo en la 
común moderación, que tenia en el beber, fien-
do mucho mas viuo el apetito, que tenia de la be-
bida ,^ue del iqanjar, fino que padeciendo en la 
B b ^ fuíia 
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furia de los calores de el Verano, y mas los de 
aquella tierra, que fon muy penofos, grandes fe-
des , bs Religioías la fuplicavan, que bcbícífe vn 
trago de agua, ó íc cnjuagaífe, nunca lo pudie-
con confeguir, hafta que compadecidas iban a la 
Priora , y la pedian, que fe lo mandaíTc. La Ma-
dre HO hazia cafo de dexarfe morir de fed ; y las 
Monjas, como lá amavan tanto fentian ver lo que 
padecía, y con cada accidcnce,por ligero que fuef-
fe (refiero fus mifmas palabras) penfavan que fe 
les avia de morir ; y hafta la müei ce tuvo cfta en-
tereza en mortificar el apetiío de beber. Luego 
que muño fa herramo ( no dexaria de ayudar el 
gran fentimíento , y pena que recibió) le dieron 
vnas ardientes calenturas, que cayendo , y levan-
tando ,1a vinieron a enterrar dentro de poco me-
nos de tres rnefes: coneílas calenturas creció !a 
íed , que de ordinario tenia, con canta Íucrc3,quc 
fe le ponia la lengua feca , y afpera s como vn ef-
car^o; por no hazer levantar de noche a la que la 
afsiftia,padecia mucho trabajo , y aunque laReli-
giofalaprcguatava^fi avia menefter algo , dezia 
que no , y fe paíTava muy largos ratos fin enjna-
garfe : templanza que guardava hafta la mifraa 
mañana, que dio el Alma á Dios, que eftandoíc 
ardiendo ea fed, y ofreciéndola las que allí cfta-
van agua, para enjuagarfe, nolaquiío admitir 
hafta que vinieíTc la enfetmera^q^c ícla avia de 
dai 
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d k quando convinieíle; que aun en aquel trance 
vltimo , y con tanca nccefsidad, no quifo que go-
vernafle el apoííto, fino la templanza. 
C A P I T V L O XXIL 
D E O T ^ J S V O S V l ^ T r D B S , 
que pertenecen 4 la Templan$a> 
la Aíanfedumhre 3 y 
Hnmldad. 
S O N parientas tan cercanas, y ta» eftrcchas amigas eftas dos virtudes,que podemos juz-
garlas por vna mifma;porque fí la humildad 
en el íugeco que la tiene reprime los defeos de la 
honra , jozgandofe indigno de ella, y la manfe-
dumbre íoísiega los bríos de la ira, que fe altera 
contra quien le haze agravio. Eo 1« mifuia humil-
dad ira embebida la manfedumbre: pues nunca 
llegara a eftár ayrado, el que nunca llegare á dar-
fe por ofendido. Por eílb Chrifto Señor Nucftro, 
tan a vna pidió a fus Difcipulos, que aprehendief-
fen de fu Mageftad, que era manfo, y humilde 
decoraron. Eftacs4apoftrera de las virtudes que W<:itekM}i 
pongo en el Catalogo de las que fegun el ordeni ^ 
que ícñala Sanco Thomas,he referido hafta aquí. Usc\ttii% * 
Mas como dixonueftra Madre Sanca Tereiat 
guando pidió a íus hijas, deíjpucs de la oraáon^ 
las 
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las otras tres virtudes, Cbr idad for t i f icac ión , 
y Humildad, que aunque la digo á la poílre (dize 
la Santa) es muy principal, y las abraca á todas. 
La que tuvo nueftraVcnerablcMadreLuifa Mag-
dalena de Jesvs ,fae vn abífmo íla íueloj y en ef-
ta conformidad hablan vnivocamente todas las 
lleligiofas , que aunque de las demás virtudes ca-
da vna advierte lo que le hizo mas particular de-
voción ,0 reparo, y todas amontonan grandes 
alabanzasj en hablando de fuhutnildad^areccles 
faltan palabras con que engrandezerla, Rccono-
cian aílentadamenté , qucíe dcfprfeciava tan de 
coraron jcjue fe tenía por la mas inferior de todas, 
y que era tanta la eílimacion, q de todas hazia , q 
quiíiera befar- la tierra que pifavan. De ninguna 
gracia,ni favor íc hallava merecedora,fino folo de 
que Dios la diera muchos trabajos, y efto repetía 
Ruy amenuJo, y que no Udava los que merecía, 
por hallarla fin fuerzas para fufrirlos. 
Si fe atrabefava alguna palabrilla, que le parc-
cicíTe avía ocafionado ( aunque , fueíTe fin fu in-
tención ) el menor difgufto á alguna Religipra, 
luego al punto íe poftraua delante delta: quaado 
la iban á verá fu Celda, para coníol arfe con lo 
l^acible de fu converfacion, fe levantava, y da-
va el mejor lugar, haziendola fentar en fu afsien-
to á laque yenía^fia que en efto huvieíTc tefiñen-
piasfgodcrofas para efcufarlo. 
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Siendo Priora, folia por aliviar la Comunidad 
cmbiarla a la recreación 3 dizieiado, que ya eftava 
fregado, é itfc fu Reverencia con vna Novicia, 
que llamava , y fregavan folas las dos todo lo que 
avia que fregar ? verdad íea que le cabia la mayor 
parte a fu ayudante, que fregava mas, y mejor^ y 
viéndole vencidá , iba muy laftitnada, diziendo, 
que no era para nada , y que comía el pan de val-
dCi 
Siendo también Priora le fucedió , que no sé 
íobreque ocafion vna Tornera trabó palabras, 
que debió de enrredar el diablo , de fuerte , que 
tuvieffcn ambas, Prelada, y To rnera porque hu-
millarfe '9 la vna porloque dixo ; y la otra por lo 
que oyó : fucile de allí la Prelada ,CGn vna fingu-
lar nsanfedumbre, finrefponderpalabra> ni al-
terar con afpereza el femb'ante; y vna Rtligioía, 
q¿e avia vifto el fuceflo i ladixo: Que coiiio avia 
lüfrido aquello ? y refpondió; Hija mía, confíde-
randoque aquella Rcligiofa era mi feñora > y yo 
fu erbda. De que la Monja quedó muy edificada, 
y ccnfufa,d3ndo gracias á Dios , y venerando con 
mayor QlYima dé nuevo áíii Prelada por fu humil-
dad. 'j 1& :)V : : ^v s^m c oibrif.ziíA , LÍ T. 
No la moftró menor en otra ocafion, que avie-
dofr llegado a la cocina, para reprehender a dos 
Rírligiofas , que tcnian vnas palabrillas , riñendo-
las k Prelada, por defender cada vna la razon,quc 
1c 
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le parecía cíhva de fu p3rcc,ni fe poftravan,!!! ceí-
fava la alteración, poftiófc la Madrc,que era Prio- i 
ra i y enconecs las dos cambien fe poftraron. En 
cfta ocafion llegó allí otra Rcligioía, y viéndolas 
todas eres padradas, Priora , y Subditas, levanto 
a la Priora, y dixola: Madre mía , porque hazc 
V . R.. ello ? á que refpondió: Porque es mas ra-
zón que aie podre yo > que no las hermanis. 
Padece el mundo vn muy general engañe^crc-
yendo que fe pierde la honra huycndolaj y que íc 
gana büícandola. Y es error, que llegó a cono-
cer la mifma luz natural,y que con muy fignifica-
tivaspaIabras,d!XO entre otras fentencias vn gran 
Sabio de los Magarantes, á Alexandro Magno, 
» j quando fue áconquiftar íu Reyn^: Hagote ía-
>, Dcr , ó Alexandro, que no ay cofa en que mas 
baybenes de la honca^uc es en el defear,y pro-
curar mucho la honra , créenle vna cofa^que la 
„ verdadera honra, para que lo fea, fe ha de me-
„ reccr muy bien merecida ; y por ninguna ma-
*„nera ha de fer procurada. Porque noíotros tc-
„ nemos por opinión, que aquel es indigno de la 
„ honra , que pienfa íer digno de ella : y por cífo 
tu , Alexandro, mereces fer eíciavo de todos, 
„ porque pienfas merecer el Señorío de todos. 
N o he querido dexar de poner todas eñaspala-
bras:lo vao para nueftra enfeáan^ai porque fien-
do dichas con fola ja luz natural;y luz rodeada de 
tan-
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tantas tinieblas de Baibaros (que lo eran rocíos 
los de aquella Nación ) feria gran dolor, que no 
llegaíTemos a conocer la verdad auc encierran, 
los que gozamos la mas clara luz del Evangelio,y 
eníenanea de el JMaeftro, que nos vino del Cie-
lo Chrifto nueftro Bien. Lo otro , porque íí efle 
Pnilofofo dixo con tanto acierto , que Alexan^ 
dro Magno merecia fer efdavo de todos, porque 
peníava merecer e! Señorib de todos. La Madre 
Luifa, que á rodas mirava como a fus feñoras, y 
de si mifrna folo penlava , que merecia el fer fu 
fierva j merece, que todos la honren , y eftimea, 
comoaíu feñora. 
Y efte miraríe coi) obligación de íervir a las 
Religioías, como criada f u y a n o era folo con-
fideracion eípeculativa , fino fentimiento con 
y^ras muy del alma , pradicado en las ocafio-
nes. En algunas llego á férvidas, harta abracar-
fe fu humildad con lo que mas pudiera huir fu 
limpiega , y acudiendo alguna Religioía á quítar-
ítJo de las manos aquel peíado traí ío, fe enoja^ 
va muy de veras la Santa , y la dezia: Dexemé 
hija mia fer humilde, no fea tan codiciofa, que 
fe quiera llevar todo el mérito y dexeme á mi ha-
zeralgo. 
Nunca juzgava que hazia cofa de provecho j y 
en el oficio de Priora , porque las Oficialas , par-
ticularmente vna; la deíeuydava de algunas me-
Ce na-
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nudencias , y difpoíiciones parafuftentodelá 
Comunidad, y otras cofas, que avia menefter, 
dezia que le avian hecho el Priorato 3 fiendo íus 
atenciones , y providencias tan extraordinarias, 
quales nunca he vifto en todos los Convenros de 
nueftras Moftjas, con averies vifto , y examina-
do todos en la Provincia. Siempre íe andava la^ 
mentando la Madre de inútil para todo, y que no 
avia fido fu venida al Convento de el menor 
provecho en aquella Comunidad.Valgame Dios, 
como ciega la humildad para ver excelencias 
proprias , afsi como la fobervia para ver las age-
ñas í bien le ve la ceguedad que efta V . Madre 
traía para configo j pues affegurava con grandes 
veras, que trecaria fus méritos por los de qual-
quiera Religiofá, diziendo de s i , que aun no avia 
comentado á {erlo, y de las demás, que todas 
eran períe¿bs Carmelitas Defcal^as. 
No íblo la humildad la encubría las virtudes, 
^ue tenia, fino que le manifí ftava las culpas que 
no tenia. Yendo vna vez á Malagón á verla fu 
hija la Excelcntiísima feácra Marqueta de Mor-
tara, cer Breve para entrar en la Claufura, la 
da va tanta priefa para que faliefle , que no veía la 
hora de verla fuera del Convento, halbi dczir fu 
hija: Si qualquicra otra fuera Pi iora , mas mer-
ced me hiziera que mi madre me hazc: Y al deft 
pedúfe 9 no pudiéndole defafir de los bragos de 
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fu madre , deshaziendofe en lagrimas, y vertién-
dolas también codas Us Monjas enternecidas de 
ver á la hija. La madre , con la entereza , que fi 
tuviera el cora^nde piedra, fin derramar vna 
lacrima , inftava con el Marjqués, y con los cria-
dos , diziendo : Llévenme de aqui efta muger, 
llévenmela prefto, prefto. Pues aviendofe por-
tado en toda efta reditud , con materia de de-
íaíimienro para con íu hija, derdealü fe fue al 
Rcfedorio, donde fe advierten todas las noches, 
defpues de colación, ó cena las culpas en que las 
Relígiofas han faltado entre dia,y pidió con gran 
humildad á las Religiofas, la perdcmaíTen el mal 
templo con que las avia defedificado en aquella 
ocafion. 
En codas era continuo el juzgarfe defeftuoía, 
y de aqui le nació , que nunca tenia de que, ni de 
quien quexarfe \ y era propoíicion íuya muy re-
petida , y muy verdadera , que la aprehendió de 
fu Madre Santa Terefa: Que el verdadero hu-
„ milde nunca ;entiende que le hazen agravio. 
Valga por muchas vna acción fola, en prueba 
defte didamen fuyo, llevándole vna vez en oca-
fion que avia de mudarla Ja ropa limpia en vna 
noche de Ivierno 7 debia de ir fria , y fintiendolo 
el natural, fe dexó dezir, moftrando que lo repa-
rava: Con que no me haga mal, me doy por 
contenta, Efta razón, tan llena de manfedinti-
Cc z bre* 
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bre g U pareció á fu hamildad tan falta de morti-
ficación , que á la mañana fe fue luego a la Reli-
giofa, y portrandoíe á (us pies fe las veso, pidién-
dola con mucho encarecimiéro, la perdonaíle por 
amor de Dios la deía^onada rcfpueíla que le avía 
dado la noche antes. Muy bien dixo nucrftra Ma-
dre Santa Terefa , que aunque ponia la humildad 
la pollurade las virtudes, era muy principal, y 
que las a b r a c a todas : y aísi es de creer , que to-
das las tuvo en muy íubido punto de perfecció n, 
pues llego a tan piofundo exercicio de humildad. 
Con que fe acaba ya de labrar la Corona,que que-
ría Dios empe^aííe á gozar en el Ciclo per toda 
vnavida eterna, paralo qual fue for^ofo, que-
dkííe la QIUCÍ te fin a la temporal, coni© dirán les 
Capitules que íe figuen. 
C A P I T V L O XXÍIL 
P N F M 1 { M E t> J T> F L T I M J Í 
de nmjtra Venerable Madre Lwfa 
Magdalena de 
jesVs* 
P RemiíTas tuvieron las Religiofas de qué avia Dios avilado ala Madre Luifa^que ef-
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t. va fu muerte cercaiporquc aviendo muerto vna 
ReligiofajllamadaMana de Jesvs,y fentidolo mu-
cho la Madre^dixo : Yo iré defpues de la Madre 
Alaria, En el principio de fu enfermedad , vio en 
vna extraordinaria iluftracion de Dios q (e le rc-
prefentavan dos ferctros^q creo llaman lasMonjas 
r>ichos,donde ponen á la difunta para llevarla a la 
fepulturaíy comunicó á vna Religioía, que eflava 
cierta,de que el vno era para s i , y dudofa de para 
quien cr^ el erro,temiendo no fueífe para aquella 
Religiofa con quié hablava,y era muy fu querida. 
La declaración de efta duda moftró el efedojmup-
riedo la mrfma Madre Luiía, y poco defpues otra 
Religioía^q enterraron cerca de fu íepulrura. Táw 
bien algunosdias antes dixeron algunas Religio-
fas a la Madre Lu i f i , que ya no tenia que eíperat 
d habita vna doncella principal de Malagon^que 
k pretendía , y a quien el Demonio con varias 
trazas, y contradiciones pretendía impedir eña 
dicha , porque para folas dos plazas que avia ef-
tavan ya votadas y y aprobadas otras dos preten-
dientes: la Madre refpondió : Y o la haré lugarj 
y^aísifueedió defpues i porque muerta la Madre 
Luiía^n íu lugar tomo el habito la pretendiente 
de Malagón. 
Con eftas iluílraciones interiores q Dios la da-
t e r a extraordinario el cuydado que traía para 
. difc 
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dliíponerfe para vna buena muerte 3 repitiendo a 
vna Religicfa, que mas la comunicava : Maria, 
cumplamos mocho con nueílras obligaciones , y 
guardemos nueftrasLeyes,y pocos dias antes que 
íe le agravaííen las calenturas , con que andava 
deíde la muerte de íu hermano, compuío vnos 
^papeles que tenia de importancia,diziendo:Por 
„ í i me muero eftén cópacftos eftos papeles. Ca-
yó en la cama con vna calentura maliciofa , y 
continua j con dos crecimientos muy recios cada 
dia, que pufo al Medico, y á todas en cuydado, 
y temor de fu muerte. Creyendo que ya llega-
va, me embió a llamar á Toledo , donde yo eP 
tava, mas por darme á mi aquel coníuelo , que 
por neceísitarlc íu Reverencia , «i poderle reci-
bir de mi. Aunque no tenia cofa que la inquie-
ta fle la ccnfciencia, y le avia confeífado poco 
antes con^/n Rcligicfo muy de íu (atisfaccion, 
que avia eftado allí;por la que tenia de mi volun-
tadle confeísó dos^ó tres vezes muy de eípacio, 
y me comunicó algunas cofas de mucha impor-
tancia, aííegurandoíc amedia palabra con aque-
lla docilidad, tan de la gran capacidad que tenia. 
Dila el Santiísimo Sacramento felo por devo-
ción ; porque deíde el dia que llegué mejoró : y 
era tanto fu agrado, y el defeo de dar contento, 
y hazer favor, que me aflegurava muy de veras, 
le 
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le avia caufado la mejoría el gufto de mi vifita : y 
en el fencido que pudo eílo ícr verdad, es, que la 
mejoró el güilo de darme á mi aquel coníuclo. 
Tu^o algunas intercadencias la mejoría en los 
ocho primeros clias, que la eíluve aísiílicndo allí, 
ílntiendofe aliviada vnas noches> y otras, eon mas 
congoxa, y aprieto, y el Medico nunca bien íe-
guro en la eíperan^a de fu íaltid , aunque parece 
que venia de cípacio el peligro y dixome, que el 
detenerme a!li tanEo tiempo con aquellas dudas 
tenia dificultad j y que el bolverme á Toledo,coiT 
tiefgo de no bailarme á fu muerte, ü la dava al-
^nn aprieto, le íeria dcíconlueío , que me fueílc 
a nueílro Convento de Ciudad Real, que eílá de 
alliquatro leguas, donde eíperariamosavér vé 
que Dios hazia: executélo eon todo gufto , y de-
feo de no faltarle a coía que fueíTe de fu coníue-
It». Dentro de pocos días creyó que hazia la en-
fermedad punta en quartana? , que venia áfer 
pleyto ordinario de mas eípaeío ; embiome á 11a-
inar,aísiftila tros quatro días, díeronmc a mi vnas 
recias tercianas dobles, cállele dos, por no darla 
pena, dcfpedime, dexandola mejor> fuime á T o r 
ledo , y mienrras a mi me apretó mi enfet-
medad^á la Mad re le quitó la vida la 
fuya,com6 dirc. 
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G A P I T V L O X X I V . 
M F E ^ T E P R E C I O S J E N L O S 
Ojos de Dios y y adfmrahle en ¿es de los hombres^  
de mejíra Venerable Madre ht i í fd 
Magdalena de 
jesVs. 
G Radas a Dios, q llego á eícribir !a muerr te tan maravillofajcomo la vida de nuefr 
traV. Madre Lúifa. Preciofa , dize el 
Eípiritu Santo, que es en los Ojos de Dios la 
ir;ume de fus Santos: y pues en los Ojos de Dios 
( á quanto podemos juzgar j fue muerte de tpuy 
gran prcciojtambien fue muerte de muy gran va--
íor el de la Madre. V n dc lor de cortado fue quien 
le quitó la vida, que no fe dio á conocer al priiw 
cipioraas de por vn dolcrcillo de resfriado, al 
quinto dia fe dcfcubrió la malicia vinieron los 
Religíofos de Ciudad Real, el Padre Prior la con-
fefsó 3 y dio el Viatico, con ííngular confuefo de. 
todos los que aísiñian , viendo la reíígnacion 3 y 
ados de todas las virtudes ta fer vorofos que exer-¿ 
citava» que fi en toda la vida con tanto fervor,co-
mo hemos dicho, las exercitó , aora al apagaríe la 
luz de la vida fueron mas viuas las llamaradas. Eí-
tuvo tan íeñora de fus acciones, y (al parecer) de 
la 
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lamifma muerte, que hafta el vltimo inftanre 
deüa difpufo todo lo que juzgava conveniente, 
con tanto defpejo , y íupetioridad , como í¡ no 
eíluviera muriendo. E l dia antes previno a la Ma-
dre Priora , que en muriendo jiizieífc vn proprio 
á Madrid , al ConfeíTor de fu hijsiá Condcfa de 
Paredes, advirtiendole ,quc ladiípufieíle prime? 
r o , conformándola mucho con la voluntad de 
Dios en todo, antes que la dieíTe la nueva de la 
muerte de fu madre. Sintió en extremo no poder 
hazer la mifma prevención con íu hija íegunda, 
por eftar tan lexos en Barcelona, laftimandofe de 
lo que fe avia da afligir con fu muerte. 
Reconociendo la falta que avia de hazer al 
Convento , aísi por la renta, que gozava durante 
fu vida , como por las muchas limofnas, y rega-
los que (e embiavan por fu refpe^o, ofreció muy 
affeguradamente á las Religiofas, que en la otra 
vida les avia de hazer mucho mas hiende el que 
les avia hecho en efta, Dixo los anos que tenia, 
atendiendo a quantas particularidades podían 
-ocurrir para hazer bien hecho aquel negocio de 
tanta importancia, Pero entre todas,alo qué 
contiiíuadamente atendia fue, á no divertirfe vn 
punto de hazer A6tos de conxricion, de Fé>Efpe-
ran§a , y Charidad i y dezia muy fervorofaínen-
, , te : N o perdamos tiempo. Poreftárcon fem-
blante de viuir mucho no la davan la Exrrema-
D d vnciom 
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vncion; y pareciendolc que fe detenían, cittbió á 
llamar los Religiofos a las dos de la noche , para 
qi e felá dieffen , diziendo : Era bien eftuvíefTe el 
enfermo con fus íentidos, quando la recibiefle j y 
que porque no le faltaflen , vinieflen preño los 
, , Religiofos •, en acabándotela de dar, dixo:Bcn-
dito tea D os, que ya cfta todo hecho : Ea Se-
Ü ñ o r , vamos, vamos, Señor. Aísi paísó toda 
aquella noche, y la mañana í ígüiei^tehaziendo 
A£tos fervorefiísimos de Amor de Dios; y por la 
^ mañana repetía : Señor , puesya eftá todo he-
cho, gran cofa fera que á medio día efte todo 
w acabado-, porque mis Madres no tengan otra 
mala noche. Como eílarian ios corado nes, y 
los ojos de todas oyendo ellas palabras l Luego 
j>bolvia: Ea Señor, vamos, vamos. Y afirmava, 
que moría con fingulár confianza en JaMrfericor-
dia de Dios, y que cftava con gfan paz, y íegurir 
dad interior ; poique del Teforoinfinito délos 
méritos, y Pafsion de fu Señor Jeíu-Chriíio, avia 
temado todo lo que avia menefter, para fatisfacer 
por fus culpas^ q con eflo iba íegura á dar quen-
ta, fiada en aquel Señor, que tantas mffoicordias 
avia víado con ella , en hazerla hija de lalgleíía,^ 
heredera de Chriflo., 
Tres horas antes qué muriefle, acordándote 
por ventura de la devoción que tenia, con las tres 
hor^s que Chrifto Señor Nueftro eftuvo en la 
Cruz, 
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^Quz/haftacfpirarjdixoafuConfeíTor: Sien 
f, manos de mi hija la Ccndefa de Paredes eftu-
viera mi vida, y me la quifiera dar, no la admi-
„ riera;porque veo quiere Dios que muera. Y aísí, 
vnas vezes muy animofamente llamava la muer-
te, y otras muy tiernamente llamava á Jesvs, Au-
„ tor de la Vida , repitiendo: Buen Jesvs, fed pa-
ra mi Jesvs; y doliendofe de la falta que avia de 
Jiazer a los que pendían de fu vida, dezia: Ay 
, , Señor a íí nadie dependiera defta vida. Tan en-
tendida era fu caridad,que no fintiendo el perder-
la , fentia el no emplearla en hazer bien á los que 
pendían della. Mandó el Medico , qué la cjieílen 
^vna íubftancia ; y dixo la enferma : Señor, pues 
que yo me muero no lascaníe mas. Poco antes 
de efpirar, diziendola, que los Religioíos fe dete-
nían en dezir MiíTa , mandó , que los llamaífen 
apriefla, que eftavaya en laagonia vltimade la 
Biuertc , que la vinieílen á hazer la recomenda-
ción del Alma, alborotados con el furto, y íobre-
falto de aquel dolor debían de rezar algo aprief-
„ fa> y la Madre les dixo: Vayan de efpaciojpor-
,* que pueda yo refponder. Y fue refpondiendo 
i todo hafta la vltima palabra , comofi eftuviera 
buena, y fana, que apenas podían creer fe moría, 
fegun la entereza de fentidos, y capacidad con 
que eftava: quando dezian los Aótos de contri-
ción, y otros devotos, que cftan en el Manual, les 
Dd 1 ro-
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rogava, que paraffen vn poquito, y ella mmiavá 
loque avian leydo, y luego íes hazia feñas que 
bolvieíTen a leer; y quando llegavan a aquella pc-^  
ticion : Perdóname Señor lo que he pecado por 
n>alicia, ó por ignorancia, anadia, y fin difculp^^ 
Señor, fin difeulpa. 
. Truxeronle aquella mañana el Ecce-Homoá 
fu Celda , el Ecce-Homoíu devoto, y dixole; 
„ Señor, fi es verdad lo que me prometiftes, aora 
es el tiempo. Y en otra ocafion> la miíma ma-
ñaña, dix^ o : Señor, no fea engaño lo que vi> 
Preguntóle vna Religiofa, que éralo que de-, 
zia ? Y refpondió : Acá es vna cofa j luego le dio* 
vn poco de frió en los pies, poco mas de vn quar-; 
to de hora antes de morir, y eftando de rodillas 
calentandofclos con las manos vna Religiofa * le 
dixo ; María , eftásen el fuelo 3 Pondere el pru-i 
dente, que arguye de valor, y de caridad , eftaríe 
muriendo ,y t ftár cuj dando de fi la Monja eftav^ 
de rodillas en el futió defnudo. Y pareciendole 
que aquella Monja deípues no podria comerjdos, 
ó tres vezes íe lo mandó, y viendo que no lo exe-
curava,ciixo al Padre Prior; Mándetelo V.R.Por 
no darla pena fge , tomó vn bocado en pie en la 
cozina^y bolvió áfu enferma, la qual reparando 
„ en la demafiada prefteza, la dixo : Tan preño 
„ vienes ? Si Madre, que no puedo defcuydarme; 
Añadió la Madre: Pues toma la carta de el Rey; 
Poco 
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Foco antes, quando vio que ya (e moría, tenia eí-
ai to á íu Mageftad, defpídiendofe^ la carta coa-
tenia folos quatro puntos muy brevemente di-
chos : dar cuenta como fe tnoria: ofrecer > (I Dios 
por fu Mifericordia no la Uevava donde fus gran-
des pecados tenían merecido-,, y fe hállava en la 
Divina Prcfencia, que fe acordaria de fu MageC-
tad , y de fus Altezas, fuplicarle , favoreciere ía 
Convcnro de Malagón, y que mádafle dezir Mif-
fasporjSi Alma 1 no pudo firmar, y afsi firmó en 
en fu nombre la Secretaria : Aoraque de nuevo 
pidre la carta, cofa de tres Credos antes de morir, 
la dixo: Pon afsi defpues de ía fechá , a fu Magef-: 
7y tad. Señor, favorezca V . M a g e ñ a ^ mis ^ós 
9i buenas hijas, fegun la Grandeza de Magef-
| l tad. Dios le guarde. Y quedófe íoífegada 
liando , cerrados los ojos j la Secretaria la dixó: 
>,Madre, no dezimos mas l Rcípondió ; N o , que 
yy me muero j y abrió los ojos, los quales fe le pu-
lieron como dos luzeros reíplandecientes, y toda 
la cara con extraordinaria hermofura, que teco-; 
nocieron todos los circu nflantes, y empezó a de-
zir tierníísimamente, Jesvs, Jesvs, Jesvs^y los dos 
Credos que le quedaron de vida, apenas ceísó de 
repetir Jcsvs, hafta que efpiro, fin hazer mas mo-
vimiento , que el de la lengua, que repararon aun 
£e la eftava moviendo al eípirar,pronunciando et 
Buidísimo Nombre de Jesvs , en cuyas manos 
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podemos piadcfamente creer * que entregó fu E(-
pirku lleno de mcreeimientos, á diez y ocho de 
Oftubre , Lunes á medio dia,ano de xnil íeifeien-
tos y fefenta. 
C A P I T V L O X X V . 
m m c w s VE QVE ESTA G o z j m o : 
gran gima en el Cíelo Nuefira Venerable Madre 
Lui/a Magdalena de JejVí 5 fu entierro, 
y fus honras, 
V Na delasReligfofas de aquel ConvcntoV afirma, que vio vña gran luz, mas clara 
que la del Sol J que vn Credo anees de et 
pirar la Madre íc pufo íobre fa cabera, y que afsi 
como quando va llegando el Sol á alguna parte, 
va echando de alli lafombra , que a efle modo lo 
pareció que los refplandores de aquella luz iban 
bañando droftrode la que moría, y fe iba quir -
tando el color macilento, y pálido, viftiendofe 
de vna hermofuraeftraña. La hermoíura que de 
nuevo cobró al morir, y con que quedó defpues 
de difunta, todas la repararon con grande pon-
deración; la claridad, y el modo con que fue, fo--
la efta Religiofa fe fabe que la viefle. La mHma 
vio por cfpacio de vn mes antes que muriefle la 
Madre, fobre íu Celda vn Luzero hermofifsimo, 
que 
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que dava de sí gran refplandor, y le iba las mas 
noches á ver, hazicndole notable novedad, por 
noaver vifto ícmejante Luzero otra vez algunaj 
y defpues que murió la Madre nunca la ha vifto 
mas. 
Quedó hafta que la enterraron fiempre con ef-
ta hermofuta, que parece eftava durmiendo^muy 
tratablefin cauíar miedo; antes la befavan las 
Religiofas muchas veze* los picsr y las manos,y la 
frente, con el mifmo cariño, y mas que fi eftuvie-
ra viua. También percibian vn muy íuabe olor, 
que por aver paflado veinte y quatro horas hafta 
enterrarla, y averie hecho en lo vi timo de la vida 
vnas medicinas de coías de Botica mal olorofas,re 
hizo reparo particular de lo extraordinario de 
aquel buen olor, afirmando las Religiofas, que íc 
cxhalava muy íuabe al amorta jarla, y que no (ár 
feian a que compararle, y aunque en vida le reñía 
fiempre, como diximos , aorafe noró fer mas v i -
no , y masfuabe ry rambien mas maravilloío en 
vn cuerpo muerta,y con las circunftancias que* 
avernos dicho y y que no folo ín cuerpo , fino la 
ropa de íu cama , y toda la Celda tenia ef mifmo 
buen olor. Lo qual teftiiícan, y ofrecen reflificar 
debaxo de juramento las Religiofes, en efpecíal 
arqucllasqueaísiftieron a amortajarla, y que iban 
algunas vezes á la Celda,folo a gozar de la fragan* 
da de aquel buen olor ; y dos de las que velaron 
k 
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la noche que éftüvo ím enterratíe, adviiitieron, 
que hafta el nicho en que eftava, y el azerico, en 
que cenia la cabera, participavan efte buen olor. 
Vna remata íu dicho con eftas palabras: Avia ra-
zones para que oliera de orra manera la cama ( ef-
to dize por vna medicina que fe le hizo aquella 
mañana ) pero no olia fino a Cuerpo Santo^como 
lo era, que en eílo no ay duda , como efpcro en 
íu Mageftad lo ha de manifeftar algún día. 
Ya parece empezava a manifeftarlo, afsi por 
las fenales referidas, como porque al tiempo de el 
enterrarla, dos Sacerdotes, que afsiftieron con los 
Religioíbs, vno le cortó de la correa, y otro del 
Eícapulario de la difunta. A l íentimiento , y laí 
grimas del Convento esforgoío echar el velo del 
otro Pintor prudente , por íer impofsiblc fignifir 
car el que tuvieron las Religiofas: dizen, les pa4 
recia que nadie quedava en caía, y que hafta las 
piedras dentro, y fuera de ella moftravan fu fen-
cimiento, fi bien confieíTan , fe les mezclava vn 
gran gozo, y alegría interior, por la certidumbre 
moral que tenian, de que eftava con mucha glov 
ria gozando de Dios aquella Alma. En Hiftorias 
Divinas, ni humanas no fe hallará, que Dios aya 
hecho con difuntos dcrnonftraciones defta cali-? 
dad, fino en calificación deíu gran virtud , y por 
indicios de fu gran Gloria.A que no dexa de favo* 
rccer, que quatro días antes que Uegaíle á Barce* 
lona 
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lona fu muerte, tuvo vn fueño la Marqueía ele 
Morcara fu hija, en que muy claramente vio a fu 
¿> madre que la dezia: Hij3,no tengas pena , que 
eftoy en el Cielo. A l crédito defto mifmo tábien 
ayuda lo que eferivió el Conde de Paredes,que no 
avia menefter mas para íaber que fu madre era 
Santa, fino ver, que fu muger con mucho meno-
res ocafiones avia malogrado cinco criaturas, con 
otros tímtos malos partos^y al prefente con vn tan 
exceísivo dolor,y íentimientoipor el (uccíTo de la 
muerte de fu madre, avia paíTado fin riefgo cerca 
de cumplir los nueve metes. También es digno de 
ponderarfe, que padeciendo vna Religiofa algu-
nos años, por cierto tiempo, vn penofifsimo acci^ 
dente, que fe le defencaxava la quixada derecha, 
citando para morir la V . M a d r e l a Enfermera le 
pidió con inftancia, negociare con Dios el reme-
dio de aquel achaque j y aunque ha llegado el 
tiempo, en que íblia venir el a!ccidente,nunca mas 
le ha padecido la Religiofa, antes bien gozado 
mucha mejor íalud. Todos ion argumentos rque 
ptobavilifsimameme perfuaden eftá gozando de 
Dios,y con mucha gloria nueftra V.Madre» 
Hízofe el enrieri:o,con el concutfo, y llanto de 
todo el Lugar, como fi fe le huviera muerto á ca-
cia vnofu madre: dos mefes deípues llegue yo ai 
l-ugar, y aun durayau las lagrimas, de ínanera,q; 
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algunas perfona.shombres, y mugere^cjue hable, 
tratando de la muerte de laCondefajdezian, cfta-
va tan hermofa, que reververavan las luzes -en fu 
cara^como Ci fuera vn erpejcñ y fe enternecían de 
manera al contarlcsciue prorrumpían en defeom-
pueftosfollozos. 
Su Mageftad( Dios le guarde) mandó dezir dos 
mil Miílasporfu Alma. 
E l Reverendifsimo RM.Fr . Alonfo Henriquez; 
Provincial de la Sagrada Orden de Santo Domin^ 
gOjde la Provincia de Andaluzia, hizo vna acción 
bien digna de fu Religion,y de fu talento^ue fue 
ordenar que la Comunidad de los Padres DomH 
nicos de Ciudad Real, con fu Prelado, fueífe á 
Malagón, que eftá de alli quatro leguas, e hizíefle 
vnas honras a la Madre , con toda folemnidad, jr 
Sermón, que predicó muy a íatisfacion vn Reli-
gioío grave, con el Efpiritu > y afeóto, que tan 
grave ocaííon pedia. 
Efta fue la muerte , y la vida maravillofa de 
nueftra V . Madre Luiía Magdalena de Jesvs, en 
quien tan admirable fe mueftraDios j ella la Ciu-
dad Santa de Jcrufalen , que como Efpoía de el 
Cordero vio San juan, todabañada de refplando-
res:la qual ofrecí pintar abreviada en la perípeái--
va defte difcurío.Mucho íe ha dexado de dezírpor 
la brevedad, y por mucho que fe dixera, no avria 
per-
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perfpedivas, ni efcor^s de la mas pintora elo-
quencia, que baftaflen a declarar adequadamcnte 
todos los Dones de Gracia/y de Naturaleza, que 
depofitó aquel SupremoArtifice Dios Nueíbo Se-
ñor en efta criatura fuya j pero mucho podrá raf-
tccar el bien entendido por eftas pocas^y cortas l i -
neas. Si bien de lo imperfcólo de mi pintura, á lo 
vivo de fu perfeccioníVa > lo que va de lo viuo á lo 
pintado y y mucho mas por lo mal pintado. 
Diogeneto y gran Pintor entre los Antiguos, 
pintó en Roma dos tablas , que fueron muy 
celebres; en la vna fcis Emperadores,infignemen-
te buenos,y piadofos; en la otra otros íeis iníígne-
mente malos, y tiranos:;entre los mal6s,el retrato 
de Neron,{e aventajava tanto,qiie los que le mira-
van, parece que le temían, íegun tenia furioío el 
femblante. El Senado Romano, mandó, que íe 
quemaíTc aquel liento en que eftava Nerón > por-
que no convenia, que hombre que avia tan mal 
viuidóeftuvieíle también pintado. Pero mayor 
finrazon parece íeria lo contrario, que fiendo vna 
vida muy bien viuida,cftuvieíle muy mal pintada; 
y afsiferáeítepapel merecedor del fuego, muy 
juftaméte, fi no le libra quien le leyere c© el amor 
al original que aquiíeha copiado. Quiera Dios 
Nu eftro Señor,que fea para mucha gloria fuya, y 
provecho nueílro,que fue el motivo con que em-
E e z pe-
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pccé efta obraren mueftra de mi buena voluntad: 
y doy fin á ella oy diez de A b r i l , Domingo de 
Ramos, a las dos de la noche, defpues de May-^ 
tines. En efte Santo Defierto de Bolarque, 
cnlá Hermita de nueftra Santa -
Madre Terefa de 
Jesvs. * # 
L A V S D E o . 
TA-
2 Z I 
T A B L A 
D E L O S C A P Í T V L O S 
que contiene cíle 
Libro. 
C ApituIo i .Da motivo á efta hiftoria, foL i : Capitulo 2. Pone Dios por primeros fan-
damentos de la virtud en Doña Luifa y noble-
za , hermofura, y difcrecion s con buenas in-
clinaciones naturales, fol. 11. 
Capitulo 3 .Eftima en mas el fer Efclava de jesvs, 
que el fer feñora del mundo, fol.27. 
Capitulo 4. Siguiendo á Chrifto Crucificado^en-
tra en Palacio Doña Luifa Manrique por Da-
* i made la Reyna de Efpaña, Doña Ifabel de 
Borbón, fol. 3^. 
¡Capitulo 5. Alcanza el Conde de Paredes, Don 
Manuel Manrique de Lara , la dicha de cafar 
con la Dama del Chrifto, fol.45. 
Capitulo 6, Mueftrafe la perfección con que la 
Condefa de Paredes, Doña Luifa Manrique 
cumplió las obligaciones de cafada, fol. 5 3. 
Capitulo 7. Muerte del Conde de Paredes, Don 
Manuel Manrique de Lara, y vida que la Con-: 
defa viuda hizo hafta bolver a Palacio, fo!.<? 7. 
O -
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Capitulo 8. Proíígue la maceriadel Capitólo paf-
fado, m jftrandalas veras con que fe dio al 
exercicio de la Oración , fol.yp. 
Capitulo 9* Buelve á Palacio viuda la Condeíá 
por Guarda Mayor, con fus dos hijas , por 
Damas de la Reyna, fol.S^. 
Capitulo IO. Renueva mas viuos defeos de fer 
Carmelita Defcal^a , quando recibía mas cre-
cidos favores de la Reyna Doña líabelyfohs^. 
Capitulo 11. La Excelentifsima Condefa de Pa-
redes toma el habito, y profeífa en el Con-
vento de Carmelitas Defcal^as de San Jofeph 
de Malagon, fol.107. 
Capitulo i 2 . Perfección con que la Madre Lui -
fa Magdalena de Jesvs exercitó las Virtudes 
Theologales de la Fee , Efpcranca , y Cari-
dad, fol. 11 3; 
Capitulo 13. Excelencia provechofa del Libro 
que compufo la Madre Luifa Magdalena, in-
titulado Año Santo, fol. 133. 
Capit ulo 14. De la gran candad que tuvo la Ma-
dre Luiía Magdalena de Jesvs con los próxi-
mos, fol. 137. 
Capitulo 1 5. Perfección con que exercitó la Ma-? 
dre Luifa Magdalena de Jesvs la pruden-
cia, fol. 15 4. 
Capitulo 16. déla Jufticia, y eípecialmentede la 
Juftw 
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Juílícia Legal, fol. 161. 
Capitulo 17. De la mas cercana virtud a la jufti-
cia j que es la Religión , efpecialmeme quanto 
a los tres Votos, Obediencia, Caftidad , y Po-
breza, fol. 170. 
Capitulo 18. De la Oración de la Madre Luifa 
Magdalena de Jesvs, fol. 17^, 
Capitulo 1 De otras dos Virtudes, que pertene-
cen á la Jufticia , Penitencia^, y agradecimien-
to, fol. 18 3. 
Capitulo 20.de la Virtud de la Fortaleza,foL 188. 
Capitulo 2 1 .de la Virtud de UTeplaií^faL 154. 
Capitulo 2 2. de otras dos Virtudes, que percci:^ 
cen á la Templanza, fol. 1^7. 
Capitulo a 3. Enfermedad vltima de nueftra V . 
Madre Luifa Magdalena de jesvs, fol.204. 
Capitulo 24. Muerte preciofa en los ojos de 
Dios, y admirable en los de los hombres de 
nueftra Venerable Madre Luiía Magdalena 
de jesvs. fol.208. 
Capitulo 2 5. Indicios de que eñá gozando gran 
gloria, fu entierro, y fus honras, fol,214. 
F I N . 
i. 
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P O E S I A S 
V A R I A S D E L A 
Venerable Madre Luiía Magdalena 
de Jesvs , Carmelita Defcalc^ a 
en el Convento de ' 
Malagon: 
Antes Excelentiísima Condeía 
de Paredes. 
R O M A N C E . 
%)ela correfpvndenaa humana a los 
favores 'DiVmos. 
P Enfando fefta el coracon, ó buen Jcsvsl quanto os dcbo¿ 
y en golfos de beneficios 
íc aicga el conocimiento. 
Las mala^ correfpondcncias 
con que pago el amor vueflro, 
para que las llore el alma. 
Ies falta á los figlos ticittpo. 
Que cfpcran9as puede aver 
de la enmienda de mis yerros, 
fi quiero curar los males, 
fin aplicar ios remedios. 
Ff 
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Conozo mis defvariosíí 
y mis tibiezas condeno, 
fufpiro por mejorarme, 
I y nada procuro menos. 
De vueílxas mifericordias 
• Í 2 : • PV?^! ^ l i -
tan rodeado me veo, f • * ^ 
c] quádo de vna me aparto, 
otra me íale al encuentro. 
Tap grandes obligaciones ^ 
^ vozesdandecrodel pecho, 
pero duéleme la paga, 
aunqucladeuda confieíTo. 
Las mercedes que recibo ; r 
no las. entrego al filencio: 
más que importa el publicarlas, 
fi con mis obras las niego? 
Yueftra Jurtida en mis culpas 
con jufta razón la temo, 
q hazen eftas advertencias 
mas-criminal el proceíTo. 
de mi. Se ñor benigno I 
íi&reis Jaez fevero? 
tjue muchas ingratitudes, 
apuran el íufrimiento. 
Yueftra paciencia infinita 
fiempre ta eftán cópitiédo, 
continuas perfeverancias 
en antiguos deíconciei tos. 
S^ os, 
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Vos, cerno dueño piadofo 
diísimulais fentimientps; 
yo , como bárbaro efclnvo, 
por eflb miímo me atrevo. 
Con auxilios íeberanos-
mc reparáis en mis riefgos, 
yo me arrojo á los peligros 
con locos atrevimientos. 
Ya con entrañas de Padre 
al bien me eftais períuadiendo, 
ya con manos liberales IJ;^ 
me dais lo que 110 merezco. 
Y yodifererite en todo, 
llego á fer tan avariento, 
que al dexar por vos mis males, 
no se defafirme dellos. 
Atoífy de vueftra vida 
tengo a la gloria derecho, 
y yo con nuevos pecados 
os crucifico de nuevo. 
Y finalmenteaDios niio, 
ílemprc los dos procedemos^ 
yo como el peor del mundo, 
vos como el mejor del Cielo. 
Ff z RO-
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Q Ve breves que fon , Dios mío, las horas que ettoy con vosi 
y que largas le parecen 
á mi inquieto coraron! 
Que mal os puedo encubrir 
la tibieza de mi amor, 
quando tan dcfpacio llego; 
donde tan de priefla cftoy! 
Qp v de tiempo mal gaftado 
vanamente al mundo doy, 
de quien íblo deícngaños 
cfpero por galardón i 
y que de tiempo me falta 
para el eñudiOíSenor, 
de aquella profunda ciencia^ 
q«ien fois vos, y quien foy yo{ 
Y quando queréis leerme 
can importante lección, 
que de contrarios halláis^ 
que impiden eñe favor» 
¡Vn efeuro entendimiento 
de libre imaginación^ 
humilde en el entender, 
y altivo en la preíuncion, 
Vna voluntad rebelde 
con villana obftinacion* 
fácil a qualquier empleo, 
ingrata fola con Dios. - Yca 
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Yna memoria^  retrato 
de tal rcprcftntacion, 
que es folo de lo que mira, 
T mas de lo que efpcra, no. 
Contradiziendo mis dichas 
quando íe oponen á Vos, 
me llevan al mayor daño, 
nrc apartan del bien mayor, 
Pero no defraaya el alma 
en tanta contradicion, 
porque vos para vencerme 
todo poderofo íois. 
O C T A V A S . 
•Ay D¡os>quieti fuera tal que os agradará^ 
y tan dichofo fuera que os íírviera, 
que por vosa si mifmo fe dexara, 
y por daros fu vida la perdiera: 
quien folo a. vueílros pies deícanfo hallará^ 
y tanto en amor vueftro fe encendiera, 
que todo a tus afeólos entregado, 
venciera al Serafín mas abrafado. 
Siendo vos mi principio,y fin dichofo, 
reconoceros debe mi baxeza: 
y de vn R.ey,y Señor tan poderoíb^ 
quien puede refiftiríe á la grandeza; . 
fois fiel Amante,{ois leal Eípofo, 
, no es juño que apetezca otra belleza; 
todo me debo á vos, bufead el modo 
mi piojs,p r^a que fea vueftro todo. Ha 
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Hazed en mí-, dulcíísimo Señor, 
vueftra Divina, y Santa Vdlurttad, 
que fiando de la mía vencedor, 
gozare la raavor felicidad: 
tratadme con blanduraió con rio;or, 
vfad de la jufticia, ó la piedad, 
fi alca 1190 que de mi os agradéis, 
no os queda mayor dicha que me deis 
Los bienes que de vos he recibido, 
que el numero al contarlos ha faltando, 
piden;<tel coraron agradecido, 
las veras,la fineza, y el cuydado: 
muchas las culpas fon que he cometido, 
grandes los beneficios que he olvidado, 
y cílas luzes,que al alma fe le ofrecen, 
tod^s en mi tibieza fe obfeurecen. 
Pues yo para vencerme cftoy cobarde, 
vencedme vos con podetoía dieftra, 
de vueftra omnipotencia haziendo alarde, 
para bien mio^ypara gloria vueftra, 
el auxilio eficaz,Scñor,no tarde, 
executor de la ventura nueftra, 
pues lo que vos queréis eficazmente, 
vHlaná refiftencia no confíente. 
s D E Z I M A S . Eñor,quando os llego á hablar no se cierto que pedir. 
ñ 
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fi vida para íervír, 
ó muerte para gozar? 
Y o os quifiera aílegurar, 
y viuo>cemo perderos, 
muerto no podre ofenderos* 
mas dexarc de lerviros: 
en fin no acierto á pediros, 
hazed q acierte á quereros. 
No ay dicha como la vida, 
en fer vires, empleada, 
ni coía mas deídichada 
que vna vida mal viuida; 
Enduda tan conocida, 
que vos elijáis efpero, 
la vida , y la muerte quiero* 
pero con cales reparos, 
q fi viuo he de obligaras, 
y he de gozaros íí muero. 
Señor mio,hazed en mí, 
vueftra íanta voluntad, 
que toda mi libertad 
os entrego deíde aquij rn W 
de vos vida recibí, 
quitádmela fi queréis; 
íblo os pido que me deis; 
que nunca mi güilo hagáis; 
que fi el vuefbo executais 
lo mas convinience haréis. 
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Romance a la Mlfericordia de T>k$$ 
k modo de Vejamen, 
SEnora Mifericordia, quiero dczirla cjüieaes, 
porque no la defvaaczcaa 
los favores de fu Rey; 
Ella quanco a lo primero, 
no se yo,quien la dio el ícr> 
que la que llama fu Madre, r 
Virgen pura fiempre fue. 
Que (u hermana es la jufticia, 
rodos lo fabemos bien, 
mas puede ponerlo en duda 
lo^ efedos que fe ven. 
Porque en rodas quantas cofas 
redámente quiere hazer, 
muy a lo moxigatico 
fe le opone íu merced. 
Y es tan dichofa en la gracia 
del mas Supremo Juez, 
que íale con quanto quiere, 
vna^ otra,y otra vez» 
Para criada en la Corte, 
y fer principal Muger, 
efpanta mucho fu eftilo, 
quando fe repara en ch 
5 At0r 
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A todos trata igualmente, 
diferencia no ha de aver 
del mas humilde al mas alto, 
ni del amigo al Infiel. 
Tienenla por gran Señora, 
y nunca en fu proceder 
fe ha eftimado en lo que vale* 
digolo, porque lo se. 
Pfeciafe de muy humana, 
preguncola:para que? 
íí eiTa es la mayor falta 
de vna Doncella de bien. 
Su puerta fiempre efta abierta, 
y aunque es hermofa,y cortas, 
fi primero no los llama, 
ningunola viene á ver. tort 
Recibe abiertos los bracos 5 xY. 
al quefuyo quiere ícrj 
y aunque fea en Viernes Santo 
admite a vn Ladrón foez. 
Mugeres de mala vida, / - f 
íabe amparar,y valer, 
y oyó muchas quemazones, 
quien fe lo advirtió vna vez» 
Dizen que es entremetida, 
y yo no lo negare, f 
porque fu entremetimiento 
rendir puede a Luzifer. 
G g 
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En todas partes fe halla, 
y a los que dormidos ve, 
por defpertarlos del íueño 
ha e todofa poder. 
Por cierto buena amiftadj 
no íe efpante que la den 
con las puertas en los ojos 
los que duermen á placer. 
Efpantafe de si miíma, 
que tan porfiada es, 
que fi vna vez la defpidcn,; 
quiere bolver otras diez., 
^oda la tierra efiá llena 
de fus hechos^bien podre 
dezirlo, pues que lo dize, 
no menos que vn Santo Rey; 
Y cen fer tales fus gracias, 
tiene vn cierto no se qué^ 
que no la íabe dexar, 
quien la llega a conocer* 
^o,que afsi la murmuro^ 
mal me haga Dios,Ameii¿ 
fi no la amo,y eftimo, 
mas que al Angel San Miguel, 
No^idoque me lo pagues, 
que es obligación de quien 
conoce que de tus manos, 
le ha de venir todo el bien»' 
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Solo te pido^enora, 00 O 
que cjuando llegue a tus pies, 
como al prodigo en tus bragos, 
abrigues mi defnudez,. 
R O M A N C E . 
E n los primeros defengams de 
V» Alma, 
SAbed, Señor^que me mutro, aunque muy bien lo fabeis, 
que me muero por quereros 
tanto como vos queréis. 
Mirando vueftra grandeza, 
de mirarla me admire, 
perdime en fu abifmo, y luego, 
i g n o r á n d o l e gane. 
Advertida en la experiencia, 
confieílp con firme Fe, 
que de vos entiédo menos, 
quando mas pienfo que sé. 
Las Divinas Perfecciones 
de vueftro inmutable Ser. 
folo vueñro entendimiento 
las alcan§a á comprchender. 
Eflas grandes maravillas, 
que en vueftras obras íe ven, 
fon vna mueftra pequeña 
de lo que podéis hazer. 
tGg2 Pquc 
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O que dichofos que fomos 
en tener vn Dios^que es 
SabiOjSanto, y Poderofo, 
todo para nueftro bien. 
Con Sabiduría inmenfa 
remediáis el mal que veis; 
queriendo vueftra bondad, 
y obrando vueftro poder. 
Si efto folo en vos fe halla: * 
DezidmeJSeñor,cn quien 
bufeava yo bienes, quandQ 
fuera de vos los bufque? 
Pero no me lo digai^ 
que yo lo confeílare, 
aparentes los quería, 
y el mundo los da tal vez*; 
Termino breve fe goza, 
didancia apenas fe ve, 
de llegar á poíleerlos, 
y bolverlos a perder* 
Efto he conocido aora, 
que á vueftra luz los miré, 
y a los verdaderos pido, 
Chi ifto mio,a vueftros pies. 
Adonde aveis de darme nuevo ser,1 
y en aquel Pan Divino, 
poíTefsion de teíoros infinitos,1 
donde íolo fe gozan^ 
feguros bienes, jr cumplidas glorías¿ K O j 
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R O M A N C E . 
M As quiero yo a Jcíu-Chrifto,; con tormento$,y fatigas, 
que no a vos mundo eng^añofo 
con vueftras pompas alcivas. 
Mas quiero verme a fus pies 
humildemente rendida» 
que en vueftra mayor grandeza 
tener la primera filia. 
Mas quiero ofrecerle a el 
las tiernas lagrimas mías, 
que gozar vueflros regalos, 
que admitir vueftras caricias; 
Con Dios, no temo triftezas, 
fin Diosjiio efpero alegriasí 
pena con Dios,gozo es, 
gozo fin Dios, es mentira^ 
Quien quiere aparentes guftos 
promeífasdel mundo admita: 
quien bufea feguros bienes, 
tome fu CruZjy á Dios íiga. 
Si del Reyno de los Cielos 
es difícil la conquifb, 
también los premios fon largos; 
también es corta la vida. 
Los bienes que el mundo ofrece 
quien mas de cerca los m i r i , 
tan limitados los halla, 
que íe le pierden de y¡ftat Los 
23S 
Los confuelos cjue ay en Dios» 
quando a la Cruz nos combida, 
quien mas pefada la Ileva^ 
mayores los averigua. 
Llegad Almas a entender 
cfta foberana enigma, 
que eftá en la pena la gloría, 
y en los trabajos la dicha. 
R O M A N C E . 
\4 las Terfecáones de la Bondad dt Dies. 
A Gora que mis potencias gozan vna breve paz, 
y de t i , Sol de jufticia, , 
luzes recibiendo eftán. 
De tu Bondad infinita 
quiiiera,Senor,contar, 
íí lo mas de lo que alcanzo, 
lo menos de lo que ay. 
L o grande de tu íaber, 
lo admirable del obrar, 
mi filencio lo venera, 
eílos Cielos lo diran^ 
O que bueno creSjBien mió, 
que bueno fuiH:e,y ferás, 
fin que pueda aver mudanga 
poi roda la Eternidad! Par 
Para Padré,que amorofo! 
para Amigo,quc Icall 
para Señor, que clcmentel 
y para Dios,que cabali 
Blando,qu3ncIo peifuades, 
quando mandas^ficáz, 
quando caftigas,pia<Iof<v 
quando premias,!iberal. 
CJuando te cnojás, qué juftol 
qué fácil en perdonan 
qué acercados tus decretos! 
que re¿h) tu Tribunal! 
Si niega^W^ue de feo, 
íi V ^ u c pido me das: 
Jif oda es en ti Providenciaj; 
todo es cu ti Santidad. 
Si caygoycon pies velozes 
me vienes a Ievantar> 
y íí cu no me tuvieras, 
nunca en pie pudiera eftar; 
Sieftoy enfermo^me curas 
con dulzura Celeftial, 
ííendo Medico, y falud 
en accidentes de Pan. 
Sí todo el mundo me dexá, 
tu fiempre conmiga eftas, 
y con dobladas caricias, 
coníuelas mi foledad. 
2 3 9 
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Quando te áufenraá de mí, 1 
no es defviojes amiñad, 
que te cfcondcs pot deberme 
que yo te vaya á bufcar. 
Si al coraron temerofo 
defmaya la fequcdad, 
con lagrimas le regalas, 
que al Alma fuílento dan, 
Porq el mal no me acobarde, 
n i el bien me pueda dañar, 
tu perfeccionas el bien, 
y difminuyes el ma!. 
L© que hazcs,lo que ci&v 4 ñ 
diréloconbjcevedad: 
Eres Dios,como Dios obras, i 
fío queda que dezir mas, 
R O M A N C E . 
d Vna Imagen del Sahador 
hermofifsiwa, 
D Vlcifsimo Jesvs mío, cuya beldad íbberana 
los Cherubines admira, 
los Serafines abíafa, 
yueftra divina hermofura, 
cortamente dibujada, 
dichofamentó íufpcnde, 
y tiernamente regala, 
ElTe 
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Eflc mirar apazible, 
que es piedra imán de lasAlmas, 
caftos deffeos influye, 
y puros amores caufa. 
La Magcflad del Temblante, 
que á la maníedumbre iguala^ 
aumentando eftá refpetos 
donde esfuerza confiangas, 
Eífa mano ecleftial, 
teforera de la gracia, 
mercedes ofrece á todos 
fíempre liberal,y franca. 
Siendo Lo menos de vos 
efto que la viíla alcan9a, 
lo menos de vos,Scñor, 
para dar mil glorias baila.1 
Los ojos que á veros llegan 
en dichas tan bien logradas, 
con atención os adoran, 
con lagrimas os alaban. 
Sufpenfo el entendimiento, 
repite con tiernas anfias; 
íi efto fíente quien os mira, 
que íentira quien os ama? 
La voluntad codicioía s 
de gozar v enturas tamas, 
antiguas perdidas llora, 
de nuevos empleos trata. 
Hh Todí 
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Toda á vos quiere rendirfe, 
y en cfta divina tabla, 
aíTcgurar les peligros 
de las bofrafcas humanas. 
Gozando efta la memoria 
felicidades dobladas, 
quandodel retarto hermofo 
al original fe paífaj 
Porque al vivo repreíenta 
la perfección de la cilampa, 
lo piadoío de las obras, 
lo dulce de las palabras. 
Parece que os cftoy viendo 
en el pozo de Samaría, 
quando de beber pedifteis, 
para ofiecer mejor agua. 
O en la mcía de Simón, 
donde con enigmas fabías 
fue de vos tán defendida 
la pecadora mas Sanca, 
O quando compadecido 
de la adultera acuíoda, 
' íu Abogado os reconoceny 
los que Juez os buícavan. 
Tambien^SenorjOs propone 
eíla modeftia (agrada, 
diziendole al Centurión,' 
yo iré á curarle en fu cafa. 
1 Yen 
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Y en aquel Sermón famofo, 
guando de vn monee a la falda 
eníeñafteis á los hombres 
lo que es bienaventuranza. 
Que lia merque pida^ btífque 
eílais perfüaáiendo al alrna, 
porque reciba^fi pide, 
y para que cmxcyü llama. 
Que ibis Paftor verdadero, 
que fois vida deíeada, 
que (ois camino feguro 
manifeñais con luz clara. 
Occleílial prototipo 
defta Imagen íoberana, 
dadme aliento con que pueda 
eternamente alabarla! 
Pero callar es mejor, 
porque la verdad agravia 
del divino trato vueftro, 
quien mal vive,y bien os habla. 
R O M A N C E . 
X>e pecador tomando el 
Qhri(io para morir» 
N hora buena vengáis. 
Soberano Rey del Cielo, 
á fer mi Abogado aora, 
para fer mi Juez tan prefto. 
H h i . Que 
E 
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Qiie en efte apretado trance, 
defpues que prefcnte os tengo, 
ni teme la muerte el alma, 
ni fíente fu mal e! cuerpo. 
Enefe<5bo, Señor mió, 
fois amigo verdadero, 
y no me queréis dexar 
en el mayor de mis rieígos.' 
Tanto de veros me animo, 
que ano parecer íobervio, 
dixera que en elle punto, 
ni aun mis propias culpas temo. 
Mas porqué .no lo diré, 
í¡ en vueftros merecimientos 
fe fundan mis eíperan9as> 
y fe deshazen mis miedos? 
Nada en mis obras confio, 
que humildemente confieflqf 
fueron las malas fin taifa, 
las buenas con mil defeótos^ 
Muy loco eftuviera yo, 
íi al defengano mas cierto,1 
con la pena á que me obliga; 
no me obligara a fer cuerdo* 
Pequé,Señor,de palabra, 
en obras^ pcníaniientos, 
efclavo de mis antojos, 
y libre a vueftros preceptos» 
Lo» 
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Los paflbs que di en la vida 
dcfde los años primeros, 
ficmprcdevos me apartaron 
íiendo vos mi proprio centro; 
Oyendo vueftra dodrina, 
y viendo mis defconciertos, 
fui pata cfcucharos>íbrdo, 
y para mirarmejcicgo^ 
^Tan detenido en fcguiros, 
tan tardo en obedeceros, 
que el primer dia que os buíco* 
esdé mi vida el poftrero, 
¡Pero nada tnc acobarda, 
como a vueftros pies me veo ;^ 
que la mas fiera borrafca 
nadie la teme en el pucíto; 
Claro efta, Sdíór, que a quien 
en tal fagrado fe ha puefto, 
ofenderle no podrán 
los poderes del infierno; 
£1 Sol de Juñicia ibis, 
mas yo confiado cfpero,1 
que á la fombra deíh Cruz 
fe os encubrirán mis yerros 
Y aunque los echéis de ver, 
aquí en cinco llagas tengo, 
para huir vueftros caftigos* 
fas puertas de mi remedio, 
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Sin turbación, ni defmayo ? 
de mis pecados me actief do, 
porque es mayor vueftro amor, 
aunque fon muy grandes ellos, 
Conmigo eftais, buen Jefus, 
no me dexeis,|eíus bueno, 
- pues es ver dad,que fois mío, 
y que naci para vueftro. 
Los horrores de la muerte 
yame van acometiencb; 
Jeíus,puesqueíois mi vida, 
concédeme mas alientor 
N o para, que íe dilate 
pagar el devido feudo, 
finoipara repetir. 
Jefes vueftro norrabrc tierno; 
Que afsi regala el^alma, 
oyendo eftos dulces ecos, 
que duda íí podrá hallar 
gloria mayor en el Cielo. 
Pero ya faltan las fuerzas, 
ya voy la vifta perdiendo, 
ya íc han caydo los brajos, 
y fe ha levantado eLpecho* 
Y a folo en el coraron. 
Jefas pronunciaros puedoi 
ya,Señor, en vucftras manos 
eítc cípiricu encomiendo. 
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R O M A N C E . 
0ítmildes recomcimientos a hene~ 
fíelos diUnos. 
AY m i D i o s l que fuera de mi fia vos? 
Que fue ra, Se ñor de mi, 
íi fuerades como yo! 
y fuera como la mía 1 
vueftta amable condición. 
Que fueta^Senoríde todos, 
fi á la culpa mas atroz 
le dierades el cafligo 
que á la mas leve le doy! 
Quien pudiera prometerfe 
de fus delitos perdón, 
í¡ vueflta piedad tomara 
confejos de mi rigor? 
Y quien pudiera librarme 
de eterna condenación^ 
fi faltara coino en mi 
la i^iíericordia en vos? 
mi Dios! 
que fuera de mí Cn vos? 
Remiío > y tardo en cumplir biCI 
vna^ otra obligación 5 
al primer agravio^ quantó 
me precipita el furor l 
Quati 
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Quan diferente,bien mío, 
vueftro noble cOragon 
dilata los eícarmíentos, 
y aprefura el galardón í 
Premios tenéis,y caftigosf 
pero dais,dulce Señor, 
los caftigos,como Padre, 
y los premios,coino Dios; 
La fragilidad humana 
nunca conmigo efeusó 
pecado ageno,auncjue tanta 
difeulpa del pecador. 
Yapenas haze vna falta 
el jufto en la perfección, 
quando de toda fu vida 
Fifcal riguroío foy. 
Vos fiempre Juez piadoío, 
en el delito mayor, 
os mueve a lafti ma el reo, 
y á enojo el acufador. . 
Au«nque también efte crimen 
tiene fentencia en favor, 
porque es vueftra tolerancia, 
quien haze la información. 
Dicha es grande que feamos 
can diferentes los dos, 
mas ayi que el no pareceres, 
esfer defdichadoyo* 
£ue fuera de mi fin vos* 
SEGVIDILLAS:-
.'ífNuefira Seibr* 
Vicn ha vifio del Ciclo 
\ ¿ J Ja mejor prenda? 
Yo^qucbe.viñoá Marí^l 
He grada llena, 
jguienh^vifto fin culpas tú lHl r 
vnfcrperfedo? -íp f 
Díos^que deve á fu Madr^ ' 
talprivilcgio* 
í^uien ha vifto fin quexai v^ ah^  
la embidia humana? j 
yo,que se que á María 
todos la aman» 
í^ uien ha vifto,que el Cicla 
íc dé ávn perdido? 
Diosle dá^fi Maria 
llega á pedirlo. 
J^ÚCB efpera el remedíflj 
de vn alma ingrata? 
yo,quc se que Maríai' 
tQdo lo alcanza. 
AS a 
Quien ha vifto mifteriios, 
gWkSjptcdigies? > 
E l que viere a Maria 
tcdüloha.viño? 
J A C V L A T O R I A S ; 
l £ $ k r i j t e m * e f t r 9 S t m r s f a c a á a s J e 
dxbnmfintipMnmke S < m 
JEÍus, lü#ftiaiiááftei r> que el anin^inquieco, felpara h nfiifeio 1 
caftigo,y eícai miento, 
con íeberano «cuerdb5 
que todo lo poílea 
el qyete eft^fugeto» 
Jeíus¿Rcy4bbemH^ 
que apas&ibk estu ItnpcriO| 
que fuave tu yugo, 
que dulces tus preceptos. 
JHuSjquanclo te adoro, 
y quando amarte quiero, 
ganancias infinitas 
hallo en san digno emplea 
* T) 
JefuSital gloría caufa 
tu trato á^ble, y tierno, 
que en güilos repetidos, % 
fe anegan los defleos. v N 
Jefus^ quien de fervirtc 
hazc el debido aprecioá ífi 
ni íabe pedir mas, 
ni pueáe Querer menos; 
Jcfus, quien íolo trata 
de tenerte ^ ontetrto, 
quandonaenos lc buíai¿ | ^7 
mas aflegürá c! premio, : ' 
|efus,el frcquentartCj 
haze cí deleité feo, 
y para los pecados, 
quita el eóftféritimícntéí 
Jcfusjfolo te pierde ^ 
el pecador tün necio, j . 
que cé dexa,y íe aparta^  
ó tímido, ó protervo; 
Jeíus, de quien á quien > ^ 
vi,quien de ti va huyendo^ 
fino de vn Dios i^ádófoá; 
>^^almifmoDiosfcVcro* ^ 
jefus, fuma clemencia, 
como el herido ciervo 
bulca la ¡fuente pura, . 3t 
yo tucoftadó abiexto; 
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Jefusj fuera cky^-j thoh¿ h\ iSt i>\ 
en codo eftoy violento| ui 
pero que maravilla, ap 
fi eres mi proprio centrpi 
Jefusafuego divino,. 
abraíaoie fecreto 
en lo inceribr del alma¿ ¡a 
paramayor incendio^ 
Jefusjteforo mió, 
en ti codo lo tengo, - i 
por d todo lo alcaH^o> 
gn ti codo lo fefpero*. » 
Y 
Ir ? 
O C T A V A S ; u 
O para que naci? para alabaros; 
para íery iros, y re^onocerosj 
para^^como á mi fin, fiempre buícaros, 
para, como a5mi bicilj nunca perderos: 
cerno a principio mió , dev o amaros^ 
¿dmo á Señor Supremo ,vcbédeccros, 
pues^quu.p^ras.qüc danesno merezco, 
fino os amo, BÍ huleo, n bed. zcc^ 
Sois de mi bien orist n fobc cañó, 
loy mi perdición caula primera, 
yo parael coraron dueño tirano*, 
vos ¿aiaelalifta, g?orja;verdadcra: 
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en mi mifmo me p i m í o , en vos me, 
gano (fera 
foy mi peligro, y fois mi propia cf-
y no me dexo a m i , ni á vos me llego, 
quien vio con tanta luz hóbre tan ciego? 
L// la Venida de el Santifsim Sacramento 
a la Capilla ^ e a l , agiéndole acompañado 
el fyy nueflro Señor , y el Trincipe nuef* 
tr$ Señor feakefar Carlos , y la (l{cj~ 
tta tmjlra Señora las t amas 
le e/peraren en el 
/ SEGVIDILLAS,' ^ 
f A Phclipc el Grande, 
( mir^n que digo) 
otro hüfpcd mas Grande 
fe le ha venido* | 
y en fu cempáñia 
también íe halla, 
que ir fe J)¡a no qu ieré 
de la pofada. 
Con les dueiios de caía^ 
bien fe conviene, 
cjae líábel; y Phelípe 
^ milmo qUiercuj 
* S 4 
Su Palacio Icíwri, 
(quien creyera tal?1) 
fiendo enamoradizo, 
mancebo, y galán. 
Dcfde el punto que vieroft 
fuhermoía cara, 
que le adoran conficílaa 
todas las Damas. 
N o ícrá eílratíeza 
para la Reyna, 
que en el Patio fe diz© 
fue la primera. 
Imitando del Padre 
fantos afedos, 
BaItafar,Galan fuyo¡^ 
fio tuvo zelos. 
Antes quañdo el bueíped 
vino a rondalla, 
todos vieron,queel mi&ip 
le acompañaba. 
Y «1 disfraz efle dia 
poco le valió, i 
que en el Paje íe vía 
quien era el Senór. 
Háganle buen paflage 
íeííores Guardas, 
que es Galán Caíamieut^ 
mayor demarca, 
^^^^ ' • 
25$ 
Damas, y Meninas, 
tenganfe en buenas, 
miren que en la Villa 
muchas le ruegan. 
Mas fi fe dífponct* 
á enamorarle, 
es de buen contenco¿ 
ferá muy fácil. 
Gon dos lagrimitas, 
y. vn fuípiro fie!, 
le verán mas tierno 
que al másPortugucs; 
Como puede tanto 
la buena gracia, 
es Mária Tercia { 
quien mas le agrada; 
Hizolc vifita, 
con tal atención, 
que en el alma,y cuerpo^ 
viftió íii color. 
¥ el Divino hueíped 
agradecido, 
quamopide fu Ayá 
le ha concedido. , | 
A Palacio fe viene, 
el eftrechara ' 
con la Cafa de Auftríá 
la antigua amiftad.. 
2 0 
Recibióle Pheljípei 
con tanto aplaufo; 
que fu afedo (olo 
pudo bazer tanto; 
O que bien fe einpleatí 
eftas finezas, 
en quien no ay ninguní 
que no merezca» i 
Pagaralas todas, 
ténganlo por fce; 
pues íervir le dexa; 
cierta es la merced,! ^ 
jC^ ue es tan liberal; 
(como Dios en finí 
que por darnos íolp | 1 
fedex^fervir, 
Fituscbromtopus, 
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